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لانتت أرأرنتاع رانتتمرلانتتع  ررتعرضتحرير تتقرقياتقدرلان تترار عتر ات حرخ،تتررلانتت ر   
رلانستت  انراعتتت لا رق،تتت مرنعتتت رناتتت  رلان تتترارنتتمرةتتتل رلاننع قنتتتقرلانا عقع تتتقرناتتت ريضتتت رنرقناتتت 
خل رت رن،ت اارلانيات رقع رترت رانتمرياتقدرقير ت حرلان ترارقلان تيرقلالأسسرلانتير،ع تحر راقنق
فاتارتع نلتحرنع ت ررق احرخ،ررنن رس حرتعست قرقتسلط قرلا،ت نحرف رت راعست ع قرلاسعست م 
،تتت ر رلانياقنتتت حرقلالأع نتتتقرلانس  ستتت قري تتتمرلاناتتترمرلانعنتتتر مر،نتتتي رنتتتمرلان تتتراارقلانيتتتر 
عيتقرلانترا تقرلاختات الارنعرت را عحرغ ن، تقرع ت رلانيات رتن ت ر رلانرفضرأي  ع رفيراق رخا ان
أمرنتتعارلاننتتعقحرلانير تتقرستت عطيرنرتت رفروتتقرلانتنتترارقلانعوتت  مرخلتتمرلانياتت  رقلانتتتةل ر
قغ تتر  رأ تتر  رفتتيرتع، تت ررمونتيســكيوقربيكاري ــاقاتت مرنلتلستتتقرقلاننتاتتر مرأن تت  ر نتتعر  
لانياتت  رخلتتمرلاةتتتلمرنستتن  تر رقأع نتتقريانرتت رخلتتمرنتتررلانتتت ر  ر،تت نياقدرقلانير تت حر
،تت ر ناتمرلاناتتق رأمرلانعرضتقرلانا نارلاط تتقرلالأقرق، تقرلانيا  تتقرات مرستت،،ر ر رتترالالأس ست قرنل
ف نامر  ارلا رلانتلستقرقلانات حرقأوي حرلانتاررلانا عقعيرقلا قتو اأرقلانس  سيرقلانتلستي
أمرعاتررر،قدتقارنتت  ، مرنيتتاا مر، نعستت،قرنعلقتقرلان تترار، نستلطقرقأ تتالافر رق تيرلاننتت  حر
لانن راستتي رفتت لأق ردعتت رنتتمرلان تترارقياققتت رقير   تت رلان تتراأرلانيتتررقلاننتت  حرلا نتتترلااير
رقلان  عيردع رنمرلاندن خقرقنو نير ر اف رنلسلطق.  اف رنلدن خقرقلانسلطق 
ناتمرخعتارلان،يتتارخعرنتت رنتتمرلانع ي تقرلانتعل تقر رعدتتارع ت  رأقراقنتتقرفتيرلانعوتترر
لانيتتا ارتذةتت ر،تتذأرنتتمرلاننتت  ، مرخلتتمراطلقتت  رفاتت رقلايتتارنعرنتت راتت مرنتترت،طر، تترقمر
قا عت رخ،ت رنرختمررارفعت رط، عتيرنرت  ر ر تقرقلاقتوت ا قرقلادتن خ تقرقس  ست قرة وتقت ر ة
ف ننت  حرلان تراأرلانيتررات مررارفعت رن  ترلاحر لان رقم رف لأفا ررلانتيرت،ع  ت رن،ت نفرف رت  
لا ست،الاارقنو ارنرياتقدرلاسعست مرقير ت حرلالأفترلاارق لت رلانيات  رقتيات رلاسقطت  رقتن ت ر
نعتت،ل ر،اتت رلاننالا تت رقلانياتتقدرقيرنتت مر،تت قيرط،اتت حرط،اتتقرنتتمرلانندتنتت رنتتمرلالأنتترلامرقلا
يتتد رننتتت رلاعنتتتذرع تت  رتعتتتاارلانط،اتتت حرالاةتت رلانندتنتتت رلانقلايتتتاررلانندتنتت رنتتتمرأأرن تتتانرأق
رقالااحرلانرقنر، عر .
أن رلانن  حرلا نترلاايرد  رنضت الارنع تقحرلاننت  حرلان تراأرلانيتررقلان تيرتن لتحر
ارق، نتتت نيرلانياتت رقا تت انرفتتيرتياتت رف تتقرقل لتتقرفتتيررأسرلاننتت  رقستت طرتر رخلتتمرلا قتوتت 
  ح
، سضت فقرانتمرتعط ت رلاناقنتقر لان تقلاردر،ت مرلالأغع ت  رقلانتاترلا رقلاععتالا رلانعالانتقرلا دتن خ تق 
خ،تتررلان تتاة رنتع تت  رلا قتوتت ارقلاسع تت لرنتيا تتدرلانعالانتتقرلا دتن خ تتقرقتعتتر ضرلانندتنتت ر
لاننتت  ، مرنتت ر دتتارأأراقنتتقرأقرع تت  رياتت ر ط،ارنتت ر،يتت لاف ر   رق تت لارنعتتا ررنلةطتتررقاتتل
ف ننت  حرلان تراأر اتاسرلان ترارق ل تير تقلافدرأسستر رنت رط، عتقرلان ترارقلانقلاقت رلا دتنت خي 
قلالأنتتترلامر تع رضتتت مرنتتت ررقلاننتتت  حرلانن راستتتير اتتتاسرلاندن ختتتقرق عتتتا رلان تتترا رلاندن ختتتق 
رلانقلاق رقنسلن حرق،ا ر  حرلانع  .
رأيتتتتادعتتتت رنتتتتمرلان تتتترارقلانندتنتتتت راتتتت رنعرنتتتت ر انتتتت رلا ةتتتتررق ر ل تتتتير تتتت لارنتتتت ر 
ق، ن ت نيرا دت اريت رأقرطر تدر  نتارنل،يتار فتلرتاتا سرنل ترارق ران ت  رنلدن ختق  رلا ةر
ختتتمرعاطتتتقرلانتاتتت  ر،تتت مرلاننتتت  ، مرقني قنتتتقرانتتتلر،تتت مرلالأستتتسرلانترا تتتقرقلاندن خ تتتقرنةلتتتدر
لانقستط قرقلان تقلاامرقلا خ تالا ررن  حر ت رف ت رتيا تدرعتق رنتمرلانتدت عسرق تدت رانتمرتيا تد
ر، مرناتض  حرلانير قرقنتطل، حرلانعالانقرلا دتن خ ق.
امرلانتطتتقررلان تت ر ةيرنلياتتقدرقلانير تت حرنتت ر عتتارياتترلارخلتتمرلالأع نتتقرلانا عقع تتقرر
قوتق ر،رت رانتمرنريلتقرضتن مر لانالاةل تقرقناعرت رنيت رلا تنت  رلانتع ت  رلانتاقنيرلاننع وتر 
 عتتار عتت  رنتتمرننتتا رامرنستتتق رنتت ر تتقفر رلانتتع  رقنتت ر رلايترلانرتت رالاةتت رلانتتاق رلاننةتل تتق
لانعقلانتت ررأيتتااعنتت ر عتتار رلانا عقع تتقرلانالاةل تتقرنتتمرضتتن ع حرنين  تتقر تت  رلانياتتقدرقلانير تت ح
لانر نتتتقرفتتتيرتاتتتا  رنتتتا رلاق تتترلاحرتلتتت رلانتتتع  رنتتتمرلاننعتتت   ررلاناقن تتتقرلانع نتتتقرفتتتيرندتتت  حر
رلانا نارلاط ق.
لانضتتن ع حرلالأس ستت قرف نعالانتتقرلانستتل نقر رتتياتتدرفتتير تت رع تت  ر رتيتتتر رف تت ر
 مر نت ر تياأرانتمر رأقر ترضرق قالارتيارنمرنن رستقرلان ترارنير   ت  رنلياقدرقلانير  ح
انت ر تياأرانتمريات  در رقلا  غ ت  رياققت رقلا ختتالا رخلتمرير  ت  رلاننست سر،ارلانتقرلاسعست م
رالا  تتتتتتقرختتتتتتمرلانني انتتتتتتقرلانع انتتتتتتقرأقرلاسةتتتتتتل ر،يتتتتتتدرلاننتتتتتتتر رفتتتتتتيرلا ستتتتتتتت انرنتتتتتتمر تتتتتت  
ر عت،تررلاخ تالا لارلانعيقر ر نا ر ارلارننوليقرة وقرفيسحرقلا  عنت رقخلمر   رلانضن ع ح
خلتتمرلانع تتت  رلا دتنتت خير،ذانلتتت ر، خت،تت ر ر توتتت ا رنتت رلاننترتتتق رلانوتتي ارسالارنرلانعالانتتتقر
رلاندع   ق.
  ل
امرن،تتاأرلاننتترخ قرلاندع   تتقرلاةتت ر،تت رلاناتت عقمرلا عدل تتاأرنعتت روتتاقررن  تت در عتترأر
ر نتتتتتتتتتتتتتتتت رلانعرتتتتتتتتتتتتتتتتاقأاتتتتتتتتتتتتتتتتا ر،عتتتتتتتتتتتتتتتتارركلارين ــــــــــــــــدو  تتتتتتتتتتتتتتتت رتضتتتتتتتتتتتتتتتتنع راستتتتتتتتتتتتتتتتتقرر رلالأق 
قدتت  حر رلانتت أرقتترررستتنقرققلاختتارلاناتت عقمرفتتيرلاعدل تترلار–ATRAK ANGAM–لانع تت ر
لان قرنرلانترعس قرفذااحر  لارلانن،اأرفتيرلاننت انرلان  ع تقرنتمراختلمرياتقدرلاسعست مرقلاننتقلاطمر
ختمرلالأنت رلاننتيتانررقد  رلاسخلمرلانع ننيرنياقدرلاسعس مرلانو ارر1789لانو اررخ  ر
انتتتت رتضتتتتنعت رلا تت ق تتتتقرلالأقرق، تتتتقرنياتتتتقدر رلاننتتتت اقرفتتتتع رخلتتتتمرلانن،تتتتاأرر7919ختتتت  ر
فتتيرلاننتت انرلانستت ،عقرنعتت رقلانعرتتارلانتتاقنيرنلياتتقدرلانناع تتقرر1919لاسعستت مرلانوتت اررختت  ر
ق اتتت لار تضتتتارأمر تتت لارلانن،تتتاأر عت،تتتررنتتتمرياتتتقدرلاسعستتت مر لاحر ر1919قلانس  ستتت قرنعتتت  ر
رلانع   رلانا نارلاطي.ققارأو،ارن ر، ن رق نقرنمرلانا  رلانتير اق رخل ر ر رلانط ، رلانع نني
فن،تتتاأرلاننتتترخ قرلاندع   تتتقرلانتتت أروتتت ررن،تتتاأراستتتتقر  رتضتتتنعت رلاغلتتتحرلاناستتت ت رر
 ت  رلاناستت ت ررلانتتيرتعتت اأر،ين  تتقر رلاننا رعتقرلان تتيرتاتق رختت رفاترنرةضتتق رلاناقنتقرنلاتت عقم
رياتتتتتقدرلاسعستتتتت مرقير   تتتتت رنتتتتتمرةتتتتتل رعوتتتتتق رلانتنتتتتتر  رلاندعتتتتت  يرستتتتتقلا رلاننقضتتتتتقخي
 راخ نت مر ن رين  قرلانير قرلاننةوت قرقين  تقرلاننوتليقرلانع نتق اق رخلمررأقرلاسدرلا ي
أنت رختمرين  تقرلانير تقرلاننةوت قرفدت  رن ضت ريتالارننةتلتمرقست   رلانتتيا رلان تيرخ عتحر
رق قضتتتتتتتتتتتتارن فتتتتتتتتتتتترلاارلانيتتتتتتتتتتتتاقارنتدتتتتتتتتتتتتر  رلالأفعتتتتتتتتتتتت  رق،تتتتتتتتتتتت  رنعرتتتتتتتتتتتت رلانعالانتتتتتتتتتتتتقرلاندع   تتتتتتتتتتتتق
رف ،وتتر  رنتتمرةتتل رعوتتق رقلاضتتيقرنتت ر تتقرننتترق رأقرغ تتررننتترق رق،تت  رلارتا ،رتت 
رلاسقالا رخلمرن، نرتر .
أنتتتتت رلاننوتتتتتليقرلانع نتتتتتقرفتتياتتتتتدرنتتتتتمرةتتتتتل راستتتتتع ارق   تتتتتقرلانتدتتتتتر  رقلانعاتتتتت حر
قلاسدرلا لاحرلاندع   قرانمرلانننر رقيا رتط، ا رنن،اأرلاعترلاارلانننر ر،  ةتوت  رلالأوت  ر
رفيرنس   رلانياقدرقلانير  ح.
لر عتارفت رامر  لارلانن،اأر دع رنمرلانتنر  ر قرلاننواررلانقي ارنلتدتر  رقلانعات ح
قلاسعست مر ر اتقمر رفع رأقرلانتع  رخمر ن ردر نقرا را لارقرررلانا عقمرق،وقرنرقلاضتيق
ي تارأمرلالأوت ر رني رنس  نقردع   قرا را لاردر ر ن رلانتع رققق رتيحرط  لقرلانعا ح
رفيرلالأفع  رلاس، يقرن رن ر ذحرع ر در ر ن رلانتع رق ع قحرخل  .
  ا
 تحديد طبيعة الموضوع
ننتترخ قرلاندع   تتقرلاننقضتتقخ قرقلاسدرلا  تتقرخلتتمرقتتاررا، تتررنتتمر رنتت رأمرن،تتاأرلا
فرتتقر عتتارلرضتتنمرلانارلاستت حرقلالأ،يتت ارلان تتيرتععتتمر رلالأ ن تتقرننتت ر دعلتت ردتتا رر، نارلاستتق
،تسل طرلانضق رخلمرةلت  حرنقضق رلانين  قرلاناستقر قرنلياتقدرقلانير ت حر رست ن رف نت ر
ط حرلاناقنقري عنت ر رتاتحرفعتلرتعلدر،ياقدرلاسعس مرلان أر سق رنراا رلانا عقعيرتد  رسل
 عتترضرنوتتليت ررننتت رقتتاندرنتت ر عرضتت رانتتمرلاننت ،عتتقرلاندالا  تتقرقنتت ر ترتتحرختتمر نتت ر
ر.لانترا قرقير ت رانمرلا عتا  رنعر رق قرلاند عحرلاننر رفيرياقدرلاسعس م
قفتتتير تتت لارلاسطتتت رر رتتتت رقتتت عقمرلانعاق،تتت حر،ين  تتتقرلانندتنتتت رخلتتتمرعيتتتقر ضتتتنمر
فضتلرختمرين  تقرلاننوتليقرلانع نتقر رقير ت تر ر،وتقرنرانعتقنلنتقلاطع مرنن رستقرياتققر ر
قلا  يتتالاار تتقلاامر رق تن تتاراتت ن رختتمر،تت قيرفتترق رلاناتت عقمرفتتيرطر اتتقرين  تتقر تت  رلانياتتقد
  لارلانتدتر  ر،عاق،ت حررق ع،ررخمقلان أر تن  رفيرتدر  رلاننس سر،ر  رلانياقدرقلانير  حر
  تقرلاندع   تقرقلان تير تير ت لارنت ر ستنمر، نين رنع عقر تعرضرنر رنتمر ةت نمر ت لارلانات عقم
ي تار رنمرأخن  رلانننر رلانع اأرقلاضت رقت عقمرلانعاق،ت حرلانت أر ةضت رلأيات  رلاناستتقر
 قدت رلانننتر رنتدتر  ر،عتضرلالأفعت  را  خ تالا رخلتمرلانير تقرلاننةوت قرأقريرنتقرلاني ت نر
لانة وتتتقرقلامرتوتتتاررلالأياتتت  ر، ستتت رلاننتتتعحرقلامرلا نتعتتت  رختتتمرتعت تتت   ر عت،تتترردر نتتتقر
ق ر دقارا ن راضت  رلانتدتر  رخلتمرأأرفعت رننت رسرفتيرلانيتاقارر عقم  ع قحرخل ر رلانا




 اتستتتيرن،تتتاأرلاننتتترخ قرلاندع   تتتقرلاننقضتتتقخ قرقلاسدرلا  تتتقرأ ن تتتقر، ن تتتقري تتتارأمر
ننةتلتمرلاننتاتر مرقلانس  ست  مرفتيررير قرلاسعس مرتعت،ررفتيرققتعت رلانترلا مرلاننت  رلاننت غ 
لانع ن ر، سض فقرانمرلاناق رقلاننع ن حرلاناقن قر  لارلانير رقلا  تنت  ر تقرلان تالاارنعضت  ر
نتار مرس ،ا مرلأدت رختا رلاننست سر،ير تقرلاسعست مرقياققت رقدعلرت راةترريتدر ناتمرأمر
انتمررقلان تيرأوت،يحرتي ت رلاننات  رلالأق رفتيرات رلاننعت ،ررلاناقن تقرلان تير تاخقر عتا رنع  
لاسوتتتلترقتطتتتق ررأع نتتتقرلانياتتت ر،نتتت ر تتتتل  رق تع ستتتحرنتتت رق نتتتقرلان تتترارقتيا تتتدرارلانتتتقر
يتمرلاعت ر ناتمرلاناتق رأمرنقضتق رلانين  تقرلاناستتقر قرنياتقدرلاسعست مرنقضتق ر رلاسعس م
رر.قا  رنتداار ت  ررن را رني قنقرت  ررنلنع قنقرلانا عقع قرنلاقنق
قرلان تيرتتعلتدر،ط، عتقرلاننقضتق رأنت رأست، حرلاةت ت رر ت لارلان،يتارنعرت رلاننقضتقخ 
لانن  رلانن غ رنلعت نل مرفتيرندت  ررمفيريار لات ر مرير قرلانترارقنوليقرلاندن خقرت،ا
ياتتتتقدرلاسعستتتت مرقلانقوتتتتق رانتتتتمرضتتتتن مرين  تتتتقرلالأقنتتتتمرقتيا تتتتدرلان تتتتقلاامر،،عرتتتت رق،تتتت مر
أنت رلانست،حرلانت لاتيرلانت أرافععتيرنل،يتارفتير ت لار رعس،  رلا ،امرلانرررقلان أرلاننوليقرلان  ع ق
قضتتق رقلاقعتتقرقضتت   قرتن لتتحرفتتيرلاعتت رفتتيرايتتا ردلستت حرنيانتتقرلاندع  تت حر،نيانتتقرلانن
دالا ر تتقرقق تتحرخلتتمرلاعترتت  رنيتتدرلانتتاف  رقلانتت أر تتقريتتدرنا تتق راستتتقر  ر رستت ن رفتتير
ا رأمرنترنتتتت رن تتتت ، ر،دع  تتتتقرلانستتتترققرلاننقوتتتتقفقرنتتتت ر تتتترمرلانتعتتتتاار رنيانتتتتقرلاندع  تتتت ح
فعتت مرنتت رلانا ضتتير رقمرافتت  ستتعقرستتدع رققتتمرأنتت  رلانا ضتتير،تتار10خاق،ترتت رتوتت رانتتمر
ني ن ت رفتيرلاندلستقرن تالاف رخعت ريتق ردتر رنتمر  تذتمرنلنيت نيرلا طتل رخلتمرنل ت رأا ترر
ي عرتت رستتذنحرعتستتير تت ر تت لار تتقريتتدرلانتتاف  رقلا ستتتع عقر،نيتت نيرقلامر نتت ر رنتتمرستت خق
رناتق راستقر  .رر
قأة تترلارفتت مرلانارلاستت حرفتتيرلانتنتتر  رلاندعتت  يرتضتت رعوتتحرأخ عرتت رلاننقلااعتتقر،تت مر
وليقرلانندتن رقضن مرأنع رق ن ر،نع ق،قرلانندر رقين  قرلانير قرلاننةوت قرنل ترارق رن
  تتذتمر نتت را ر،تت يترلا رن،تتاأرلاننتترخ قرلاندع   تتقرلاننقضتتقخ قرلاناتت   رخلتتمرلانتدتتر  رقلانعاتت حر
رقلاننرخ قرلاندع   قرلاسدرلا  قرلانا   رخلمرقر عقرلان،رلا ن.ر
  ق
 الإشكالية:  
نعر رلانياقدرلاننةوت قرقنعرت رأ ضت رلانياتقدرامرياقدرلاسعس مرا  رنرقنتعقخقرف
رأيتتا رعتت رلان،يتتارفتيرالانس  ست قرقلا قتوت ا قرقلا دتن خ تقرقغ ر تت رنتمرلانياتقدرغ تررأععتت ر
لان ترار دتارأي  عت رعتست ررأمة وقر رأ  ر   رلانياقدرق يرن رتعلدر،ندرلانتدر  رقلانعا ح
اق،تتتقرعت دتتتقرتيتتتحرط  لتتتقرقتتت عقمرلانعاق،تتت حرن تتت ، ر،دتتتر راتتت مرنتتتمرلانن ضتتتيرأقرنع ق،تتت ر،ع
رر.اسرلامرلانا ضيرفيرتتس ر رنلعوق رلاندع   قرأقرلاختن ا رخلمرق  سرني قررخل  
ان رقار دارعتست رتعترت رياققت رفتيرلاننتدرلاسدرلا تيرلاعطلقت رنتمرنريلتقرنت رق،ت ر
ف  خ تالا رخلتمر رلانني انقرانمرغ  قرواقررلانيات رقنت ر ت،عت رفتيرنريلتقرلانتعت ت رلانعات ،ي
مرنتمرأأرياتقدرأةتر رنت لارذ رلانقضتع  حر تقرأخ ت رنتأأريدرنمرلانياتقدرفتيرن ت ر ت 
رر.عدارلاناستقررأرامرنر ر، حرة  ر،ر رق قرلانياقدرقلانير  ح
دتتا رر، نتت اررلاعتت رن ستتحرلانع،تترنر،نتت رتتضتتنع رلاناستت ت ررقلانتنتتر ع حرنتتمرياتتقدر
رر.قلا  عن رلانع،رنر،تقف ررلانين  قرلانيا اقرلانتيرتات رنن رسقرتل رلانياقدرقلانير  ح
حرلانتع ق رلانعلنيرنلارلاسقرفاار ت رطترترلاسنتا ن قرلانت ن تقىرانتمرعاق رخعارناتض  
أأرنتتا رقفتتدرلانننتتر رلاندالا تترأرفتتيرين  تتقرياتتقدرلاسعستت مرنتتمرةتتل رلانضتتن ع حرلان تتير
عتتتت رخل رتتتت راستتتتتقر  ران،تتتت اارق تتتتر رأنتتتتررتع  نتتتت رانتتتتمرلانتنتتتتر  رلاندعتتتت  يرلاننقضتتتتقخير
رقلاسدرلا ي؟ر
 المنهج المتبع
 رأستتتلقحرلانارلاستتتقرلانتيل ل تتتقرنتتت ر،عتتتضرفتتتيرستتت،  رلاعدتتت ار تتت لارلان،يتتتار تتت رات،تتت 
لاننا رعتتتقرق نتتت رنتتتمرةتتتل رلا طتتتل رخلتتتمرلاننين تتت حرلانعلن تتتقرلاننتةووتتتقر لاحرلانوتتتلقر
  رلانا ت  ر،تيل لرت رقلانا ت  ر،قضتعر ر ر، ننقضق رنمرفا رقعوق رق عقع قرقأيا  رقض   ق
ات ريستحرنقضتع رقلا  ستا طر رخلتمرققت   رنتتمرات مر نت رنناعت رقوتق رانتمرتا ت  رنتا ر
ر تر رفيرات نقرضن ع حرياقدرلاسعس مريسحرا رنريلقرققضع قرارلاسق.ف خل
  ا
 الدراسات السابقة:
امرنقلاضتت  رلان،يتتارقلاننين تتت حرفتتيرندتت  رياتتتقدرلاسعستت مرا  تترنرقنتعقختتتقر مر
ضن ع حرنر رة وقرفتيرن ت ررأا،رلا  تن  ر،ر رخ ننيرق ن رقوارلانقوق رانمرتيا در
نتتمرلانارلاستتقرقأ نرتت رلاننتتدررخلتتمرد عتتحرقلان تتيرفتتيرلان  نتتحرا عتتحرتراتتار  تت  رلانارلاستت ح
 لاسدرلا ي.ررر
رنمرأ  رلانارلاس حرقلان،يقارفير  لارلاننقضق ى
ينتتارفتيتتيرسترقررفتتير ت لارلاننتذمرنتتمراتتحردعلع  تت رأنتت رأنتت رلالأستتت  رلانتتااتقرر
رأ  رلاننرلاد رلاننعتنارخل ر .
ات حرلالأست   رلانااتقر رلاينا رفتييرسرقر رلاننقسق  ر،تتتى رلانين  ق رلاناستقر ق رنلياقدر-9
ر1119رلالأقنمقلانير  حرلانو اررخمرالاررلاننرقدردنرقر قرنوررلانعر، قرلانط،عقر
رر.1110قلانط،عقرلان  ع قرسعقر
رتتتى رلانا عقم رلاندع  ي رلاناستقرألالأست   رلانااتقر رلاينا رفتييرسرقر رلاننقسق  ر،رات ح-0
لاننرخ قرلاناستقر قرفيرق عقمرلاسدرلا لاحرر– قرلاناستقر قرفيرق عقمرلانعاق، حلاننرخ–
ر.9110لان  ن قرلاندالا  قرلانو اررخمرالاررلاننرقدردنرقر قرنوررلانعر، قرلانط،عقر
فيرق عقمرلاسدرلا لاحررلالأست  رلانااتقررلاينارفتييرسرقررلاننقسق ر،تتتىرلانقس طرات ح-3
نورررلاند نعي ردنرقر ققلانات ح ررلاندع   ق رلانو ار رخم رنط،عق رد نعق رلانا  رن
ر.ر1819لانعر، قر
لانين  قرلاننقضقخ قرقلاسدرلا  قرنياقدررلاينارخ،ارلانين ارلاناسققيرلاننقسق ر،تىرات ح-9
خم رالار رلانعرضقررلانو ارر-نا رعقارلاسق ر–رلاسعس م رفي رنريلق رن  رق،  رلانني انق




نلإد ،تتتتقرختتتتمرلاسنتتتتا ن قرلاننطرقيتتتتقرفتتتتير تتتت  رلانارلاستتتتقرقلاننتعلاتتتتقر، نضتتتتن ع حر
لاناستتقر قرلان تيراتلرت رلانننتر رنين  تقرياتقدرلاسعست مر ت رنع ندتقرلاننقضتق رضتنمر،ت ، مر
رر  س  مر س،ارن رفو رتنر اأ.
د  رلانتوت رلانتنر تاأرنتضتنع رن   تقرياتقدرلاسعست مر،اخط  رت رتعر  ت رقفتدرنت ر
قأة ترلارخلقتقرر ارت  رقلانالارست مرقات لارلانياتقدرلالأس ست قرلان تيرتي تمر، نين  تقدت  ر،ت رلانت
لاخت،تت رررمياتقدرلاسعست مر،ات عقمرلانعاق،ت حرقات لارخلقترت ر،ات عقمرلاسدترلا لاحرلاندالا  تقرخلت
رر.أمرلانارلاسقرتعوحرخلمرلانتنر  رلاندع  ي
أن رلان، حرلالأق رقلان أر عت،ررأا ررنعت رع ر ت رفتع قنتحرف ت رن،تاأرنترخ قرلانتدتر  ر
قلانعاتت حرقلانتت أرند نتت رقتت عقمرلانعاق،تت حرقنتت ر تتقفر ر تت لارلانن،تتاأرنتتمرضتتن ع حرن فتترلاارفتتير
رند  رتط، درققلاخا رلانا عقع قر، مرياأرلانتدر  رقلانعا حرقضقلا،طرن .رر
رلاستقرفدت  رنتوتلرندن ت رلاننرلايت رأنت رلان،ت حرلان ت عيرق تقرلاندتا رلانعنلتيرفتيرلانا
لانتير نرر،ر رلانتراري مرق  ن ر،سلق رقتار اتقمرندرنت رلاعطلقت رنتمرنريلتقرلا نتت،  رأنت  ر
لانضتت،ط قرلاناضتت   قرقنريلتتقرلانتيا تتدرلا ، تتالا يرققققفتت رأنتت  رلاناضتت  رنلتيا تتدر تت رن قنتت ر
 عتتقرلان،تترلا نرأنتت  ردرتت حرلانياتت رقأة تترلارنريلتتقرلانتعت تت رلانعاتت ،يرفتتيري نتتقراالاع تت رقستتاقطرقرر
رلانتير انت رط لقرلاننرلاي رلانس ،اق.رر
رق ن رقفدرلانةطقرلانت ن قى
العقوبات  الحماية الدستورية لحقوق الإنسا  في قانو  الباب الأول:
 *.الشرعية الجنائية الموضوعية*
 .مبدأ الشرعية الجنائية الموضوعية الأول:الفصل 
 .بمبدأ شرعية التجريم والعقا الأول: ماهيةالمبحث 
 .ونتائج مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الثاني: أساسالمبحث 
  ط
 .ضمانات مبدأ الشرعية الجنائية الموضوعية الثاني:الفصل 
مـ  ضــمانات  قواعــد التجــريم والعقــاب كضــمانة الأول: تطبيـقالمبحـث 
 .مبدأ الشرعية الجنائية الموضوعية
مـــ   تفســـير النصـــوي الجنائيـــة كضـــمانة الثـــاني: ضـــوابطالمبحـــث 
 .ضمانات مبدأ الشرعية الجنائية الموضوعية
الإجراءات  الدستورية لحقوق الإنسا  في قانو  الحمايةالثاني: الباب 
 *.الشرعية الجنائية الإجرائيةالجزائية *
 .-مبدأ قرينة البراءة- الجنائية الإجرائية الشرعية الأول:الفصل 
 .القانونية للمبدأ الماهيةالأول: المبحث 
 .المترتبة على مبدأ قرينة البراءة النتائجالثاني: المبحث 
  .مبدأ الشرعية الجنائية الإجرائية ضمانات :الثانيالفصل 
  .الدستورية قبل المحاكمة الضماناتالأول: المبحث 
 .الدستورية أثناء المحاكمة الثاني: الضماناتالمبحث 








حقوقهه يرهأ أن الهوبه ه هذح الحقهوع وافب هأا  منذ أن ولد الإنسان ولدت معه 
 وال م ههههههههخ ه هههههههها ا خههههههههذ مسههههههههرأش وور هههههههه  وخ ههههههههعت ل ههههههههأو  و ههههههههأا   ههههههههرن ال ههههههههعو 
والحكام، ف  أت مفاهرم ا فه ال وهرع مخ ال ووأ فه  حقرق ها، ولعهأ أ هم  هذح الحقهوع 
 هه ال ه  أ هو هحأر  الفأد ال خ ر  وكرفر   مان ا من  عس  الس وات. 
 القهههههوانرن فهههههه الدولههههه  ىوب رهههههه كانهههههت  هههههذح الحقهههههوع منهههههاو حمارههههه  مهههههن اسهههههم
 ا ال  أرخ الجنائه.وهو الدس وأ ههران  مانا  ا فه القوانرن العادر  ف سرم
 لذا س كون دأاس نا فه هذا الف أ كاف ه:
 ؛ماهر  حقوع الإنسان: المهحث الأوأ




 .حقوق الإنسان : مفهومالمبحث الأول
إن دأاسههه  حقهههوع الإنسهههان هاب هاأ ههها حقوقههها بالمرههه   هن  ههها المن ومههه  القانونرههه  
  رق  ههه منهها فههه الهدارهه  معأفهه  ماهرهه   ههذح الحقههوع ومهها  ههه الم ههاد  ال ههه  قههوم الدولرهه
 الداخ رهههههههههه ، حرههههههههههث سههههههههههن ناوأ نب ر هههههههههها و  هههههههههه أل فر هههههههههها المواثرههههههههههع الدولرهههههههههه  والقههههههههههوانر
 ذلل فه مو هرن:
 ؛ال عأرفات الواأدش ب ى حقوع الإنسان: المو   الأوأ
  .المهاد  الحاكم  لحقوع الإنسان: المو   الثانه
 .الأول: التعريفات الواردة على حقوق الإنسان المطلب
وأدت  عأرفهههات مخ  فهههه  لحقههههوع الإنسههههان وحأرا هههه الأساسههههر  ب ههههأ الإب نههههات 
الدولرهه  وأجههاأ الفقههه والقههانون محاولهه  إ ههأا   ههذح الحقههوع وال ههه  ههاأت قرمهها  عوالمواثرهه
   أل فر ا اله أر  و ح ى هحمار  ا وال ن رص ب ى الم هاد  ال هه  قهوم ب ر ها، حرهث 
 سن ناوأ ذلل فه فأبرن 
 وتميزه عن باقي المصطلحات الأخرى.الفرع الأول: تعريف الحق 
 أولا: تعريف الحق عموما.
همهها رقههأأح مههن م ارهها ب ههى سهههرأ افسهه ئثاأ رمثههأ مأكهه ا فأدرهها مم هها ا  إن الحههع
ب هى  ، وهولواقع  قانونر   مثأ سهها لوجودح ، اس نادارقأأح القانون ل خص ما دون آخأ
 هههههذا النحهههههو ر مرههههه  بهههههن هعهههههل الم هههههو حات كالحأرههههه  أو الهههههأخص العامههههه  كحأرههههه 
 .1الخال نقأ ... ، حأر افب قاد
                                                           
 لأصاا اح ام مااقحادن عاارنح ان    حااقح  اداا حح–م اا راح اناا    ححعماا   مصااى أحمدماارحم اا ححهماا محمدماارحنهاا    -1
 .100 حص2020ح ادن قحق ح ح  ت حا     حى مق ادد يحح  لااتن م حم ش   ت
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ى  عأرههه  حقهههوع الإنسهههان المهههأوأ أوف ه عأرههه  الحهههع لهههذا ر و ههه  الو هههوأ إلههه
نجهههد مف ههوم  هههذا الأخرهههأ رخ  هه   هعههها لوهرعهه  المج مهههخ الإنسهههانه  ، لههذاهالدأجهه  الأولهههى
 ، حرهثلو خ الفأد فه ال ركأ افج مابه وافق  ادي الذي رن مه إلرهه كرانه، ون رج و 
 جهد  الم كره  الخا ه ، حرهثى ب ى سهرأ المثاأ فهه المج معهات الهدائره  لهم  عهأ  معنه
حرههث لهههم  كههأ الأ ههخاص ر م عههون هالمسههاواش فرمهها رح ههه ون ب رههه مههن ثمههاأ أو  ههرد،
  عأ    ل المج معات  مرر ا هرن إنسان وآخأ.
، و ههو م ههدأ حههع ال ههه  إذا ثهههت بكههل الهاوههأ وخ فههه" الحققق ل قق :-1-
 ذي رقاه هههههو ههههو الهههه ول حههههع فههههه ال نهههه  معنرههههرن أول مهههها الحكههههم الموههههاهع ل واقههههخ ووجهههه "
  1الله وحع العهاد. ، حعورنقسم إلى قسمرن، ثانر ما الواج  الثاهت، و الهاوأ
منو قهات  ،  هاخ   ث هت   هارن فهه ال عهاأر  ، فقهدأما من الناحر  اف هو حر 
مههههن أكهههه  ب ههههى مح ههههه  ، وهنههههالمههههن أكهههه  ب ههههى م ههههمون الحههههع ، ف نههههال حدرههههد ذلههههل
 ى أنوابه.ب  ، وأر امن أك  ب ى أوأافه ، وهنالومو وبه
الحههع ا ههو و قههانونه رعنههه السهه و  أو القههدأش ال ههه  :اصققط حاالحققق -2-
مهها رمرهه   ، وأ ههملههه همق  ههاها مرهه ش القرههام هعمههأ معههرن ، وركههونرقأأ هها القههانون ل ههخص
الحقهوع القهدأش ب هى بمهأ  هه  والحماره  القانونره  ال هه  كفهأ اح هأام وحماره   هذح القهدأش 
 2 ه واج  رفأ ه القانون ب ى الأ خاص.حع رقاه ، فكأفه مواج   النرأ
ن الحههع  هو مرهه ش رمنح هها القههانون ل ههخص إ وقهد بأفههه الفقرهه الفأنسههه "داههان":
لههه  ، وركههونهم كر هههمههن الأ ههخاص همق  ههاها ركههون لههه ال سهه و ب ههى مههاأ رع ههأ  لههه 
وهذا ال عهأ  رن مهه إلهى المهذه  ال خ هه الهذي رأ كه  فهه 3الحمار  القانونر  ال  م ."
                                                           
حر  ح اخدر  حاااق ح ام نااا ردنااا  ح ن فااا  حئااايح احن قااا ح اااح ح ادنحناااقح ارفااات  حقح  ا  قااا حح شاااى اح مااا اح-1
 .20صح ح2220 احن ق  ح
حم ح اداا حح اا  حمفاام د ح ااخح شاا احمخحقاايحم حم  داا ح اا ان   ح ح حاا فحئاايح ام فاا عقح ا دفاا حقحااا ح لاحلا اار ح-2
م ح لأد اا مح امتمدنااقح  لأئماا اح اممت ا ن حم حم  داا ح شاا احمخحقاايحلأ ح اممااح امنصاا رح ماا حم حح اا  ح ح ام ت  اق
 ح   حمد حر حمخحقح ح ححن احئيحذاكحاخح اد حئحخ. ح م ح  ح حص اد 
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ال هه  الهذي  ، لكهنمعرنه فه ل حع ب ى س و  إأادر   خوأ ل احه ا القرهام هعبمهاأ ر عأ 
ن هه إلرهه أن هاأ  هذا المهذه   هو وجهود حقهوع كثرهأ ل  هخص و نسه  إلرهه دون أن رلم 
النرههأ  ، حقههوعالمجنههون ، كحقههوعالحههع كههون لههه سهه و  أو إأادش حقرقهه   هه حكم فههه  ههذا 
 1ممر .
" ر  بمههههه الفقرههههه الألمههههانه "إ ههههأن ذي أمهههها أ ههههحا  المههههذه  المو ههههوبه والهههه
الم ه ح  قهد  كهون  ، و هذحورهذه  أن أن هاأح إلهى  عأره  هعنهه م ه ح  رحمر ها القهانون
بمومها لكهأ الأفهأاد دون قرهد  ، و نسه مادر  كحهع الم كره  أو معنوره  كهالحع فهه الحأره 
 . أو  أو الإأادش
ن أول مها  هو وجهود وال فت ل ن هاح فه هذا اف جاح أن الحع رقوم ب ى بن أر
 *وال ه   من ا ال  أرعات الوونر .الم ح  والثانر  هه الحمار  القانونر  
، أما اف جاح الثالث فقوامه ما أو ع ب ره هعل القانونررن هال عأرفات المخ  وه 
 2أهأ  هذح ال عأرفات: ، ومن كاد أن  جمخ هرن اف جاهرن الساهقرن حرث
ه هها ومحمرهه  مههن القههانون ومح  هها المههاأ  ، مع ههأ سههانر الإنههو سهه و  لهه أادش  الحههع-1
 والم ح .
 س و  مق ود ه ا خدم  م ح  ذات  ف  اج مابر . الحع-2
 هو الماأ أو الم ح  المحمر  بن وأرع افب أا  هقدأش لإأادش  احه ا. الحع-3
 مفهوم الحقوق الأساسي  والحريات العام . ثانيا:
 سهمر  هعهل الحقهوع هعن هها أساسهر  إلهى وقهت كانهت حقهوع الإنسهان فهه  أجهخ 
جر  هها الأوأ كحقههوع مدنرهه  وسراسههر ، إف أن  ههذا الم ههمون قههد لحقههه ال وههوأ ه  ههوأ 
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الجرههأ الثههانه لحقههوع الإنسههان ثههم جر ههه الثالههث، ولههم ركههن ا ههو و الحقههوع الأساسههر  
لفقهه القهانونه كنوها  قهانونه فهه ك ا هات ا ىمعأوفا فه فأنسا ح ى السهعرنات، حرث هد
والحقهههوع الأساسهههر  جههها ت ه ههها الإب نهههات  1.لفكهههأ القهههانون الوهرعهههه لحقهههوع الإنسهههان
الدسههههه وأر  ل حقهههههوع  ، فالحمارههههه العالمرههههه  والمواثرهههههع الدولرههههه  الخا ههههه  هحقهههههوع الإنسهههههان
المس سقاش من هذح الإب نات هه ال ه  هأ  لنا هو هوو الوهاهخ الأساسهه ل هذح الحقهوع 
اب هاأ ان النص ب ر ا فه الدسا رأ  هو الهذي رأ فهخ ه ها إلهى أب هى قمه  فهه ال هأم ب ى 
 ج ههى ذلههل ال عههدر ت ال ههه جهها  ه هها الدسهه وأ الأمأركههه فههه  ههذا  ، وقههدالقههانونه ل دولهه 
  2.ال عن
اروالرها، اب  هأت حقوقها أساسهر  كهأ الحقهوع ال هه  ح هى هالحماره   همن  وفهه
المههههاد  الأساسهههر  ل وثرقههه  الدسههه وأر   هههذا مههها جههها ت ههههه المهههادش الثانرههه  مهههن الدسههه وأ 
حرث أن أوأ ما نص ب ره هذا الدس وأ الم هاد  الأساسهر  وأوأ  1917افرواله لسن  
 ع هههأ  الجم وأرههه  المهههادش ب ههى:  المهههواونرن ن ههت  هههذحههذح الم هههاد  حقههوع وواج هههات 
هحقوع الإنسان يرأ القاه   ل ن  ال و  من ا له سهوا  كفهأد أو مهن خه أ المجموبهات 
افج مابر  ال ه رعهأ مهن خ ل ها بهن  خ هر ه الإنسهانر . ب هى الجم وأره  أن   همن 
  3وافج مابه.واج  ال  امن السراسه وافق  ادي 
الحقههوع الأساسههر  فههه الن ههام القههانونه الفأنسههه وفههه فأنسهها رسههود اف جههاح  ههان 
 وذلهههههل ه  هههههههره مههههها  هههههو أساسهههههه همهههههها، هههههه ال هههههه   م هههههخ أر هههههها هالحمارههههه  الدسههههه وأر 
وان ما رع  هأ ، وذلل اس نادا إلى  دأج القوابد القانونر  فه الن ام القانونه، دس وأي هو
عنهه أن الحقهوع ممها ر، أساسرا فهه  هذح القوابهد  هو مها ر  همنه الدسه وأ ولهرل ال  هأرخ
وهال ههاله فههلن الحقههوع الأساسههر  ، الأساسههر  ف    هه  هالأساسههر  إف إذا قأأ هها الدسهه وأ
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وقد لوح  انه فه هدار  الأقاه  الدس وأر  فه فأنسها اب  هأ ،  كون هه الحقوع الدس وأر 
الوههاهخ الأساسههه ل حقههوع أساسهها لدسهه وأر  ا ثههم  وههوأ الأمههأ هعههد ذلههل واب  ههأت ال ههف  
 1ر  ل حع مهأأا لإ فا  الواهخ الأساسه ب ره.الدس وأ 
 فههههههههههالحقوع الأساسههههههههههر   ههههههههههه كههههههههههأ مهههههههههها ر ع ههههههههههع هحرههههههههههاش الإنسههههههههههان وكأام ههههههههههه
الإنسانر ، فالحماره  الجسهدر  ل نسهان وكهأ مها رهدوأ حول ها والحماره  الذهنره  أو النفسهر  
  ع هأ حقوقا أساسر   ح ى هالحمار  الدس وأر .
اكهأ ال  مه  ل مج مهخ رع  هأ أمهأا أساسهرا فكهأ مها رع  هأ  هأوأرا فسه كماأ ال ر
ور م ههخ هالقرمهه  الدسههه وأر ، و ههذا ف ر هههع ى إف فههه  هههأ الدولهه  القانونرههه ، وهههالأجو  إلهههى 
اف فاقره  الأوأوهره  لحقهوع الإنسهان والحأرهات الأساسهر  وال هه أ هاأت فهه درهاج  ها إلهى 
قأاوهه همعنهى الك مه  أن المحاف   ب ى الحأرات الأساسر   ع مد ب ى ن ام سراسه درم
 مههههن ناحرهههه ، ومههههن ناحرهههه  أخههههأى  ع مههههد ب ههههى فكههههأش م هههه أك  واح ههههأام م هههه أل لحقههههوع
الإنسهان، وهكههذا فههان الن هام القهانونه ل دولهه  الدرمقأاوره  رمكههن أن ر حههوأ إلهى مجموبهه  
 2من الحقوع الأساسر .
الخ  هههه  فههههان ن أرهههه  الحقههههوع الأساسههههر   سهههه مد جههههذوأها مههههن أفكههههاأ حقههههوع 
رههث  ع مههد ب ههى أسههال مههن الدرمقأاورهه  وسههرادش القههانون و نههاأ قرمهه  دسهه وأر  الإنسهان ح
سوا  وأدت فه ن وص الدس وأ أو اس خ  ت  منا من مهادئه الدس وأر  وب ى  هذا 
النحههو فههان كافهه  الحقههوع ال ههه   م ههخ ه هها الحمارهه  الدسهه وأر   ع  ههأ حقوقهها أساسههر  مههن 
 3الناحر  الدس وأر .
 ههه   ههداخأ كثرههأا مههخ الحقههوع فمههن ال ههع  أن نجههد ل هها أمهها الحأرههات العامهه  ال
 عأرفهها وا ههحا ح ههى أنههه قرههأ هعن هها إحههدى الك مههات الأدرئهه  ال ههه  م ههل قرمهه  أكثههأ مههن 
معنا هها، و ننههى أكثههأ ممهها  هه ك م و و هه  أكثههأ ممهها  جرهه ، وقههاأ بن هها مون رسههكرو فههه 
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ممهها لقر ههه ك مهه  ك ا ههه أوو القههوانرن هعنههه ف  وجههد ك مهه  لقرههت أكثههأ مههن معنههى مخ  هه  
هعن هها الحههع فرمهها رسههم  هههه القههانون والمههواون الههذي رههه  لنفسههه مهها ف  الحأرهه ، فرعأف هها
 رهرحه القانون لن ر م خ هحأر ه لأن هاقه المواونرن سركون ل م نفل القوش.
ومها أما جان جال أوسو  قأأ الن أر  السراسر  الحهدود  هرن مق  هرات الحأره  
القههانونه  ههو ثمههن رههدفخ مقاهههأ الحأرههات فههنحن ن نهها أ بهههن  حا  ن الإكههأاو ، السهه و   أرههدح
 1الق رأ فقو ل س فرد الكثرأ.
مهههن العهودرههه   ، والههه خ صوافح جههها  عنهههه الههه خ ص مهههن القرهههود  فالحأرههه  لنههه :
و عنه الحأر  ا و حا مأاك  قانونر  للأفأاد  مكن م من مواله  الس و  هافم نا  بهن 
 الحأرههههههه  مأهونههههههه  هالقهههههههانون والن هههههههاو ، وأنالمجهههههههافتالقرهههههههام هعمهههههههأ مههههههها فهههههههه هعهههههههل 
هذا الأخرأ ف رأقهى إلهى مأ  ه  الحأره  إف إذا  هوفأ لهه ال ن هرم ال  هأرعه  ، وأنالإنسانه
 الذي ف ر عاأل مخ الحأر  ومماأس  ا.
كذلل فلن الحأر  هه س و  قانونر  ف رعود ل ا معنى إذا لهم  ن هق قانونها ف هه 
أن ههها لرسهههت مماأسههه  ا  خ هههخ ل قهههانون  هههأ  هههه فهههه  حأرههه  قانونرههه  ولرسهههت واقعرههه  أي
 الأ أ من ئ  ل قانون.
وق هأ كهأ  هه  كهائن معنهوي  ، لأنههافج مهابهفالإنسان رن ق القهانون هسه وكه 
القانونه لرل هو سوى افنعكال بهأ المسه وى افج مهابه  ، فالس ولال خ ههس وكه 
 2.لس ول معرن
ع ه ههها الفهههأد  هههالحه الخهههاص حرهههث رعأف ههها هعهههل المفكهههأرن هعن ههها وسهههر   رحقههه
السه و  أن  حهد من ها إف  ورم نهخ ب هى ورس م فه  حقرهع ال هال  العهام الم ه أل ل هه د،
 3إذا أ أت هم ال  الآخأرن.
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كمهها رعأف هها هوأرههو هنهها ا ب ههى إبهه ن حقههوع الإنسههان والمههواون الفأنسههه لعههام 
 فكأ رن:فه  1117
 الأ ههههههرا  والسههههههروأش ب ههههههى سهههههه و  فعههههههأ و ههههههعثرأ ب ههههههى ، و ههههههه قأرأرهههههه سهههههه و   أن هههههها-•
قهأ أن  كون سه و  الآخهأرن ف هه سه و  ب هى الهذات أو هافح كهام إلهى  ، لأن االذات
 العقأ.
الحأر  هه ال قرد الإأادي هالن هام ب مها أن  هذا رقهأأح القهانون ن هأا لأهمره  الن هام  أن-•
 1فه  عأر  الحأر .
إن انرن ورقهوأ هعن ها حهع فهه فعهأ أي  هه   سهم  ههه القهو  :رعأف ها جهون لهولو 
ذلههل أن الحأرهه  وهرعرهه  لههدى الإنسههان  مرهه  وجههودح  ، ورفسههأأحههأاأجمرعهها ولههدوا  النههال
كلنسههان ه ههف  مو قهه  ورعأف هها الهههعل هعن هها حههع وهرعههه رك سهههه الفههأد لمجههأد آدمر ههه 
ف ه ل رق  هه وف رمكن ف  ا بنه أو المسال ه ا ور عرن ب ى الدول  اح أام ها وبهدم 
  2ال عأل ل ا.
 فههالحع رههأد ب ههى محههأ محههدد، هنهها ر  هه  أن الحههع رخ  هه  بههن الحأرهه  مههن
أمههها الحأرههه  ف مثهههأ أو هههابا بامههه  يرهههأ  ،أو قا هههأ ل  حدرهههد و كهههون يار هههه محهههددش  هعههها
فحأرهه  ال نقههأ مههث   ،من هههو  وف وا ههح  الحههدود والنارهه  من هها يرههأ محههددش  هعهها لههذلل
أمهها حههع  ،الوقههت ال ههه ر هها  مكههن ال ههخص مههن افن قههاأ هالوسههر   ال ههه رخ اأ هها وفههه 
افن قههاأ النا ههق هموجهه  بقههد النقههأ ف ههو رخههوأ ال ههخص افن قههاأ مههن مكههان محههدد إلههى 
ن  هذا ر ه  فهه أو ر حه   امكان آخأ فه وقت محدد وه أوو ف رجو  الخأوج ب ر ه
 وب هههههههى الهههههههأيم مهههههههن  هههههههذح الفهههههههأوع  هههههههرن ،الحقهههههههوع المدنرههههههه  ف فهههههههه الحقهههههههوع العامههههههه 
والحأر  هه الوبا  الذي ن ع فرهه م هو    ،رعد ثمأش الحأر إف أن الحع  ،الم و حرن
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ونقو  الأهو هرن ما هه ال ه أدت هقسم من الفق ا  إلى  عأر  الحأر  ب هى أن ها  ،الحع
  1.حع مخ أن هذا ال عأر  هو  عأر  ال ه  هن رج ه ف هماهر ه
لههذا فالم ههو حرن م   مههرن فههه الوقههت الحا ههأ هنههل الن ههأ بمهها إذا كانههت 
دول   ع هأ  هجمرهخ الحقهوع والحأرهات العامه  و هدأج ا فهه   هأرعا  ا الو هعر  و سهه  ال
ر وقه   ، و هذابمهدأن ا   مأ جان  من ا بهن بمهد أو هنرهأ  ، أوالقانونر ب ر ا الحمار  
الحهع والحأره  رأجعهان إلهى وهرعه   ، وأنالدوله كهرأ ب هى المهذه  الهذي  ع نقهه  إلى حد
ما هو إف م  أ أساسهه مهن م هاهأ  ، فالحع ك ر هه  فأق  واحدش وأن ال فأق  هرن ما 
 2الحأر .
  .حقوق الإنسانالتعريف بالفرع الثاني: 
  3.حقوق الإنسان أولا: تعريف
فهه  هذا المو هو  نجهد أن الفقهه قهد اخ  ه  فهه محاول هه لو هخ  عأره  لحقهوع 
بأف ها الههعل ب هى أن ها "مكنهات وهرعره  اق  ه  ا وهرعه  آدمره  الإنسهان  ، فقهدالإنسهان
الهههعل الآخههأ ب ههى أن هها "الحقههوع ال ههه  ، ورعأف هها"الأوحرهه  والعق رهه  والمادرهه  الجسههدر 
ن ر م عهههههوا ه ههههها لأن هههههم آدمرهههههون ورنو هههههع ب هههههر م ال هههههأو أرع قهههههد أن كهههههأ اله هههههأ رنهنهههههه 
 ، و هذحالسه و رس عذن فر ا مهن  ، وفحدأأي أن هذح الحقوع لرست منح  من  ،الإنسانه
 الأخرأش ف  منح ا وف  منع ا."
كمهها وأدت فههه  عأرهه  آخههأ "ب ههى أن هها مجموبهه  مههن الحقههوع الوهرعرهه  ال ههه 
 ، ههأه ها  هأ موجهودش وا  ن لهم ره م افب هأا   ، وال هههوهرع ههرم  ك ها الإنسهان وال  هرق  
 أ س و  ما." هوأكثأ من ذلل ح ى ولو ان  كت من ق
 ، و هههإنسههانب ههى أن هها   ههل الحقههوع ال ههه  نسهه  ل نسههان لكونههه أر هها    عههأ 
 ف  ثهت إف ل  خص الوهرعه. ، وههو خ ر هف م  ل محاف   ب ى آدمر ه وكرانه 
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أر ا هنال  عأر  جا ت هه إحدى ن هأات هرئه  الأمهم الم حهدش  هالقوأ:  عهأ  
ه ف ر سهههنى هنرأ ههها أن حقهههوع الإنسهههان بمومههها هعن ههها الحقهههوع الم ع ههه   هوهرع  ههها وال ههه
 عرش بر ه  اله هأ ف هه الحقهوع ال هه  كفهأ لنها كامهأ إمكانرهات ال نمره  وافسه ثماأ ومها 
ن م هههخ  هههه مهههن  هههفات اله هههأ ومههها وههنهههاح مهههن ذكههها  وموا ههه  و هههمرأ مهههن أجهههأ   هرههه  
 اح راجا نا الأوحر  ويرأ الأوحر  
هاح أام وحماره   وهه  س ند إلى  و هخ الإنسهان المسه مأ إلهى الحرهاش ال هه   مره 
  1الكأام  الم ع   فه كأ إنسان وقدأح.
 ، وق ههأسراسهههن ركههون ب ههوا فههه مج مههخ أف ههذح الحقههوع  نسهه  ل نسههان ق ههأ 
أن  هههذح الحقهههوع أسههههع فهههه  ، حرهههثالدولههه و أأر ههها مهههن وجهههود  هههذا المج مهههخ السراسهههه 
 قههأ من ومهه  قانونرهه   أن الوجههود مههن الدولهه  و سههمو ب ر هها لههذا كههان ل امهها ب ههى الحكومهه 
 حمار  هذح الحقوع و أقر  ا.هكفر   
 :2ور فأ  بن هذح الحقوع هالمفاهرم الساهق  بدش ن ائ  أهم ا
أن هذح الحقوع مقأأش ل نال كاف  هنرأ  فأق  أو  مرر  هسهه  لهون أو جنسهر  أو درانه  -
 ىحقهوع يرهأ مق هوأش ب ه ، ف ههأ هأأو و هخ اج مهابه أو اق  هادي أو م نه  أو 
هعهل الأفهأاد من ها رعهد مخالفها  ، وحأمهانالنهالفئه  معرنه   هأ ر عهرن ال م هخ ه ها لكهأ 
 لأ أ بام فأ هاو هذح الحقوع هوجود الفأد وحرا ه.
مهههن الحقهههوع ال هههه رجهههو  ال نههها أ بن ههها  حهههت أي  هههأ  مهههن  لرسهههت الحقهههوعإن  هههذح -
 ر هها وف رجههو  الحجهه  ب ، وفالفهأدرجهو  ان  اب هها مههن  ، وفكههانال هأو  ولأي سههه  
 ف ه حقوع جدرأش هالأبار  والحمار . ، ول ذاهال قادم سقو 
أن م ههمون ا قههد مههأ  ههث ث مأاحههأ  الح ههأ، إذإن هها حقههوع يرههأ محههددش ب ههى سهههرأ -
كانهت   ها  خ ل ها حقهوع وحأرهات جدرهدش م ه ق  مهن الحقهوع والحأرهات الأساسهر  
فهه ال نقهأ  حعالسراسهر  ككهوال مت المواله   هالحقوع المدنره   هه: أوفوهذح المأاحأ 
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ال عهرهههههأي وثانرههههها  مهههههت الموالهههههه  ههههههالحقوع افج مابرههههه   ال خ هههههر ، حأرههههه الحأرههههه  
فه العمأ ....ي وكمأح ه  ثالثه   مهت  ال ع رم، الحعفه  ككالحعوافق  ادر  والثقافر  
 .ن رف يفه ال نمر  والحع فه هرئ   ككالحعالواله  هحقوع ال  امن 
   ههمن ق ههارا   ع ههع هالدرمقأاورهه  وال نمرهه   ، إذالإنسههانهنههال أةرهه   ههمولر  لحقههوع -
والعدالههه  الإنسهههانر  واح هههأام الحأرهههات وسهههرادش القهههانون وحقهههوع المههه أش وحقهههوع الوفهههأ 
 ....الخوال جئرن والأق رات والم م رن والفقأا  
 حهت بنهوان بالمره  حقهوع الإنسهان والهدبوش ل ها همف هوم بالمره  ال عهاوه مع ها  و هأ ه-
 1حقوع الإنسان وبدم  ج ئ  ا فه الن أش الإنسانر .
 .المطلب الثاني: المبادئ الحاكم  لحقوق الإنسان
ف  ل فهه أن القهأا ش الم عنره  ل   هأرعات الوونره  والدولره  ذات ال ه   هحقهوع 
 ها فهه الإنسان والحأرات الأساسر  هو ف ا أحد الأوافد الو عر  الم م  ال هه رعهوأ ب ر
هعهدد مهن  ،   مره الحأراتن هذح الحقوع و  ل أ ك   بن حقرق   ، إنماالخ وصهذا 
 القوابد العام  والمهاد  الحاكم  وال ه رمكن إهأا ها فرما ر ه:
 :الأ أ فه حقوع الإنسان أن ا مسعل  وونر  داخ ر  -1
فع ههههى الههههأيم مههههن  عههههدد م ههههاهأ افه مههههام الههههدوله هحقههههوع الإنسههههان والحأرههههات 
الههأيم مههن ال سهه رم هعهمرهه   ، وب ههىالع ههأرنالأساسههر  وخا هه  منههذ هدارهه  ن هه  القههأن 
الج ود ال ه هذلت فه إواأ ال رئات والمن مات الحكومر  والنرأ حكومره  ه هد   ع ره  
 نسان من عها الوونه والداخ ه.أن ذلل ف رخ خ بن حقوع الإ ، إفالحقوعهذح 
و قدرأنا أن هذا الم هدأ إنمها رجهد سهندح الهذي رسهويه فهه افب  هاأات الآ ره  ب هى 
 وجه الخ وص:
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القهههوانرن وال  هههأرعات الوونرههه  و هههاخ    مسههه ورا  ا وخا ههه  الدسههها رأ  هههه ال هههه  أن*
ا هو عت هالج هد الأك هأ فهه مجهاأ  قنهرن حقهوع الإنسهان وحأرا هه الأساسهر  وو هخ 
 ال واهو القانونر  ال ه  كفأ  ع ر ها وحمار  ا.
 مهههن  ههههرن ، أنالإنسهههانأر ههها وممههها رةكهههد المن ههههع الهههوونه والأ هههأ الهههداخ ه لحقههههوع *
إلهى الم هادأ  ، هالإ اف و ووأهاالم ادأ ال ه رعوأ ب ر ا فه دأاس  هذح الحقوع 
 الدرنر  والسماور  ومهاد  العدال  والأخ ع والقانون الوهرعه.
أن  ،  هههالمعا ههأفههلن حقرقهه  القابههدش فههه القههانون الههدوله  مههن خهه أ مهها  قههدم
أرا هههه قهههد أ هههحت قوابهههد القهههوانرن وال  هههأرعات الدولرههه  ذات ال ههه   هحقهههوع الإنسهههان وح
أن هههها ف  كههههون م  مهههه  مههههن الناحرهههه  القانونرهههه  إف هعههههد إبهههه ن الدولهههه  قهول هههها  ، إفآمههههأش
 1فه   أرعا  ا الداخ ر . ، و  مرن االمعاهداتو  درق ا ل ا ه 
 ومو ق :الأ أ فه حقوع الإنسان أن ا بام   -2
مهن حأرهات  أنه ر عرن افب هأا  ه هذح الحقهوع ومها ر  هأ ه هامةدى هذا المهدأ 
 قررهدها لهذلل ف ركهون جهائ ا إف  ، وأنالأحهواألكأ إنسان ب ى وجه الإوه ع فهه جمرهخ 
ركههون  قههدرأح فههه إوههاأ حالهه   ، وا  نمههافرهههب ههى سهههرأ افسهه ثنا  الههذي ف رنهنههه ال وسههخ 
ركهههون  هههذا افسههه ثنا  سههههها فهههه إ هههداأ وائفههه   هههذا  ا مهههن  ، وأف سهههويهال هههأوأش ال هههه 
 الحقوع.
كذلل قد ركون ال قررد لهعل الحقوع والحأرهات الأساسهر  أاجعها إلهى الأي ه  فهه  
أن  ، م ههوهمرنالقههانونقههد  سههوأ ل ههم أنفسهه م الخههأوج بههن  ، الههذرنللأفههأاد قههورم السهه ول 
الحههع فههه ال م ههخ همهها  ههو مقههأأ ل ههم قانونهها مههن حقههوع وحأرههات  ههو حههع مو ههع رسههو  
 خأرن.ل واحد من م افب دا  ب ى حقوع وحأرات الآ
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  كامأ حقوع الإنسان فرما هرن ا: -3
 نقسهههههههههامقاه ر  ههههههههها ل  ، وبهههههههههدم أاهو هههههههههاالأ هههههههههأ فهههههههههه حقهههههههههوع الإنسهههههههههان  هههههههههو 
إبوهها  أولورهه  خا هه   –مههن حرههث الم ههدأ–روجههد ثمهه  مهها رسههو   نههه فأ ، همعنههىوال ج ئهه 
فمهههث  ف رجهههو  أن نعوهههه أولورههه  الحقهههوع ، لوائفههه  مهههن الحقهههوع ب هههى حسههها  يرأ ههها
   ادر  ب ى حسا  الحقوع المدنر  والسراسر .افج مابر  وافق
 كهههههههذلل القهههههههوأ ه كامهههههههأ من ومههههههه  حقهههههههوع الإنسهههههههان وبهههههههدم قاه ر  ههههههها ل نقسهههههههام
رجد مسويه فه كون هذا ال كامأ هو الذي رمثأ ال أو ال أوأي لكفاله   ، إنماوال ج ئ 
وجههد أرنمهها  ال م ههخ ه ههذح الحقههوع واقعرهها أو فع رهها مههن ج هه  ولأنههه  ههو الههذي ر ههر  ل نسههان
إنسههان رعههرش فههه إوههاأ جمابهه   ، ه ههف هوالمج معرهه فأ هه  إ ههها  حاجر ههه الأساسههر  
 سراسر  من م  من ج   أخأى.
 بدم جوا ره ال نا أ بن هعل الحقوع  حت أي  أ  كان: -4
قهرههأ الحقههوع  ، ومههنخا هه مههن الحقههوع والحأرههات هعن هها  ههذح الوائفهه  و هه  
أن مح  هها مههن المقومههات الأساسههر  لههذات الإنسههان  ،  ههالن أالإنسههانالم  مهه  ل خ ههر  
و أ رها ب ى ذلل فلن  أو الأ ها  هاف أال  حققهه ف رنه    هوال ه رس حرأ وجودها هدون
أثأ قانونرا من  عنه أن رنفه أو رسقو الحمار  القانونر  المقأأش ل ذح الحقوع ومهن أمث ه  
 .الخالحع فه س م  الهدن... –فه الحراش ذلل: الحعب ى 
وب رههه فلنههه ف رجههو  لأي فههأد ال نهها أ بههن حقههه فههه الحرههاش سههوا  هلقدامههه ب ههى 
افن حاأ أو هالسماو لنرأح كالوهر  مث  هق  ه  خ ر ها لهه مهن آفمهه ال هه رعانر ها جهأا  
 1مأل ب اأ.
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 حقوق الإنسان والقوانين الجنائية.   الثاني:المبحث 
و هههه ال هههه  هههأهو هكرانهههه المهههادي إن حقهههوع الإنسهههان الأساسهههر  السهههاهع ذكأ ههها 
 و هههههأوأش إحاو  ههههها ه هههههمانات  منهههههخ  قررهههههد حأر هههههه أو معام  هههههه خ فههههها لأ هههههأ هأا  هههههه
أو إخ ههابه لإجههأا  قههد رمههل خ و ههر ه كههال ف رش أو القهههل أو الحجهه  دون مسههو  
الحقهوع وال هه  هاأت الآن أساسهر   والهذهنه،  هذحال ه  أ هو هكرانه الفكأي  قانونه، أو
اد  دسههه وأر   هن  ههها أي ههه  الدسههها رأ فهههه الهههن م الدرمقأاورههه  فعأدفهههت ل ههها هاب ماد ههها م ههه
الدسا رأ الج ائأر  الم عاقه  ب ى الأيم مهن هعهل افخ  فهات  ه ا، ومن اأهوا  خا   
 ال ه فأ  ا كأ مأح  .
إذا كههان الدسهه وأ ر ههرن الم ههاد  فانههه رحرههأ أمههأ  ن رم هها وهران هها إلههى ال  ههأرخ 
 وبه والإجأائه.الجنائه ه قره المو 
فقههههانون العقو ههههات مههههن خهههه أ ال جههههأرم والعقهههها  رحمههههه حقههههوع المجنههههه ب رههههه 
 كههون  أفوالم هه ح  العامهه  ل مج مههخ هفههأل الجهه ا  الجنههائه ب ههى المجههأم مههخ مأابههاش 
 العقوه  ان قامر .
أما ال ع الإجأائه الم مثأ فه قانون الإجأا ات الج ائره  وذلهل همها ر هعه مهن 
  إ هاب هها لأجههأ الو ههوأ إلههى حههع الدولهه  فههه العقهها  ه ههأو حمارهه  قوابههد إجأائرهه  رجهه
حقوع كأ من الم  م أثنا  الم اهع  الج ائر  والمجنه ب ره من خ أ جهأ ال هأأ الهذي 
 أ اهه ومن ثم ركفأ حمار  الم ح  العام .
هذا ما سنحاوأ إهأا ح فه مو هرن: المو   الأوأ حقوع الإنسان وقوابد قهانون 




 .المطلب الأول: حقوق الإنسان وقواعد قانون العقوبات
إن قهههانون العقو هههات هو هههفه مجموبههه  القوابهههد القانونرههه  ال هههه  فأ ههه ا الدولههه  
أل المجأمه  ومهن ثهم  فه تل ن رم ال جأرم والعقا  داخأ المج مهخ وذلهل ههرهان السه وكرا
أن ر ههأل أمههأ الم حقهه  ل جنههاش لقههانون الإجههأا ات  مأ كهر هها، ب ههىالجهه ا  الجنههائه ب ههى 
 الج ائر .
فالعقوه  هه ان قاص من حقوع قانونر  الإنسان  وقع ها السه و  الق هائر  ب هى 
كهأ مهن سه ل سه وكا رح هأح قهانون العقو هات،  هذا افن قهاص ر هكأ  هأأا وأذى  هالن أ 
الههأيم أن هها أيههم ذلههل  نهه   هوأرههع يرههأ مها ههأا خرههأا  ا ههأ، ب ههىالمهإلههى  ههعثرأ العقو هه  
    1ل جانه هل  حه.
وب رهههه فهههان قهههانون العقو هههات ر ههه م همعالجههه  كهههأ النهههواحه الأساسهههر  ال هههه ر ههه م 
مأابا  هها لحسههن سههرأ الحرههاش افج مابرهه ، وهرنمههها   هه م سههائأ القههوانرن ه ن ههرم مجهههافت 
معرنههه  مهههن  هههذح الحرهههاش كالع قهههات المدنرههه  ال هههه ر كفهههأ ه ههها القهههانون المهههدنه والع قهههات 
أن قهانون العقوههات ر سهخ مجالهه ل حرهاش  ل جهاأي، نجههداال جاأره  ال هه ر كفهأ ه هها القهانون 
 افج مابر  هعسأها.
ف ر كأ فئ  خا    هرن القهوانرن  " وقانون العقوهات كما رقوأ الفقره هوأ الرل:
وهذا ما رجعأ الم أ  رسه عرن  هه ك مها  هعأ انهه هحاجه   " هأ هو ج   من كأ القوانرن.
واهخ ال حهذرأي الم هدد هالعقها  ب هى ان  هال إلى دبام  حع ما هال  الأهمر ، فر فه ال
هذا الحهع ممها رةمنهه مهن افن  اكهات خ هر  الم حقه  الج ائره  ومها رسه  هع ا مهن  جهأرم 
  2وبقا .
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قههانون العقو ههات إلههى حمارهه  المج مههخ ب ههى نحههو   فههه إوههاأ  ههذا المجههاأ ر ههد
لم هه ح  آمنهه  ف هه  بههن حمارهه  ا وحأرهها  م ه ههف ر همن مماأسهه  المههواونرن لحقههوق م 
العامه  و هو فهه مجهاأ  عكرهد  هذح الحماره  رع هأ ا هدع  عهرهأ بهن القهرم ال هه رهةمن ه ها 
المج مههخ فرمهها ر ع ههع  ههالحقوع والحأرههات والواج ههات العامهه  ال ههه ركف  هها الن ههام القههانونه 
 للأفأاد.
ور مرهه  قههانون العقو ههات بههن سههائأ فههأو  القههانون فههه أسهه وهه فههه  قأرههأ حمارهه  
والواج هات العامه  وا  حهداث ال هوا ن فهه قهدأ  هذح الحماره  والهذي ر مثهأ  الحقوع والحأرات
فهه  جهأرم المسهال ه هذح الحقهوع والحأرهات والواج هات ورع هأ بهن  هذا ال جهأرم هعقو هات 
معرن  ر عهأل ل حكهم ه ها مهن رأ كه  الأفعهاأ المخالفه  ل قهانون، وب هى  هو  ذلهل ر  هرن 
 لعقوهات من بدش  وارا:أن الحقوع والحأرات  ناأ أهمر  فه قانون ا
*ال اورهههه  الأولههههى:  ههههه  اورهههه  ال جههههأرم حرههههث ركفههههأ  ههههذا القههههانون حمارهههه  ل ههههذح الحقههههوع 
والحأرههات مههن خهه أ إ ههفا  و هه  ال جههأرم ب ههى الأفعههاأ ال ههه  نههاأ  ههذح الحقههوع 
هههذح الحمارهه  ج رههه  فهههه القسهههم  الجنائرههه ، و  هههدومههها نسهههمره هالحمارهه   والحأرههات، و هههو
 وهات.الخاص من قانون العق
 ركفهههههأ  هههههذا القهههههانون حمارههههه  الحقههههههوع الإهاحههههه ، حرههههههثو هههههه  اورههههه   *ال اورههههه  الثانرههههه :
رجههو  إ ههفا  ال جههأرم ب ههى أي مماأسهه  ل هها فههه الحههدود ال ههه رقأأ هها  والحأرههات، فهه 
 القانون.
فال م خ ه ذح الحقوع ومماأسه  ا ركف هه قهانون العقو هات ب هى الوجهه الأكمهأ، وف 
ا رد ال جأرم، فمث  إن كاف  الحقهوع والحأرهات المكفوله  مثهأ رجو  أن  م د إلى مماأس  
رمكههن  العامهه ، فحأره  ال عهرههأ وحههع مخاو هه  السهه وات العامه  وحههع الههدفا  والواج ههات 
أن  كهههون مماأسههه  ا مو هههعا لأي  جهههأرم م مههها كهههان نوبهههه، ول هههذا  ع  هههأ مماأسههه   هههذح 
  ا  ه م فهه إوهاأ الم هأوبر  أن مماأسه ل هاحه ، والمهاالحقوع والحأرهات أسههاها أ ه ر  
 الكام  .
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 ولهههههئن كانهههههت أسهههههها  الإهاحههههه    سهههههخ لكهههههأ حهههههع قهههههأأح القهههههانون وان لهههههم ركف هههههه
إف أن الحقههوع والحأرههات ال ههه  نههاأ فههه ذا  هها قرمهه  دسهه وأر  ف  ح ههاج إلههى ، الدسهه وأ
و ع  هههأ مماأسههه  ا بمههه  م هههأوبا رسههه مد م هههأوبر ه مهههن ن هههوص ، نهههص فهههه ال  هههأرخ
ال وهرههع مها ههأش  وهرقهها لسههرادش الدسهه وأ، مههن ناحرهه  أخههأى فانههه إذا الدسهه وأ ال ههالح  
 نا بت الحقوع والحأرات المحمر  فان الم أ  رقأأ الحماره  ل حقهوع والحأرهات الأجهدأ 
هالأبارههه  و ع  هههأ مماأسههه   هههذح الحقهههوع والحأرهههات أسههههاها لإهاحههه  المسهههال هنرأ ههها مهههن 
ذي رأسههمه القهانون ل  هوا ن هرن مهها و ههرن الحقهوع والحأرهات الأقهأ هالأبارهه  فهه الإوههاأ اله
 الحقوع والحأرات الأجدأ هالأبار .
و  ع ههع  ههال وا ن  ههرن الحقههوع والحأرههات والم هه ح  العامهه  مههن خهه أ  *ال اورهه  الثالثهه :
 الجنائرهههه ، فههه  رجههههو  أن رم ههههد ال جههههأرم والعقههها ، والمسههههةولر  حدرهههد نوههههاع ال جههههأرم 
جنائر  إلهى المسهال  هعي حهع أو حأره  ممها كف هه ال  أن   قأأ المسةولر العقا  أوأو 
خه أ  ههذح ال اوره    حههدد الإحكهام العامهه  لقهانون العقو ههات فرمهها ر ع ههع  الدسه وأ، مههن
هال جأرم والعقا  والمسةولر  الجنائر  فه إوهاأ  همان الحقهوع والحأرهات ال هه   م هخ 
 1هال أبر  الدس وأر .
 .قانون الإجراءات الجزائي المطلب الثاني: حقوق الإنسان وقواعد 
 إن   قهههههههههه الإجهههههههههأا ات الجنائرههههههههه  هفكهههههههههأش حقهههههههههوع الإنسهههههههههان لهههههههههرل ههههههههههالأمأ
ذلههل أن ال ههد  الأسههمى لمهها نسههمره  ههالإجأا ات الجنائرهه   ههو  ههران  جم هه   ،المسهه نأ 
الحقههوع ال ههه  ع ههأ  ه هها القههوانرن الوونرهه  والمواثرههع الدولرهه  ل نسههان مههن حرههث كونههه 
وحأم المجنه ب ره من حقهه فهه ، فمنذ أن حأم الأفأاد س و  إقام  ق ا  خاص ،إنسانا  
أخههذت الدولهه  ب ههى با ق هها افل هه ام هلقامهه  العدالهه  فههه المج مههخ وحسههن ، افن قههام الفههأدي
وهو ال  ام لرل ل دول  مكن  الوفا  هه إذا لم  عمأ ب ى إبوها   ، و رع ا ب ى المواونرن
والحهع أن ال  قهه ههرن الإجهأا ات  فهأاد الفاب ره  والنفهاذ بمه ،الحقهوع المقهأأش قانونها  للأ
و هرن حقهوع الإنسهان قهد رخ ه  وجهه  tiord ed tatEالجنائر   كعحهد أدوات دوله  القهانون 
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هحسهان أن جهأ الإجهأا ات الجنائره  قهد  عوهأ مماأسه   ،من أوجه ال  ادم أو ال عاأل
فهالقهل  ،المج مخ و وقره خوهأ الجأرمه  الحقوع الأساسر  ل فأد هنر  الحفا  ب ى كران
وكهذا مأاق ه  المأاسه ت ، واله حف  ب هى الأ هرا  و ههو ا، والحهل افح راوه وال ف هرش
 واف  هههههههافت ال  رفونرههههههه  جمرع ههههههها إجهههههههأا ات  مهههههههل هوائفههههههه  مهههههههن الحقهههههههوع المسههههههه قأش
 فعن هأ، وحقهه فهه الحرهاش الخا ه ...الخ ،وحقه فهه الم كره ، كحقه فه ال نقأ، ل نسان
مهخ حهع المج مهخ فهه  منذ هد  الإجأا ات الجنائره  الدفا  بن حأر  الفأد رق  م عاأ ا  
م حقههه  المجهههأمرن ل نرهههأ مهههن م فم مههها كانهههت منا هههأش المهههأ  ل حأرههه  ال خ هههر  وحقهههوع 
فهه  منههاص مههن افب ههأا   ههعن  ههذح الحأرهه  و  ههل الحقههوع ف رمكههن أن  كههون  ،الإنسههان
جنائره  الفه مجاأ إداأش العدال     و  المج مخ ح  مو ق  فه الحراش افج مابر . فم 
مههن كهههان  ، وخا هه الإنسههانر هعههل المسههال هحأرهه  الأفههأاد ال خ ههر  و قررهههد حقههوق م 
 مههل  أنالجنائرهه  مههن  ههان ا  الإجههأا ات أن إلههىون ههأا  1،مههن م م  مهها هاأ كهها  جأرمهه 
 فههههههههه المهههههههه  م الأ ههههههههأ أنهعههههههههل الحقههههههههوع والحأرههههههههات فانههههههههه ر عههههههههرن كفال  هههههههها هحكههههههههم 
محاكمه   إوهاأفهه  وذلهل ل حأرهاتالقا ه هو الحهاأل الوهرعهه  أنب ى  وهنا ، الهأا ش
من ف  وكأ ذلل ر م من خ أ معاررأ رنص ب ر ا الدس وأ   مثهأ فهه  همانات ر عهرن 
  2الجنائه افل  ام ه ا. الإجأائهب ى الم أ  
نره  مهن خه أ ن هوص قانو  أفأادحفالمج مخ حرنما رأرد حمار  م الحه وحقوع 
العقهها  ب رهههه م هههى  وا  نههه اأوذلهههل هم حقهه  المههه  م  ه مههن ف سهههف أومسهه مدش مهههن الدسههه وأ 
ف  أر هافن المج مهخ  ،قوام ها الرقهرن هلدانه  فإ ه وأ  سقوت بنه قأرنه  ال هأا ش ال هه ف
الجنائرههه  همههها رحقهههع  الإجهههأا اتروهههاأ العقههها  هأرئههها وب رهههه كهههان ل امههها  ن هههرم  أنرأوقهههه 
فالجمابههه  ف  ،حهههع الدولههه  فهههه العقههها  وحهههع المههه  م فهههه الحأرههه  الفأدرههه  إلهههىالو هههوأ 
ف هههه ف  هنههه  وقرهههخ العقهها  ب هههى  ،فهههه ال عههأ  ب هههى الحقرقهه  المجههأدش إف ههال  ل هها 
الأمههأ الههذي روجه  ب ر هها حههاأ م حقه  المهه  م  ههمانا  لأمن ها واسهه قأاأها ال ث ههت  ،ههأي 
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ال ق رهههدي لقهههانون الإجهههأا ات الجنائرههه  فهههلذا كهههان الهههدوأ  ،1مهههن  هههح  اف  هههام أو هو نهههه
حره   -فرمهها ر  همنه مهن ن هوص  جهأرم وبقها   -ر مثهأ فهه إدخهاأ قهانون العقوههات 
مهن إدانه   ي إف أنهه ر هأ ال هد  الأسهمى لهذال القهانون  هو  قأرهأ حماره  ل  هأ  ،ال وهرهع
 ههه وكههذا  وكرههد حمارهه  ل مهه  م مههن إدانهه    ههع ى وفههع إجههأا ات  مهه  ن فر هها آدمر ، المهه 
والثاهت أنه ف ر رسأ السهرأ إلى ذلل إف ه هنه ن ام إجأائهه مأكه   2وكأام ه الإنسانر .
القوابهد رأسهم مهن خ لهه الم هأ  الحهدود ال هه  قه  بنهدها سه و  الدوله  كهه ر هدأ مجهاأ 
ما نسمره فه الآون  المعا أش "حقوع الإنسهان"؛  هذا السهراج الهذي ف رجه  ب هى الدوله  
حفا  ب ى م ال  مج معر  معرنه   هد خوهأ الجأرمه  كحهاأ مماأسه  ان  اكه هدبوى ال
أو  هدبوى الأي ه  فهه الك ه  بهن الجهأائم ومأ كهر ها  ،الإداأيي الدوله  لو رف  ها ل  ههو
وكههذا حسههن   ففاب رهه  المكافحهه  ،كحههاأ مماأسهه  الدولهه  لو رف  هها فههه ال هههو الق ههائهي
هالحأرهههات ال خ هههر  وسهههائأ ف رجههه  أن   هههع ى ب هههى حسههها  ال  هههحر    إداأش العدالههه 
 3حقوع الإنسان المأ هو  ه ا.
ف  هههل أن ل ن هههرم الإجهههأا ات الجنائرههه  مف أ هههات ومأ كههه ات ف ر سهههنى دون ههها 
إذ  ههو ر هههوي حههاأ إنكاأ ههها أو حههاأ بهههدم ، و هه  ال ركههأ القهههانونه ل دولهه  هالم هههأوبر 
م ال هأبر  الإجأائره  ورهع ه اح هأا ، فعر  ا نحو دك ا وأر  الدول  والنرهأ مهن سهرادش القهانون
ال ههه  قا ههأ فههه أهمر  هها قابههدش  ههأبر  الجههأائم والعقو ههات  -elarudécorp étilagéL-
وف رع هأ ، كعحد أهم ما رج  أن  حهأص ب رهه الدوله  حهاأ  ن رم ها ل جهأا ات الجنائره 
إف لكههون ال ههأبر  الإجأائرهه  أداش  ن ههرم الحأرههات  –ب ههى حههد قههوأ الهههعل–ههذا الأمههأ 
ولكون هها  ههمان ل  وفرههع هههرن فاب رهه  العدالهه  الجنائرهه  واح ههأام  وع الإنسههان،وحمارهه  حقهه
الحأرهه  ال خ ههر  الأمههأ الههذي رمكههن مههن  ههراي  قههانون إجأائههه لحقههوع الإ نسههان رمثههأ 
أيههم أن  ،نموذجهها  لمهها رجهه  أن ركههون ب رههه قههانون الإجههأا ات الجنائرهه  فههه دولهه  القههانون
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ن معا  مهدأ ال أبر  الذي رسود القانون الجنهائه ال أبر  الإجأائر  أحد ح قات ث ث  كو 
 و ههههههههههههههههى  ههههههههههههههههالأحأى ح قهههههههههههههههه    وسههههههههههههههههو  ههههههههههههههههأبر  الجههههههههههههههههأائم والعقو ههههههههههههههههات، بامهههههههههههههههه 
و هأبر  ال نفرهذ العقهاهه أو  هأبر   نفرهذ الجه ا   ،seniep sed te stiléd sed étilagéL 
إف أن ها   هأ ال أمهوم أ  ،selanép snoitcnas sed noitucéxe’l ed étilagéL الجنهائه
الذي رك   بمها إذا كهان ن هاو السه و  العامه  إ ا  حقهوع وحأرهات الأفهأاد رهابهد أم ف 
  1.ecilop ed tatE’Lهرن ا وهرن مف وم الدول  الهولرسر  
ح
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 الباب الأول: الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في قانون العقوبات
 *الشرعية الجنائية الموضوعية*
إن دعاام ا عدلاادن اع تناامي  ااتهض علىاام  ااتهض علإااا ع  اا عا   ااا  ع ت اامن 
 اعدى ااااماعل اعدلاااادن اع  اااا عا   ااااا  ع ت اااامن علإااااا  اااا عا  لم ااااس عي م اااالر عاااا  عد  لاااار 
 عدت ا كمن تالجر ن عع طالن اى ل  بلن عدف د اعد لإطر.
عدى ااملللأ عي م االر عاا  عمدىتاام عدلااااا عدااا  ل ااملأ بهاام ا اادا اا  ااا   أ ااداأن 
عدشاالاه  ااا ىاادا ع  اا عا  اا ت عدشاالاه اا اادل  م د  ااا  ع ت اامن   لاا  ا اا  كمعاار 
ددادلاار اع الإلىلاار اكاا ع عدد اامال  اعداشاا للم  عداطتلاار علإااا عداات عدىاعثلاا  اعفافمالاام  ع
علإاا   اا  ع ت امن اعد اىمتم  عد ا  اكفان ىىم  ااهم اعداىااص بهام دان عفتا ام ىتهام 
 أا إ دع  م.
تجااد أن عدىشا ع عدجيع ا    اامان إبا عي  ا ت عد ااىمتم  اكفمدار  ىملاهاام عتط  اام 
عدتناااا عدىا ااااعلر اع ج ع لااار اكااا ع اتالىهااام ىااان  ااا ن  ىااان تناااا عدد ااااا  
 عدىاىثلإر ع  امتان عدل ابم  اامتان ع ج عءع  عدجيع لر.
 358ىمد ااس  عاا لاات عدد اااا  عدجيع اا   ا ااا أ ااىا اشاا لص عاا  عدداداار  لاا  
 ا ع عدىبادأ عا  عدىامدل عياداا  عدى اماعل" اج ادا ىبادأ عدشا علر  عد  امء أ املأ" أتاس علإاا 
 ف ع ابر أا ادعبل  أىن بغل  امتان"ا ر ىن امتان عدل ابم  بأتس " ف ج لى
 ا ت عدتناا  ااا اكا للأ ىبادأ عدشا علر عاا  عد امتان عدجتام   عداا    داإن ىا 
  لاام  عيعاا عد ا ل االا إدااا أن اكااان تنااا  اا ع عد اامتان  مناار أتهاام اىاالأ ب  ااا  
 .ىند  م عد متان عدىكااه عدنمد  عن  لإطر اش لللر ىلب ل عن إ عدل عدجىمعر
عد م اااا  عتااااد  فجاهاااامدف ا ىجاااامف دلإلاااا ي أا ىناااامد  أ اااا ا اباااا دي ف ل اااا ي 
عدااا     ا اااا ىاام لناااطلإد علإلاااس ىبااادأ عدشاا علر عدجتم لااار عدىا ااااعلر  اطبلاا  عدتناااا 
عدىشاا ع  عد اا  ا االهم اا ت عد اععااد   لتناا ي إدااا  ااد بللااد إدااا ااععااد  اامتان عدل اباام 
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 ىملار عدفاا د عدىاا ته ا اااعل  كمعاار ا  إ اادع  اااعين باالن  ا  عدىجاىااص عا  عدل اامهل امان 
عدل اباام  عدىتنااا ا  ىاار جعدى بمد االإاكلم  عيعاا عدىاان إعاا ا  عتط  اامعد ااىمتم  دااس 
عد ااالإطر  عتفااا عدانااااف إداااا   اج لاااد ما علإلهااام اطبل ااام د معااادل عىاىلااار عد معااادل عد متاتلااار 
  .اس ىمتما كلفلم  اطبل م  عدت عدجتم   ا عداش لللر بمداش لص ع  عدىجمن عدجتم   
عدفنان عيان تاطا   إداا ىبادأ   عنالإلن إداا ا ع عدبامه اعلإلس  اي لاا ا  لا 
ىاان  اا ن بلاامن ىم لاار  اا ع عدىباادأ اىددادااس عاا  ى الإااي  عدشاا علر عدجتم لاار عدىا اااعلر
عدتاا عد متاتلر  اىم   عي لأ عدا  ل اا علإلهم  اك ع عدت ام   عدىا ابار علإلاس اعفتا امدع  
     ع عدىبدأ.عدىاجهر إدلس ىن ابن  عع 
  ااااىمتم  ىباااادأ عدشاااا علر عدجتم لاااار عدىا اااااعلرعدىاللإاااا  ب عدفناااان عدثاااامت أىاااام 
ا ااا عدفناان عدلىلإاا  عدىاللإاا  بهاا ع عدىباادأ اعداا   تطاا   علااس عكاا ل اطبلاا  ااععااد عداجاا لا 
اعدل اامه  اكلفلاار  دااي علإااا ععاباام  أن اطبل هاام عد االإلا   ااه  ألتاام للاباا   ااىمتر ىاان 
لااار عدىا اااعلر  إ اامعر إداااا اف اال  عدتنااا عدجتم لااار  ااىمتم  ىباادأ عدشاا علر عدجتم 




 .مبدأ الشرعية الجنائية الموضوعية الأول:الفصل 
للااد ىباادأ عدشاا علر عدجتم لاار عدد اااا لر ىاان أ ااا عدىباامد  عد متاتلاار عد اا  اناالإ  
ىام كامن  ام دع عا  عهاد ا إدلهم عدجىمعر ع ت متلر بلد ن عع طالان  اد ع اابدعد عد كاما 
اىااص اهااا  ىباادأ عدفناان   عدل اامه عاا  لااد عد اامكاا  لاا  كاامن عداجاا لا   عدىلإكلاار عدىطلإ اار
ن دلإ الإطر عداشا لللر عدادا  عدا للأ عا  عداشا لص بالن عد الإطم  طمداه عدىفكا ان باأن لكاا 
ف ا ع ااما عدىباادأ علإااا امعاادل أتااس "ف ج لىاار   بااس اعتف عد اام عد  لاام ا علىاام لاللإاا  باامد  ا  
ع ابر بغل  ت " ا دي د ىملر عد  لر عدش نلر دلأعا عد ا ىملار ىنالإ ر عدجىمعار اىام 
 .ا اه علإا   ع عدىبدأ ىن  ىمتم  لاع  م دلإجىلص
 ىب ثلن   ع ىم  تاتمادس بمدد ع ر ع    ع عدفنن  ىن 
 .ىم لر ىبدأ عدش علر عدجتم لر عدىا اعلر عيان عدىب   




 .العقابو المبحث الأول: ماهية مبدأ شرعية التجريم 
عدل امه أا ىبادأ عدشا علر عدجتم لار ا اتمان ىبادأ شا علر عداجا لا ا إتس يجن د ع ر 
ثااا ابلاامن طبللاار عداات   دااسإعطاامء ىااددان بل ا اا  ىتاام ا دلااد ىفهاااا  اا ع عدىباادأ ا دااي 
    ع ىم  تاتمادس ع  ىطلإبلن  عدى    ده ع عدىبدأ
ىطلإاه ثامت  طبللار عدات عدى ا    عدال لاي بمدىبادأ ثاا عا  أان لا اىنىطلإاه 
 دلإىبدأ.
 .التعريف بالمبدأ الأول:المطلب 
دااس اعاا  ىاام ع عااس  اادا ال لفاام ت ض ا ااص ىفهاااا دلإىباادأ لكااان ىا اا م دااس غااد
عد ا  اكلي نم  ىن أ ا عدىبامد  عد متاتلار  ىددادس ثا تشأاس ع همء عد متان عدجتم    أ 
اىاام جاامء بااس ىاان   اا ع عدىباادأ أ لاا ع ا اادل ا ب ىملاار   ااا  عيعاا عد ىاان كاان ال ااي   التااا
  ىمتم  اعفتا مدع  عدا  ال ض دهم.
 .لفرع الأول: مدلول المبدأا
عدل ااامه عااا  ا ىنااامد  عداجااا لا  عدل ابااام   نااا ا للتااا  ىبااادأ شااا علر عدجااا ع ا 
ا دلاااد عدل ابااام  ا أ كمتهااام ابلااامن عا دلاااد عيعلااامن عداااا  الاااد جااا ع ا   تناااا عد ااامتان
دااللأ ا  ع  شااىعد ع اناام كاان  دااي ىان   عدى ا  ل دهاام  اااعء ىان  لاا  تاعهاام أا ى اادع  م
ىان تناا عا   ا ع  عدىشا عاكن ىام داس  اا اطبلا  ىام ل الس   دلإ م   شأن ع   دي
 .عدشأن
اىاام   عد م اا  ع اناام ا  عدىشاا ع ع اناام عمدىباادأ ل ااص  اادع عمناا  باالن 
 عدثمت . ع انم عيان ل  ج ب دي ىن  ع انم ا   د ادس ع  
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عىبادأ عدشا علر عدجتم لار عدا   ىفامدت أتاس ف ج لىار اف ع ابار بغلا   امتان اعدا   
  لىهامجي عدل امه علإاا عيعلامن إف بتامء علإاا  امتان  ام ا لا اىن تنام باللت  عدا جااع
 1هم.عدل مه علإلا 
عهاااا بمد ااا ا ل للاىاااد علإاااا عد ااالإطر عداشااا لللر عااا    ت ااا ع ي ىلااار  ااا ع عدىبااادأ
كان   ت عي ل ل  ا  البلا  عان إ عدل عدىجاىاص  منار إ ع ىام   عدل ابم ا  ا دلد عدج ع ا
عدل امه إ امعر إداا ع جا عءع  عدىابلار عا  ا  لهم عداجا لاأد كتام أن عدى ام ن عدجتم لار بشا 
 عد  لم .ا    ت عدى م ن اىلأ بمد  ا 
ىان  ا ع عدىتطلإا  لتبغا  ع شام ل إداا أن عدىجاىاص ىىاث  بمد الإطر عداشا لللر داس 
ادااس أن ل اادد   الىااسا  ا اادت أن ل اادد عيعلاامن عد اا  اشااكن عااداعتم علإااا ىناامد س اأىتااس
ابىلتااااا إ اااا  إن عدىباااادأ ل  ااااا عد ااااد عدفمناااان باااالن   هاااامبعدل اباااام  عد اااا  لهاااادد عدتااااملأ 
عه ت دللأ دهام أن الاد علا  ىام ج لىار إف   عدى كىر ع انم بلن ا  عدىش ع ع انم 
إ ع اجاااد تااا عااا  عد ااامتان عدااا ع ن لناااي نااا ع ر عدفلااان عدىت ااااه إداااا عدىااااها بأتاااس 
 2عإن دا تجد   ع عدت ع   بلن إدا عد عدفلن ج لىر.  *ج لىر
عي ااام  أ ىااد عا اا   اا ا  إدااا عد ااان  " ال نااد بهاا ع عدىباادأ أن  اامتان لاا  ه 
اعا   عدل ابم  علىم لاللإ  بمدج ع ا عدل ابم  عدىا ابر علإلهم دس ىند  اع د  ا عداش لص 
ع دع   ا  عداجاام  ا  (عد اامتان عدىاادت   دااي لاىلااي  اامتان عدل اباام  عاان قلاا ت ىاان عد اااعتلن
 اد ىنامد  عد امتان عد ا   اد اشاىن أل ام عا  عداتاا أ قل ىث )  ل  ف للاب  عداش لص 
ل مطه   ع عدىبادأ  الإطم  ا  عد متان عدطبلل  اىبمد  عدلدعدرا  عد  مءا  عدى الإفر عدل ي
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 باامداج لا عف اناام ىبمشاا ل  ف عد  اام لرا  عاا  اىلإااي عد االإطر عداتفل لاار  رعدداداار عدث ثاا
  1.بن اىلإكس عد لإطر عداش لللر ا د م  عدل مها 
أ تجدت ى اىد ىن عدىمدل عدد اا لر عدا  اجلن ىان أن عد  امء أ م اس   ع عدىبد
بامد ان " أ املأ عد  امء  ىان عدد ااا 358عدى ماعل  ل  تنا  عدىامدل ا  ىبمد  عدش علر
 .2عدى ماعل"ا  ىبدأ عدش علر
  " ا  ااص عدل ابااام  عدجيع لاار إدااا ىبااادأباامد ان  ىتاااس 468كىاام تناا  عدىاامدل 
 .3عدش نلر"ا  عدش علر
" ف إدعتاار إف بى ا ااا  اامتان علإااا عاا  عدد اااا   اات  35عدىاامدل أل اام تجااد 
 4عدفلن عدىج ا". ع اكمهنمد  ابن 
عاا  لجاااي دلإ م اا  بتاامء علإااا  دااي أن لتطاا  بغلاا  ىاام تاا علإلااس عد اامتان ىاان 
ا اااا بااا دي ف لىلإاااي أن ل  ااا     اااداد ىااانعااا  إطااام  ىااام   اااىس داااس عد ااامتان ا  ع ابااام 
ف بل ابااار ااجاااماي عد اااد عياناااا جااايعء ا  دج لىااار بل ابااار قلااا  ىتناااا علإلهااام جااايعء
ف بل ابااار عد ااابلأ عتااادىم لااات ا  دلإج لىااار  اف بل ابااار اكىللإلااار قلااا  ىتناااا علإلهااام
 .5عد متان علإا ع ابر عدغ عىر"
 عد  لام ا   لا  أن  ا ع عدىبادأ ىان أ اا عد اىمتم  عدد ااا لر عدىاللإ ار بامد  ا 
    ىن تنا .عد م   علهم عها ى لد بىم ا ا جاهمدفعدا  ف ىجمن ا 
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عدل ابااار  ىااان ىااام لا اااه علإلاااسا  عمدىناااد  عدا لاااد داناااي عد ااالإاي بأتاااس ج لىااار
لىكان أن اكاان  تامي بلاض ا   عاما كأنان -عدل ابام امتان –عد منر باس  اا عد امتان 
عدفلان  عا ا عياأن   ع عد امتان تمعا ع ا ا  ... عدخ  دن ر  عمدجىم ي  كعد اعتلن عد منر
 عدىج ا.
 تاريخه.و  مبدأنشأة ال الثاني:الفرع 
 عتفنالإ ا  دا لاه    ع عدىبدأ إف ع  عدلإ ار عدا  ا دد  علهام  الإطم  عددادار
 .كن ىتهم عن عي  ا
عدا     عف  عهاد عدىلإكلار عدىطلإ ار كمتا  أاعىا  عدىلإاي ااى اص ا اد م ب اال عد امتان
اع  عد  ان عدا اطا كامن عد  امل لىلإكاان   عيعلمن بىطلإ  إ عداس اج لالكان دس  لإطر 
 .عدىلمابر بىم دا ل د بس ت ا  ا كلىلر ع  اج لا عيعلمن  لإطر
اعلإااا  أ ااها   عدك اامه دهاا ع عدااا كاا  ت ااد عدف  اافر عشاااداان عد اامن كاا دي   ااا 
 عدفناان باالن عد االإطم  دلإ للإاداار دان ا كااا عدىلإااي اهاا  ىباادأكىاام   بلكم لااما  ىاتا ااكلا
علر عداا   للطاا  أدا كاان  دااي إدااا إ اا ع  ىباادأ عدشاا    د ىملاار   ااا  ع ت اامنا  عد  ااملا 
 .1ىم ل مبلإهم ىن ع ابم ا  دلإ لإطر عداش لللر ا د م    ا ص عدج ع ا
داااا اناااد  علهااام ا   لااا  داااا الااا ي ع ت ااام ابااان عدثاااا ل امتاتااام ىا ااادع دلإل ابااام 
إف علىم لاللإ  بم ج عءع  عدجتم لار  أىام عداشا لص عدل امب  علإاا لكان داس ىناد   اش للم  
أىام عدىناد   ىتشاا ع  ىلإكلار ا  ىب اا ل عا  أا ع عدا  بلض عي كما عدىشاا را  إف عدل ي
 عي م   دلإل ابر عكمت     إ عدل عدىلإي.ا  عد  ى 
 تنااا  دعلاارداا دي اىلااي  ااععااد عدل اباام  عاا  ع ت اام بلاادا اجاااد ىجىاعاار 
 داي ا  عف اابدعدعد ام لر عدىفلاان عا   داي عدا ا  بنافر ا  كىم اىلي  عدتنا عدىبلثا ل
 .علإا عددعاا عدجتم لرا  ىلإي علإا عد  مء عدجتم  دلإ لإطم  عدكبل ل عدا  كمت  دلإ
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كىاام دااس   عكاامن دلإىلإااي أن لشااكن ا اامء جتم لاام عاا  ب طااس دى مكىاار ىاان لشاامء
عد اا  عاا   اا ه عداادعاا عدجتم لاار عدىط ا اار علإااا عد  اامء عد اام دتا  اام عاا  ا اامء 
 .ع  دغمء عدل ابر عدنمد ل ىن عد  مء عدى ا ا  كىم كمن عدىلإي لىلإي    عدلفا  ب طس
 لاا ع كاامن عدىلإااي لىلإااي  اا  ااالااص عدل اامه علإااا ىاان لشاامء اباادان  ااد ن أ  أا 
 1.أ لمتم بدان اااع علن ىلماه علإلسا  جهر ا م لر
أكااد  ىباادأ عدشاا علر عاا  عدىاامدل عدثمتلاار ىاان ا  جاامء  عدثااا ل عدف ت االر علىاام بلاادع
اجاامء ع عاا ن عدلاامدى  د  ااا   3388 عدناامد  عااماعدىاااعطن ا  إعاا ن   ااا  ع ت اامن
كىاام ا ااىتاس   عاات علإااا عدىباادأ عدىاا كا  3038عاان عيىااا عدىا اادل  ع ت اامن عدناامد 
عدلهااد عدااداد  ا ىتااس   8 عدىاامدل 4538عيا ابلاار د  ااا  ع ت اامن عدناامد ل عااما  عفافمالاار
 .26638 عد لم لر دلماا  دلإ  ا  عدىدتلر
أ عدشاا علر ىتاا  أن نااد  ىلثاام   تاا   اباان  دااي أ اا  عد اامتان ع تجلإلااي  بىبااد 
) عد    ا   atrahC angaM( اأكدت عدلهد عيعاا  ثا ا ىتس د اا  ك  لتدان  عيان
 .3 ىا ااععد عد متان ع  إتجلإا ع
ا اااد  اااب   عدشااا للر ع  ااا ىلر عداشااا للم  عدا اااللر عااا  ا  لااا  ىبااادأ شااا علر 
 عد اا إن عدكاا لا أا عد ااتر ع  ن دااا لاا د بناالغاس عدىل اعاار عاا  تنااا ا   عدل اباام ا  عدجاا ع ا
 .دللأ بميى  عدل ل   اتامجسععدتبالر عدش لفر إف أن 
 58 علآلار  ا عء ع "َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ بِيَن َحتَّٰى نَْبَعَث َرُسوًل " ع د ا د ع  عد  إن عدك لا اادس
َعلَى اللََّّ  ُِحجَّ ة ٌبَْعد َ للرس ُسد ِ  ُرُسًلً ُمبَشِّ ِريَن َوُمْنِذِريَن لِئَلًَّ يَُكوَن لِلنَّاِس "الامدا  اادسأل م 
  .568 علآلرعدت مء  "َوَكاَن اللََّّ  َُعِزيًزل َحِكيًما
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َوَمدا َكداَن َربس د َْ ُم ْلِ د َْ لْلَُدَرٰي َحتَّدٰى يَْبَعدَث سِدا يُمِّ  َدا َرُسدوًل يَْتلُدو َعلَ دْي ِ ْ اااداس "
 . 35 علآلرعد ن " ل َُا ظَالُِمون َآيَاتِنَا  َوَما ُكنَّا ُم ْلِِكا لْلََُرٰي إِلَّ َويَه ْ
  ااااالإا ااداااااس عااااا   جااااارا  كىااااام جااااامء علإاااااا د ااااامن   اااااان ع  نااااالإا ع  علإلاااااس
دم الحةةارث بةةن عبةةد المطلةةب  بةةه وا  ن دم الجاهليةةة موضةةوع وأول دم أبةةدأ ألا"  عدااادعع
 ."العباس بن عبد المطلب يأبدأ به ربا عم اوأن ربا الجاهلية موضوع وأول رب
عد ادل  عدتباا  عدشا لي امطلار عا  أن ف ج لىار إف بلاد ا  عد  إتلارعها ت علآلام  
لتا   ا ا  أن ع  ف لأ   عدتملأ بل مه إف بلد أن لبلن دهااا  بلمن اف ع ابر إف بلد إت ع 
اأن ىم كمن دلكلإي تف م إف بىم اطل س ا  ع  اا ى اىان ىبادأ شا علر   علإا د من   لإس
 .1عدل ابم ا  عدج ع ا
قل  م ع ا لإ ع همء عدش للر ع  ا ىلر عد اععاد ا  عي مدل ا    ت علآلم  ىنا 
  عينادلر عدامدلر
 ."ف  كا يعلمن عدل  ء ابن ا اد عدت "-
 .عينن ع  عيشلمء ع بم ر""-
ف لكلإاي ا   ف لكلإي ش عم إف ىن كمن امد ع علإا عها ددلان عداكلإلاي أ ا  دىام كلإاي باس-
 .2"ىاثمدسعى دا  دلإىكلإي ىللإاا دس علإىم ب ىلإس علإا  بفلن ىىكنش عم إف 
ىااان  59عدلدلااد ىاان عدد اامال   ااا ع عدىباادأ  لاا  تناا  علإلااس عدىاامدل  ابتاا د ااد 
 0844لتاااامل   38عدىاععاااا   5808 بلااااص أان  88عدناااامد  ب اااام لخ  عدىناااا  عدد اااااا  
ب كااا  عدل اباار ش ناالر  اف ج لىاار اف ع اباار إف ب اامتان  اف اا ااص ع اباار إف"  ب ادهاام
 ."ا م    اف ع مه إف علإا عيعلمن عد   ر دام لخ تفم  عد متان
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عد ااا  تنااا    ع اا ل ه 4838د اااا  جىها لااار عدلاا ع   اااتر  44أل اام عدىااامدل 
ف اجاااي عدل اباار إف علإااا عدفلاان عداا   ا  ف ع اباار إف بتاامء علإااا  اامتانا  علإااا "ف ج لىاار
ل  عدل ابر أشاد ىان عدل ابار عدتمعا ل ا ا  ف لجاي اطبا  عاا ععسللاب ت عد متان ج لىر أثتمء 
 .عدج ا" ع اكمه
عا   6438ألم   84عدنمد  ع   عدلإبتمت  عدد اا  م  علإلس  عفاجمتأل م   ع 
عد  لر عدش نلر ىناتر اعا   ىاا عد امتان  اف لىكان أن ل ابض " ىمداس عدثمىتر ب ادس 
أا ل ابلأ أا لا ااي إف اع ام ي كااما عد امتان  اف لىكاان ا دلاد جاا ا أا اللاالن  أ ااد اعلإا
ناامد   480ى  اااا عشااا عع    ااا  اامتان عدل اباام كاا ع ا   "ع اباار إف بى ا ااا عد اامتان
ف  ادبل  ا  " ف اف ض عدل ابارعيادا عدف  ل عيادا  ل  تن  عدىمدل  8038-8-8ع  
 ."عاا ععسعد متان اد ت علإلس  لن أا إن    ىن أجن ج ا دا لكن  ع ا عي 
"ف ل  ااا  باااأ    أل ااام عدىااامدل عد مد ااار ىااان  ااامتان عدل ابااام  عدلإبتااامت  ب ادهااام
 عدج ا". عاا عيع ابر دا لت عد متان علإلهم  لن 
 جاامء بهاام عد اامتان عدجتاام   ا اامتان ع اد تناا   اااعتلن  أىام عاا  عداشاا لص عدىغ باا 
جىاامدا عدثمتلاار  34ناامد  ب اام لخ  880.35.8اهلاا  شاا لي   ااا – عدجتم لاارعدى ااط ل 
 لا  تاا عدفناان عيان   ع ااد تا علإااا ىبامد  عمىاار  -)4638تااتب   64( 4388
جاا ع ا ب اابه ىاام ا دثااس ىاان للااد م "ل اادد عداشاا لص عدجتاام   أعلاامن ع ت اامن عدااا    ىتااس
 ى اكبلهم بل ابم  أا ادعبل  اام لر".يج  الاجه   عجاىمع  ع ط عه
" ف ل اااؤ ى ع ااا ل أ ااد علإاااا علاان ف للاااد  علإااا أىاام عدفناان عدثمدااا  ع ااد تااا 
أىاام عدفناان عد عبااص ع ااد   بل اباام  دااا ل    اام عد اامتان" ااسج لىار بناا لد عد اامتان اف ىلماب
" ف ل ع ا  أ اد علإاا علان داا لكان للابا  ج لىار بى ا اا عد امتان عدا   كامن  تا علإاا
 ."ع اكمبس م لم اا  
 .الفرع الثالث: أهمية المبدأ
عهاا عدا     عدىجاىصا  عدل ابم  أ ىلر بمدغر ع   لمل عدف دا  عدج ع ادىبدأ ش علر 
لاأا  علا  داا لات عد امتان علإاا اج لىاس اف  عىان شكن ىند   ىمن د  ا  عيعا عد ل
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 ااجد امعدل امتاتلار نامد ل عان عد الإطر عداشا لللر عدىتفا دل أنا  با اص ااععاد عداجا لا
 قااا ىاام  ااد   عدى اا ادلر عدجيع لاار ىاانن ىأاىاا تاا عهااا طب اام دهاا ع عدىباادأ عاا  ى  عدل اامها 
أا  ااا امعادل  الإ اا ع ااهجمن عدىجاىاص د معادل أ  الار عتاهاميشاكلإس  ا ع عد الإاي ىان ل
أل اام عد ااان بهاا ع دلتلاار ا ع ااهم عدجىمعاار كمداا   لىاام لأ عداجاام ل ا اا  ناا ل عدجىلاار  
بالن  عدىبدأ ىلتمت ا ص  داد ى ب ر دلأع عد علىم لاللإا  ب الإاكها  لا   تامي  اد عمنان
 قل  عدىش اع.ا  عد لإاي عدىش اع
دلإل ابااار أ م اااهم لىاااتد عدااا أ  عدلاااما  كاتاااس ا  ادلإىبااادأ أ ىلااار عااا   لااامل عدىجاىاااص
عا قا أن عدل ابار عا  عدغمداه اكاان   إ عدااس البا  عانعد امتات  كاتهام اناد  عان  الإطر 
 اا  عدىجاىااص عاا  ااالااص عدجاايعء ى ماداار إ اادع  عد اااعين  سيعجاا ل د االإاي عدفاا د ا ااا ىتاا
 قااا عد اامتان  بم اااا اا  إ ع ىاام نااد   ااالاا    ىناالإ ر عدجىمعاارا    ااا  عدفاا د باالن
 .كاتهم البل  عن إ عداهم عمددر اا اا ب بان عدجىمعر ا ااهم عه 
ىان عد اىمتم  عدى ا  ل دلإفا د علإاا عدا قا ىان عدنافر عد ا   علاس عدىبادأأل م  ا ع 
ىاام ىلاص ع ابار أشاد ااا ع اىاامن الن  الإاكس  الإاكم ىج ىاام  عهاا لااد أ عان عدىجا ا  اابلاس
 عدفلن. ع اكمهكمن ى   ع اا  
 .تقديرهو  لمطلب الثاني: مضمون المبدأا
عدل ابااام  ل ااادد م ا   ااا  أن عدجااا ع اا  إن  ااا ع عدىبااادأ لتطاااا  علإاااا امعااادل  مىااار
 ا ااااادا عد اااالإطر عد  اااام لر عد  اااامءا  اااامتان لا ااااص  اااالإفم ىاااان اباااان عد اااالإطر عداشاااا لللر
 ا ع عدىبادأ    قلا  أنعلإلاس  امتان عدل ابام علإلهام اجا لا أ  علان داا لات   ال ا   بهام
 .ى لد دسا  بلن  ععض عتا مدع به ع عدشكن ال ض إدا 
 ل  تاتمان ع  ع ع أان ى ىان  ا ع عدىبادأ اعا  عا ع ثامن ا ادل  عدىبادأ اىام ع 
اادا ىاان  ااىمتم  دلأعاا عد ىاان ا االإط  االإطم  عدداداار اعتاهمكاام   ااد لالاا ض دهاام عدفاا د 
عد متاتلر ابدأ   دت عدىامبلم  ىن ابن  الإطم  عدب ا  عدىاها  منر إ ع  مء   مداس 
 اعدا    اعدا  ل  اعفاهما اعد كا ات ال ض أل م عفتا مدع  عدىاجهر دس. 
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 .الفرع الأول: مضمون المبدأ
عدل ااامه أا ىااام للااا ي بمدشااا علر عدجتم لااار  ااا  عد ااا  ا  إن ىبااادأ شااا علر عداجااا لا
ف ا  أن  ك تاام أتااس ف ج لىاارا  كىاام  االإيعداا  ا  اهالىن علإااا عد اععااد عدجتم لاار عدىا اااعلر
ع ابر إف بت اااعا   ت عدش علر  ا عك ل " عدا  ل  أا ع ت ع  عد امب  عمدىشا ع علإلاس 
 عفىاتامعىن إالامن أعلامن ىللتار أا  ل تهمأن ل    عيع عد بىاجه عد اععد عدجتم لر عدا  
دااالااص  اجتباام اععاادأعلاامن ىللتاار   ااا لاجهاااع أ االإابها علإااا ت ااا لافاا  ىااص  اا ت عد  عاان
 1.عدل مه عدى    علإلها"
 لاا  أن ىهىاار  ناا  عدجاا ع ا ا ااص عدل اباام  عدىتم اابر ىااص  اا ا ل اتم ااه 
 اا ت عدىهىاار   ىثلإىاام كاامن علإلااس  اامب م عتا مىلااراكااان عدل اباار  أفعدفلاان ىااص عدل اباار علإااا 
ببلااامن عدى اناار ما عاا كاتهاام  ااا  عدجهاار عدا لاادل كأنااان ااكاان إدااا عد ااالإطر عداشاا لللر
اىاان ثااا ا  لاا     اا ىاسا  عدىجاىااص ااهاادد أىتااسا  علإااا عدفاا د عع اادعءعلاامن عد اا  اشااكن عي
 عدجيعء   ع عي ل  به ت عدنفر للإ ا ابان عدجىمعر.
لاف ع علإا  دي أن ا ان  ىهىر عد  مء علإا اطبل  عد اععد عدجتم لار ع اط أ  
علإاااا عدتىاااا ج عد ااامتات  دج لىااار ىااان عدجااا ع ا  ع اكبااا عداأكاااد ىااان ىطمب ااار عدا ااام ص عد ااا  
 ع ابام  داا لا اىتهم عداشا لص علإلاس إ امعر جا ع ا جدلادل أا ال  ا   عدىتناا علإلهام
 الىاد   ع عد ا  دلشىن أ  إ معر أا الدلن ا   شلم  دعاا اف ل  عدتنا .
 عدل ابام  ع اطا  اد لابامد  إداا عدا  ن أن تطام   ا ع عدىبادأ امنا  علإاا عدجا ع ا
عد ااادعبل  ا  عدل ابااام  عداع اااص لى اااد دلغطااا  عدجااايعء عدجتااام   بناااا السا  عااا  عد  ل ااار دكتاااسا 
اىاااان ثااااا ف لجاااااي دلإ م اااا  أن ل  اااا  بغلاااا  عد اااادعبل  عد اااا  تاااا علإلهاااام   عف ا عيلاااار
 2.عدىش ع
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 ل  تجد أن عدىش ع عدجيع     ام  علإاا  ا ع عدت اا  لا  تا نا ع ر بىبادأ 
ف ا  ج لىااربهاا ع عدىباادأ أىاام بمدت اابر دلإل اباار " ف  عدايعىااسعدشاا علر بمدت اابر د اادعبل  عيىاان 
 .ع ابر أا ادعبل  أىن بغل  امتان"
كىاااام لغطاااا  أل اااام ااععااااد أنااااان عدى مكىاااام  عدجيع لاااار أا ااععااااد ع جاااا عءع  
عدا  لا  ىلاس ا  إجا عء ىان ع جا عءع  عدىاللإ ار بى   ار عدىااها عا ام عدجتم لاار عا  لجااي 
 شاااا ع عاااا   اااامتان أنااااان عدى مكىاااام  عدجيع لاااارعدى  مالإااااي عد اااا   اااادد قلاااا   اى مكى ااااس
 1(ع ج عءع  عدجتم لر) أا عد اعتلن عدىكىلإر دس.
 .تقدير المبدأ الثاني:الفرع 
عدل ابااام  لىثااان  اااىمتر  مىااار ىااان ا  ىىااام ف شاااي علاااس أن ىبااادأ شااا علر عدجااا ع ا
 ا كااااااااا عد اااااااالإطم  عد م ىاااااااار عاااااااا  عدداداااااااارا  ال ااااااااي ىاااااااان ااااااااىمتم  عد  لاااااااار عدف دلاااااااار 
أتاااس أ اااا ىجااامن لفنااان  ععابااام عدل ااامه علإاااا ا   منااار عااا  ىجااامن عداجااا لا  ع اااابدعد ما 
ا للاد دها ت عد  لام  علاد ا    اااها اىام  اد االا ض داس  منار عا   الإها  ب  لم  عيع عد
 اع  ع تاام عدىاعثلاا  عددادلاار ا  عدىباامد  عدد اااا لر عاا  كثلاا  ىاان عداشاا للم  عدى م تاار ىاان
جىلاص   ر عد متاتلار عد ا  ا  اص عا اا أتس نم  ىن أ ا ى ام   عددادا    ا  ع ت من
 ل لااد عدىباادأ عاجاامت  عاجاام لنعدف ااس عدجتاام   إدااا  عت  ااااىااص  اا ع   أىا  اام د االمدل عد اامتان
 إ   ىلم ض دىم جمء بس   ع عدىبدأ ىتا دع دس. عاجمتا 
عدل ابام  لاا  ه عدا أ  عدغمدااه عاا  ا  عدى لاد دىباادأ شا علر عدجا ع ا عدف ها  عفاجامت أولا: -
بااس ىاان  عتا لإاا   ا عدجىمعاارا  عدىباادأ جاامء دل  اا  ىناالإ ر عدفاا د إن  اا عان عدف ااس إدااا عد اا
عدىلإااي عداا   كاامن  ااا عد اامتان ا ااا عد م اا  عل ااص عد معاادل كلفىاام شاامء ا  عد اامكا ع ااابدعد
 عدجىمعر.ا  ادعلأ   ا  عيع عدا  لتف  بلد م عد كاا   ا عد   لطب هما  ااا  ىم لشمء
ا دلااد ا  عد االإاي عدىجاا ا  االإفمابلااد ناا عع طالاان جاامء  اا ع عدىباادأ دل اا  با ااص 
لناد  ا   الإطر اشا لللر ىتا بار عد امتان عانلناد  ا  عان عدىا تهعدت ا  ض غاعدل ابر ب
 عدشله. بم اعد كا 
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 عىاان تم لاار عدىناالإ ر عدف دلاار للااد  اا ع عدىباادأ عد االمج عد  ل اا  د ىملاار عد  ااا 
لر  اىمن عد الإطر عداشا لل ىان ابانا داي أن ا دلاد عدجا ع ا اع ابماهام   عد  لم  عدف دلرا 
عااا  اىلإاااي     لاااماها ىااان ابااان عد ااالإطم  عي ااا اا  علإاااا   اااا  عيعااا عد عفع ااادعءدلااادا 
ع ابااام  قلااا  الإااي عد ااا   ااادداهم  ف ا اا  ا  عدى اامكا ى   ااار أعلااامن دااا لج ىهااام عدىشااا ع
كىم ف لجاي د لإطم  عداتفل  ااالص جيعءع  جتم لر قل  الإي عد ا    عدتنا عداش لللر
اف اتفلاا  الإااي عدجاايعءع  بأ االإاه لغاامل  ىاام تناا  علإلااس   ا اا  بهاام عي كااما عدجتم لاار
ل ااامي إداااا  داااي أن انااا  ا دلاااد عدجااا ع ا اع ابماهااام علإاااا عداشااا لص   عدلإااااع دا  عد ااااعتلن
ىن عيعلمن ع  لفامج ان باأىا   ع اكمبسل    إت ع  عيع عد ى دىم بىم  ا ى اا  علإلها 
 1.اتمن ىن   ااهاا  ا لد ىن   لماها
عدل ابام  عا  ا  ابدا أ ىلار ىبادأ شا علر عدجا ع ا عفجاىمعلر ىن تم لر عدىنلإ ر
عدى ااماعل باالن أعاا عد ا  عدلدعداار اا  لاا   عاا  عدىجاىااص عف ااا  ع ا  عدلدعداار دفك ااا ادعلىااس 
 عدل مه.ا  عدا عداىللي بلتها علإا أ ملأ طم ف  أا طب   ىن  ل  عداج لاا  عدىجاىص
لا  اا   كىاام  عداج لاادا  ىلاارعمد معاادل عدجتم لاار ككاان امعاادل امتاتلاار اانااي بمدلىا 
عا   داي ا  أ ا ا الإطر   انمنام ف الإطر  عقانامهب المدل عد امتان اعادا  عف اا  ع 
 2.اأكلد عدىبدأ عدفنن بلن عد لإطم 
عدف ه  عدىلم ض دىبدأ ش علر عدج ع ا اعدل ابم   اجه  ىجىاعر ىن  عفاجمت  ثانيا
  ىتهم ىم للإ ت ا  ده ع عدىبدأ  عفتا مدع 
 لاااد ج لىااار بشاااكن جمىاااد ب لااا  للاااد ىااام عااادع ملعدىشااا ع با دلاااد ىااام  إن الاااماالااان -1
عامداعاص عدلىلإا    عدفلمدار دلإىجاىاصا  علا ا ىام ل اان دان كفملار عد ىملار عدكمعلار  ىبم م
اااد لكشاااي عااان أعلااامن داااا لكااان عدىشااا ع  اااد اتباااس ا ااا  ا اااص عد اععاااد عدجتم لااار إداااا 
 .3اج لىهم
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 458بى ا اا عدىامدل عد ا ار  ىن أىثلإر  دي أتس ف لكف  دلإىش ع أن لجا ا علان
لاتلاااا  3ىااا  ي عااا   658-66عدجيع ااا   عدنااامد  بىاجاااه عيىااا   ىااان  ااامتان عدل ابااام 
 عف اا لأىمن عدغل  دان ى يىار علان  بم ا لأعلإا تىط لل ي علس   ع عدفلن 6638
عد ناااد عدجتااام    فتلااادعابلتىاام" ف ا ااااا عدج لىااار   بتلاار عداىلإاااي ك ااا ي ىلااا ض دلإل ااامه
 1.ع  تىم ع ط  ىمتم ددلن"ا  علإا عدىمن دللأ بتلر عداىلإي ع ااداعد م ع     ىن 
ي باادان لأل اام عاا  ىجاامن عدل اباار تجااد عدىشاا ع ىااث  عاا  ج لىاار إناادع  عدشاا
 .لإ لإطر عد  م لرد نلد اتمين عن االفر عداش لص 
د م عيدتااااا علىاااام اللإاااا  ب ااااعلإااااا ع اباااام   588-088  لاااا  تناااا  عدىاااااعد
جاد عد م ا  ا اا ىىاث  دلإ الإطر عد  ام لر لبها ع   ا  عىر ادا لشا  إداا عد اد عياناابمدغ
 تف س ل اا باالفر عداش لص بأن ل ص  دع أانا دلإغ عىر.
  اااتر إداااا  ىااالأ  اااتاع  ىااان"للمااااه بااامد بلأ    ع ج 088عتنااا  عدىااامدل 
  بغ عىر ف ا ن علإا الىر عدشلي أا عن الىر عدت  ع  عد نلدا 
 .   تلر شلكم ف ل مبلإس  نلد...... ) كن ىن أند   اء8
 . ) كن ىن ابن أا اه  شلكم...4
 .) كن ىن أند  أا ابن أا اه  شلكم...8
بغ عىار ا  " للماه بمد بلأ ىن  تر إداا عشا   اتاع  ج   ع  588أىم عدىمدل 
 ف ا ن عن الىر عدشلي أا عن الىر عدت  ع  عد نلد 
 .) كن ىن يا  أا يلي شلكم8
 .ع ا ا شلكم ىيا  أا ىيلي ىص علإىس ب دي") كن ىن ابن 4
كامي دلإجا ع ا ىىام ل اىد باإع   عادد ىان ا  ن إعطامء ال لاي كمىانعاعجي عدىش ع  -2
ا ا ىم لا د    عد ط ل عدا  دا لت علإلهم عدىش ع ن ع را  عي  الر عيعلمن قل 
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بمداشاااا لص عدجتاااام   إدااااا أن لناااابد  اااامتان عيشاااا ع  عداااا لن ل اااااطللان  اااادب  شاااا ان 
 ب عثتس. لماها علإا  مىش عداش لص دان عداااع ع  
ع  فمء عدى اتار ا  عدا فلي ىن  دل ىبدأ عدش علر عفاجمتده ع ل ا أن مه   ع 
 عااناطلإااه عيىاا  عدلاادان  اعد ااىم  بمداف اال  عاان ط لاا  عد لااملأ   ااا دااا  علإااا عداجاا لا
   ع عدىبدأ.
عدل امه ا  ا ان باأن عداجا لا جر  فتا مد ا م  أن مه   ع عد أ  األلدع  ل  
اأن  تامي أش منام  طا لن ىان عدى  اا   ع  ش نلر عدىجا اععد   لاافت عدىش ع ف ل  
عدج لىاار دىاادل قلاا  ى ااددل  االإفم باع ااطر  ع اكاامهع  بلاامد ا عاان عدىجاىااص اباان ا  ع اجاامي ا
 .  1تها  طا اهاعان عداش لص أا عد م    اا اي 
بمد اااامد  عي  اااان ا  اكااااأن بهاااا ع عدطاااا   ل ااااان ب معاااادل أن عدىجاااا ا لادااااد باااامدفط ل
 .ع  عمدل عدا بلرا  إ ن ىم عدفم دل ىن ى   م  ع ن  عجاثمثس  
 عد  لام ا  عان ط لا  عد لاملأ لا د   اىام   ادع  عد  اا  أل م عد ان بمداف ال 
مي دىبادأ عدفنان بالن عد الإطم  اابلإاس اىم لشكلإس  دي ىان عتاها ال ي عد لإطر عد  م لرا 
 إط   لد عد  مل ع  بمه عداج لا.  
 عدىجاا اا  عدد ع اام  عد اا  اهاااا بمدب اا  عاان عدج لىاار نأ عاا   اا ع ع طاام  دع ىاام
د جاار ا  كشااف  عاان أ ىلاار ش ناالر عدفمعاان –عدل اامه ا  علإااا ع جاا عا –بناافر  مناار ا 
 عدد ع ااااام  عااااان أ اااااف    ااااا تا   د جااااار ج ااااامىاسا   طا اااااس ع ج عىلااااار بجمتاااااه عدفلااااان
ع  يعدااار  طا اااس ا  ع  نااا  سا  أ ىهااام عفاجااامت بااامدجيعء عدجتااام   ت اااا اأ لااان عدىجااا ا  ت ااام  
ن ا  لاا   اا ع عدهاادي ف لاااأاا إف بلااد د ع اار ش ناالر  اا ع عدىجاا ا ىاان اأ  ع ج عىلاار
 ا ع ىام ا  ى ادع تا  تااع عدجايعء ع الام الاملأ د جار  طا اس ع ج عىلار ابان ا  جىلص جاعتبهم
عدا   لا اه علإاا اطبل اس ع اا ي  ا ع عدجايعء   أ اف لاد عدجايعء عدجتام  "عتاس " ىباد للبا 
 .ع اكمبسى دع ع بمدت بر دلإفلن عداع د ابلم دد جر  طا ل كن ىن  م ا ع  ا  تاعم
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عدل اباام  ل ااي ا  علإااا عداا قا ىاان أ ىلاار  دااي عداف لااد عااإن ىباادأ شاا علر عدجاا ع ا
  ش نالر عدىجا اا  لاا ءاء عدا   عدجايع ع الام بلن ا  أدعء عد م   ا ان بلتسأىما ع بر 
 دااي أن  اا ع عدىبااادأ لفاا ض علإاااا عد م اا  تااااع عدجاايعء اى ااادع ت بمدت اابر دكااان علاان ابلااام 
ىىااام  عف اااافمدلعااا   ااا ع افالااا  دف نااار   ا بد جااار  طاااا ل عدفمعااان عع ااادعددج ااامىاس دان 
 .1عدىج ىلنا  عدفت  ىن تام   ا ابط بمدج لىرا  ل   س عدا دا عدللإى 
  اجد عدف س عدجتم   عدف ت   أن ىبدأ عدش علر عدجتم لار عا  شا س ع  عدىجمن عداش لل -3
ف ع ابر إف بت "  اعلإاا عدا قا ىان أتاس لفلاد باأن عدىشا ع ا  عدىا اع  " ف ج لىر
عااإن   عدل اباام  عاان ط لاا  عداشاا لص باع ااطر عد اامتانا  ا اادت ل ااا با ااص عدجاا ع ا
 االإطر عداتفل لاار عاا  عداع ااص عدلىلإاا  أكااد عكاالأ  دااي ىاان  اا ن عدافااالض عداشاا لل  دلإ
 عاا   اا ع ى ااملأ باامد  ا ا   ا ااص عدل اباام ا  إناادع   اا ع ع  إدع لاار ا لإاا  عدجاا ع ا
 اال  عدى ععاا   ف ااا  ع عد  لاام  ين عد االإطر عداتفل لاار ا االا دع ىاام إدااا عدانااان ا 
 ااا ع ىاان جهااار اىااان جهاار ثمتلااار عاااإن   عد  لاام ا  داااا علإااا   ااامه عد  اااا ا  عدلمىاار
ابتاامء علإااا   اتبااص ىاان ىىثلإاا  عدشااله عاا  عدب دىاامنعىلإلاار ا ااص عداشاا لص لتبغاا  أن 
 2.ىب   اجادت  ع عدا ص عإن  ىبدأ عدش علر عدجتم لر  لف د 
عد ا  الا ض دهام  ا ع عدىبادأ  عفتا امدع ىان كان  ا ت  إتاس بامد قا  نار عد اان 
   لماها. ا    ا  عيع عد ع ا عاإف أتس ب   أ م م دكن امتان جتم   ل اا علإا 
لتااد ج  م تلإباا  إف تجاادت عتااد باادعلم   اامتان عدل اباام  عاا  أتااسعلإلااس ىاا داات ع إن
اأن أقلإاه عدد امال  عدى م تار اد جاس  اىن طلماهام علإاا أ ااملأ    اىن عدىبامد  عدلمىار
عدىادعا بىبادأ إ ا   اا عدشا علر ا  عد  لام  دع ان عدىجاىاصا  أتاس ىبادأ ىان ىبامد  عد  اا 
 عتط  ام  ىان عدىبامد  عدلمدىلار   اا أتاس نام  عد   لكىن   ع عدىبدأا  عدجتم لر ع ج ع لر
 .ع ع تم  عددادلرا  ىن ع ع ن عدلمدى  د  ا  ع ت من اك ع عدىاعثل 
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علإاا ع امدت عا  ددال  ىم عد ج  عدا   ل   ىن ابن ىتا د    ع عدىبدأ دا اكن 
ع ا اج عد م ا  عتاس ف لا ث  عا  أ املأ    د  عاس ب د  ىم كمت  ادن علإا  اء اطبل س
 ىم  ا اجماي ىتس لل  س دلإى مءدر.  د ب  ع عدىبدأ 
أل ام ىام الان عان إشا عي عد الإطر عداتفل لار علإاا عدت اا عدىا ادا عا  عداشا لص ف  
 ا  اأكلاد داس طمدىام أن دا   ا ت ب"عدشا علر" بان  اا كىام الان  علإاا ىبادأ عفعا ام للتا  
 .1عد لإطر ل اتد إدا عدد اا 
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 .العقوباتو  نتائج مبدأ شرعية الجرائمو  أساس الثاني:المبحث 
عدل ابام  أا ىبادأ ا  بامد جاع إداا تناا عدد ااا  تجاد أن ىبادأ شا علر عدجا ع ا
عد ا  ا   عدىنالإ ر عدلمىارا  عدش علر ل اا علإا أ الأ  مىار ا ا   ىملار عد  لار عدش نالر
 ااا عداا   ا  عدل اامها  عد اااعتلن عدىاللإ اار باامداج لا  اانعد االإطر عداشاا لللر   ا اااا علإااا  اااد
 أل ام ىجامن عداجا لاا   عداتفل لار أا ىام للا ي باإتف عد عداشا لصعد الإطر  ع اابدعدل اي دان 
 عدل اباار عدى اا  ل دااسا  عدل اامه ى لااد بتنااا امتاتلاار ىكااباار ا اادد دلإفاا د عدفلاان عدىجاا اا 
" ف إدعتااار إف بى ا اااا  ااامتان ىااان عدد ااااا  35عد ااا  اا اااص  ااالإفم طب ااام دااات عدىااامدل ا 
 .عدفلن عدىج ا" ع اكمهنمد  ابن 
 " ا  ااص عدل اباام  عدجيع لاار إدااا ىاان عدد اااا  عد اا   اات  468األ اام عدىاامدل 
 عدش نلر".ا  عدش علرىبدأ  
    ت عي لأ  ت مان عداط   إدلهم ع  ىطلإبلن
 عدش نلر. ىملر عد  لر  عيان  ىطلإهعد




 .حماية الحرية الشخصية الأول:المطلب 
  دااي با دلااد عيعلاامن عدىج ىاارا  اع اا ر دلأعاا عدجاامء  اا ع عدىباادأ دل ااص  اادادع 
" اكاااان اع ااا ر ف ا ااا ي ىجااامف دلإ م ااا  عااا  sedoCعداتنااال علإلهااام عااا  ا تلااام  "ا 
عداا ص ع  عداف ل  أا اج لا  لإاي بمد لملأ اا دلد ع ابر د الإاي قلا  ىجا ا ع اط يتاس 
 .رعىمجللإ   ع اهجمن عد
  اااااااان دان ا كااااااااعااااااامدت عد ااااااامتات  عدىك ااااااااه عدىبااااااا   دلأعلااااااامن عدىج ىااااااار ل
عدل امه عدا   ا  ىلإي إدعتار أ اد إف إ ع كمتا  عدج لىار عدىت اابر إداا عدىااهالع    عد م  
 . ب  عدت علإلس ىن ابن ع  عد متان لال ض دس
أن عد م ا  ى لاد بتناا عد امتان عدىا عد  ع    ع ل ان عدف لس ع لطمد  بلكم لام
بااان  اااا ىجااا د باااا  لااا دد كلإىااار  ف لىلإاااي أدتاااا   لااار أىاااما عد معااادل عدىكاابااارا  اطبل هااام
 .عد متان
ا جاا  عمد م اا  ف لىكاان أن للاباا  علاا  ىللتاام ج لىاار إف إ ع اجااد تناام ىكااباام 
ع  ن ا   لا عدفلان   ااجاعاإ  داا لجاد  ا ع عدات عا  لىكان عد اان با  علس عدىش ع  ا ع عدفلان
 عي ااا   اىتمعلاااما  ااداااد  دااادا عد م ااا  اتمعااار باااأن  ااا ع عد ااالإاي ى مدفااام د اععاااد عدااادلن
قلا  أتاس إ ع ثبا    ااع عدفلان دات عداجا لا عا    د اععد عدلدعدار أا ىنالإ ر عدىجاىاص
 لىكن دلإ م   أن لااص ىن أجلإس قل  عدل ابر عدا   دد م عدت .
عدىشاااا ع عدجيع اااا   أ اااالأ ااععااااد عدشاااا علر عدجتم لاااار بتنااااا امتاتلاااار د ىملاااار 
له الب ل عاان إ عدل عدشاااااادى مه بغلاا  عيدعل عداشاا لللر عااااعدلا  ج لاااااع ت اامن ىاان  طاا  عدا
 . ا عد متانا 
عد ا  ا  عدلمددار دلإى مكىارعمدش علر عدجتم لر عدىا ااعلر أ اد عد ااعبط عي م الر 
 منااار إ ع ىااام اللإااا  ا  بااادان شاااي  اانااان عد م ااا  إداااا إامىااار عدلااادن بااالن عدىا م ااالن
 35
عااادا إ ااادع  عدىنااالإ ر ا  عيىااا  بىاعيتااار عدنااا عع عدااادع   بااالن  ىملااار عدىنااالإ ر عدف دلااار
 .ىرعدلم
" ف إدعتار إف بى ا اا  امتان  ن عدش علر عدىا اعلر الت  ع  ىاددادهم عدلاماإ 
"ف  أتاساكا ع ىان عدد ااا   35 ا ا ع بامد جاع دلإىامدل  عدفلان عدىجا ا" ع اكامهنامد  ابان 
ىاااان اااامتان عدل اباااام   عيادااااعدىاااامدل  " .اف  اااادعب  عىااان بغلاااا  اااامتان ف ع ابااارا  ج لىااار
علا   ف اكمباس اد شا   عاهاماأن لاجاد لىكان أتاس ف عدجيع ا   اىفامد  ا ت عدتناا 
ىتناناام علإااا اجاا لا  اا ع عدفلاان عاا  عد اامتان كىاام ف لىكاان اطبلاا   لكاان ىللتاام ىاام دااا
 1.ع ابر ىم دا اكن ى ددل  لإفم
 .المطلب الثاني: حماية المصلحة العامة
إن عدىنلإ ر عدلمىر عدا  لاأ لأ علإلهم ىبدأ عدش علر عدجتم لر عدىا اعلر ا ااا 
عااا   بمف انااام علإاااا امعااادل أ م ااالر ا ااا  أن ا اااا عد ااالإطر عداشااا لللر بااان اتفااا د 
 .  ع ج عءع  عدجتم لرا  عدل مها  عد  لم  ف  لىم ىجمن عداج لاا  ى م ن عد  ا 
ناا  امتان عدل ابام  اعدا    ل  أن ىجمن عداج لا اعدل مه اعدا   لا ادد بت
 لبلن عدج ا ال ا دلإىجاىص ىن عمعلإر ال    عد دع عدلما.
أل م امتان ع ج عءع  عدجيع لر عد   ل دد إج عءع  عدىامبلر ا اىمتم   ىملار 
 عيع عد ا  ااها    ع ىم  تاتمادس ع  ع علن عثتلن عدامدللن 
 .ابالعقو  التشريع في مجال التجريم انفراد الفرع الأول:
ف لىكان ا دلاد م  م عدىنمدد عدا  ل ىلهم  امتان عدل اباا  أن عد لا ععابم علإا 
ا ا ىم عبا   علإلاس عدى كىار عدد ااا لر عدللإلام عا  اادهام باأن   إف باع طر ىىثن عدشله
ف لىكااان بلإا اهااام ىااان  ااا ن   عد ااالا عدجا  لااار عداااا  لناااد  عد ااامتان عدجتااام   د ىملاهااام
اأن البل  اام عاان إ عداهااا ل ا االهم   عدىاعطتااان داىثااللإها عتا بهاامعد االإطر عداشاا لللر عد اا  
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ع اباهااام ا  أن اكاااان بلاااد م  ااالإطر عدا  لااا  عااا  شاااأن ا دلاااد عيعلااامن عد ااا  لجااااي اأثلىهااام
عدىنامدد عد ا  لبتا  ا  اعلإا   ع عدت ا لل ي عدىاعطتاان  الإفم عد الا  د ىمن ىش اعلاهم
 عفجاىمعلاارل ااها عاا  اتىلاار عداا ا   ل ىلهاام  اامتان عدل اباام  ىىاام عد اا ا  علإلهاام عدىجاىااص
 .1عفجاىمع ل    عداىم ي ا 
علىام اللإا   408عد معادل تجاد أن عدد ااا  عدجيع ا   تا علإلهام عا  عدىامدل  ت  
 لاا  تناا  عاا  عدف اا ل عيادااا اعدف اا ل عد اامبلر عدىاامدل ىجاامف  عداشاا لص عداااع دل عاا   اا ت 
كاا دي عاا  عدىجاامف  ا  عدد اااا علإااا " لشاا ع عدب دىاامن عاا  عدىباامد  عد اا  ل ننااهم دااس 
 علآالر 
عد  لاااام   عد  لاااام  ا ىملاااار  اااالىم ت ااااما  ااااا  عيشاااا م ااعجبااااماها عي م اااالر  ف -
 .عدف دلر ااعجبم  عدىاعطتلن
 عدجاتدا  عدجتملام  ا دلد ف  لىم ع ج عءع  عدجيع لر ا   متان عدل ابم عدلمىر د اععد عد -
 ا لإلا عدىج ىلن اتاما عد جان.ا  دشمىناعدلفا ع  عدى الإفر عدىطمب ر دهم م عدل ابا 
 اااان عد اااااعتلن عاااا  ىجاااامن بعمدىشاااا ع عدجيع اااا   جلاااان عد اااالإطر عداشاااا لللر اتفاااا د 
عدل امه اكا ع عدشا علر عدجتم لار ع ج ع لار ا  عداجا لا بشا لهمعدشا علر عدجتم لار عدىا ااعلر 
 رىان ا لتا بامفتط  لإىامبلر عد  ام لر د ع ج عءع  عدجيع لر ع ا عاا اا علإا امعدل  عدا 
إدعت ااس تامىلاار  ا اام لرإدااا أن اثباا  جهاار  ب ل اامأن كاان شاا  للاباا   بمعاباام   عدبا عءل
 .ىص ااع   ىمتم  عدى مكىر عدلمددر
 ا  ا    ت عد اعتلن بمدىفهاا عدشكلإ     عدىنمد  علإلهام ىان عد الإطر عداشا لللر
عدناامد   ااا  اامتان عدل اباام  ا   عدىا اااع  بشاا سعدىنااد  عي م اا  دلإ اامتان عدجيع اا  
عد   لاكان ىان جايألن عدجايء  6638لاتلا  3عدى  ي ع   658-66بىاجه عيى   اا 
 ادعبل  عيىانا  عيان لا ىن عدىبمد  عدلمىر الت  ا إداا ك امبلن لاللإا  عيان بمدل ابام 
 لا الت  اا جااعدجايء عدثامت  لا اىن عدا  عيش م عد م للن دلإل ابارا  عدثمت  بميعلمنا 
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 عدثااااامت  بمدى مدفااااام ا  عدجاااااتد اع اباهاااااما  عيان لاللإااااا  بمدجتملااااام   بااااادا ت إداااااا كاااااامبلن
 ع اباهم.ا 
إ معر إدا بلض عد اعتلن عدىكىلإر د متان عدل ابم  يتاس داللأ بى ادا  أ  تا 
ن ل ااااااعه دا اااادت كاااان عيعلاااامن عدىج ىاااار ىىاااام  اااا ع أع  ن كاااامن  اااامتان عدل اباااام  ا   ااااا
عدتنااا عد مناار عد اا  علإااا بلااض عدجاا ع ا اع اباهاام عاا  بلااض  داات بمدىشاا ع إدااا ع
ااأا  ىكىلإار د امتان عدل ابام  عا  عدى ام ن عد ا  داا لاكفان بهام دان عد ا اج عان ع طام  
 .عدىبمد  عدلمىر عدا  ا كىسا  عدلما د متان عدل ابم 
 84-64ىن ابلن   ع ىم ا ىتس امتان عدىاللإ  بمدااملر ىن عدف مد اىكمع  اس ا 
ا  اامتان عدل اباام  بشااأن عدجاا ع ا عداا   أدغااا ىجىاان أ كاام 6444-44-44عدىاا  ي عاا  
  عدىاللإاا  بمدااملاار ىاان عداه لااه اىكمع  ااس 5444-34-84عد شااال ا اامتان ا  فااناامدلر
عدنامد   ىم ا اىتس  امتان ع جا عءع  عدجيع لار ىان أ كاما جيع لار ك دي   ع عد بلن  ىنا 
ىلااادن اىااااىا ف  ااالىم  6638لاتلاااا  اااتر  3ىااا  ي عااا   558-66بىاجاااه أىااا   ااااا 
  اال  عدلدعدااربمدت اابر دل الإاار   5844لادلااا  ااتر  84عدىاا  ي عاا   44-58ا بااميى    اا
عدجاتد ا  اع  عشمء ى اتد تما  ىن افالش أجا   عا  إطام  عدجتملام  )80باجس عما (عدىمدل 
) أا عااا  ى  لإااار عدا  لااا  53(عدىااامدل   عدىالإااابلأ بهااام  ااااعء عااا  ى  لإااار عدا  لااا  عيادااا
 عدجااااااااااتد عدىالإاااااااااابلأا  جتملاااااااااام عاااااااااا  عد عفىاثاااااااااامن) اكاااااااااا ع عاااااااااادا 45عد  اااااااااام  (عدىمدل 
 ال علإا ىم ا ىتس امتان ع ج عءع  عدجيع لر ىن أ كاما جيع لار   ع ع  )45بهم(عدىمدل 
ىاام ا  )83عاان أدعء عدشااهمدل( عدىاامدل  عىاتاامعهااطباا  علإااا عدشااهاد عاا   مداار قلاامبها أا 
 متانااااا اىتاس بلاض عد ااعتلن عد منار ىثان اامتان عدجىام ي بمدت ابر دلإجا ع ا عدجى كلاار ا
عد امتان ا  3338-34-44عدىاىا ع  ا  عدىلدن 3838-8-84عدى  ي ع   84-38 اا 
 بمدت ااااااااااااااابر دجااااااااااااااا ع ا عدى اااااااااااااااد ع  0444-34-54عدىااااااااااااااا  ي عااااااااااااااا   38-04  اااااااااااااااا 
 .1بمدت بر دى مدفم  عدى ا  8444-34-38عدى  ي ع   08-84عد متان  اا ا 
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ىا  أىم عدش  ع ج ع   علاللإا  ب امتان ع جا عءع  عدجيع لار عدنامد  بى ا اا عي
اعدا   باادا ت الا ض إداا عدلدلاد ىان  6638لاتلاا  اتر  34عدىا  ي عا   558-66  اا 
 5844لادلا  84عدى  ي ع   44-58عدالدل   عدنمد  بى ا ا عيى   اا 
 تمي ىن أعىمن عد لإطر عداتفل لر عدا  بىاجبهم ا ص بلض عد اعتلن عاأا  علإا شكن 
عمياعى    عدافل ا   مء عدبلإدلم ا  ي عءابلض عد  ع ع  عدنمد ل ىن عدا   ى ع لاا  أاعى 
لند  م  للأ عدجىها لر نم ه عد لإطر عداتفل لر اعد    ادس عدد اا   دي عدىمدل 
 ىن عدد اا  ا ا اش لص دىاعجهر ا اي ع اثتم لر. 848أل م عدىمدل  408
ع شااام ل إداااا أن ىل اااا عدتناااا عد متاتلااار عي م ااالر بىااام علهااام  ااامتان  اجاااد 
عاا  شااكن أاعىاا  عاان  االلأ عد كاىاار  االلأ ىجلإاالأ عداااي عء عاا  عدف اا ل  عدل اباام  نااد 
 ا  عدف ا ل عد ا  عمشا  علهام عدجيع ا  بادان  ل ار ب دىمتلار ا  8838ا 5638عدىى ادل بالن 
 هاااااااااااااابلاااااااااادىم  اااااااااااا ا الااااااااااان عدنااااااااااا  لم  عداشاااااااااا لللر إداااااااااااا ىجلإااااااااااالأ عدااااااااااااي عء بىاج
 .5638-64-38   ع اااعيى
 4338عداشاااا لللر  اااا ن  ااااتا  كىاااام شاااا ع ىجلإاااالأ عدداداااار عاااا  قلاااامه عدهل اااار 
  لل اااااااا  اا عداشاااباع طر عدى ع لا عداش لللر عأند  علإا اجس عد نا عدى 8338ا
ابلاادت   ع   اامها  عدىاللإاا  بى م باار عدا  لااه 4338/34/48عدىاا  ي عاا   84-43  ااا 
عأناااد   6338ا 0338شاا ع  االلأ عدداداار باامياعى  عااا  عدى  لإاار عدىىااادل باالن  ااتا  
عدىااىا ا  عدىلدن 5338عب عل   54عدى  ي ع   88-53نا عيى   اا علإا اجس عد 
 د متان عدل ابم .
ىاان عدجاام ي ا  عد اا ع ع  ع دع لاار عهاا  ىاان أعىاامن عد الإطر عداتفل لاارا  أىاام عدى ع االا
الم اااه بلاااض عيعلااامن ادكااان عااا  ىجااامن عدى مدفااام  ا  أن اا اااىن أ كمىااام جيع لااار اجااا ا
 .1ىن عدد اا  8  ل ع 408ع  ه كىم ابلن  دي ع  ت عدىمدل 
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 نا  ىجامن ا  لتىام الاد عد الإطر عداتفل لار علان عدىشا ع  م  ات لىكان عد اان  تام
عدجتملااام   ااا ع ىااام تجااادت عااا  عد ااا ع ع  ا  عداجااا لا عتاااد م عااا  عدى مدفااام  ع اااط دان عدجاااتد
عداتالىلاااار عدناااامد ل ىاااان عداااااي عء اعدااااافل ا   اااامء عدبلإاااادلم  ا اااا  ى نااااا ل عاااا  ىاااااعد 
 1.عدى مدفم 
 .التشريع في مجال الإجراءات الجزائية انفرادني: الفرع الثا
إن عدىناااالإ ر عدلمىاااار ا ا اااا  كىاااام الإتاااام  اااالإفم  ىملاااار ىناااالإ ر عدىجاىااااص ىاااان 
بإ اادع   اااعين باالن  اا    اا عا   عدج لىاار اى ععاامل   ااا  ا  لاام  عيعاا عد عاا   اابلن  دااي
أاكلإا    داي إف إ عل اأاا ف   ا عدجىمعر ع  عدل مه ا ىملاهم ىن عدج لىار ا  اا  عيعا عد
 ااا ت عداالفااار إداااا عد ااالإطر عداشااا لللر عدىلبااا ل عااان إ عدل عدىجاىاااص ا داااي أن ا اااتد إدلهااام 
 .عدل مها  ع  ش  عداج لا  عداش للم  عدىاللإ ر بمد  لم  عدلمىر  ناالفر 
ا   ىجىاعر ع ج عءع  عدىابلر عا   ابلن عداناان  ش  ع ج عءع كان  تا ع
ااادا  ا ت عدىهاما  ا  عد الإطر عداتفل لار ا اعداا  ااالاص عدجايعء  اد عدىا تها  إداا عد  ل ار
 .عد  لم ا  مد  ا ب  ع ىم ىن شأتس أن ليلد ىن  طا ل عدى ملأ 
علآدلاام  عد اا  ا   اا ع ىاام لاطلإااه أن اكااان عد االإطر عداشاا لللر  اا  اع االر عيطاا 
عد  لااام  ىااان  ااا ن اطبلااا  ع جااا عءع  ا  ااطلإبهااام عدىنااالإ ر عدلمىااار دلإى اااملأ بااامد  ا 
س لجااه أن لكااان عد اامتان عدناامد  عاان  االإطر عداشاا لللر  ااا عداا   بىلتااا أتاا  عدجيع لاار
ىاااار ل اااادد ع جاااا عءع  عدجيع لاااار ىتاااا  ا  لااااي عداااادعاا عدلىاىلاااار ثااااا ع  مداااار إدااااا عدى مك
 أ ل ع عداتالا عد م بإج عءع  عداتفل  عدل مب .ا   كا ع دعتر ع  ندع ا 
  عدجتم لار لتف د عداش لص ا دت ب لإطر ا دلد ااععد ع جا عءع اعلإا   ع عي ملأ
 عداج لد ك ىمن دكان عد لااد عدااع دل علإاا عد  اا ا  دىم ل اكي علإلس ىن نفا  عدلىاىلر
 .2ش ن  ععابم عد  لم  علس ف ا اتد إدا ا 
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عد اامتات  عااإن  اامتان عدل اباام    ااا عدانااان إدااا ا  باامد جاع إدااا عداع ااص عدلىلإاا 
علإلااس ف بااد دااس  تنااا عداطبلاا  ا  اطبل ااس ا دااي بإلناامن عدىاا ته إدااا  اام م  عد  اامء
لىكان عد ااان بأتاس بىثمباار عيطا عي بمدت اابر   ىاان أن للإجااأ إداا  اامتان ع جا عءع  عدجيع لاار
دلإج اااد اىمدعىااا  ااععاااد  ااامتان عدل ابااام  ا  اااص دىبااادأ عدشااا علر عإتاااس ىااان عدىتطااا  أن 
 .1ا  ص ااععد ع ج عءع  عدجيع لر د ع  عدىبدأ
 امط بلااض ع جا عءع  عد اا   ااا أن عدىشاا ع عدجيع ا   عاا  د امال ت عدىالماباار أ
تنااا د اااا لر ت اا ع ي ىلاهاام ا  ابمشاا  م عد االإطر عداتفل لاار عاا  ىجاامن عد  لاام  ب لاااد
  ا طا اهم علإا   ا  ع ت من ا  لماس عدف دلر.
علإاا أتاس ا اىن عددادار  40عا  عدىامدل  6338ت عا  عدالادلن عدد ااا    ع د
   افسع ا عىااتان اعاا  إطاام  اف االش إف بى ا ااا عد اام   عاا   ىاار عدى ااكن عتاهااميعاادا 
 .افالش إف بأى  ىكااه نمد  عن عد لإطر عد  م لر عدى انر
 عتاهاامي لجاااي " ف علإااا 5844ىاان عدالاادلن عدد اااا    60تناا  عدىاامدل  كىاام
 عدى ع ااااا      ااااا لر  ىااااار  لااااامل عدىااااااعطن عد منااااار ا  ىااااار شااااا عس ال ىلهااااام عد ااااامتان
 " عد منر بكن أشكمدهم ى ىان. عفانمف ا 
اعد ااامتان إن  اااان دلإ ااالإطر عداتفل لااار إنااادع  دااااع د  ااات علإاااا بلاااض ااععاااد 
مد الإطر عداتفل لار ف اىلإاي   ع ااعبط ل ادد م عد امتانا  عدل امه عا   ااداد ىللتارا  عداجا لا
باع اااطر عدلإااااع د أن ا اااا د  إجااا عءع  جتم لااار أا اجااا   الااادلن علإاااا عداشااا لص عد ااام   
 عدلىن بس.
أن لجااه أن لكااان عاا  تطاام  عد اععااد اكاان ات االا ف  اا  لنااد  عاا   اا ع عدشاا
عدىبامد   بام ا عااعد   ار الإ ايا  مهاىت عفتا ام عداش لللر دلإ  لام  دان عدى املأ بهام أا 
 .2عدلمىر دلإ متان ع   عن عدد اا 
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 .المطلب الثالث: نتائج مبدأ الشرعية الجنائية الموضوعية
عدل امه ا  ر عداجا لاىبادأ شا عل لا اه علإا ىبدأ عدش علر عدجتم لر عدىا اعلر أا
  تام   امتاتلر أ ىهم
إن عداش لص أ  عد متان عدىكااه عدنمد  عن عد لإطر عداشا لللر  اا عدىناد  عدا لاد -8
" عاان ب لاار lanéP edoCا اا  ناافر لاىلااي بهاام  اامتان عدل اباام  "  د اامتان عدل اباام 
 .ع اع عد متان عي  ا
أا عد  ااامء بىااام ف ل االاااس ىااان  عاىااامدفعن عد م ااا  إداااا لاااعهااا ع عد ااامتان ف ل 
 ا ىاام عاا ض جاادااا لجااد تناام ل  ععدجيع اا  إ عمد م اا   تنااا   عاام دلإ اااعتلن عي اا ا
عدب   عن اج لىاس اعدل امه علإلاس ىاث  عا  عدلا ي عد ام د دادا ا  عفجاهمدعلإلس ف لىكتس 
 .عدجىمعر
عد اا  ا  ا ااا بهاا ع ف لاااها بإتكاام  عدلدعداار عكاالأ ىااث  تنااا عد اامتان عدىاادت 
عا   س" ل  ا عد متان علإا جىلص عدى م ن عدا  اتمادهم تنانا  ىمداس عيادا علإات 
دف هم أا ع  ع اع م اع  ع دا لاجد ت اش لل   كا عد م   بى ا ا ىبامد  عدشا للر 
عاااإ ع داااا لاجاااد عى ا اااا عدلااا ي عاااإ ع داااا لاجاااد عبى ا اااا ىبااامد  عد ااامتان   ع  ااا ىلر
 .1ااععد عدلدعدر"ا  عدطبلل 
عد م ااا  عااا  قلااا  عيىاااا  عدجتم لااار ف باااد علإلاااس أن  عدىااادت  أاعهتااام عد م ااا  
 لفنن ع  عدتيعع عدىل اض علإلس.
 لجاااه علإاااا عد ااالإطر عداشااا لللر عتاااد إنااادع  اشااا للماهم ف  ااالىم عااا  ىجااامن عداجااا لا-4
 .عن عدغىاض عفبالمدا  عدا دلدا  عدل مه ااا ا عددارا 
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عد ام ىلن علإاا ا  ن بهاملبمط اعمد معدل عدجتم لر اا ص اع  ر دجىلاص عيعا عد عدى 
 عدتط  بهم أا اطبل هم.
 عمدهااادي ىااان ىبااادأ عدشااا علر  اااا  اااىمن إ طااام  عدجىهاااا  بىااام للابااا ت ج لىااار
ابهااا ع عدا اااا  لا  ااا  ىشااا ع ا اااا ل اااالإيا ا اااا  اناااد عد  بمدل ااامه عدىا اااه علإلهاااما 
 .1عد متات  عف ا  ع دلأع عد 
للتا  أتاس إ ع    ىىامى اا بنعدأ كمىاس إف علإاا ا  امتان عدل ابام  ف ا ا   ااععاادت إن-8
 *ند  امتان ع ابم  عإتس ف ل كا إف الإاي عدا ام ص عد ا  ناد   بلاد نادا ت اتفام ت
ا  ت امعدل " عدا  جللر عد امتان عدجتام   علإاا عدىم ا  عد ا  اكاان عدىبادأ عدلاما عا  
 2.اطبل  امتان عدل ابم  ع  عديىمن"
ىان ت ام    ا ع عدىبادأ ىام لت ا ه علإاا عد الإطر عد  ام لر عدىاىثلإار عا  عد م ا   أل م-0
عدتطاا  ا  عاا  لىكاان دلإ م اا  عد كااا بم دعتاار  عدىمثاان أىمىااس دىاااهاعأىاا  عداا   لت اا  عاا  
 .عدت عد   لج ا  لإاي عدىاها عد   ا ا بإدعتاس ى   ل ع بل ابر ىم دا اكن 
ىاص عدات لكاان عد م ا   اد  اا  امدي عدات اكمتا  عدل ابار قلا  ىاطمب ارىع
 .دلإت ض سبمدامد  ع ض  كىا   مدي ىبدأ عدش علر عدجتم لر عدىا اعلر
عدل امه أن للإجاأ ا  لجاي دلإ م   عدجتم   عتاد اف ال  عدتناا عد منار بامداج لا ف-5
جا ع ا داا لات علإلهام عد امتان  بم اا دع ابمدامد  ل اادا االفار عداشا لص   إدا عد لملأ
أا بااالاااص ع ابااام  قلااا  ى ااا  ل علاااس أا عديلااامدل عااا  عدل ابااام  عدى ااا  ل أا عد كاااا عااا  
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 اا ع .1ج لىار بل ابار ى ا  ل دج لىاار أ ا ا أا أن لطبا  عدتنااا عدىا اىتر دلإاجا لا
 ىم اد لشكن إ  ف دىبدأ عدفنن بلن عد لإطم .
عد ااالإطر عداتفل لااار عدى ابطااار   انمنااام عا  ت ااام   عدىبااادأ علىااام اللإااا  بنااا  لم  أىااام-6
 دااااإع ج ع لاار ا  عد  لاام  عد ااا  ل االا ىبااادأ عدشاا علر عدجتم لاار عدىا ااااعلرا  باامد  ا 
علإااا شااا  إف إ ع  رعااا  لىكاان دلإ ااالإطر عداتفل لاار أن ابمشااا  ااالااص دل ابااا   ىملاهاام
ابلااامن ا  ا اااا بهااام  كاااا جتااام   ى ااابه ىا ااا م دلإجااا ا عدى اكاااه ات ااابس إداااا عمعلإاااس
     دلإل ابر عدى لإطر علإلس.عد كا عدى
عها   ع انمناهمأىم ىم اناد ت عد الإطر عداتفل لار ىان  ا ع ع  ادااع د عا   اداد 
عد  لاام  ا  اا ع ع  إدع لاار ادل اا  أ كمىاام جيع لاار علإااا عداا قا ىاان أتهاام  ااد اىاالأ باامد  ا 
 عدلمىر.
عد اااداد عد ااا  ا  أل اام لجاااه علإاااا جهااار ع دع ل أن اتفااا  عدل ابااام  اع ااام دلإشااا اط
عداتفلااا  الابااا  ىااان عدتناااا عدىتاىااار  أن ااععاااد بمعابااام  داااي   د ااامتانعلااات علإلهااام 
كىام لجاه علإاا جهار  اىن ثا ع  اىلإي ع دع ل عدل مبلر عداغلل  ع    ت عد اععد   دلإل مه
 .عدج لىر ع اكمهع دع ل أن اتف  عدل ابم  اع م د اععد عداتفل  عدىطب ر اا  
أتاس  علإاا  عدىتاىار دلإل ابام دعى   ا ت عد اععاد الابا  جايءع ىان عدتناا  ىم
إ ع نااد   اامتان بلااد  كااا تهاام   لجلاان عدفلاان عداا    كااا علإااا عدىجاا ا ىاان أجلإااس قلاا  
 2اتاه  إثم ت عدجتم لر.ا  ىلماه علإلس لااي اتفل  عد كا
عدا لاد ا  االابا   ا ت عدتاام   ىان ابلان  ىملار   اا  عيعا عد  الن عداطبلا  عد الإلا
 اا ك اىمتر دها ت عد  اا   ااعء ع دلار أا ىنالإ ر ا  بىام جامء باس ىبادأ عدشا علر عدجتم لار
   ع ىم  تاتمادس ع  عدفنن عدثمت .ا  عمىر دلإىجاىص
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 .ضمانات مبدأ الشرعية الجنائية الموضوعية الثاني:الفصل 
عدل امه ا  عد   لد لأ عك ل عداج لاا  إن د ع ر ىبدأ عدش علر عدجتم لر عدىا اعلر
اثام   منار عا    د  اا  ع ت امن ا  لم اس اكلي للىن   ع عدىبدأ علإا ااعل   اىمتم 
 ىاااان ثااااا إ اااا مط عدل اباااارا  دااااس عفاهااااماااااد ااعجااااس عدىاااااها ا اااا  ااجلااااس  أنااااله ى  لإاااار
 لتهم لكان افكل  عدىاها ع  عللإس  ن  ا ىجا ا علا  أا قلا   داي أا يعدا  عتاس   علإلس
د كاا ع عتا ام عتاد اطبلا  عدل ابار أا بامي  ا ا   نافر عداجا لا أا أتهام ف  ار عان عللإاس
 عفااناام ا  ااالااص عدل اباار علإلااسا   اان عد م اا  لب اا  عاا  إلجاامد ىاام  ااد لاادلن عدىاااها
 لبلد عتس عدل ابر. علب س اىن ثا دلإىجاىص   ه  ألس أا لب   علىم لنلإد دس
ىاان جهاار ثمتلاار ل ااي عد م اا  أىااما  ااىل ت ى ااماف عدىاعيتاار باالن  ىملاار عد  لاار 
 ابلن  داي ل اي أىاما تناا امتاتلار   عاا    ىملار ىنالإ ر عدىجاىاصا  عدش نالر دلإفا د
اف ال ع أناله ىتاس  اد اكان قمى ر يتهم ىن نتص عدبش  ا بىام تجادت ل الا داف ال  م
 .عفااتمعا  ع  عداج لا ف عدل مه عد   ف بد أن لبتا علإا عدل لن
ف ع اباار ا  ف ج لىاار كاان  اا ع  اا    ااه  ألتاام  ااىمتم  ا ااا لإ ىاان امعاادل"
 ىمتم     عدا  اتا ن بمد معادل ىان إطم  ام عدت ا   إداا  ل  ت ا   ت عد بغل  امتان"
 عدجمته عدلىلإ  ا ا عد   اب ي علس عداطبل  عدفللإ  ده ت عد معدل.
  ىب ثلن  ىن عد ىمتم  ه ت دط   ع    ع عدفنن ا ت ل  
عدىب   عيان  تطم  اطبل  امتان عدل ابام  د اىمن ىان  اىمتم  ىبادأ 
 .عدش علر عدجتم لر عدىا اعلر
عدىب ااا  عدثااامت   بتااامء عد كاااا ااف ااال  عدتناااا عدجتملااار ك اااىمتر ىااان 




 الشرعية مبدأ ضمانات العقاب كضمانة منو  تطبيق قواعد التجريم المبحث الأول:
 .الموضوعيةالجنائية 
عد ا  ا  عدل ابام ا  ىبادأ شا علر عدجا ع ال ابهام جا  لار عد ا  عدإتس ىان أ اا عدت ام   
  لم اس ىبمشا ل  ا  امعادل عادا  جللار عد اععاد عدجتم لار عدىج ىار ا  اىلأ ب  اا  ع ت امن
إتىام ل انا    تفم  اما  إداا عدىم ا  عها  ف ا ا   علإاا عيعلامن عد امب ر علإاا إنادع  م
ا ا ىم لل ي ددا دع    عد امتان بتطام   ا لمن     لمتهم علإا عيعلمن عد   ر دتفم  م
  متاتلر ىن  ل  عديىمن.عد معدل عد
ل ااامي إداااا  داااي أن عدىبااادأ اافااا ع علإلاااس  اااىمتر أ ااا ا ا ااا  اطبلااا  عد ااامتان 
 عدامدللن ىطلإبلن عدا  ع ىم تط اس ع    عينلإد دلإىاها
 .  م  اااااااااااااأان عدا  جللر عدت عدجت ىطلإه-




 .عدم رجعية النص الجنائي الأول:المطلب 
اثاام  عاا   اامتان عدل اباام  عتاادىم لكااان  إن امعاادل عاادا  جللاار عداات عدجتاام  
ا ناد  امتاتام جدلادع ثالمابام علإلاس بتناا ىللتار ى امب  ىج ىام ا  يىانعا  علان   تمي
إىاام بمداشاادلد عاا  عدل اامه أا عدا فلااي أا بإدغاامء عدانااي عدجتاام    للاادن عد اامتان عد اادلا
تنااا عد اامتان أادااا باامداطبل  عااأ    ىاان ثااا لااد ن عاا  دع اا ل ع بم اارا   دلإفلاان تهم لاام
 .ت عع  عتد اطبل    ت عدتنا اىم ع 
 .مضمون القاعدة الأول:الفرع 
عاامدت   ل اامن عتااد بلااض عدف هاامء ف للاا ي عد اامتان عدا اال  تناناام أبدلاار
عديىتاا  دلإاات  ناىاان ثااا كاامن عد االإطمإ اا   لت  اا  عاا  يىاان ا  لتشااأ عاا  يىاان ىلاالن
 .  عت  م سد ار تشا س اد ار    ع بلن د االنى نا 
 ااالإطمن داااس بلاااد عدلإ  ااار عدثمتلااار اداااس  فا  عياداااا عدلإ  ااار نبااااداااس  نعااا   ااالإطم
 عدلإ االن. ن لإطمتس كمى  ع  عدفا ل بل
 د ااامتانعأثااا  عىبااادأ عااادا  جللااار عد ااامتان عدجتااام   علإاااا عدىم ااا  ى اااىاتس إن 
بان ل كاا     كمتا   اد  ادث  ابان تفام تعدجتم   ف لىاد إدا عدىم ا  عال كا عدا ام ص عد ا
 ىتهم ع ط الإي عداام ص عدا   دث  بلد تفم ت.
 ند ااااااعتلع  ا مالعدد ااااا ااااا ع عدىبااااادأ ع ع اااااس عدشااااا للر ع  ااااا ىلر ابااااان ا ادت عااااا  
 .58ع   عء علآلر  "َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ بِيَن َحتَّٰى نَْبَعَث َرُسوًل " المداىن اادس    عتط امعدغ بلر
عمد معااادل عدلمىااار " ف  جللااار عااا  عداشااا لص عدجتااام  " عأىااام عد معااادل عدلمىااار عهااا  
أ بمه تيادهم ع د تيد  جىلص عي كاما عد ا  ا   ا لإنس ىن اابص إلم  عي كما عدجتم لرى
علإااا للم ااه بهاام علإااا عدجاا ع ا عد اا  االاا  اباان   ع  اا ا جاامء  ىاا  عدىلمناا  بلااد أن 
علإااا عهتاامي ىاان لاا ا أن ع اباهاام طب اا    عباار  عدعدتاايان  عاادع ج لىاار عد اا ي اج لىاار 
 .اال  ابن عدتيان ج ع ا
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ا ا   عيىا  ى ففاراكمتا  عدل ابار علإلاس أان  ىث  عمديتم   ا عا  أان ع  ا ا 
َولللًَّ تِددا يَدديْتِيَن لْلَِاِحَشددة َِمددْن نِ َْ ددا ُِك ْ " عد اابلأ عاا  عدبلااا  طب اام د ادااس الاامدا ا  ع لاا عء
َعلَ دْي ِنَّ يَْربََعددة ًِمدْنُك ْ ن سَددِِْن  َد ِ َُول سَيَْم ِْ ددُكوهُنَّ سِدا لْلبُيُددوِف َحتَّدٰى يَتََوسَّدداهُنَّ سَاْستَْشد ِ َُول 
) َولللََّذلِن يَيْتِيَان َِا ِمْنُك ْ سَآُذوهَُمدا ن سَدِِْن تَابَدا َويَ َْ دل ََا 15لْلَمْوُف يَْو يَْجَع َ اللََّّ  ُل َُنَّ َسبِيًلً (
ثااا شاادد  ع اباار  .68-58علآلر عدت اامء")15( َمددا إ إِنَّ اللََّّ  ََكدداَن تَوَّ لبًددا َرِحيًمدداسَيَْعِرُضددول َعْن ُ 
ُكد َّ  سَاْجلِد َُول َوللزَّ لنِداللزَّ لنِيَدة ُ " عدا جا طب ام د اداس الامداا  عنام   عدجلإاد  عديتم بلاد  داي
 َولْليَدْو  ِ بِدا َّّ ِ  تُْؤِمنُون َ ُكْنتُ  ْإِْن  اللََّّ ِ  ِدين ِسِا  َرْيسَةٌ ب َِِما  تَيُْخْذُك  ْ َوَل  نَجْل َ ة   ِما َةَ ِمْن َُما  َولِح  َ 
خةووا  " اطب ام د اداس .  4علآلار   عدتاا  "﴾2ِمَن لْلُمْؤِمنِيَن ﴿ طَا َِِةٌ  َعَذلب ََُما َوْليَْش َ  َْ لْلِْخر ِ
عني فقد جعةل ا  لنةن سةبيال البكةر بةالبكر جلةد مائةة وتمريةب عةامل والثيةب بالثيةب 
 ورجم بالحجارة".جلد مائة 
عد جا علإا عدج ع ا عدا  االا  ا  دا كمن دلإاشدلد أث   جل  دطب   ع ابر عدجلإد
ادكان ف تللإاا أ ادع جلإاد أا  جاا ديتام ا اص ابان اشادلد ع ابار   عدل ابالن  مالن ابن ا  ل 
 .1 جل  اىن ثا علإا لكن دلإت عدىلماه علإا عديتم أث   عديتم
 ا عدى ااااالإىان أن ل  بااااااع عدنااااا لعدىل ااااا  علإاااااا ى ع ااااان تهاااااا  ا  ىااااا  عد ىااااا 
يَدا يَيس َدا للَّدِذيَن آَمنُدول َل تَ ََْربُدول لل ََّ دَلًة ََويَْندت ُْ ُسدَكاَرٰي َحتَّدٰى " الامدا ا اا  اكم ا ب اداس 
 .80عدت مء علآلر " تَْعلَُمول َما تََُولُون َ
أن إثىهىام أكبا  ىان تفلهام ا  عدىل ا  إثىام اىتفلارا  أن عا  عد ىا  ع  دهاثا بلن 
يَ ْ يَلونَ َْ َعِن لْلَخْمِر َولْلَمْي ِْ دِر ُُد ْ سِي َِمدا إِ ٌْد ٌ َكبِيدٌر َوَمنَداسُِن لِلنَّداِس َوإِ ٌُْم َُمدا يَْكبَدُر " ع امن 
 اامن  لاا عدىل اا  بلااد  دااي ا  لىاام امطلاام ا  ثااا  اا ا ع  عد ىاا   384عدب اا ل " ِمددْن نَ ِِْع َِمددا
 َعَمد  ِِمدْن  ِرْجد  ٌ َولْلَْْزَل  ُ َولْلَْْن َ دا  ُ َولْلَمْي ِْ در ُ لْلَخْمدر ُإِنََّمدا  آَمنُدوليَا يَيس َا للَّدِذيَن " :المدا
 .43 علآلرعدىم دل " ﴾90لََعلَُّك ْ تُ ِْل ُِوَن ﴿ سَاْجتَنِبُوهُ  للشَّْيطَان ِ
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ادكان ف لللإاا أن أ اد  *ع ابر عدىل ا  عداليلايا  اجلن عد  ان  د عدش ه عدجلإد
ف لللإاااا أن تنااام ىااان ا  ابااان تااايان عدا ااا لادلاااه عدىل ااا   عا اااه علإاااا شااا ه عد ىااا  أا
اىان ثاا لىكان عد اان باأن عدتناا عد ا    ىا    تناا عدا ا لا كامن داس أثا   جلا 
 .1عدىل   دا لكن دهم أث   جل ا  عد ى 
ف لكلإااي شاا عم إف بفلاان ىىكاان ى ااادا  " اعد معاادل عدشاا علر عدااا  ا  اا  بأتاااس 
عدش علر عي م لر عد ا     ت عد معدلاااف    "عىاثمدسىللإاا دس علإىم ل ىلإس علإا   دلإىكلإي
كىااام أتاااس لافااا  ىاااص تناااا    " ف  كاااا يعلااامن عدل ااا ء ابااان ا اد عدااات ا  ااا  باااأن
 .عيكث  عىاىمعدش للر 
علآلاار عدشاال عء  "َوَمددا يَْهلَْكنَددا ِمددن َُْريَددة  إِلَّ ل ََددا ُمنددِذُرون َ" عاام  جاان شااأتس ل ااان 
  آيَاتِنَداَعلَدْي ِ ْ  يَْتلُدو َرُسوًل  يُمِّ  َاسِا  يَْبَعث ََحتَّٰى  لْلََُري ٰ ُم ْلِ  َْ َربس  ََْما َكاَن ال ان " . 344
 .35عد ن علآلر  ".  ظَالُِمون َ َويَْهل َُاإِلَّ  لْلََُري ٰ ُم ْلِِكا ُكنَّاَوَما 
ات  ج ىن   ع كلإس بأن امعدل عدش للر عدلمىر عا  عداشا لص عدجتام   ا  ا  باأن 
ىبمد هااام عدلمىاار ا ااام لخ  ااا ت ا  أن تناااا عدشاا للرا   جلااا  اا ع عداشااا لص دااللأ داااس أثاا  
 .2عدتنا كن  دي ل طص بأن ف  جللر ع  عداش لص عدجتم  
  ااع عددادار  أن بمعابام للد ىبدأ عدا عد جللر ىان ىاطلإبام  عددادار عد متاتلار 
اع  تىام لاىثان كا دي عا    بلن أجهيل عددادر عف انمنم دلإ متان ف لاىثن ع ط ع  اايلص 
 عد  ا  عي م لر دلأع عد. بم ا عا  ت عيجهيل جىللم  يعاعدا
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طبا   ا ع عدىبادأ ا   اها  ىبادأ عيىان عد امتات  3038ا اد داا ا أتاس ىتا  عاما  
  عمن ىام الإ ف اس عدى امكا عدد ااا لر اطب  اس ا   ع  بدعلر عيى  باع طر عد م   ع دع  
  اااارثدلإ ع ا عىاااامد جللاااار بى ععاااامل عاااادا ع عفد اااايعاأناااابد علإااااا عدىشاااا ع ا  علإااااا عداشاااا للم 
 .1دى كيت عد متات  عف ا  ع عدىش اعر دلإف د ع  ا  ل  
 ىار إداا عدىم ا   ا  أن جعد كىار ىان ا  لا  عادا  جللار عد اععاد عدجتم لار عدى
اداللأ ىان عدلادن ىلاماباها عان     اااهاا  الإاي عد اععاد اا اىن عد اد ىان   لام  عيعا عد
لإاالها بل اباام  أشااد ىاان الإااي عد اا  كمتاا  أا عد كااا ع ع اكمبهاامأعلاامن كمتاا  ىبم اار ا اا  
 .ى   ل ع   دي عداا 
ع  اا  ف ااجد علاس  ع اكب عد ان بغل   دي للت  ى م بر عيع عد عن أعلمن ا 
عدل اباام  ا اا ع ا  إ اادع  دىباادأ شاا علر عدجاا ع ا اعاا   اا ع  الإااي عد معاادل عدجتم لاار عدى  ىاار
عي   بمد جللار  لا  ا  د جللرعابمدامد  عدا عداى ي بلدا   دىنلإ ر عدىاها عدىبدأ ى   
 .2اكان ااععد عداج لا أنن دلإىاها
 عدىاعثلاا  عددادلاار ا  ع  ع تاام  عد  ااا ا  عد معاادل ابتاهاام أقلإااه عدد اامال   لاا  أن
ىااان عدد ااااا  " ف إدعتااار إف  35اعلإاااا  ااا ع عدت اااا  ااام  عدىشااا ع عدجيع ااا   عااا  عدىااامدل 
 .عدفلن عدىج ا" ع اكمهبى ا ا امتان نمد  ابن 
ىن عد امتان عدىادت  " ف ل ا   عد امتان  44ت عد معدل جمء  بهم عدىمدل أل م   
 .ف لكان دس أث   جل "ا  إف علإا ىم ل ص ع  عدى ا بن
 " ف ل    امتان عدل ابام  44علإا   ع عدت ا  م  امتان عدل ابم  ع  عدىمدل 
 اباااامد جاع إدااااا  اااا ت عدىاااااعد عاااامدت عداعجااااه عداطبلاااا  علإااااا عدج لىاااار  عدىم اااا "علإااااا 
 .ع اكمبهم ا  ا عدت عدىلىان بس ا 
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 .تطبيق القاعدة الثاني:الفرع 
ىن عدتام   عدا  ا اه علإا ىبدأ عدش علر أتس ف لجاي اطبل  امتان جدلاد علإاا 
  ا عدا  جللر عد متان عدجتم  .ا  اام ص  مب ر علإا ندا ت
باأث  عا ا   عد اععاد عدجدلادل   عدل امه اكاان باأث  عاا  ا  عاطبل  ااععاد عداجا لا
 1.تفم  ما  ىبمش  علإا عداام ص عد   ر  ندع  ما  عا  
 لااا  لجاااد ىبااادأ عااادا  جللااار عد ااااعتلن عدجيع لااار اطبل اااس عد  ل ااا  عااا  عد ااااعتلن 
 عف ااثتمءاكان  جللر عد ااعتلن ا   ل  لكان علهم   ع عدىبدأ عد معدل  عدىاللإ ر بمدىا اع
 .2عد   ل كدت   ت عد معدل
 ر  ا  ىجىاعار عد اععاد عد متاتلار عد ا  ا ادد عدجا ع اال ند بمد اعتلن عدىا اعل
 عدل امه اكا ع ابالن عتمنا  عدى ا ادلر عدجتم لارا  عداجا لا شا  تاتامان  تاابىل  عدل ابام ا 
 ىاعتاااااصا  اكااااا ع لابااااالن أ ااااابمه ع بم ااااار  ىااااام ل فاااااي ىااااان  ااااا ت عدى ااااا ادلر أا لشااااادد ما 
امعادل عادا  جللار عدل امه علإاا أن ا   لاجا متان عدل ابام  ا اا عينان عا  عداع  عدل مه
كىام أن   عدتنا عدىا اعلر دل   ىطلإ ر عمدتنا عينلإد دلإىااها ف ا  اص دهام
 عدتنا عداف ل لر دلإاش لص ف ا  ص دهم أل م.
مدتناااا عداف ااال لر دلإاشااا لص  ااا  عدتناااا عد ااا  ف ل ااااهدي بهااام عدىشااا ع ع
تناا لد ع  تىام ل ااهدي بهام ىجا د اا اا   أا الدلن أ كما ام ىار أ كما جدلدلإ معر 
اعدتناا عداف ال لر الإ ا  بمدتناا عد امب ر عد ا  ناد   اف ال ع دهام ااتادى  ام ىار  
اف ل اان  داي     ت عدتناا علإلس  دي   لمتهم علإا كن ىم ا     الا اه علإا  علهم
 .أشد علإا عدىاها ىىم كمن ل  ه إدلس عد  مء اف ل ع ا   كان عدتنا عداف ل لر 
دا كامن ىان ت ام   عداف ال  عدجدلاد أن لا اص تطام  عدات إداا ىام داا لكان لا اص 
 يطمدىاام أن عد اامتان عداف اال   ف ل اال ع اااثتمءاف للاباا   دااي   عد اادلادااس طب اام دلإاف اال  
 1.ف لشدد عدل مه عد   كمت  ا   ت عد اععد عد مب را  ااععد اج لا
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ا اااا  عد اااا  االلإاااا  ب اععااااد أىاااام بمدت اااابر د اااااعتلن ع جاااا عءع  أا  اااااعتلن عدشااااكن 
 داي بىجا د تفم  ام ابادء ا  عها  اطبا  باأث  عاا   عف انام عدىامبلار عدجيع لار اااععاد 
  لإفم. ع اكب  اا أتهم اىلأ ب اععد عدى مكىر يجن أعلمن ااام ص     لمن عدلىن بهم
عداب ل  عدى دا دابت  ىبدأ عدفا لر  ا أن عد اعتلن عدجدلدل دع ىم اكان أع ان ىان 
ىاار يتهااام ا ااالا إداااا  اااىمن  ااال  أ  اان دى عااا  عدلدعدااار ا ااااع   اااىمتم  أع ااان عد دل
 .ا ىملر أكب  د  ا  ع ت من أثتمء عدىامبلر عدجيع لر
عدىشااا ع ا ااا ع  اااا ىباغاااا  عد ااادلا عمد ااامتان عدجدلاااد ل ااالا د اااد ثغااا ع  عد ااامتان
ف  عتاس  قل  دل ابم  اىىم  ر ع ك عت عدبدت عع  ىجمن اتفل    ت عد معدل أل م  ااطب 
 ل    بس   ت عد معدل علإا ىطلإ هم  ل  أتس 
 ىانف لطب  عد متان عدجدلد عاا ع اكلإىام اجاد عدىااها أا عدى كااا علإلاس  ا  ىكا اه ا -1
 ااا ع عد بلااان عد ااامتان عدجدلاااد عدااا   ل ااا ي ط لااا  ىااان طااا   عدطلااان أا ل لإااا ىهلإااار 
 عدطلن أا ىن إثم ت.
ىان ط لا  طلان أا أجان  ع اافمدعىثن  ا ت عد ااعتلن ف اطبا  علإاا ىان كامن  اد 
 ما اااا  ناااادا  عد كااااا عداااا   أدعتااااس اىاااان ثااااا ل ااااابلد عد اااامتان عدجدلااااد دكاتااااس لىاااالأ   اااا
علإااااا  اااابلن عدىثاااامن إ ع نااااد   كااااا عاااا   اااان عد اااامتان عد اااامد  عداااا   لجلااااي  ىكا ااااه 
 عف اا تمي اار ألاما ناد   امتان للإغا  بع  ىاعد عدى مدفم  ابلد  ا ع عد كاا  عف ا تمي
عهتاام عد اا  عدىكا ااه دلإى كاااا علإلااس   2ا  عد اامتان عدجدلاادعاا  عد كااا عدىاا كا   قااا نااد
بمدامد  ىمدعا   ع عد   دىنالإ اس لب اا عد امتان عد ادلا ا   كمن ابن ندا  عد متان عدجدلد
  ا ى ن عداطبل .
إبطاامن ع جاا عءع  عد اا   عي اااعن إداااف لا د  اطبلاا  عد اامتان عدجدلاد بااأ   اامن ىان -2
 .اى  ن ل ر ع  ان عد متان عد مب 
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  ااااااااا ع عدنااااااااادد تااااااااا ك  علإاااااااااا  ااااااااابلن عدىثااااااااامن ىااااااااام جااااااااامء باااااااااس عد ااااااااامتانعااااااااا  
ع    388عدااااااا   عااااااادن تااااااا عدىااااااامدل  8444-64-64عدىااااااا  ي عااااااا   34-84  اااااااا 
علإاا  عفاانامدلرعدى   م  عدلىاىلر    ل  ىعللإ  ىامبلر  عف ا لأب نا ج لىر 
 .دىلتلرعشكاا ىن عيجهيل عدى   ر 
دىامبلام  عد ا  اىا  عا   ان  ج عء عدجدلد ف لكان دس أثا  علإاا نا ر عععه ع 
 عد متان عد دلا عد   دا لكن لللإ  عدىامبلر علإا شكاا.
عدى اكباااار ىاااان اباااان  عف اااا لأأل ااام عاااا  ى ااااأدر عد ااابلأ عدى  اااا  عاااا  ج لىاااار 
عدا  ا ادا  إداا ا    ع 388 كىس عدا  كمت  جتملر ع  ان عدىمدل ع  ىن ا  عدىااي
 أشه . 34إدا  شه  44عدىاللإ  ىن  6444-4-44ث  ندا  امتان إجت ر 
قلاا  أتااس باامد جاع إدااا جمتااه عدلىلإاا  تجااد أن عد  اامء عدجيع اا   دااا للإ اايا بهاا ت 
ا اا  بااس عدى كىاار عدللإلاام ب نااا عداشاا لص عدجى كاا   لاا  ىثاامن  علىاامدتاام ا   عد معاادل
 5838-8-5 اعدااادلد ىااا ا ا 8838-8-5عدىا  ي عا   34-88ىاجاه عيىا    اا بع
مدجيع   اعتاااد بلإااااؤ  ااا ع عيجااان داااا لكااان  ااامتان كاااأ   أجااان د ااا لمن عداشااا لص عدف ت ااا  بااا
بىاجاه عد امتان  3838-8-84إ  داا لناد  إف عا    عدجىم ي عدجيع ا    اد ناد  بلاد
 .84-83 اا 
 ادل بالنااافا ل عدىىاعا  عدا ع اكباا ا عد ا  اج ع ااان ىنال  عداأثلا  عدا ام ن  ا  لا 
 ي عدف ت   ا   عدفا ل عدا  نمدع  إدغمء امتان عدجىم 3838-8-84ا 5838-8-6
 عد   كمن  م لم ع  عدجيع   دان ندا  امتان عدجىم ي عدجيع   .
ى اكبااا  اا ت عدجاا ع ا ىاان عدل اامه   لإاععلإاا أ اا تم بىباادأ عدشاا علر علإااا إط  ااس ي
 عدل مه.ا  ب به قلمه ت عدا  لا
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قلاا  أن عدى كىاار عدللإلاام دااا الاتاا   اا ع عدىاا  ه ا االإك  ى االإكم ىغاامل ع عتاادىم 
  أن عداشااا لص عدف ت ااا  ب ااا   ااام لم إداااا قملااار نااادا  عد ااامتان عااادل  ااا ع ع عااا  ععابااا  
 .13838-8-84عدجىم ي عدجدلد ع  
 483388  ااا  ا اا  0338-84-44أل اام عاا   اا ع  دلإى كىاار عدللإلاام ب اام لخ 
 عد ااااااااااااا   اااااااااااااالإ  ا ااااااااااااام ص عد  ااااااااااااالر عدطااااااااااااامعن (ي.ه)  اااااااااااااد عد كاااااااااااااا عدنااااااااااااامد ا 
عدى ااامبص ىااان طااا ي ى كىااار عدجتملااام  بىجلإااالأ ا ااامء عدشااالإي  8338-04-38ب ااام لخ 
 .جىللر  لم لرااعن داااابج لىا  إ  ع   لم ل امبلر دىنمدد عدش طر اجىص أى
عدى  ااا  بىاجاهاااباص  4338-04-64  ب ام لخ ااا لا  أن  ا ت عيعلامن اى 
عدا   لشادد عدل ابار ا  0338-34-48عدىاللإ  بى م بر ع   مه عد   دا لند  إف عا  
اعدىاامدل     ع 4/638ا 638ىامبل ااس بمدىاامدل عاااض   علإااا عيعلاامن عدىت ااابر دلإىاااها
 عدىاللإ  بمدجىللم  عد لم لر. 88-33ىن عد متان  اا  38
 لااا  أن عدى كىااار عدللإلااام ت  ااا   كاااا ى كىااار عدجتملااام  ت ااا ع دكاتاااس ى مدفااام 
ل  إف إ ع كامن عا  نامدد ااامتان باأث   جاااعد ا  اىتاص اطبلا  عد ا    ع 44ي كما عدىمدل 
 .2عدىاها
 عدفلاان ع اكاامها أن عدى كىاار عدللإلاام عاا  ا ع  اام ت اا   إدااا ا اا  تشاال   تاام إداا
 .  دللأ اا  ندا  عد كاا 
أىاام علىاام ل اا اتفلاا  عدل اباار تشاال  إدااا أن عدىشاا ع عدجيع اا   دااا للاامد  ى ااأدر 
عتجاااد أن عدااات   نااادا   كاااا ابااادء عداتفلااا  ثاااا جااامء  ااامتان ل عاااص نااافر عداجااا لا عتاااس
 .عدل ابم    عم دبلض عداش للم  عي  اعدد اا   قل  ىاجاد اف عدت ع  امتان 
عااا  عدفنااان عد ااامىلأ ىااان  عدا اااللرعتجاااد ىاااث  عدىشااا ع عدىغ بااا  عااامد   ااا ت 
أ اد علإاا    لعى  " ف ل اؤ  ل  تن  علإا عدى ط ل عدجتم لرعد متان عدجتم   اامتان 
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عاإن كامن  اد ناد   كاا   ع اكمباسعلن دا للد للاب  ج لىار بى ا اا عد امتان ناد  بلاد 
 .عإن عدل ابم  عدى كاا بهم أنلإلر كمت  أا إ معر لجلن  د داتفل  م"  تربم دع
علإا   ع عدت ا أل م  م ع عدىشا ع عدف ت ا  عا اىن  امتان عدل ابام  عدف ت ا  
ىج ىاام عدجدلااد  كىاام ل  اا  بااالااي اتفلاا  عدل اباار عدى كاااا بهاام ىاان أجاان علاان دااا للااد 
 عدجتم  . جللر عدت  اىمشلم ىص ىبدأ   ا  ع  ع 0/488عدىمدل ا  ع   ه 
عااا   ااالن أن عدىشااا ع عدجيع ااا    اااك  عااان  ااا ع بىلتاااا أن عدىااادعن اتفااا   ااادت 





 .الأصلح للمتنم القانونرجعية  الثاني:المطلب 
ر ىاان  ااىمتم  لإ اامعإن امعاادل اطبلاا  عد اامتان عيناالإد دلإىاااها الااد  ااىمتر 
 عدىاف عااار عااان امعااادل عدشااا علر عدجتم لااار عدىا ااااعلر  عد ىملااار عدجتم لااار د  اااا  عدىااااها
 .ف ع ابر بغل  امتانا  عد م لر بأتس ف ج لىر عدىكىلإر دهما 
 عد معادل عينالإلراعلإلس عإن عد متان ىاا  عص عداج لا عان علان عامد عدىااها إداا 
 . لرع  عد اععد عدجتم لر ع ج ع  عي ملأ  جا   عدب عءل اعدا  اشكن 
ىاان امعاادل عاادا  ع اااثتمءعداابلض لاا ا أن امعاادل عد اامتان عيناالإد دلإىاااها  اا  
 .إف أن عدبلض علآ   للاب  م قل   دي ا  ع ىم ت لدت   جللر عد متان عدجتم  
عهاا  امعاادل امتاتلاار دهاام ىاام لىلي اام عاان قل  اام ىاان عد اععااد عد متاتلاار  اااعء ىاان 
امعاادل عاادا  جللاار  عدىغاامل  دتطاام ىتااس ىنااد  م اتطاام  اطبل هاام  عي ااملأ عداا   ا اااىد
 عد متاتلر عدجتم  .
 ا ت عد معادل الاباا  امعادل جتم لار  مدنار لتفا د بهام اامتان عدل ابام  دان قلا ت 
ااطبلاا   ااا ت عد معااادل أا ىاام أشااام  إدلهاام عدىشااا ع عدجيع ااا     ىاان عااا اع عد اامتان عي ااا ا
  ب دي اد اغل  عداني عد متات  دلإىااها ىان ىادعن ب معدل  جللر عد متان عيان بشدل ا 
بمداامد  الابا   امبط ىان  ااعبط عدشا علر عد متاتلار ا   أا ىااها أا ىشاابس باس إداا با  ء
اعلإلاس لىكان طا    ا ت   ا ىمتر ى اا لإر ىان عد اىمتم  عد ا  أ امط بهام عد امتان عدىااها
 علآالر اطبل هم اش اط  دي ع  ع اع ث ثر ا  عد ىمتر
 .ىم لر عد متان عينلإد دلإىاها عيان عدف ع 
 . نم  عد معدل عدثمت  عدف ع 
 .عدف ع عدثمد   اطبل  عد معدل
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 .ماهية القانون الأصلح للمتنم الأول:الفرع 
إن إلجمد ال لي د معدل عد متان عينلإد دلإىااها لكامد لكاان ىتلادىم عا  عد ااعتلن 
ع هلاار  ماداا  أن الطاا  ا  ال لفاام  ا اام لرعلإااا تجااد ال لفاام دهاا ت عد معاادل عاادع  دل مبلاار ع
 .ىفهاىم ده ت عد معدل
 .ال لفم  ا م لر: أولا
ع ع  ى كىر عدت ض عدىن لر عد متان عينلإد دلإىاها ع  أ د أ كمىهام بأتاس " 
 .1عد متان عد   لتش  دلإىاها ى كيع أا ا لم لكان أنلإد دس ىن عد متان عد دلا"
"للااد عد اامتان أناالإد دلإىاااها إ ع أتشااأ  ب ادهاام أل اام عاا   كااا إ اا   سع ع ااكىاام 
 .2علإلس أ كمىس" عشاىلإ ى كيع امتاتلم أنلإد بىم 
ف تجاد ال لفام د معادل عد امتان عينالإد دلإىااها عا  عجاهامدع  عدى كىار قل  أتتام 
امتان عدل ابام  داا ل الط  ا ت عد معادل بتناا ا  أن عدد ااا  عدجيع ا  ا  عدللإلام ف  الىم
ىااان  ااامتان  44ت عد معااادل  قاااا أتاااس ابتم ااام عااا  عدىااامدل اابلااامن داطبلااا   ااا م أكثاا  ا اااا 
 .عد متان عيان بشدلبا ىلر  عدل ابم 
ىاان  اامتان عدل اباام   44 تناا  عدىاامدل    لاا ادااا تجااد دهاام أثاا  عاا  عدد اااا 
 .علإا   ت عد معدل" ف ل    امتان عدل ابم  علإا عدىم   إف ىم كمن ىتس أان شدل"
عدفنان عد امىلأ  ىاث   للم  عي ا ا   ع عكلأ ىام جامء  باس عدلدلاد ىان عداشا
 عدجتم لر عدىغ ب  عد مب   ك  م.عدى ط ل امتان ا  ىن عد متان عدجتم  
 عدا  ات علإا ا  أل م عدفنن عد مدلأ ىن تفلأ عد متان
عد كاا ا  "ع   مدر اجاد عادل  ااعتلن  ام لر عدىفلاان بالن  ام لخ ع اكامه عدج لىار
 .  د دلإىاها"عدتهم   بشأتهم لاللن اطبل  عد متان عينلإ
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د ااتر  عدل اباام ىاان  اامتان  5أل اام ىاام تاا علإلااس عدىشاا ع عي دتاا  عاا  عدىاامدل 
"...اع  ع ند  امتان جدلد بلد  كا ىب ا لجلن عدفلن عد    كا علإا عمعلإاس ىان 4638
 .أجلإس قل  ىلماه علإلس لااي اتفل  عد كا ااتاه  إثم ت عدجتم لر"
 .ال لفم  ع هلر دلإىبدأ  ثانيا
ب اداس  عد امتان عدا   لطبا  علإاا عيعلامن عد ا   ت ى ىااد تجلاه   اع اد ع عاس 
 ع اكمبهااامعدااات عدااا   كااامن ىلىااااف باااس ا ااا   ع اااابلمدابااان تفااام ت اللتااا   داااي  ع اكبااا 
 .1عدىدع  علإلس ىن عدت عينلإد دس" ع افمدلا 
عدل امه ى كايع أا ا  كىم ع ي أل م بأتس " عد متان عدا   لاجاد ىان  لا  عداجا لا
 2.ها علإا اجس ىن عداجات"ا لم أنلإد دلإىا
 3."عد متان عد   لتش  دلإىاها ى كيع أع ن" بأتس أل م ع ي 
بأتاس عد امتان عدا   للادن شا اط عداجا لا الادل  لتفاص عدىادع   أل ام كىم عا ي 
 4.علإلس"
  عد اااامتان لاااا اااا ن عدال لفاااام  عد اااامب ر لىكاااان أن تااااا د ال لفاااام د معاااادل اطب ىاااان
عدفلان عدىجا ا اابان  عا ا عيعد   لناد  بلاد  عد متانبأتس   عينلإد دلإىاها أا عيان شدل
عدتط  بمدل ابر ب ل  لكان عدىاها عا  ا اص  امتات  أع ان ىىام كامن علإلاس عا  عد امتان 
 .  عدفلن ا اا بلد ندا  عد كا ع اكمه ا عد دلا ا 
"للاباا   باامد ان كىاام لىكاان أن ت لااد ىاام   ااه إدلااس عي ااام  أ ىااد عا اا   اا ا  
 أ اكبهامعدى ا  ل دلإج لىار عد ا  ا  إ ع أدغاا إ ادا عدل ابام  عدىالاددلعد امتان أنالإد دلإىااها 
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داااا كمتااا  ىااان عدل ابااام  عدابللااار أا عداكىللإلااار أا جللإهااام جاعيلااار بلاااد أن كمتااا  ا  عدىااااها
أا إ ع أدغااا أ ااد عد اا اي عدىشااددل أا الااد ىاان اطبل هاام أا أ االي ىاان إثم  اام   اجابلاار
 1.ع  اشدلد عدل ابر"
 .خصائص القانون الأصلح للمتنم الثاني:الفرع 
عينلإد دلإىاها امعدل امتاتلر ى ا لإر عان  إن عد متانأن أش تم إدا عد ان ا   ب 
  علإلس عه  ااىلي بجىلإر ىن عد نم  لىكن أن تا د م ابمعما  قل  م ىن عد اععد
علإلهام عا  عدد امال   ت عينلإد دلإىاها امعدل امتاتلر ااىلي بمدشا علر جامء عدا عد متان-•
   لمتهم.ا  ىص بلمن ش اط اطبل هم  ا ااعتلن عدل ابم أ
ل  ااام ىااان عد اععاااد قعينااالإد دلإىااااها للاااد امعااادل امتاتلااار دهااام ىااام لىلي ااام عااان  عد ااامتان-•
 .2اتطم  اطبل هم اعلإ فاهمش اطهم ا  عد متاتلر ىن  ل  أ م هم
 عيناالإد دلإىاااها للااد  ااىمتر ى ااا لإر اىهىاار ىاان  ااىمتم  عد ىملاار عدجتم لاار عد اامتان-•
ىان عد امتان عدجدلاد ى اا كامن  عف اافمدلعدىا ااعلر د  اا  ع ت امن عامدىاها داس  ا  
 ى كيت. ن  لأنلإ م دس أا 
عد اامتان عيناالإد دلإىاااها  مناار بمدتنااا عدل مبلاار عدىا اااعلر عد اا   اا ابط  امعاادل-•
ف ع  ار دهام بمدتناا ع ج عىلار عدشاكلإلر عد ا  ف ا  عدل ابام ا  بىبادأ امتاتلار عدجا ع ا
 .3عدل مها  بهم بمداج لاشأن 
 .اعدلدعدر عفجاىمعلرعينلإد دلإىاها ل اتد علإا عك الن عدىنلإ ر  عد متان-•
اباا دي عااإن   علإااللأ  تاامي ىاام لباا   اااللهاام عفجاىمعلاارعىاان ىت ااا  عدىناالإ ر 
ىاان جمتااه  ععا ععااملااد لأا ل فااي ع اباار  1ناادا   اامتان جدلااد لباالد علاا  كاامن ىج ىاام
 .اهمعدىش ع بلدا جداع م أا يلمد
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 ىاااان ثااااا ف تجااااد تفلاااام ىاااان ع ناااا ع  علإااااا اجاااا لا علاااان  اااا   عدىشاااا ع إبم  ااااس
 أا اطبلااا  ع ابااار ىللتااار  ااا   ا فلفهااام كىااام أتاااس داااللأ ىااان عدىنااالإ ر عداى اااي بج لىااار
 .2دىش ع ن ع ر بلدادس عتهم باع طر عد متان عدجدلدع ععا يأا ع ابر 
عدا اااص ىااان أىااام ىااان ىت اااا  عدلدعدااار عااا  شاااي أن دلإىااااها   ااام عااا  أن ل اااافلد 
ف  االىم أن عداادعاا عدى مىاار  اادت دااا لفناان ا   عيع اان عداا   ىت ااس عد اامتان عدجدلااد دااس
 .3علهم ب كا تهم  
 .تطبيق القانون الأصلح للمتنم الفرع الثالث:
أن عدىااااها ابااان نااادا   كاااا   ا ا ااا  امعااادل اطبلااا  عد ااامتان عينااالإد دلإىااااها
اامتان جدلااد ا  عدفلاان عاا  الإااس كااهع ااادلا  تهاام   عاا  عدجاا ا عدى اامبص بااس اجاااد  اامتاتلن
 .نمد  ابن  كا تهم   بم 
 عتاااااااس عدىشااااااا ع عدااااااا   عبااااااا ا  ى اااااااأدر عد ااااااامتان عينااااااالإد دلإىااااااااها عهتااااااام اثااااااام 
اعلإااا ىاام ع لتطااا  عد اامتان عيناالإد    تاام تب اا  عاا  عدى ناااد بأ اان شاادل  "بأ اان شاادل"
 دلإىاها؟
 يعال ااااالن ا اااااددعن ىااااانلت ااااا  إداااااا عد ااااامتان عينااااالإد دلإىااااااها أا عي ااااان بشااااادل 
 اك ع أن لند  عد متان عدجدلد ابن ندا   كا تهم   بم .  دي 
 .تنا عداج لا أولا:
ااغلا  باغلا  ا   عدىجاىصعدىج ا دع ن  عد لإايتنا عداج لا ا   عدا  ا دد 
ل عاص عتاس عدىشا ع ا  شاكن ج لىار  اد لاغلا  قادعلعىام  اا عدلااا  سدع لإا عفجاىامع عدت اما 
 عداج لا.نفر 
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عا   ا ع عدنادد لىكان عد اان للابا  عدات عدجدلاد عينالإد دلإىااها عا  عد امف  
 عدامدلر 
عتاااد عدى م تااار بااالن تناااا عداجااا لا عااا  عد ااااعتلن عدىالمابااار لنااابد عد ااامتان أنااالإد -1
 .1عدجمت  ع اكبسدلإىاها إ ع ا اه علإلس إ  مط اني عداج لا عن عدفلن عد   
  عفا   ا ت 2شا اعمىبىلتا إ ع   ي عدت عدجدلد اج لا عدفلان علنابد عدفلان 
ل عاااص عتاااس  اطبل ااام دهااا ت عد معااادل عد مدااار عاااإن عدىااااها عدى ااامبص بهااا ع عدفلااان بانااافس ىاهىااام
دس نفر عدب عءل عينلإلر عدا  ف ا امج إداا  المد  ا ل لإا  بللإس إ ع كمن ىاااعما  عفاهما
  كا.
عدىا  ي  44-33جمء بس عدت عدجدلد ىثمن  داي  امتان  اا  مدر إدغمء ا عم ىشددع -2
ا د امتان عدجىام ي عدا   أدغاا عد ا اي عدىشاددل ىعدىاا  عدىلدن 3338-34-44ع  
 أا عداندل  بدان ان لد أا بان لد ىيا . عف ال عدع  جتد 
عدىا  ي عا   34-33اىان  ا ع عد بلان عد امتان  اا   إ ع أ د  ا عم ىلفلام أا ى ففام -3
 عدا  لاها  عدا اما عدىادت  بمدت ابر دجا ع ا ع   امه بم المدلعدىاللإ   3338-84-88
أ اا ا ى ففاار دلإل اباام  عدى اا  ل امتاتاام ا  عداا   جاامء بأ كااما ىلفلاار   ااا ىاان عدىامبلاار
 دىثن   ت عدج ع ا.
 دلإ م   ىتد ااي عداتفل  بلدىم كمن لىتص علإلس  دي. يجمأإ   -4
عدجت ار إداا تين بس ىن اناي عدجتملار ا  إ ع جمء عد متان عدجدلد دلغل  اني عدج ا-5
 شاااادلداىاااام  ااااد لناااام ه ىاااان اغللاااا  عاااا   اااا اي عدا  عدجت اااار إدااااا عدى مدفاااار ىاااانأا 
 عدل ابر.ا  عدا فليا 
عدىاللإاا   6444-44-44عدىاا  ي عاا   84-64ىثاامن  دااي ىاام جاامء بااس عد اامتان   ااا 
 عف اااا لأناااي عد ااامتات  دج لى ااا  عدا  بمدااملااار ىااان عدف ااامد اىكمع ااااس عدااا   قلااا 
 جت ر. ععابم  ماعد شال عدىتنا علإلهم ع  امتان عدل ابم  ىن عدجتملر إدا 
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 عف اا لأ لا  أتاس ى اا كامن عدىا اي عدىاامبص عا   ان عد امتان عد ادلا بجتملار 
 عد متان عيان شدل. بمعابم تللمد اكللي عدج لىر إدا جت ر 
عدىاللإاا   6338-84-34عدىاا  ي عاا   44-63أل اام ىاام جاامء بااس عيىاا    ااا 
ىكاا    ااامتان عدل اباام  عد ااا   640إداااا  040 ىااص جاا ع ا عدنااا ي عداا   أدغاااا عدىاااعد ب
كمتاااا  الااااد ج لىاااار عدناااا ي جتملاااار عتاااادىم افااااا  الىاااار عدشاااا ء ى اااان عدج لىاااار ىبلإاااا  
بىاجااه عد اامتان عدجدلااد أنااب   جاا ع ا عدناا ي كلإهاام جت اام ىهىاام بلإغاا    ا دج44448
 الىر ى ن عدج لىر.
 .ب نا عدل ابم  ثانيا:
ان أنااالإد دلإىااااها إ ع  ااا   ع ابااار أ اااي ىااان عدل ابااار عدى ااا  ل عااا  لكاااان عد ااامت
عد اامدي عداا ك  عداا   جلاان أاناااا  84-64اىثاامن  دااي عد اامتان  اااا   عد اامتان عد اامب 
 ىانا  لأىاعن عدلىاىلر أا عد منر عدى اكبر ىن ابن عدىااافلند عف ا لأع ابر دج لىر 
 .  )34عدىمدل (ع   كىها عد بلأ دىدل عش ل  تاع  
علإااااا  اااا ع عدفلاااان  عدل اباااام  الم ااااهىاااان  اااامتان  388كمتاااا  عدىاااامدل  عاااا   اااالن
 دج. 444444.48بمد جن عدى بد عتدىم اكان الىر عدش ء عدى الإلأ ا ما  أا افا  
عدىاللإااااا  بجااااا ع ا عدنااااا ي عدااااا    44-63كااااا دي عد ااااامن بمدت ااااابر دلأىااااا    اااااا 
 ابام  لمددج ىلمابام علإلهام ب444.48أنب   بىاجبس ج ع ا عدن ي عدا  افاا  الىاهام 
 .اأ   اني عدجتملركمت    ت عدل ابم   بلدىمدلإجتد عدى   ل 
عدىااىا د امتان عدجىام ي  امدي عدا ك  عدا   ا  عدىلدن 48-33عد متان  اا  أل م
 ىانأا عدانادل  بادان انا لد  عف اال عدأنب   بىاجبس ع ابر عد بلأ عدى ا  ل دجت ار 
عشاا ل شااه ع إدااا  معثتااكمتاا  ىاان  بلاادىم جع    548عدىاامدل - شااه لن إدااا  ااار أشااه 
 .-عد دلىر  ج  048عدىمدل -أ بلر اعش لن شه ع. 
عدىاااىا دلأىاا  ا  عدىلاادن 4844-34-64عدىاا  ي عاا   84-48كاا ع عيىاا    ااا 
عدىاللإا  بج لىار عدنا ي عدا    عاص اناي  6338-84-34عدىا  ي عا   44-63  اا 
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 هم بنفر قلا  بللهم اش عا  عي جم  عدك لىرا  ج لىر عدن ي عن  لميل عدىلمدن عدثىلتر
 44-63 اا  عيعلاامن عد اا  كمتاا  الم ااه علإلهاام عدىاامدل عيادااا ىاان عيىاا    ااا ا  شاا علر
أناب   ا  اص ىان  لا  عدجايعء دلإل ابام  عدى ا  ل ا   اتاع  8بمد بلأ ىن  تالن إداا 
  اااااااااااا  عد ااااااااااااابلأا  ىاااااااااااان ااااااااااااامتان عد اااااااااااا ع ه قلاااااااااااا  عدىبمشاااااااااااا ل 458عاااااااااااا  عدىاااااااااااامدل 
 أشه .  64ألما إدا  64ىن 
أكثا  ا   اعتلن عدا  جمء  بل ابم  اا ا بأتهم أان شادلأل م تشل  إدا بلض عد
 شدل ىن عد متان عد مب .
ىن   ع عد بلن عد متان عد   ل عص عد اد عياناا دلإل ابار ال فاض  اد م عيدتاا 
) أشااه  إدااا 64)  ااتاع  علناابد ىاان  ااار (8كااأن اكااان عدل اباار ىاان  ااتر إدااا ثاا  (
ل عااص عد ااد ا  عد ااد عيانااا أا  اا ي  دااي عد اامتان عداا   ل فااض  )  ااتاع 54 ىاالأ(
اناااابد ىاااان ا  )  ااااتاع 54) أشااااه  إدااااا  ى اااار(64عيدتااااا كااااأن اكااااان عدل اباااار  ااااتر(
 )  تاع .84) إدا ث  (84 تر(
ىاان ثااا عااإن عد اامتان ا  اكااان عدلباا ل  تاام بمد ااد عيانااا دلإل اباار عد اامدبر دلإ  لاار
 ل عص عد د عيدتا.ا  عينلإد دلإىاها  ا  دي عد   ل فض عد د عيانا
ا فاض ع ابار عد ابلأ عاإن عدلبا ل ا  كمن عد متان اد أاا بأ كما ا عص عدغ عىارإ ع 
ىاان ثااا عىثاان  اا ع عد اامتان للااد ا  عاا   اا ت عد مداار بمدل اباار عي م االر أ  بل اباار عد اابلأ
 1أنلإ م دلإىاها.
  مدر ندا  عد متان ابن عد كا عدتهم   أا بلدت.ثالثا: 
ا اااللالن ى الإف ااالن نااادا  لثااام  اطبلااا  امعااادل عد ااامتان عينااالإد دلإىااااها بااالن 
عدا   أدلان ا ال   ا اللر عدىااهاا  عد متان ابان نادا  عد كاا عدبام  ا تام ف لثام  عيىا 
لنابد ىج ىام ىادعتم ثاا لناد   امتان ل عاص عداجا لا عىام ا  باس إداا ى  لإار عداتفلا  عدل امب 
 أدلن علإلس.
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 ندا  عد متان ابن عد كا عدتهم  .-1
 ا ىمف ا  كا عد   ات    بس عددعاا عدجتم لرل عد بمد كا عدتهم   ع    ع عدندد عد 
 .جىلص ط   عدطلن علس اىتهم عدت ض ع اتفمدلا    إف بلد 
عيند أن ل ىا بمد كا عدبم  أ  قل  عد مبن دلإطلن بأ  ط ل    اا بامد كا 
 عد كا عد   ف لجاي ع ا تمعس.  إدا ىج دعدتهم   عد   لتن ي ىددادس 
ا ا بمد  عيى  عدا اطبل  عد متان عينالإد  اد كمت  ى كىر عدت ض عدف ت لر
إداااا اطبلااا   ااا ع عد ااامتان علإاااا  عاجهااا ثاااا   إ ع ناااد  عااا  أثتااامء ت ااا  عدطلااان بااامدت ض
 .1عدىتاا ل أىمىهم اعددعما 
ع  تىاام ا  قلاا  أن عاا   اا ت عد مداار ف  اات ض عدى كىاار عدللإلاام عد اا ع  عدىطلااان علااس
لاااس ىااان جدلاااد عااا   ااااء ا  ااا  بإدغم اااس ابإ مدااار عدىلإاااي علإاااا ا ااامل عدىا ااااع دلإبااا  ع
 لند  منااااعد اااامتان عدجدلااااد ا ااااا ىاااام ا اااا  بااااس ى كىاااار عداااات ض عدف ت اااالر عاااا   اااا ع لن 
 .2)402 m C B(8444-48-38ا )262 m C B( 4444-34-54بام لخ 
 ا ت عد معادل عا  عد امتان  اا  عان ع ااثتم لرعدىشا ع عدجيع ا   بنافر    ج  ل 
إ  تنا  عدىامدالن   عدا ما عدىادت  بم المدلعدىاللإ   3338-8-88عدى  ي ع  34-33
 .مىتس علإا أن   ع عد متان ل افلد ىتس عدى كاا علإلها تهم ل 38ا 88
بىلتااا أن عدىشاا ع عدجيع اا   لأ اا  ب معاادل عد اامتان عيناالإد دلإىاااها عد جاااع إدلااس 
 ىاا دا لند   كىم تهم لم بم  ع  عدىا اع.
تنا   ااثتمء عدا    ل  ت ا أن عدىش ع عدجيع    كمن علإلاس أن لب ا  علإاا عف
عد اامدفر عداا ك   ا ااا عفاجاامت عد اام د داادا عقلإااه عداشاا للم  عدجتم لاار  38ا 88عدىاامدالن 
 عدى م تر اىتهم عدا   ب  ع شم ل إدلهم ا ا ىم ت عت لااعع  ىص عد معدل.
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 ندا  عد متان بلد عد كا عدتهم  -2
لإ ااافر عدلدعدااار اع عابااام ع اف  االإاي ىلااالن عااانعداجااا لا  إن ناادا   ااامتان ل عاااص
إ ااا ء  ااابلن عد اااجلن  ا ا ااا  بمد ااا ا لعدى اااماعل بااالن جىلاااص أعااا عد عدىجاىاااص ا  عدل ااامه
 ااالي عدل ابر  دت.ا  عدىدعن
عاإ ع كامن أ ااملأ عدل ابار   اه  أ  بلتااما  اا عكا ل عدىتفلار االتا   ا ت عدفكا ل 
 كاتهم ا للإر   ا لر دلإدعمع عتس ا فاا كلمتاسا  أن ىم لب   عدل ابر  ا عم داهم دلإىجاىص
 .1ع اكمبهما  ل  عد دع عدلما بااجلس إت ع  دلإكمعر باجته ا 
عاأ   دع لا  ا  بلاد  ا ه عداجا لا عان علان لب ا  نام بس ا ا  طم لإار اتفلا  
عىان بامه أاداا ف   اعلإلس عإ ع  أا عدىجاىص أتس ف ىنلإ ر دس ع  اج لا عدفلان  عدل ابر
 .  عل  أنبد ىبم م ف اكمبسىنلإ ر دس ع  ع مه ش  
عدىشاا ع   اىتهاام تاام إدااا  اا ع عدىباادأ تجااد أن اشاا للم  كثلاا ل أ اا   بااسعااإ ع  جل
عدى اماعل بالن ا  عدلدعدار ععابام ع  ل   ععا ع   داي بالن   عدىن   ع  ابتلس ده ع عدىبدأ
 .اال عيى  عدى    ع ا عاا  عيع عد
عت ع  عدىمدل عدثمدثر ىن امتان عدل ابم  علإا أتس إ ع ند  امتان بلد  كاا  
 تهم   لجلن عدفلن عد    كاا علإاا عدىجا ا ب اببس قلا  ىلم اه علإلاس لا اي اتفلا  عد كاا
 اتاه  إثم ت عدجتم لر.ا 
ناا  لاس  ع اااى ع ل اان بمالاام ادكتااس لف ااد  بم دعتاار اعلإلااس عااإن عد كااا عدناامد 
كاامن عدى كاااا علإلااس ل  اا  ىاادل ع اباار  اامدبر دلإ  لاار اجااه ع عاا عج  عااإ ع  اتفلاا  ك ااتد 
 .2عد كا نمد ع علإلس بمدغ عىر ع  لجاي ا نللإهم ىتس اع  ع كمن  عا ععتس 
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عدىااادت  ف ىبااا   د  ىااامن  إن عدالاااالضقلااا  أن  تااامي ىااان لااا  ه إداااا عد اااان 
 كااان  عدى اا ا  ىاان عدفلاان عداا   كاامن للااد ج لىاار ىاان الااالض عد اا   عداا   أناامبس
 .1"عدجتم لر" علآثم  عتاهمءعن  عدىمدل ااكلإاعدف  ل عدثمدثر ىن 
أل ااام  ااا ع عدىبااادأ أ ااا  باااس عدىشااا ع عدىغ بااا  عااا  عدفنااان عد ااامىلأ عااا  عد ااامتان 
عدجتم لاار "... عااإ ع كامن ااد نااد   كاا بم دعتاار عاإن عدل اباام  عدى ااط ل عدجتام   ااامتان 
 . "لجلن  دع داتفل  م عدى كاا بهم أنلإلر كمت  أا إ معلر
علإاااا عدل ابااام   ل ااا   لااا  أن عدىشااا ع عدىغ بااا  جلااان ااالاااي اتفلااا  عدل ابااار 
 ع  معلر.
ىاان  اامتان  0/488باات عدىاامدل  عفاجاامتأل اام عدىشاا ع عدف ت اا   اام  عاا   اا ع 
 عدل ابم  عدجدلد عد   ل    بااالي اتفل  عدل ابر.
ان ا ااا  اامت ع اااثتمءعداا   عااد ا  أىاام عدىشاا ع عدجيع اا   عإتااس عاادع ىاام  ااب   كاا ت
عدا ما عدىدت  دا تجد دس ىم لفلد ابتلاس  ا ع عدىبادأ بلاد نادا  عد كاا عدتهام   ب لا  لب اا 
ا اا عا  تا تام ى مدفام دتناا عدد ااا  ف  الىم   عدش  عدى كاا علإلس لتف  عدل ابر
 .  عد متان"  اع لر أىماىتس " كن عدىاعطتلن  48عدىمدل 
عا  عدايىن  ع اكباسا علان عكلي اا    عدى اماعل إ  ل باص شا  عا  عد اجن علإا
  ااطبلاا  عد اامتان علإااا ع اار لىم  ااس قلاا ت  اام ج أ اااع  عد ااجن ا ااا ىباام  دااسا  عدىم اا 
 اع  تكم ت علإا ع ر أ  ا عمد معدل عد متاتلر كىم  ا ىل اي علإلهم أتهم عمىر اىج دل.
عكمن علإا عدىش ع عدجيع    أن ل   علإا عي ان ا اي اتفلا  عدل ابار دان إ ا ن 
عدل ابار    عدىا    ع  عدالالض عدىمد  ىاا جمء بس عد كا ا ا ع اىمشالم ىاص علإ افر ب
 اا عر عاد ااس إدااا عدىجاىااص ف إدااا ا  ع  ناا   عدىجاا اا  اهاادي إدااا  ىملاار عدىجاىااص عد اا 
 عدفلن ىن ابلن عدىبم . إ ع نم ىتس  منر  عفتا ما
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 مبةةةدأ تفسةةةير النصةةةوص الجنائيةةةة كضةةةمانة مةةةن ضةةةمانات ضةةةوابطالثةةةاني: المبحةةةث 
 .الموضوعية الشرعية الجنائية
 ااا أن  ااما علإلااسعدشاالم  عداا   ا  سىباادأ عدشاا علر عدجتم لاار عدىا اااعلر أ م اا إن
 عدل اامه ىنااد  م عداشاا لص باان عاا  عيناان اتفاا د بهاام عد االإطر عداشاا لللر ا  ااععااد عداجاا لا
  ى   ار عا  بلىام لتطبا  علإلاس ىان ع ابار أا ااد عدىجا ا اابالنعها  عد ا  ا ادد عد الإاي 
عي م الر ا ىملار   اا  عدىجاىاص    ااس ا  لماس ىملر ا  دي عدااعين بلن ىنلإ ر عدف د 
قلاا  أن أ ااا ىام ااد لاعجاس  ا ت عد اععااد عا  ىجاامن   ا دعاس  متاناام ىان عدجااعف عا 
 أا عدا ا ا . قىاض همعداطبل   منر إ ع ىم ا لإلإ
اطبلا    النأا جهار  كاا ع عاهاما اأعمد م ا  عدجتام    ااعء كامن جهار ا  لا  
عد معدل عد متاتلر عدجتم لر اى مادر إ  مطهم علإا عدفلن عدىامبص بس عدجمت  ف باد علإلاس أن 
 .عدفها عدجلد دلإ معدل  اا ل ىن اطبل م جلدع دهما  ل ي علإا عدىلتا عددال 
قلاا  أن عىلإلاار عداف اال   اع اا م اف اال ع  مدفها عدجلااد دهاام لاا د  إدااا اف اال  معاا
 إاع  ن  ااا  ا    اااا  عدش نااا سإ عدل عد م ااا  اىتط ااادلإااات عدجتااام   ف ل  اااص دى اااض 
أن عد الإاي ىتاماض دلإلدعدار عا  لىكتاس إ ا مط  عااتاصا  دلإ م   عتد اف ل ت دلإت عدجتم  
 عدت علإا   ع عد لإاي ادا علإا  بلن عد لملأ.
 اا ع عي لاا   باان  عد م اا عمداف اال  د اععااد عد اامتان عدجتاام   ف ل  ااص دىتطاا  
ىااان  اااىمتم  ىبااادأ عدشااا علر  ر اااىمت تلابااا  ت ااا ع ىااام ى لاااد عتاااد اف ااال ت دلإااات عدجتااام   
 .عدجتم لر عدىا اعلر
عد م اا  لتطاا  باا دي دان أن للطاا  دلإاات ا   للم ااها  عاامدت  ااا عداا   لجاا ا
أكثاا  ىىاام أ عد دااس عدىشاا ع ىاان اف اال   اا ع ىاام للاا ي باف اال  عداات عدجتاام   ا اااعبطس 
  ىطلإبلن عد    تاتمادس ع  
 .ععسأتا ا  ىم لر عداف ل   عيانعدىطلإه 
 الاد عداف ل  ع  عد متان عدجيع  .  ثمت عدىطلإه عد
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 .المطلب الأول: ماهية التفسير
 ىدداداااس عفناااط   ا  بلااامن ىم ل اااس ااطلإاااه ىل عااار ىلتااامتا  إن د ع ااار عداف ااال 
 أتاععس عدى الإفر ع  ىجمن د ع ر عد معدل عد متاتلر.ا  عدلإغا ا 
 .معاني التفسير الفرع الأول:
 .دلإاف ل عدىلتا عدلإغا   أولا:
 ع بمتااار عدبلاامن أاا   لإاا عااا  عدشاا  اعدىلاامجا عدلإغالاار ىلااامت  دلإاف اال    كاا  
 كشي عدىغطا.ا  عداا لدا 
للتا  كشاي عدىا عد عان ا  ال  ه عدبلض إدا أن عدى ناد بمداف ل   ا عداأالان
ع اد أا د عديبلاد  عا   امج عدلا الأ أن عيعشاا  أتهىام ف ل الإفامن عا  عدىلتاا ا  عدىشاكن
ع عا ا أن ىلتاا أان ا  كىام جامء عا  عدىتجاد عا  عدلإغار  عداف ال  اع ادا  لانامن باأن عداأا 
 .عدك ا ع  ت ااد ت
ن اع د ا اا كشاي العداأا  ك دي ع د ا د ع  عد مىالأ عدى لط أن ىلتا عداف ل 
 عدى عد عن عدىشكن أ   دت إدا عدغملر عدى جال علس.
أا إعطااامء ىلتاااا "شااا    بأتاااس ع عااا  عدىلااامجا عدلإغالااار عدف ت ااالر عداف ااال   كىااام
اع ااد دشاا ء قاامىض" اع عاا  اف اال  عدتناااا بأتااس ا لإلاان دىاام ل االااس عداات ىااان 
بااأن عدتنااا دع ىاام  mameRعاا   اا ع ل ااان عدفللإ اااي   ا عىاااا أا ىاان  ىااي أا أعكاام 
دفدااار  ع اااا   ا ااامج إداااا اف اال   اع  كىااام ا د عااا   ع  عدىلاامجا أن عداف ااال   ااا 
 1.عيعلمنا  عيااعن
 بلاااامن ى ااااىاتس عااااا   اااالن أن عداأالااااانا    دىلتااااا عدلإفااااااعمداف اااال   ااااا إل ااااام
 ادبل ت.ا  عها ا دل  عدك ا
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"أن عداف اال   ااا عد طااص    عداف اال  ل ااان عيدا ااا  باالن عداأالاان عف ااا ياعاا  
كىام   إ ادا عدى ااى   بادان اطاص دأىام عداأالان عهاا  ا جل  بأن عدى عد ىان عيدفاما كا ع
 .1"بمد اعلر أىم عداأالن عها ىم لاللإ  بمدد علرلا د بأتس الن ع  عداف ل  أتس ىم لاللإ  
 دلإاف ل . عفنط   عدىلتا  ثانيا:
ىام ل   اس ا  عداف ال  ىانعلإاا عدغملار  ععاىامدع  ه عدابلض إداا ال لاي عداف ال  
 ىاااااان  اااااادي علإااااااا أتااااااس اا اااااالد ىاااااام أبهااااااا ىاااااان أدفم ااااااس ااكىلاااااان ىاااااام عاا اااااال  ىاااااان
 .عدىاتما ر عدااعل  بلن أجيع سا  ىم ت  ىن أ كمىسا  ل  تنانس  ا 
" بااااااأن عداف اااااال  لهاااااادي إدااااااا إعطاااااامء عدىلتااااااا عد  ل اااااا  tassahceDالل عااااااس "
دلإتنااا عدغمى اار  اااعء أكاامن  اا ع عدغىاااض تماجاام عاان ت اا ىاجاااد عاا  عدتنااا 
أا تماجم عان  لإان   عداتم   بلن عيدفما أا دكاتهم أدفما ق لبرا  إىم ب به عدا عداتم ه
الىلإر دطامبص أ الإاه عدلإغار عدى اا دا أا تالجار عا  عدبتامء عدىتط ا  أا عا  عدلبام ع  عدى ا
 2دلأ طمء عدىطبللر.
عدا   ل كاي علإاا عدىلتاا عدلإغاا  علإاا أن عداف ال   عفاجامتلل عاس أنا مه كىام 
بلاااامن ى ااااىان عد اععااااد عد متاتلاااار بلمتاااام اع اااا م أ  ا دلااااد عدىلتااااا عد  ل اااا  دى ااااىان 
لإغالااار اعداف اال  عدلإف ااا  علإاااا عدىلاامت  عد عد معاادل عد ااا   ااتهم عدىشااا ع بىاام ل كاااد عدا كلااي
 عدانان إدا ىلتا عدت .
ىان جهار ا  ت اتا  ىن   ع عدال لي أاف عدا كلاي علإاا عداف ال  عدلإغاا  ىان جهار
 .3ك ع ىا اعس اا م لإسا  ثمتلر أتس  هن ىم لر عداف ل 
لاا د ع هامء عد امتان عدا ال  أتاس اطبلا  امعادل ىان عد اععاد عد متاتلار علإاا كىام 
ىام لجاد علهام ىان ا ام ص اىام لطا أ علإلهام ىان ىاغلا ع  ا  عد لامل عا  عفجاىمعلارعدل  ام  
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 ا  ا دلاد ى اىان  كاا  ا ت عد معادل أ  ا   طاال ا اب  دع ىام  ا ع عداطبلا  عا ام ل ااا 
 .1ا دي  ا عداف ل  عدىلتا عدى عد ىتهم
ع    ع عدشأن لل ي عداف ل  علإا أ املأ عدجمتاه عدااالف  داس  عللا ي عتاد ا 
بمد امد  ا  بغلار عداناان إداا عدىلتاا عدنا لد دلإ معادل عد متاتلار ا   عداا  علإا أتس عدب  
 .اطبل هم علإا عداعالر عدا  ااطمب  ىلهم
عاف ل  عد معدل عد متاتلر عتن  جا    ف بد ىن إعىمدس بشكن جلاد دلإاناان  
 .إدا عداطبل  عدن لد دلإ متان
معااادل يتاااس ف لىكااان اطبلااا  ا  ف ااا  عد معااادل اف ااال ع  االإلىمل أنعمد م اا  ف باااد 
  لإلا دهم.ا  لطب هم دان اف ل  جلدا  امتاتلر علإا اعالر ىل ا ر علإا عد م  
 أ م لمن اىن تم لر أ  ا لا د أن عداف ل  دس ىلتلمن 
ىلتاااا اع اااص لشاااىن ا   اا ااالد ىلااامت  عدتناااا ا  ىلتاااا  ااال  ا اااا إيعدااار عدغىااااض
ت كا ع إنا   عدللااه عد ا  الاا   عداا  عيدفاما عا   مدار قىا اهما  اا الد عدىلامت 
  عدات  ع ااد عيا  اع  يعدار عدالام ض عدا   ا ىلإاس عدتناا أ لمتام أ ا ا  عد امتات  أ لمتام
 .عد   ال عس بلض عدتنا عد متاتلر
عداطاا   ا  إ  عاامدل ىاام اباالن عتااد اطبل هاام إقفمدهاام داابلض عدف  االم  أا عدا اام ص
دلإاناان  عفجاهامدم عا  عداشا لص ل اااجه علإاا عد م ا  ناىام للابا  ت  ا اا  دىلمدجاهم
 .همعلعدفنن ا  إدا عد كا عد   لا ءا ىص الإي عد مف 
جلان عدتناا دعلإلس لىكن عد ان بأن عداف ل  لشىن جىلص عدلىلإلام  عد يىار ا 
 2.عد متاتلر نمد ر داطبل هم علإا عد مف  عد منر عدىل ا ر علإا عد  مء
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عدبل ااار ) "عداف ااال  عد ااامتات   اااا ااجلاااس عد ناااد أا rednav luaP( كىااام للااا ي
فكاشاااامي عد اااان دلإا اااام ص عدتاعلاااار عدىلطمل(عد مدثاااار) بى اااامعدل عد اععااااد عدىكااباااار اعجباااار 
 1.ع ابمع
عااااإن عىااان عد م اااا  عدجتاااام   ف   اع  ع عااادتم إدااااا عداف اااال  دلإتناااا عدجتم لاااار
بادله  عتاد عدكمعار ا داي اطبل ام دىبادأ ا  لتاها  عتاد عهىاس دلإ امتان ع اط عها ع شا ء ىللإااا
 .بجهن عد متان" أ د ان عد   ل مبلإس عدىبدأ عد متات  عد م د " ف لل  بللإا عد مت عفعا عض
 اعد  اا عدىنمدد دلفند عن  بن ف بد دلإ م   أن لغا ع  أعىم  عد متان
 ع ا  نااسعمد م اا  عتااد  2 جاامء دهاا ع عدهاادي أن عد اامتان دااي علإااا أ ااملأ ا  عدى ىلاار
عتد اا   ىاااض عل اااادلتمناا  عداعالاار ىاان عداات اااد لناامدي أثتاامء  دااي ناالابر أا ق
 3باف ل  عدت عدجتم  .
أدفااااما عدتنااااا عد متاتلاااار اباااان ا  عدىلاااامت ىىاااام ل ااااااجه علإااااا عد م اااا  عهااااا 
 تااامي أ كاااما عمىااار اكاااان اعجبااار عداطبلااا  علإاااا جىلاااص  ين  ىل عااار دفداهاااما  اطبل هااام
عداابلض علآ اا  ل اناا  اطبل هاام علإااا بلااض عدتنااا دان عداابلض ا  تنااا عد اامتان
 4.علآ  
إداااا عدتنااا عد متاتلاار لتناا ي  إن اف اال كاان عد ااان لىا اادا ىاان  اا ن ىاام 
 عدهااادي عدى اااا ا ىااان عدااات ا  بلااامن عدىلااامت ا  اا دلاااد ىفااا دع  عدااات عد ااامتات   ااابط
ع  عدل عدىشاا ع ىاان ا االس دلإ معاادل عد متاتلاار عد اا  جاامء بهاام عداات ا  رلااتىل عاار ا  ا دلاادا 
 ىللتر. ىبمد ا  دجللإهم نمد ر عداطبل  علإا عداعاص كن   ع لكان  ىن  داد
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 .الفرع الثاني: أنواع التفسير
 ااااا عداف اااال  ا  عدىنااااد ل دااااس إدااااا عدجهااااردلإاف اااال  ث ثاااار أتاااااعع ا دااااي باااامدتا  
 عداف ل  عدف ه .ا  عداف ل  عد  م  ا  عداش لل 
 .عداف ل  عداش لل أولا: 
ىند ت عد لإطر عداشا لللر عد ا  أناد    ع ىسعداف ل  عداش لل  كىم لدن علإلس 
 ف ل ت عا اا بإندع    ع عدت عداف ل   أا عد متان عداف ل  .عد متان عدى عد ا
مد متان عداف ل   عد   لند  ع  اا  ف   ل    بأث   جلا  علإاا عيعلامن ع
 بم . عدا  اال  ع  ان عد متان عد   لف  ت طمدىم دا لند  بشأتهم  كا
 ف لجااااي ا ااا  إ   بم اااىساعدلبااا ل عااا  ا دلاااد عد ااامتان عداف ااال   بى اااىاتس ف 
 م  عداف اال  عداشاا لل  أن لا اااىن أ كمىاام جدلاادل دل اا  دهااام ناالإر بمد اامتان عد ااامب  ااا
 .1لا ىن عداف ل  عداش لل  ااععد امتاتلر ىلإيىرا 
دلإى كىااار  عف انااام مدىشااا ع عدىنااا   عتاااد اف ااال  عدتناااا أعطاااا  ااا ع ع
عدد ااا لر عدللإلام  لا  للابا  ىلإيىام أل ام عداف ال  عدا   لناد  عان عدى كىار عدد ااا لر 
 .عدللإلم عدىن لر
ىااان  ااامتان الإاااي عدى كىااار علإاااا أن " ا اااادا عدى كىااار  64اااد تنااا  عدىااامدل ا  
عد ااا ع ع  ا  عدد ااااا لر عدللإلااام اف ااال  تناااا عد ااااعتلن عدنااامد ل ىااان عد ااالإطر عداشااا لللر
 داي إ ع أثام     عام عا  ا  عان  اللأ عدجىها لار اع ام ي كاما عدد ااا ب اعتلن عدنامد ل 
 2.كمن دهم ىن عي ىلر ىم ل ا   اا لد اف ل  م"ا  عداطبل 
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تجاااد أتاااس" ااااد لا ااا   اكىثااامن علإاااا عداف ااال  عداشااا لل  دااادا عدىشااا ع عي دتااا 
 داااي ا  عااا  نااالإه عد ااامتان ىتااا  اشااا للس عب ااادعءعداف ااال  عداشااا لل  نااالغاس تااا لا اااص 
 .ىلتا اد للإابلأ علإا عدى كىر عدا  اطب  عد متان"داا لد 
ىن امتان عدل ابم  عي دت  عدا  ات عا  إ ادا ع  عاهام  44 ىثمن  دي عدىمدل
الا عد   شا ااهما  علإا أتس ل ند بلإفا  عدلإلن ادل   عدف ا ل عد ا  ا اص بالن قا اه عدشاىلأ
للاد ا   جلاربلإفار عدج   كن ش ط أا اطص لشا ط أا لشا  قشامء ىان أقشالر عدج اا عد م
 1.عدغشمء  م جلم إ ع كمن ع  ع ىكمن دى س بدان ش ط أ  قشمء إ   أا ش س
أن ج لىار عد ا ار عا   تجاد  اىن أىثلإر عداف ال  عداشا لل  عا  عد امتان عدجيع ا  
دكان    ىن عد    أا عداهدلد باس ا عام ىشاددع ي  اعتدىم جلن  44ىك   458عدىمدل 
 ىم  ا عد   ؟
عد اااا  الاباااا  ىاااان ابلاااان عداف اااال  ا  ىاااان  اااامتان عدل اباااام  8/83تجااااد أن عدىاااامدل 
 عدف  ل عدثمدثر ىتهم علإا    عتن عداش لل 
 عيجهاااايل عد مطلاااارا  عيداع ا  " ا ااااد ن عاااا  ىفهاااااا كلإىاااار أ اااالإ ر كمعاااار علآف 
عدلناا  عدلمدلاار أا ألاار أشاالمء ا  عد ااكمكلن اى ناام  عدجلااه اف الاباا عد ع اار  ا  عدتمعاا لا 
 دلإ ان أا عدج   أا عد  ه" ع الىلإ أ  ا ىن ابلن عي لإ ر إف إ ع 
   ع ج. 4/458كىم تن  علإلس عدىمدل  بمف الىمناعي لإ ر عد مب ر عد ك  أ لإ ر 
أل م دا لكاف  عدىش ع ب دي بن أا د ع  ت اشا لل  اف ال  لبالن عي الإ ر 
 اا  عي االإ ر عد  بلاار عد اا  للم ااه علإلهاام ا   ااي باامدتفلأ اا  عدىلاادل أناا  دلإفا  بطبللاهاام
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 64-83 اااا  عد اامتان علإااا  لمياهاام ا ىلإهاام باادان   ناار كىاام  اا  ىل عاار عاا  عيىاا 
عدىاا  ي عاا   63-33عدى  اااا عداتفلاا   عدىطباا  دااس   ااا ا  8338-84-84عدىاا  ي عاا  
 اشااىن  اا ت عدف اار كاان  اا   لىكتااس  اا ي   لاا ل ىثاان أ االإ ر عد ىملاارا  3338-84-38
اللاب    ع اف ال ع   1عد شمشم ا  عدىلم ض ع   عن عي لإ ر عد  بلر ىثن عدى د م ا 
 .ىلإيىم دلإ م  
 .عداف ل  عدف ه ثانيا: 
عداف اال  عداا   لاااافت عدف هاامء دلإتنااا عداشاا لللر علىاام لنااد  عااتها ىاان  ااا 
اللإل ااام  بهاااادي إل اااام  ىلااامت   اااا ت عدتنااااا دىلماتاااار ا  ى اااامف ا  أب اااام ا  ى دفااام 
ااجلاس عدشام ع ا  اطبل هم علإا عد مف  عداعاللر عد ا  الا ض علإلاس ىان تم لارعد  مء ع  
إداا ىام  اد لكاان بالن  ا ت عدتناا ىان الام ض أا ىام للا لهام ىان ت اض   اا ا  ا  
 2.  ت عدتنا أق ع هم عفجاىمعلر كجيء ىن عداتالا عد متات 
 اع  ن كااااامن عد  ااااامء ل ااااااللن باااااس عتاااااد اطبلااااا   مداف ااااال  عدف هااااا  قلااااا  ىلإاااااياع
  عدات  عدااع د عاعتاد اكىلإار عدتناا أا ا  عفعابام كىم ل لس عدىش ع عا     متانعد
 3.بهم
 ع ااا تملأكىاام أتااس دلإاف اال  عدف هاا  دا  عاا  ااجلااس عداف اال  عد  اام   ىاان  لاا  
 4.عد متان عتد المىها باف ل  عدتنا عدل مبلر  ش ع بآ عءعد  مل 
 ى ااامىلنا  ىااان أ اااما لع هااامء عد ااامتان  عااانعمداف ااال  عدف هااا  ى اااا كااامن نااامد ع 
ىلإهىاار دلإىشاا ع عاا  بتاامء  عجاهاامدعاهاا  عد باا ل اكااان إ ع هاااا  باام ثلن لشااهد دهااا بمدكفاامءلا 
ل  ا  ىام  اد لناباع إدلاس عدىجاىاص عا  إ  امء دادار ا  ل ان علهام عدغىااض لارىتااىار امتات
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بمد اامد  لىكتااس إعىاامن عداف اال  ا  كىاام ل اام ا عاا  بتاامء عدفكاا  عد اامتات  دلإ م اا   د اامتانع
 عد  م   أثتمء اطبل س دلإتنا عد متاتلر.
 .عداف ل  عد  م  ثالثا: 
 للد عداف ل  عد  م   أ ا أتاعع عداف ل  كاتاس لا ابط ىبمشا ل بمدادعاا عد  ام لر
عدجتم لار ت ا ع  ا طا اس إ ع ىام اللإا  بمدادعما ا  انالاباس ااساااها  أ ىل  عدفنان علهاما 
  ىمتماهم.ا  دىم اد لىلأ ب  ا  ا  لم  عيع عد
ف لبمشااااا ت إف بىتم ااااابر  مدااااار اعاللااااار ا  عداف ااااال  عد  ااااام   لتفااااا د باااااس عد م ااااا 
 باان  اىاان ثااا عااإن عداف اال  عد  اام   دااللأ قملاار عاا   ع ااس  ىل ا اار علإلااس دلإفناان علهاام
عان عد م ا  عا   الم  اطبلا  عد اععاد  لند    ا ا للإر د  ا عدتيعع  ان   ت عد مدر
أن عد م ا  لااأث  عا  عداف ال  بمدتاام   عان  داي  لااأااا   ع  نادع ت  كىاس علهاما  عد متاتلار
 1.اطبل س علإا عد مف  عداعاللرا  ععاتماسعدلىلإلر عدا  ل د  إدلهم عد أ  عد   لاجس إدا 
ىاان  اا ن  اا ع عداف اال  لااناان عد م اا  إدااا ت اام   عىلإلاار ىبمشاا ل ىاان  اا ن 
 2.ااعهىس ا  ىس دلإ معدل عد متاتلر عداعجبر عداطبل  علإا عداام ص عدىل ا ر ع  عددع
المىس باف ل  عد اععد عد متاتلر ف ل ا   جام  عتد الا د بلض عدف س أن عد م  
بهاا ت عد اععااد ىاان شااأتس أن  عفد اايعاعاا  أن ل لااد أ لمتاام عاان ااععااد عدىتطاا  إ ع اجااد أن 
 3.ف ل ا لد إدلهم  ىل تا  لف   إدا تام   عىلإلر ف ااف  ىص عدلدعدر
ل ااا لإ ىاان أ كااما عد  اامء بناادد عمداف اال  عد  اام   بهاا ع عدىلتااا  ااا ىاام 
 إتايعن  كاا علإاا عدا ام ص عدىط ا ار  لا  لكاان علإاا عد م ا  عدب ا  عان  كاا عد امتان
 .دا باف ل  عدتنا عدغمى ر ب ثم عن إ عدل عدىش عا 
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ادااااللأ دلإاف اااال    ا الإااااي عداف اااال ع  عد  اااام لر ىاااان ى كىاااار إدااااا أ اااا ا لاااا  
ن الىاار أدبلاار ف  االىم  االن ادكتااس لكا ااه عاا  بلااض عي لاام  عد  اام   أ   ااال ىلإيىاار
 1.لكان نمد ع عن عدى كىر عدللإلم ع  ىاعجهر عدى مكا عيان د جر
ناامد ع عااان  بمعاباام ت قااا أن عداف اال  عد  اام   لطلإاا  علإلاااس عداف اال  عد  ااى  
جهاار   ااىلر ىكلإفاار بمداف اال  إف أتااس قلاا  ىلإاايا   ااا دلإ م اا  تف ااس عداا    ااما باف اال  م 
دااا ل اادد ا  عاان اف اال ت إ ع ىاام اباالن دااس أتااس قلاا  ناام هأتااس بم اااطمعاس عدلاادان  بمعاباام 
 2.بدار عد ند ىن ا ص عدت 
عد  ام    منار عا  عدىامدل عدجيع لار ل الا علاس  إن عداف ال ت لإا إداا عد اان 
ا اص  ىانعدهادي ا  تلار عدىشا ع عدب ا  عا عد م   إدا اف ل  عدت بدار ىلاىادع علإاا 
 باجاا لا علاان دااا لكاان دل ناادت عدىشاا ع عد معاادل عد متاتلاار عدجيع لاار دان أن ل لااد عاان  دااي
ىام لا اه عان  داي ىان إ ادع  د  اا  ا  أا ل ااتد إداا  ا ي  ام إ ع كامن علاس اشادلد
 اهدلد   لاس.ا  عدىاها
عد  مء عدجيع    ع  ج لىار عد ا ار علإلس  ىن ابلن عداف ل  عد  م   عد    م 
ع ااا ي  ىااان عد ااا   لا  ااا  عااا   مدااار  ىااان   ىاااص  ااا ي عداشااادلد ا اااا  ىااان عد ااا  
عد اا   ىاان اباان عدجاامت  أا عدجتاامل أا كاامن  ىلإااس  ع ااالىمنأ االإ ر بطبللاهاام  اااعء اااا 
 .دغ ض عد  ار أا كمن بنفر ع  لر
 لن عماه بم عدعا عا   ىان   بن   ه أبلد ىن  دي ع  اف ل   ىن عد   
 .عدجمت  ع الىلإهمعد    علإا دلبر ب  الكلر دهم شكن ادان عد    
عدل ابر إدا أن ىج د  ىن عد    أتس ىن شاأتس أن  ال جص ع   دي عتد اغلإلا 
اللإ اا  عد عااه عاا  تف االر عدىجتاا  علإلااس  االن لاا ا   لبلاا  علااس عد ااالا  لشااد أي  عدجاامت 
 .43684ىلإي  8338/84/84ا ع   8بمدامد  ل هن عىلإلر عد  ار ؤ ج ا  عد   
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ت ااا ع  تل اااسع ااا   داااي   اااه إ عدل عدىشااا ع ا عدل ابااار  اعهتااام عد م ااا  عتاااد اغلإااال
 .ل ا  بس إ عدل عدجمت ا  د طا ل عد    اىم لاالس ع  تفلأ عد  لر
 .الفرع الثالث: أساليب التفسير
ع ار اابتاا أ الإاه عداف ال    لت  ا أ لإاه اف ل  عدتناا عد متاتلار إداا ع  الن
 لإلدلار عا  اف ال  عدتناا عدلإغا  أا عد  ع  دلإ اععد عد متاتلر أا ىم لل ي بمدط ل ار عدا
 .اع ر ثمتلر الاىد عي لإاه عدىتط   إدلر داف ل  عدتنا عد متاتلر  عد متاتلر
 عي لإاه عدلإغا  أا عد  ع  ع  عداف ل .أولا: 
 ىاان  اا ن عدلتاااعن لا ااد أن  اا ع عي االإاه عاا  عداف اال  للاىااد علإااا عيدفااما
داا دفدار عدلإفاا عدلإغاا  بناا اس عدلبم ع  عدا  لاكاان ىتهام عدات عد امتات  علت ا  علاس إا 
عدىب طر دكن ىف دع  عدات ثاا عدب ا  عان عدىلتاا ع جىامد  دلإات ىان  ا ن ىام ا د 
 .عه ع عي لإاه ل ابط ىبمش ل ب  علر عدت عداش لل   علس ىن أدفما ادفداهم عدلإغالر
 عفاجاامتاأطلإاا   اا ع   بلكم لااما  كاان ىاان عدفللإ اااي ىاتا ااكلا عفاجاامتل اايعا  اا ع 
علإاا ىد  ار عدشا   علإاا عدىااان عد ا  الاىااد عا  عدكشاي عان إ عدل عدىشا ع علإاا أدفاما 
 1.اعدلإغر ب اععد عدىتط  عف المترىف دعاس ىص ا  عدت 
عد ا  اتطلإا  ىان ىبادأ أتاس ا  داا الد عدتناا الاىاد علإاا عدط ل ار عدك  الكلر
أ  شاا ء دااا  اع ااابلمد عف اااتامجإ ع ىاام كمتاا  عدتنااا ف ا اىاان  عف اااتامجف لىكاان 
 لش  إدلس عدت بن ع ر.
 ا اابلد عياداا   علار عدات ا   لا  أتاس إ ع ىام اجاد اتاماض بالن إ عدل عدىشا ع
 بمدثمتلر.ل    ا 
علإاا  ا ع عي املأ عاإن   علار عدات عدىلاىادل عا  اف ال  عدتناا عداشا لللر 
  ل اتد إدا ىبدألن أ م للن
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 أ  عله أا ت  للا لاسدللأ علس ا  أن عداش لص كمىن ععابم ل اا عيان علإا  
 .عي ملأ عدثمت  ل اا علإا عدت عداش لل  ف ل بن عدالدلن أا عداغلل ا 
ىم ل    علإا   ت عدط ل ر ع  اف ل  عدتناا عد متاتلار أن عد م ا  ى لاد عا  
عاااا  لىكاااان ى اااامل ل عد اااا اي عدى لطاااار   ب  علاااار عداااات ف لىكتااااس إف عفد اااايعا ا  عداف اااال 
 1.س ىن   ن اف ل  عدتنا عداطا  عد منن علا  بمدىجاىص
عااا  اف ااال ت  عمد م ااا  عدجتااام   كىااام  اااب  عد اااان عتاااس ى لاااد اع ااام دهااا ع عي ااالإاه
عدتناااا  عهاااا عااا  ب ااا  ى ااااى  عىااام اا اااىتس  دلإتناااا عدى دىااار داااس ىااان عدىشااا ع
بمد معادل عد متاتلار عهاا لب ا  عىام لادا  عد متاتلر بن ي عدتا  عان عد ا اي عدى لطار 
ى نادل ع  ا ص عدت عداش لل  دان أن لكان دس أ   أ  عدغملر عدا  ع    ن عدىش ع
   ااا  عفاانامدلرا  عفجاىمعلارع  ا للا عدت أا عد معدل عد متاتلار اى م تاهام بامدا اي 
 دااي   ااا ف   دىبادأ عدفناان باالن عد االإطم  ع ا عىاامر عدىناام بر دا ااص عد معاادل لعد لم ا
 ر عداشا لللر ااالفار عد  امءل لإط عد م   بلن االفا  عداش لص عدا  ا ا بهم عد الإط
 .ع انمنسعدفنن ع  عدتيععم  ا   جا   ا 
  ع  588عدىامدل ا  امتان عدل ابام  عدجيع ا   088عدىامدل  ت اداع    ع عدنادد 
ىبادأ عدفنان بالن عد الإطم   عتاهايتجاد أن عدىشا ع عدجيع ا    اد   عدىاللإ ار بجا ع ا عدشالي
  .اعد   للد ىبدأ د اا لم
إداا  ى ار  ىان  اتر" للم اه بامد بلأ علإا   ع  8/088 ل  أتس جمء ع  ا 
 ".بغ عىر ف ا ن عن الىر عدشلي أا عن الىر عدت ض ع  عد نلدا   تاع 
  ع " للم ااه باامد بلأ ىاان  ااتر إدااا عشاا   8/588اتفاالأ عدشاا ء عاا  عدىاامدل 
 بغ عىر ف ا ن عن الىر عدشلي أا عن الىر عدت ض ع  عد نلد"ا   تاع 
ىاان أ ىهاام اف اال  ا  اتاامين عاان  االإطر عداشاا لصااد تجاادت ىشاا ع عدجيع اا    تاام عد
  دااي  االن  اادد عد ااد عيدتاااا  عاا  عد م اا  عدجيع اا ىىثلإاار عدتنااا دلإ االإطر عد  اام لر 
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ف  .... ابغ عىارا دد عد اد عيدتاا عا  عدغ عىار عدىمدلار"  عيانا دلإل ابر عد مدبر دلإ  لرا 
 . نلد.." ادا ل دد عد د عياناا ن ىن الىر عدشلي أا عن الىر عدت  ع  عد
عهتاام لىكاان دلإ م اا  عتااد اف اال ت دلإاات لىكتااس أن لناالد بمدغ عىاار عدىمدلاار إدااا  
دج الناااد  48عد ااد عداا   لاا عت ىتم ااابم ع ااد لكااان ىااث  عدااات  عاا  عد ناالد ى ااد ع ه 
عد اامتان اع اام داف اال ت  ناا لددج ا ااا باا دي طباا  444.444.8عد م اا   كىاام بغ عىاار 
 .ر ا  ع ىم اد لشكن    ع دلإىاهادلإ معدل عد متاتل
ف ابمداامد  عدىمدلار عيدتاا دلإغ عىار ا  أن ل ادد عد اد عياناا عكامن علإاا عدىشا ع
عااا  اف ااال    ااا يتاااس   اااه  ألتااام ا للاااد عد م ااا  عدجيع  داف ااال  دلإ م ااا ىجااامن عل ااا ي 
عد اىمتم  عد ا  لاع  ام ىبادأ عدشا علر عدجتم لار  ىانعدتنا عدجتم لر للد  ىمتر  مىار 
داف ال  عدلإغاا  أا عد  عا  لف ا ض ععدل ابم  ا  اعلر ين ع  ىجمن ش علر عدج ع اعدىا 
 علس أتس لاع   ىمتر  مىر دلإىاها ع  شأن   ا  ع ت من.
 .عداف ل  عدىتط  ثانيا: 
 علس عدىف ا  أدفاما عدات  لاجمايعد     اعداف ل  عدىتط   دلإتنا عد متاتلر 
عدللإاار عد اا  ىاان أجلإهاام ا ااص  اا ع عداات إ  ا  عبم ع ااس ا دااي بمدب اا  عاان انااد عدىشاا عا 
 عداف ااال  عدىتط ااا  علإاااا  اااد  اااان ع هااامء عدشااا للر ع  ااا ىلر دل ااا  بميدفاااما عدلباا ل عااا 
 .عدىلمت ا  عدىبمت  إتىم بمدى مندا 
للإجأ عدىف   إداا  ا ع عدتااع ىان عداف ال  إ ع ا د عا  عدتناا أدفاما دهام  ل  
 .1 ع دال م اع  مأكث  ىن ىلتا أا أتهم ف الب  عن عدفك ل البل
للكلأ إابمع عي لإاه عدىتط ا  عا  عداف ال  أ اا اجلإلام  عدفكا  عدا ال  عللإاا 
 ت لض عدفك  عدطبلل  عد   أدا إدا إابمع عي لإاه عدلإغا  دلإاف ل  علإا عدت ا عد امدي
 لجااادعد ااامتان عدجتااام   ب منااار ا  لااا  ه عدفكااا  عدا ااال  إداااا أن عد ااامتان بلمىااارعدااا ك   
 .عدىاجددلا  د ىملاهم ع  ىنمد هم عدىاطا لا  داتالا عدجىمعر ىب  عاس ع  كاتس ا للإر
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علإلااااس أن للإ اااايا  عد اااامتان الطب ااااس ا الباااام علإااااا  دااااي عااااإن عد م اااا   اااالن لف اااا 
عدلدعداار عد متاتلاار  اأن  بمد اا ا لم  عفجاىمعلاار اف لا لااد عاا   اا ع عد اابلن بااأ  الااد كاامن
  .دلإىجاىصعد لم لر ا  عفاانمدلرا  اهىن عدجاعته عفجاىمعلر أفلجه 
عد متاتلار ااطبل هام علإلاس أن لفلان  داي  اف ال ت دلإ معادلىان ثاا عاإن عد م ا  عا  
ع  ى لط عداغل ع  عفجاىمعلر ب ل  اكان عدعدر عد متان  ا  البلا  عان عد الا عداعاللار 
 1.ادل   البل ع عن الا ىج دل
  اهادي إداا عدب ا بمعابم  مل ى  عدبلض   ت عدط ل ر بط ل ر عداف ل  عدغم   
عان عدغملاار ىاان ا ااص عداات ا اا  ا ااالىن دلإانااان إدااا الإااي عدغملاار ا اام ن عاادل ىتهاام 
عدىيعاجار بالن عدىااددان   ا عد جااع إداا عيعىامن عدا  ال لر عداا  نام ب  ناادا  عدات 
 اع  مطااااار بمد ااااالم  عد ااااام ل   دنااااادا  عدااااات  عدلإغاااااا  دلإفاااااا ابااااالن ىدداداااااس عد ااااامتات  
 ي عدىشااا ع  ىملاهااام با  لااا ت اجااا لا عدفلااانعف ااااهدعء بمدىنااالإ ر عد متاتلااار عد ااا  ع ااااهدا 
 عدل مه علإلس.ا 
د ابت  عدىد  ر عدبلإجلكلر ىن   ن أعىمن عدى كي عداطت  دلإب ا  عدىتط لار ع 
ا داي  -عدىتطا  عد امتات -عدتااع ىان عداف ال  بإد امن علإاا عدىتطا  دلإ امتان بب اك ن  ا ع
  عد م ااا  دلإ معااادل " عدااا   ل كاااد علإاااا أن اف ااالnamelrep" علإاااا لاااد عي اااام  "بب دىااامن"
عداعجباار عداطبلاا  علإااا عدا اام ص ى اان عداادعاا ف لجااه أن ل اا ج عاان عدىناالإ ر  عد متاتلار
 2.عفجاىمعلر عدى ىلر
كىثمن ده ع عدتاع ىن عداف ل  عدا  ااجماي عداف ل  عد  ع  دلإت ىام جامء  باس 
 عدى  اار.عدا  اا د  عن إ فمء عيشلمء ا  ىن امتان عدل ابم  838عدىمدل 
 الن  عا   ع  فمء ع  عدلإغر ا ص عدش ء بىكمن بللد عن أعالن علآ ا لن للت 
ع  فاامء لشاىن عد لاميل  ااعء كامن  عابا عا عد  ام   أ ا  بمداف ال  عدىتط ا   عفجاهامدأن 
 اك ع عدى م ىر ع  ادعادهم بمدبلص أا عدت ن. ع الىمدهم دي  فلر أا علإتم ابىج د 
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   نا للنال ا عدبلض أن عداف ل  عدىتط   لا   
عدىتطااااا  عداشااااا لل   لااااا  لىكااااان دلإ م ااااا  أن لاااااد ن  مدااااار قلااااا   عياداااااا  عدناااااا ل-أ
لات علإاا  عداشا لص دااىتنا علإلهم ع  ع طام  عداشا لل  إىام بلاد عداأكاد ىان أن 
عدتناااا عد ااا  ا اااىد  ععاىااامدع  ىااام ا    مدااار ىااام ادكتهااام اشاااكن  طااا  علإاااا عدىجاىاااص
س عد مداار قلاا  ىتنااا علإلهاام ع  ىاام إد مدااا   عدىتطاا  عاا  عداف اال  ع ااالىمندلإ م اا  
  ىن عدت عد   للماه علإا  مدر ىشمبهر دهم.
 عدىتطاا  عد اامتات  ا تاام عد م اا  ف للاىااد علإااا عد اامف  عدىشاامبهر  عدثمتلاار عدنااا ل-ه
  .  1علإا عد ا  عدلمىر دلإ متان للاىد إتىم
 لت  اا ىان  لا  عدت ام   إداا اف ال  كمشاي إن عداف ال ع  عي ل  لىكن عد اان 
بىلتاا عدكشاي عان   ل ار اناد عدىشا ع ىان  ا ن أدفاما عدات عد ا  عبا  ىان  ى ا  ا 
ا ا ع عدتااع ىان عداف ال  ف   عدى كبار  دهم عن إ عداس دك  انلإد دلإاطبل  علإاا عداعالار 
داا ل ان ى لإاس ا  دعا عد م ا  لب ا  عان اناد عدىشا ع   لاماها ىاما  لىلأ ب  اا  عيعا عد
 ع  اج لا عيعلمن.
 اا  اجاااه ا  ن  ااىن ااععااد اف اال  عدتنااا عدجتم لاارأىاام عدتاااع عدثاامت  علااد 
عداف ال  عداع اص ىاص ىنالإ ر عدىااها  اىادا ا  عداف ل  عد ل  عا   امن تناا عداجا لا
 عدلإجاء إدا عد لملأ ع  اف ل  عدتنا عد متاتلر.
 .موضوع التفسير: الفرع الرابع
للااد عداف اال  عىلإلاار   تلاار ىل اادل ااعجااس عد م اا  عاا  عهىااس دلإتنااا عد اا   ااد 
 ف  لىم إ ع كمن اع اص عدات داا ل ادد دلإات  ادادع دتلام  عدا ادال  لشابهم ت  أا
 .ىم لل ي بمدنلمقر عدفتلر دلإت  ا ا بأ كمىساناا أا عدى مطه ا 
  لااماها عي م االر ا  اكىاان عدناالابر ى ااا كاامن عداات لاللإاا  ب  ااا  عيعاا عدإ  
 .هعدل ما    ع ىم تجدت ع  ىجمن عدت عدجتم   بلن  د  عداج لا
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" ات علإاا أتاس أ دتا  عد ا   ع  644ىثامف دا دي ىام جامء  باس عدىامدل   ادات 
ج لىار ىان  ف اكامهجتام    بمافام للم اه بامد بلأ ىان شاه  إداا  اتر كان ىان علإاا  اد
) 308 508 808 408 388 888 688 588 عدىااعد علإلهام ىانعدجا ع ا عدىتناا 
 .  عدىل ادر"دا ل ب  عد لإطر عدلمىر باجس عد  عر ا  ع    ع عد متان
عاإ ع  ىلإتاام عدات علإاا  ا ع عدىلتاا عد  عا  عدى اافمد ىتاس ىبمشا ل داجاه إتايعن 
   اداااعدل اباار بىاان علإااا بمدج لىاار عاان ط لاا  عدناا ي عدى لإلاار أا ع  ععاار أا عدالإفيلااان
 .1ف ل بن ع   أن عدىش ع اند   ع عدىلتاا  لبمد  إدا إ بم  عد لإطم  عدلمىر
اشلبهم ىان جهار اكىام ا  كث ل عداش للم أىلإاس  عد دل  عن ىا اع عداف ل إن 
 .أن الإتم عدا عدا ا  ىىم لنله اطبل هم ىن جهر ثمتلرا  أ لإي
عدالدل   عد ا   اد    ت  عدالدل   عدا  انم ه ندا  عدتنا  أل م كث ل
عد اامتان عدجدلااد عاامدل ىاام  بمعاباام اا د علإااا عدتنااا عاامدل ىاام انااله عىلإلاار عداطبلاا  
للإغااا  كااان عدتناااا عدى مدفااار ال اااص علإاااا عاااما  عد م ااا  ا دلاااد عدتناااا عدى مدفااار 
 اف ل  م.ىن  عتط ام
اد اها   عادل ا  كبلا ع عا  ا دلاد ىا ااع عداف ال  ع ا عام قا  دي عاإن  تامي 
 .2تا لم  دا دلدت
 .: النظرية التقليديةأولا
لتنا ي إداا  أن عدتناا عد متاتلار ل ا أن مه عدتا لر عدا لإلدلر عا  اف ال 
  ا ل عدب   ع  إ عدل عدىش ع  اا لىكن عدكشي عن عدىلمت  عد  ل لر دلإتنا بىم 
 .عبم ع ا  أن عداف ل   ا اا لد ع  عدل عدا  نلغ  ع  شكن أدفما
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عدباادله  أن لكااان اا االد ىلتااا    اىاانعاا  بااد ىاان عدالاا ي علإااا  اا ت ع  عدل
عدلبااام ع  اىلبااا ع عااان عدىلتاااا عدى نااااد ا ااا  ا اااص ا  ىااان عيدفاااما عتط  ااامعدتناااا 
 .عن إ عدل عدش  عد   ا ص عدت ا  عدتنا 
أن عدىشا ع عتاد ا الس دلإتناا إتىام ل لاد ىان ا ع هام ىلمدجار ى اأدر  بمعابام 
دل اا  عباام ل عاان   اامدر عمدلاار اف اا  ا  اتالىهاام  ىملاار دىناالإ ر ىللتاارا  ىللتاار بمداا ع 
ىااان  تااام اجاااه عدب ااا  عااان اف ااال    نااالرىااان أ ااااع ها عدش  عتط  ااام  اااه ىف ااا لهم 
 1.عدتنا علإا إ عدل عدىش ع عد   ا لهم ااج لد   ت ع  عدل باطبل هم
  ل  أن أن مه   ت عدتا لر ل ان بأتس   اا تااىكن ىان ىل عار إ عدل عدىشا ع
علإاا عيعىامن عدا  ال لر عد ا  ا اب  ا اص  عفعاىامدا  عدهدي ىن عدت لجه عد جااعا 
 لص عد اعتلن يتهم عمدل ىم ا ىن ع  طلماهم اا ل م دلإغا ض عدت ا ا ىم لل ي بىشم
اعداا   لا ااد ف ى مداار إ عدل اع اا ر دان عد اااض عاا    عداا   ا ااص عداات ىاان أجلإااس
عد ااا   اااد ااا د  عااا  أقلإاااه عي لااامن إدااا عد ااا اج عااان عدىاااددان  عف اىااامف ا  عداف اال ع 
 .2عد  ل   دلإت أا ا ىللإس أكث  ىىم ل اىن
 .عدىا اعلرعدتا لر  ثانيا:
امىا   ا ت عدتا لار علإاا أ املأ ى امدي اىمىام دلأ ااملأ عدا   امىا  علإلاس  ا ت 
 اأن  عدتا لااار عدا لإلدلااار الااا ان أتاااس عااا  عداااتاا عدد ااااا لر ف لاجاااد ىااام ل اااىا بمدىشااا ع
 .عداش لص لشا ي علس عدد كبل  ع  عيش م عد    م ىاع ع  ا ص عداش لص
بمد  ا ل ىص ااجهام  اإ عء عيعا عد  إ عء ف ااف ا  عاجم م ا  ها ىلاف ىتادكن 
ابمد اامد  عااإ ع كاامن  اا ا لم عدب اا  عاان إ عدل عدىشاا ع عاا  بااد ىاان عدب اا  عاان   علآ اا لن
 ع  عدل عدجىمعلر دلأع عد عدىكاتلن دس ا  ع أى  قل    ل  .
عكاا  عدىشاا ع ا اا  ا ااص عد معاادل  ع ااالمدلكىاام أن دعااال عد م اا  إدااا اجاااه 
 لجااه ف اعلإلااس  عدىشاا ع  ااا عكاا ل ىجاا دلا  ف اجاااد دااس عاا  عد  ل اار عع اا عض ا اااا علإااا
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اىااان  تااام لت ااا ان إداااا عد معااادل   عااان إ عدل شااا  قلااا  ىاجااااد عدب ااا  عااا عدا كلاااي 
 .دللأ إدا إ عدل عدىش عا  عد متاتلر كىا اع دلإاف ل 
ااناابد دااس  لم ااس   اع االلنعاان  ع ااا ناأ ااملأ  دااي أن عداشاا لص ى ااا نااد  
اعلإلااس عاا  لناابد عدب اا  عاان عدىلتااا عد اام ل     بااس عدل  مناار لتطااا  علإااا إا  عد عالاار
 باان علإااا عدىف اا  عدب اا  عاان عدىلتااا عد اامد   عداا   أعطاامت عدىشاا ع عتااد ا ااص عداات 
 .1ا ا ىم لطلإ  علإلس بمي لإاه عف الىم   دلإ عدل عداش لللر أا إ عدل عد متان
هاادي ىاان عدا  عدتا لاار أتهاام بمدغاا  عاا  عنان قملاار عدىشا ع إن  اا ت  ااانلىكان عد
 ا ت عدتا لار بلاد ا اد عدات اا الس عا   اكاأن  عدت عن اطبل س ىن ط ي عد  امء
إداااا االفااار عد  ااامء ب لااا  دلإ م ااا  أن  كأتهااام الإ ااا  االفااار عداشااا لصا  "edoCعدا تااالن "
 .بللدع عن ب ثس ع  بل ر اجاد   ع عدت لف   عدت 
 دلااامطف أل اام  اا ع ىااام لفاااد ىجاامف  ىكمتلااار أن عد م اا  لغلإااه عتاااس جمتبااس ع 
أتااس بشاا  ل ااأث  بىاام  ااا أىمىااس ىاان  ععاباام علإااا    االإبلماسا  دش ناا  بكاان إلجمبلاام عأا 
بمدامد    ع ىم ل ث  علإا اف ل  عدتنا عد متاتلر اىم اد لتجا علإلاس ىان ا  أع عدا  اام ص
   ا  عدف د.ا  ىنلإ ر عدىجاىص عد ااعين بلنعيع عد أا عداااع ع   إ دع  د  ا 
 .التفسير للنص الجنائيالفرع الخامس: قيود 
لا  اااا  اف اااال  عد اااامتان بمدب اااا  عاااان ىلتاااامت عد  ل اااا  بط ل اااار ا ااااىن اطبل ااااس 
كاان  اامتان إدااا اف اال ت   ااا اتا اان عد معاادل عد متاتلاار ىاان تطاام  عداج لااد  ال  اامج  عد االإلا
 .إدا ىجمن عداطبل  عدلىلإ 
 ععاىاااامدلااا  ه جمتاااه ىااان عدف اااس عتاااد اف ااال  تناااا اااامتان عدل ابااام  إداااا 
عد ل  دلإت عدجتم   ع ااتمدع إداا ىبادأ عدشا علر ب جار أن عداا اص عا  عداف ال   عداف ل 
 .2ل د  إدا عىادعد عداج لا أا عدل مه إدا  مف  دا لشىلإهم عدت عدجتم  
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أن عدف اس عدا لإلاد    لا   إداا عد لاملأ عفاجامتأل ام ىبادأ عدشا علر ل ا ا  عادا 
ع  ادع  ا  علاس ى املأ بمد  لار عدف دلار عدل امها   م  إدا عك ل أن عد لملأ ع  ىجمن عداجا لا
 امعدامن  ا كىس ابتمء علإا ىم ا دا عإن عداف ل  ع  عد متان عدجتم    1دهم
  عد لاملأ عا  عدتناا اامعادل  ا  امعدل عداف ل  عد ال  دلإتناا عدجيع لار
 عدجيع لر.
 .عداف ل  عد ل  دلإتنا عدجيع لرأولا: 
 عد اااامبط عاااا  تنااااا عداجاااا لا ااااا ا  إن ىباااادأ عدشاااا علر عدجتم لاااار عدىا اااااعلر
عدل امه لاااع   اىمتر  مىاار دلأعا عد عاا  ىجامن ا للااد  الإطر عد م اا  عدجيع ا  عدا كلىلاار ا 
 .عدل مها  ع  عداج لا
ف عدتطا  ا   ل  ىتص علإلها اطبل م ده ع عدىبدأ  لإ  ج ع ا قل  ىتنا علإلهم
 دجيع لارععهاا ى لاد ب معادل عداف ال  عد ال  دلإتناا   بل ابم  أكب  ىىام أا د ام عدات 
  داااااي ب ااااا ي عد م ااااا  عدىااااادت  عدااااا   لاى اااااص ب  لااااار اع ااااالر عااااا  اف ااااال  عدتناااااا 
 ىفهاا عدى مدفر.ا  عه ع عي ل  دس أن للإجأ إدا عد لملأ  عدىدتلر
 عى ادعد دي أن اا ص عد م   عدجيع   ع  عداف ل  لهد    ع عدىبادأ الا د  إداا 
 .2بم ا    ىن أجلإهم ع دا ل ا  دىش عتطم  عدت عدجيع   دلشىن أعلمف دا لج ىهم ع
قلاا  أن  ااا ع عدتاااع ىااان عداف اال   ااال د   اىاام إداااا عاا ض الااااد علإااا عدتشااامط 
عداا  ت  دلإ م اا   اامن اف اال ت اأن عداف اال  عد اال  لجلاان عد اامتان عاامجيع عاان ىاعجهاار 
 .3عدا اي عدجدلدل بن لجللإس عمجيع عن  ىملر عدىجاىص ع  عدا اي عدا  ا ص علهم
 عد ااال  فباااد أن لأ ااا  بهااادي اقملااار عدىشااا ع  إن عداف ااالإف أتاااس لجاااه عد اااان 
 .عدىنلإ ر عدى ىلر ىن ج عء عدت ا  ع ىم لل ي بمدللإر عداش لللر دلإت ا 
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  ع ج عدا  ات علإا " للماه بغ عىار  650عىث  دا تا تم إدا ت عدىمدل 
دج الجاااااي أن للم ااااه باااامد بلأ دىاااادل  ى اااار ألااااما علإااااا 44448دج إدااااا  4446ىاااان 
ا ااااابط ا  اف ااااال  عي ااااا اعداتبااااا  بمدغلاااااه أا  تااااار عدل ععااااار أاىه عا ااااا عيكثااااا  كااااان ىااااان 
 ."اانمد ....
علإا أ  تم بمداف ل  عد ال  دلإات اب  علار عدات عإتتام تجاد أن اف ال  عي ا ا 
الإفيلاتلار ىا   دهام بامدجيع   تام اتااع  اجلن ىتهم ج لىر للماه علإلهام عد امتان قلا  أت
 .ج ىم عد تاع  ا اكهبىلتا أن   ت   اب   ن  منر باف ل  عي  ا
قلاا  أن إ ع  جلتاام إدااا عدغملاار ىاان ا ااص عداات تجااد أن اف اال  عي اا ا عداا   
عدىش ع ى م بر  ا ت  ربمداتب  بمدغله اعدل ععر اقمل عدى ابطا  اللإ ىجمء  بس عدىمدل  ا عد
 أن ع   ا دلن عددادر. ععابم عددلن ع   ى  علإا ا  عدام  ل عدا  ااتمعا
دج  4448  ع ج عدا  ات علإا " للم اه بغ عىار ىان  8/860أل م عدىمدل 
 ألما علإا عيكث   دىدل ث ثرلجاي أن للماه بمد بلأ ا  دج 4446إدا 
عمداف ال  عد اال    عيشا م "أ اا ع  علإاا أ اد  ع الامط/ كان ىان أد اا بغلا  8
قلا  أن تلار عدىشا ع  ا   ىملار  -عيا امي- دلإىمدل لشل  إدا عيا ع  أ  عيشلمء عد   ل
ال ابه أ ا  ع الامط م ىن عي ا بىلتا اد للإ   ش نم أشلمء قلا   ا  ل دان عيش
 بمدامد  ف بد ىن عدب   ع  تلر عدىش ع.ا  دش  إ   عهتم ى ن عد ىملر  ا ع ت من
عاإ ع الإتاام كىاام  ااب  أن أقلإااه عدف هاامء لىللإاان إدااا عد ااان بااأن اف اال  عدتنااا 
أتااس لتبغاا  أن لكااان"  اال م  ااد لاا  ه إ اا ان إدااا   عدجيع لاار لتبغاا  أن لكااان  اال م
ىناالإ ر عدىاادع  علإلااس ااع االم دىناالإ اس" ا جاااها عاا   دااي ى اااىدل ىاان ىباادأ شاا علر 
 .  عدل ابم ا  عدج ع ا
تاا عداجاا لا  عى اادعدلاا د  إدااا   دااي أن اا ااص عد م اا  عدجيع اا  عاا  عداف اال 
ا عداا لن ل االفان إدااا  أجلإهام ع مباامىاان دااا ل ا   ا  ب لا  لشااىن أعلامف دااا لج ىهاام عدشاام ع
 دي أن عداف ل  لتبغ  أن لكان" اع لم دىنالإ ر عدىادعا علإلاس" ل اجاان باأن  ا ع داللأ 
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 ع ابااام  أ  داااللأ علاااس ى اااملأ بىبااادأ شااا علر عدجااا ع ا ىااان شاااأتس  لإااا  جااا ع ا أا ا  لااا 
 1.عدل ابم ا 
أتاس إ ع   عدل امها  ىجمن إعىمن عداف ل  عداع ص دلإت عدجيع   عا  شا  عداجا لاع
ع ااا من علإااا عدىف اا  ا دلااد انااد عدشاام ع اجااه ا  عدغىاااضكاامن عداات عدجتاام   شاادلد 
ف ااا  لا داااي إعىااامف د معااادل عدشاااي   2عي ااا  بمداف ااال  عدااا   لافااا  ىاااص ىنااالإ ر عدىااااها
 3.دىنلإ ر عدىاها
ر عداااا ك  دااااللأ ىجمدهاااام عداف اااال  باااان ىجمدهاااام دفىااااص عدى   اااار أن عد معاااادل عد اااام
جيع اا  ب لاا  االاامدن ا اادل  عيدداار ىاان طاا ي عد م اا  عدا  عدطبللاا   ااا تا لاار ع ثباام 
 أددار عدبا عءل ين ع دعتار ا ا ا  عدل الن دعدبا عءل ىام علإاا عد م ا  إف  ا جلا  أددر ع دعتر
 . ا  تم ب عءل ع ت منا  أ  شي ل جص إدا عيننا 
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 .  عد لملأ ع  عدتنا عدجيع لرا ثانيا: 
لاىثاان عد لااملأ عاا  إلجاامد  اان داعالاار دااا لاا د بشااأتهم تاا ع اااتامجم ىاان عد اععااد 
بالن عداعالار ىا ااع عدب ا  بلاض ا  عدا  ا لهم عدىش ع داتالا اعالر ىللتر ل اا بلتهام
 .1لإاعالر عيادا ع ابر عداعالر عدثمتلرد   عل   عداىمثن
أن  ك تام باأن ىبادأ عدشا علر عدجتم لار عدىا ااعلر ىان بالن ا  قلا  أتاس كىام  اب 
 مه أتس الاد  الإطر عد م ا  عدلا  ىم لاع ت ىن  ىمتم  د  ا  عيع عد علىم اللإ  بمداج لا
 ىنلإ ر عدىاها عا ص دس عدىجمن. كمن ع ع  ىجمن اف ل  عدتنا عدجتم لر إف ىم 
دكن اد ل د  أن لل ض علإا عد م   عدجيع ا  علا  ىللتام داللأ داس ىام لج ىاس 
ف ع ابار بغلا  ا  عد معدل أتس " ف ج لىرا  ع   ا ىج ا ادس  ا ىلماه علإلس  ع  عد متان
عتس اد للا ض علإاا عد م ا  ىثان  ا ع عدفلان علإاا أ املأ أن عام ض عدتايعع إف   امتان"
دااس تاا جتاام   للم ااه ا  عد اا  ا  للإ اا  تفاالأ عي اا  اجااد علاا  ىشاامبهم دىاام ا ااص علإلااس
أىاما عللإالن ىاشامبهلن عا  علإار عداجا لا عهان  سعمد م ا   تام لجاد تف ا  عدجمت  علإا  دي
 عد لملأ؟ض علإلس عن ط ل  دس أن لت ن  كا عدفلن عدىج ا بت إدا عدفلن عدىل ا 
ع  ادع  ا  عدل امه علاس  ا  ا  عاجس عدف س عدا لإلد  إداا أن عد لاملأ عدىاللإا  بامداج لا
عدل اامه ى  ااا   ىملاار ا  عمداف اال  بط لاا  عد لااملأ عاا  ىجاامن عداجاا لا  2دلإ  لاار عدف دلاار
 .3  لماهاا  د  ا  عيع عد
 ا  ىامن  اا أا  عف اا لأاطبل م د دي ل ا  علإا عد م   أن ل اللأ ىاث  علان 
أا  ااا كىاام جاامء بااس عداات عدف ت اا  عد اادلا  عدىكااان دج لىاار عد اا ار ا  ااعدغلاا  دان 
علإاا  عف اال ءعلإاا علان بأتاس عقالامن عدىامن بجىلاص ناا ت   noitcartsuoS388عدىامدل 
 أن للاباااااا  ىاااااان ل ناااااان علإااااااا ىتفلاااااار شاااااا ء ىىلإاااااااي دغلاااااا ت دان اجااااااس  اااااا ا  ىتفلاااااار
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عهااا كىاام  ااب  عد ااان ىباام  ف   عداع ااصا  اا  عد لااملأ ف للتاا    اا  عداف اال     اام  
 .ادكن عداىلي بلتهىم ع ل    لىم إ ع كمن دنمدد عدىاها
اد ا الإاي علآ عء عا  اف ال  بلاض عدتناا ى اا إ ع كامن عد اان ب كاا ىلالن 
أن ىللاام  عداىللاااي بلتهىاام  اااا د اااان    اتااا ا ااا ثىااا ل عد لااملأ أا ثىااا ل عداف اال  عداع اااص
 .اجس عتسعد كا ع  تطم  ت عداج لا أا   
أن دت عداج لا تطمام ل ددت عدىف ا  اعا  ىام لا عت ىطامب   د دي ت   اا ل م 
عإ ع د ن عدفلن ع    ع عدتطم  عإن عد ان باج لىس دن لكان علإا أ املأ   د ند عدشم ع
أىم إ ع  لإا عدىف   ب  اجاس ىان  ا ع   دا  دد   ع عدتطم  علإا ت ا ىا صا  ىن عد لملأ
 1.باج لىس طب م دلإت تف س ع دي الملأ ى اا امن ىص  دي ا  عدتطم 
 عدل امه  اد ا ا    ىمل اسا  ىص  دي عإتس إ ع كمن  ا  عد لملأ ع  ىجمن عداجا لا
تاس ف باألأ عي ا  بمد لاملأ إ ع كامن معدل ابام  عا  دىبادأ شا علر عدجا ع ا ع ا عىما   ىمتماسا 
 .تفلأ عدغ ض ابادس إ ع كمن  دي ل   ا  ىثلإىم أ   بمداف ل    دي ع  ىنلإ ر عدىاها
 عمداف ااال  بط لااا  عد لاااملأ ى اااىا  باااس ىااااا كااامن ف لا ااااه علإلاااس تشاااأل جااا ع ا
   بمدت اااابر دلإ اععااااد عدىباااا  للعاااالىكن أن لكااااان عد لااااملأ ا ااااللإر اف اااا  أا ع اباااام  جدلاااادل
ل د    ع عداف ال   أفش لطر  أا عدىبل ر أا عدا  اتاا ىاعتص عدى  ادلر اىاعتص عدل مه 
  لااااااااا  أا ع بم ااااااااار أا ع عفااااااااامء أا عدا فلاااااااااي ىااااااااانإداااااااااا  لإااااااااا  أ ااااااااابمه جدلااااااااادل دلإاب
اع  تىاام ل اناا  علإااا اا االص دع اا ل  اا ت عي اابمه ب لاا  اشااىن ا اام ص دااا لاات   عدل اامه
ااب ا ىص  دي عدنلمقر عدفتلر دلإت ا   عد لإطر عدىناد ل  2عد متان علإلهم ن ع ر.
دلإات ا ا  عد الإطر عداشا لللر كأنان عاما عا  أن ا ا ج تناناهم بنالمقر  الإلىر ف 
ا اىاان  ااأال   ا  اامج إدااا اف اال ع  ى الإفاار اف لكااان  دااي إف بم ااالمتر  اا ت عد االإطر 
هم أكثااا  د ااار  ااا ع ىااام ل اااىن دتنانااا ا  اااا عجاىااامعللنبى انااالن  ااامتاتللن ادغااااللن 
 اا ا .
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الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في قانون الإجراءات  الثاني:الباب 
 *الجنائية الإجرائية الجزائية الشرعية*
ابجاا   ب هاا بمج ق ل تاا   ب اا    ل ابسااكلكإذا كاا ق ناا الق اباتلهاا ل ياال ابااذ    اا   
يااذل ابت عااا ب  لا عتلهااا  للا ماا اه   ا،اااق ه، اا  نااا القةل جاا ان جا   ااا  ،ا سااه ة  ااا  ج ،اا  
،جااا ه مقه تاااب ه عمه  يااا  ن عااا ب  إبااا ابات ه ااا  اب،ليااالع   مامتاااه ،اااق ،ج ب ااا  ابا ااا   
أ اا   ،ا ااا ق  اا ق مههاال  ااب  ت ااق ابم ،اا   ألعت ه اا  ،جاا  ب عكاا   اا  ، اا ق 
ال ابج ا  اا  ه عمهاا  ل الإجاا ان     عااق ج اا ل ، مفاا  هايااه نلاعاا  ناا الق هأ كاا ق نياا
لأس سااااذ  ااااب ذباااا  اب،اااا  ب ة ابلساااا ك  ابل  اااا ب اب،تاااا  ب ن ال اااا  بمقه اااا  ناااا الق اباتلهاااا ل
اب سمل   أق كه     امها  ه  ا   ما  مههال ج ا  نيا     ا  ، ا  إ ااماذ  اب إقا   
ع عااق ااسااذ لياال ،اا    اا   هت  ااا  ،  ك،اا  ع  باا  مااض،ق بااذ ابياا، ا ل اب  ،اا  بكااا   
غ    فا ل  اب كاق  إب إج انال اب،م ها   نابمب  جب أق مف  ب ابا   ،اذ ه  ةابه انب
 ابذ   ستق يذل ابه انب ه لإ اا .
 ااب يااذا ابهاا ب ابياا، ا ل اب،،ال اا  بك اا   ق كاا  اب،م ه اا  ابج ا  اا   ه ل سااامالعك ااذ 
 . فك ق،  ك  ابماا ذ ابات هب ي،ق  إب لفللا 
 .-،ه أ ن ا  ابه انب- ه: اب  ع   ابجا     الإج ا   ل ابافه الأ




 .-قرينة البراءة مبدأ- الإجرائيةالجنائية شرعية ل: الوالفصل ال 
 إق إم اااا ق أ   اااا   هجاااا ق ، اااا ق أل ه  مكاااا ب   ااااه ،جاااا ق ، ،اااا  كاااا ق  اااالع ابا ااااه
 ل،ااا    اااككذ أل  مفااا  هاااذ ،  ب ااا  أل جا ااا  أل جا  ااا   هتااا    اااما  هأفاااهأل ابجااا قة 
ك،اا     لام اا قياا قة ل جااب أق  ا اا  إب ااذ عكاا  أس سااذ لا عكاا  أساا ء ابا ااه ياال ابهاا انب 
إبا  ،  كا    امه لإب    ب  غ ،ي  ،ضنم   ،  ه ا  اب،ام ق ،اق ،  كا  الا ،كق أق      
اب،  ك، ة ليا  لاه  أق  ا ،ه عك  أس ء ه انمذ ابمب  م،مع ه   إبا  غ  ا  إ ااماذ ه كاق 
   اااااااذ ج، اااااااع يااااااا، ا ل اب،  ك،ااااااا  ابا  بااااااا  ابماااااااب ماقكااااااا  ،اااااااق ،هااااااا أ  ا ااااااا  ب م اعااااااا
اب  ع  ة يل    ابمج ق لابات ب اب، مهق هت ع ب الأفه  ب اب،ام ق ابها انب ابتا  ق عكا  
 اا االا ه ، ا ااه اباا علز ابج ا  اا  ليااب ياا، ا ل ي ،اا ة  اا  أسااء  جااب ، اع م اا   اا 
ب،فااك   اب،اام ق للا  ااا ت عكاا  اب،اام ق إههاا ل   اساا ،جاا    اا  يااذا الأ  اا  هاب،اام ق 
ه انماااذة هاااه عكااا  اب، ك،ااا  إههااا ل الإ ا ااا  لاساااب ابجااا ق باااذ  لق إي،ااا ه  تااال  ابااا   ع 
 .ابه انب ا    عك  ن ع ب الأفه  ب الإاس ق  لالاسما ا  ه،ق   ا ع عاذ
 اب، ي ااا  ابت الا ااا  بك،هااا أأله اساااما ت   اااذ  ن  ااان سااااما له ياااذا ابافاااهة ،ه ااا
 .ابام  ج اب،م مه  عك  اب،ه ألاا ج  ب ،ه ن ه ق إب  
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 .للمبدأ الماهية القانونيةل: والمبحث ال 
أق الأفااه  ااب الإاساا ق ه انمااذة ياال عاا ق اب،ساا ء ه  مااذ  اتااذ اا ز ج  ااب ،ااق اب
ابا   اا   ااب أ  ،  كاا  ،ااق ، ا ااه اباا علز ابج ا  اا ة لهااذب   كاالق ، ،ااب ،ااق ماساا  
 ابسكق ل ابت  ،  عك  ابم ت   عك  ، مك  فل ي .
ابسااكق  ابماا ذ اا  هج، ااع   لع اا ة  اا   إباا ل امهاا  ،هاا أ ابهاا انب ،هاا أ ع ،اا  ،لج اا  
،فا   مذة  ،اق غ ا  اب،مفال  أق  تا ق  جا ه اب ا ق  ،اه  عكا   أل  جل  ب   ،  باماذ
 لق ياالاهق لياا، ا ل  ذإب اا م اا قالاب،جاا   ملج ااذ ام اا ذ إجاا انال ، ساا  ه  اا  اب،اام ق 
لها  ا عق  ن ه  ابتي ن ه عمه  ل اب   ء ابقه اب بك   ة ك،  أاذ ،ق غ ا  اب،مفال  أق 
 .1 ه ح ب ج ه اب  ق  سكل  ق   الإك ال لابماذ ب لاام اع اعم ا  ل ،ق اب،م ، ق
 .ل: مدلول أصل البراءةوالمطلب ال 
ق ابهاا انبة لذباا  ،ااق اسااما ت  ااب يااذا اب،قكااب ما اا  ،هاا أ الأفااه  ااب الإاساا 
  .ب ذا اب،ه أ ب  ه ابما    ابمب ج ن ه   اباتذ ابجا  بة هق ابما   ابت الا
 .فقها وقانوناأصل البراءة ل: مدلول والفرع ال 
 .ابما   ابات بلا: أو 
هاذ ع اباذ    م،اب ا اإق ،ه أ الأفه  ب اب،م ق ابه انب  ،هه  ب  ت تماذ ابسا  ج اب،
،ها    ،اء اب  ا  اب  فا     يا  أ  إجا ان ماسااب لغ ا م ا قالا،اق ملياع ،لياع 
ة   اان أق يااذا اب،هاا أ بااق  كااق 2اب،  ك،اا  ألابم ت اا   أل م اا قالال فاا   عااق سااكق ل 
 . ب اب  ل  ،قكع ابت ق ابه ،ق ع  ،ا ل    ب ابتلاا ق ابت  ، ة غ   أاذ ه أ 
هاا ه  االبم   لجاا ق ع اا ،  هاا أ   سااا  ل،اكاا لا يااذا ابتاا ق هاتاا  ابتياا ن ابج اا  ب أ،
                                                           
 اانهضاااي ااعرجيااايا ااطجعاااي اىواااا ا دار ات اا ن ئياااي اااال ااالاااري  اا  ااار إدوارد غااا ال اااااالإجلا ا  ااارا 1-
 .74ا ص 1980ا ر  
ا ااطجعي اىوا ا ا  دار اىولا اادار ااعل يي اادواياي ات اا زائييا  را االرعيي ال  ، ق جلييوسف   طف  -2
 . 01ا ص 2113النلر واااوزي  دار ااثق اي النلر واااوزي ا ع  نا اىردنا 
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 1 سك ل.مج    لسل له ك    ل،لا
  أافاااااا   اب،  ساااااا  ابمتك   اااااا   امهاااااا لق ن عاااااا ب ابهاااااا انب الأفااااااك   ن عاااااا ب ،ت ساااااا 
عكا  الأناه  أللأس سا  ة  تا  فا ح هاما ق أق ابت اا  ماااب أق مكالق  اب فا ب  ابها انبة 
 2 جب ابمف   ك،  بل أق ابت ا  يب ،ت  ب  ا .
ق هااأق 1161 اا   ااب كم هااذ ابجاا ا ق لاباتلهاا ل ابفاا    سااا   تاا   اا  ز ابات ااذ ه ك 
ب ،اا  م   اا  ابجاا ا ق لعتله م اا   ااب ناا الق أل م قة تإفاا ح ابتياا ن لا  ااأمب إلا عااق قاا 
 3،كملبة له ا  ،  ع ق لف     هأاذ ،ذاب نهه ف ل   كق ابتي ن.
،اق ام  جاذ  لاامت  ه ك    ه  ب اسما، ه ابماذ ب عا  ابم ت   ،ع اب،م قة ن    إق
ابت هاا  أق اب،جاا ق  ااب ليااع أ سااق  اا لا ،ااق ابهاا  نة لأق ابهاا اب ناا   اماا   ه بج ،اا  
ه  تاا    ماا   هاا ق أبااق ابم ااذ ب لأبااق اباتلهاا  ل م اال لقااأ ابم ااذ ب  ممتاا   إ اامااذة أ،اا  الأ
 الإاكاا  ه لأاااذ أ اا  ب  ااذ ،ااق أبااق اباتاا بة   فاا،ق عكاا  ل ابمااب  ساام ت  ة    ماا   الأ
 سااك ل  ااب كم هااذ ا لح ابتاالاا ق  هأ ااذ ع اا ،  لا مياا،ق مة لناا ه ،لال اجاال ،ااق اباتلهاا 
  4ه انب اب،لاقق  كق  كلق بك    لجل .
 لعك ذ ن  ف ،ل ع ب ما ا ل  ت    ب ذا اب،ه أ أي،  :
 تاا  ع ااذ ابااهات هااأق ص،تمياا  أفااه ابهاا انب ياال أق كااه  اا  ،اام ق هج ،اا  
 ااا   مااا  مههااال إ ااماااذ ه كاااق ، ،ااا  هك،ااال جسااا ،م  ة  جاااب ،ا ،كماااذ هلفااااذ   فااا  ه  
 ل ااا ز الأسااام ذ ، ،ااا  ، ااا ب أق ابما ااا  اباااذ   فاااك  لأفاااه ابهااا انبة 5نيااا  ب هااا  قص
الة ل، ،اا  الإجاا انياال ،ا ،كاا  اب اا  ، اامه     ااذ كاا ق أق ،م ،اا   ااب ج، ااع ، ا ااه 
                                                           
 .01نفس اا ر   ااس جقا ص -1
نظ م ا ثج ت ال اا واد اا ن ئيي ال ااق نون ااوضعل اا زائر ا اا ز  اىولا ديوان اا طجوع ت  : ح د  روان-2
 .550-750ا اا زائرا ص ص 2880اا   عييا 
 .01حسين يوسف   طف   ق جليا  ر   س جقا ص -3
 .785ااح  يي اادساوريي الحقوق وااحري تا  ر   س جقا ص  :أح د ااحل سرور-4
 .510ص  ااالرعيي وا  را ات اا ن ئييا  ر   س جق :ورأح د ااحل سر-5
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ك ال جس ،  ابج ،  ابماب اساهل إب اذ عكا  أ اذ ها  ن  ما  مههال إ ااماذ ه كاق نيا  ب 
 1ل ابمب ن  ي  ابت الق بك    ب كه ، ا كذ.ه ل ل   ابي، ا 
 جاا  ز اب اا   عكاا    ااه أسااا  إب ااذ ،اا  بااق  ألاصأفااه ابهاا انب ياال  ك،اا  عاا   أ ياا :
 2. ف   ي ل  كق ه باتله  ،ق ج   ذال للا   ن الا  ص
أ يا  جا ن ما ا  ب اذا اب،ها أ ها بتله: صإق كاه  ا  ،ام ق هج ،ا  ، ،اا  ك اال 
ل، ،ا  ك  ال نالب اب اكل  ابماب م الق  لباذة لأ ا  كا ق ل ق جسا ،م  ة ل  جا   قل م ا ة 
الأ با  ابماب متا ق ياا لة  جااب ،ا ،كمااذ  اب ج، اع ، ا ااه اباا علز ابج ا  ا  هلفااذ ه  اا  
 ماا  مههاال إ اامااذ ه كااق نياا  ب هاا لة   لأفااه  ااب الإاساا ق ابهاا انبة للا مساامها  مكاا  
 3.صلابه انب إلا ه كق ف    ،ق ابتي ن اب، م ة ل       ج  ابه 
،ق   ه ابم ا    ابات  ا  ابسا هت  أ،كاق ابتاله أق ،ها أ ابها انب  ا اب أق ،ا ،كا   
اب   ابذ     ه  ب مكا  اب،  كا  اب،ضنما  ،اق اب،،التة لابماب ماقكا  عها  ، ا اه 
لس، ع أ، ق ابيهق   ابتي     ل،ق هق إ  بمذ عك  ج  ل ابم ت ا    مه لعس  ب ،ق الا
  ق ،هلبذ أ، ق يذل اب   ا ل ل، ،ا  كا ق ابا اه اب،اسالب باذ  لاه  ةهق اب،  ك،  م  قلالا
ابا   ب ابذ  اسمااذ كاه قا   ابق اق  ا ،اه عكا  أ اذ  ا   لنهه ف ل  اب كق ابه 
،اام ق   سااتق يااذل ،هاا أ  ألهاا  نة ل، ،اا  ا مك اال ابمساا،   ابمااب مقكاا  عك ااذ ، اامهذ هااذ 
،  كاا  الا اامه لة ليااب اب اا   يااب    أفاااب ،  كاا   ،اا  ه ااة ابهاا انب ع اا ،   فاا   ،ااذاه 
،  كاا  الاساام لاهة   جااب أق  ،اا  ء ،ااأ،ل   ابيااهق ابتياا  ب ا مف فاا م ق اب،لككاا  
إب  ق  ب إق   يذل اب  ع   الإج ا     م  مفقهغ أع، ب ق ه بفاه،  ابت الا ا ة لم ماب 
اا اا ا   أل ة ل  ،   هاا بهق ق ام جاا  أ  مجااسااآه  ياا  ابت الا اا  ابسااك ،  ما   اا  ب،اا  ناا   ل 
                                                           
ضا  ن ت اا ااهم أثنا   اااحقياقا اا از  ااث اابا ااطجعاي اىواا ا دار ااهاديا عاين  ليلايا اا زائارا  : حدة  ح د-1
 .533ا ص 3880
ا دار لإو اي  ح ضرات ال ا ثج ت اا ن ئلا اانظريي ااع  ي الإثجا ت اا نا ئلا اا از  اىول :  روك ن ر اادين-2
 .333ا ص 2113الطج عي واانلر واااوزي ا اا زائرا 
 .51حسن يوسف   طف   ق جليا  ر   س جقا ص -3
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 ال  ااااب إقاااا   ،ااااق  سااااقالإجاااا انل اب اااا ع  ة ك،اااا   اه،ااااب أق ماااامق كااااه مكاااا  عااااق يااااذ
 1،ف ب    ف . ألابا  ة ل لق اب غه   ب م ت   ،آ ب   ف   
اب كااق أق مههاال الإ اااا   أل م اا قالا ألأ ياا  عكاا  ج اا ل ابتياا ن ساالان ابم ت اا  
إهها ل   ب    اس  بف ب  اب،م ق ابذ  لا  تع عك اذ عابن  ة ق لا عك  ،ج   اب   ته ب
 ه انمذ لأق ك،   ت ه الأفه يل ابه انبة ل،ق   عب غ  ي   تع عك ذ إهه ل ذب .
 .ابما   ابت الاب بك،ه أ ثانيا:
 تف  ه،ه أ الأفه  ب الإاس ق ابها انب ،اق ابا   ا  ابت الا ا  صأق كاه  ا  متا ق 
 اا ك     اا ة  امهاا  ه  اا   ماا  مههاال  ألياا ل اباا علز ابجا   اا  هفااامذ  اا ع  بكج ،اا  
إ ااماااذ ه كاااق هااا لة  فااا   ل تااا  ب،  ك،ااا  ن الا ااا  ل،افاااا ة ممااالا   باااذ    ااا  يااا، ا ل 
 2ال ابجا     عك  أس ء أاذ ه  ن.الإج اناب   ع عق ااسذة لأق ممق ،ا ،كمذ أها ن 
ة باذا الإاس قل امه  يذا اب،ه أ فل ب ماكء ن الا   اب لب  ل، ز ا م ا،   ب تل  
ك سااامذ  اااب نلاا ا ااا  الإج ا  ااا ة  ،اااه   ألياااذا اب،هااا أ  بااال ل مااجااا  أق أغكاااب اب سااا م   
ا عكا  أ اذ: ص اما ت ها انب كاه  2220بساا   111اب،  ع ابا اسب  اب ابتا الق  ناق 
 3،م ق ق ب،  بق مههل إ اامذص. أل، مهذ   ذ 
سااا ها  ق عكااا  ياااذا اب،هااا أ  اااب ،  ماااذ اب1181لنااا   ااا اب سااامل  اب،فااا   بساااا  
ق عكاا  أق اب،جاا ق هاا  ن  ماا  مههاال إ اامااذ  ااب ،  ك،اا  ن الا اا  مك ااه بااذ    اا  ل لابساام
 4ي، ا ل اب   ع عق ااسذ.
ابم ا  ه اب سامل   ابفا    ه،لجاب  ياذا اب،ها أ  اب ه ل م اأ،  اب،  ع ابج ا     ت  
،ا  ء ساا   1اب،لا ا   6111ج،  ز الألب  ع ق  10،ض خ  ب اب 12-11ت الق  نق اب
                                                           
دار اا طجوعاا ت اا   عيااي  ،حقااوق ا نساا ن وضاا  ن ت اا اااهم حجاال وجعااد اا ح   ااي :حسااين ااح ااد  جااواد -1
 .440ا ص 9113ا س ندرييا   را 
 .442ا ص 3113اع  ي الإثج ت اا ن ئلا دار اانهضي ااعرجييا   را ااسيد  ح د حسين االريفا اانظريي ا-2
ااح  يي اادساوريي الحريي االخ يي خلال  رحلي الاسادلال واااحقيق ال ااالري  اا زائر ا دار  :ولإ ب ح زة-3
 .10ا ص 0113ااخلدونييا اا زائرا 
 .080ا ص 9880ارجييا   رلرح ح نون ا  را ات اا ن ئييا دار اانهضي ااع : ح د ن يب حسنل-4
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صكاه  ا   امها  ها  ن  ما  مههال ج ا  نيا     ا  ، ا  ،ااذ  11اب،ا  ب ب  ا 1120
ة    اا  صاب  ،اا  بكاا   ع عااق ااسااذابياا، ا ل   ااب إقاا   ،  ك،اا  ع  باا  مااض،ق بااذ إ اامااذة
اب،  ع ابج ا    ه،لجب يذا ابما  ه    عك  ن ا  ابه انب ل، ع،   ،    أكها  ب ا  
    اب   ع بذ.،ق   ه ي، ق ،  ك،  ع  ب  بك،م ق لكا ب  
لعك اذ  الق ابتا الق  امها  كاه  ا  ه  ا   ما   ههال عك اذ ابجا ق هلع ااذ ،اذاه  
ة لياااذل ابت ا ااا   ساااما   ،ا ااا  اب ااا  الإاسااا قليكاااذا ل    اااب افااال إعااا ق  تااال  
اب، ااكل ، ااذ هأ ااذ انماا   ج ،اا  ج ا  اا ة لعكاا  اب،اا عب إههاا ل ابج ،اا ة لأق  ألاب،اام قة 
 ااذة ل،اا   اق  كااق الإ ا اا  بااق  فاا    االق اب،اام ق  هتاا  اب اا    اعااب ج  ااب اب،اا ع  عك
 1،امه ا ه     م   ب   ب  لجل  أ ب  ي ل.
ابها انب  تل  اا   الإاسا قأق ،هاا أ الأفاه  اب  إبا ،،ا  ساه  ذكا ل افاه  اب ابا   ا  
 ه اااااا  م ااااا قالا ألاعمهااااا   كاااااه  ااااا  نااااا    ،ااااااه فاااااا  الا ااااامه ل  اااااب ،  كماااااذ  إبااااا 
، ه الا مه ل عك  أاذ ها  نة  م،ماع ه اذل  ألب إب ذة ابم ت  ة ل، ،  ك ق ابج ق اب،اسل 
،اا   اا هذ ذباا  ق كاا  يااذل اب،اا بة لأق   اا ق  ألإكاا الة  ألياا،ق  إباا ابت  اا   اا    يااع 
أق مههال إ ااماذ ه كاق نيا  ب ا ا  ب  ا    نالب  إبا هكه ابي، ا ل ابمب مكاك   ابتالاا ق 
، اا     اب،  ك،اا  اب اابن اب،تيااب   ااذ فاا    عااق ج اا  نياا     ، مفاا    اعاا     اا  
 ابا  ب .
 .الفرع الثاني: مدلول المبدأ في الشريعة الإسلامية
إق اب اا ا  الإساا ،   متاالق عكاا  ،هاا    اب اا ه لالإافاا    م اا  ل  ااب ا ماا اق 
  تاااال  الإاساااا قة لاباتااااذ الإساااا ،ب عاااا   ،هاااا أ ابهاااا انب ،اااااذ أكهاااا  ،ااااق أ ه اااا  ع اااا 
 *.ن ا ة ليل ب ء لب   اباك  اب، هب
                                                           
 .900ا ص 8880نخلي: ااحري تا  نلورات ااحلجل ااحقوحييا جيروتا اجن نا   ورس-1
يا  أييههي ا  ااِاَايني ن ي ن اوا إَنء  ا  ي   مء ا َساقب َجني جي ا  َاي اي جي ِين اوا أينء ا  َايج وا حيوء ا    " جدأ أ ال ااجارا ة  ساا د  ان حواال اعا ا : -*
 .11ا سورة ااح راتا الآيي "َج ي ه ايَي ايا  ء َجح  وا عي ل     ايعي لءا مء ن َد َيني 
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عااق ابتلاعاا  ابمااب  أ ااذ ة ابمااب ع  اا  اب،سااك،لق ، ااذ ناا لق لا م مكاا إق ابتلاعاا  
ياذا ابا أ   اب كم هاذ  ذلبتا  ب ا ابات اذ اهاق نا ق ابجل ا الإهها ل ب  عا   اباك  اب، هب
باق  تا  اب كاق  اب  اا  اب تال  اب،ههما  عكا    عأعا ق اب،النا قة ل،،ا  ن باذ: صإق اب ا 
ه للا  اااب اب ااا لج للا  اااب اب ااا ل ة هاااه نااا   ااا   ب ذكااا قة لا  اااب ابااا ، ن للا  اااب الأ،ااالا
اب كااا ن اب ا اا لق لابفااا  ه   يااب از عااا ق  اااب اب ااا  ه ب هااهة ل اااب اب ،اا  ه ب ا  ااا  
 .1لابتبنة لكذب  إذا لج  اب،س ل  عا  ابس   
ل،ق ا   ،ق ج   اب،ت  ا  ه ق مقه ت ل  ت ا ن اب ا ا  الإسا ،   لنيا م   ب اذا 
لابتيا ن ابج ا  ب اب ا  ن لجا  أ اذ لا ا ام   ه ا ،ا ة هاه  اب،ه أ ،اع مقه ت ماذ  اب اباتاذ
هااا باكء  ااالق ه ااات اب، ااا كق ابلياااا    اااب مقه ت م ااا  بكامااا  ج ا مااا ات ابهااا انب مضساااء 
،اا   اا ج عكاا  نلاعاا   ت  اا  إساا ،   عكاا  اباا غق ،ااق عاا ق اساام، ا  يااذل  نياا ني   لق
 ابا ق ابجا     اب   ه  أف  ،ق اباتذ الإس ،ب.
نياا ن ، ك،اا  اباااتت اب،فاا   هااأق سااكلل اب،اام ق لا  فااك  أق  ،ااق ذباا  ،ااه  
 م اذ ن اا  عكا  ههالل ابم ،ا  ياا لة ل اب م،اااب  اب ياذا اب كاق لجاا ل  لق  ا  أااذ 
 .2 كق ف    ل ت تب بمك  ابت ع ب ابات    الإس ،   ابت  ك : صلا  اسب بس كل نلهص
اباذ   امها ل اباهات ،اق  لذا ه ها   ب اب  ا  الإس ،    لاا  اج  أق ياذا اب،ها أ 
إاجاا  ال اب ياا  ب اب، ه اا ة  لا اا  اجاا  أ ااذ  لا اا  ابت عاا ب اب اا ع   ابت  كاا  هااأق: صالأفااه 
  ب ا ا  الإسا ،   ملفاب هاأق الأ با  لا مماأم  إلا ها ب ت قة لأق اب ا  لا ة ه انب ابذ،ا ص
 ا ا ل لابماب مها  عك ذ الأ ك قة    اجا  ،اه  ابت عا ب ابجا   ا  ابماب ممها يا  أغكاب ابم
متله هأق الاعما ا  سا   الأ با  لا اجا  ب ا  ،جا لا  اب اب ا ا  الإسا ،  ة لابا ب ه عكا  
ذباا  ،اا   ل  عااق اب سااله فااك  از عك ااذ لسااكقة  اا ل  ه اا ب هااق اب فاا ب  يااب از 
                                                           
 0880ي ااعرجيايا اجنا نا أح د ااحل جهنسلا اا وسوعي اا ن ئيي ال اافقال ا سالا لا اا از  اىولا دار اانهضا-1
 .23ص 
دار ااهادي  اا از  اىولاض  ن ت اا لاجل ايل وحقوق اادا ع  ن ااعهد ااجرجر  وحا  الاساقلالا  ا ح د  حدة-2
 .910 – 410ا ص ص 0880عين  ليليا اا زائرا 
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فقااال: يااا رسااول اي طهرنااي  فقااال  النبااي إلاا جاااء ماااعز باان مالاا  ع ااذ   تااله: 
 وتب إلي"  قال فرجع يير بعيد  ث  جاء فقاال ياا رساول اي ! ارجع فاستغفر ايويح 
ويحا ! ارجاع فاساتغفر اي وتاب إليا"  قاال فرجاع ييار  طهرناي  فقاال رساول اي 
مثل ذل  حت  إذا كانت الرابعة  قاال  بعيد  فقال يا رسول اي طهرني  فقال النبي 
أنا"  أبا" جناون  فال بر  ل" رسول اي  في  أطهر   فقال من الزنا  فسالل الرساول 
من" ريح  مار  قاال  يجد ليس ب" جنون  فقال:  أشرب  مرا  فقال رجل فاستنكه" فل 
 1.: فقال  أزنيت  فقال نع فقال رسول اي 
أق  ج  بذ ،  ج   م  ها  اعم ا ذ ه ب ا ة   سله از  ه ل  ل ب  لا   أ  ز 
الحد عل    لا وأقي  قال: *نظرت  أويمزت   أولعل  قبلت  بذ: ص  ت ه  سله از 
 .**ماعز كما قالت الشريعة  فرج  بالحجارة 
، ا ب ، ،ا  ك،ا  أق قه  ا  الأ،ال  متاله ه اذا اب،هاا أة أ   الأسام ذل اب ياذا  تاله 
ذب ة لأاذ بل بق اا ت ه انب اب،ام ق بكا ق ،ا ا  ذبا  هالأفه  ب اب،م ق ابه انب لما    
 أاا  ساككاذ إهه ل ،لن  سكهب ليل أاذ بق   مكب ابج ،  ليذا أ،  ،ماذ .
 ق  فااه  غ اا  هااه  كاا    كاالق ،ساام     ااب ه اات الأ  اا قة ل  اامج عا اا  أق اب،اام
مسااك ق ه،سااضلب مذ  مااا  لباال بااق  تاا   ،،هاااه اب إباا ،،ااا   ااض    مااذنه اناا    عكاا  إههاا ل 
عك  مت  ق أ ب  الإ اا ة ليه  اته ذب   اب  ا ا   تاله اب،ه الن ه ا  فاك  از  م  قالا
أدرؤوا الحدود عن المسل  ما استطعت   فإن وجادت  للمسال  م رجاا ف لاوا كق صسعك ذ ل 
 2.ي طئ في العقوبة أنن ي طئ في العفو  ير من أا  سبيل" فإن الإم
ابهاا انب يااب ن عاا ب  الإاساا قابتااله أق ن عاا ب الأفااه  ااب  إباا  ااب الأ  اا  ا كاا 
                                                           
 .5810 حيح  سلما  ا ب ااحدودا ج ب  ن اعارف عل  نفسل ج ازن ا 1-
 .520جعينك أو جيدكا ج عن  ا ستا انظر اجن ح ر ااح ااج ر ا ص غ زت أو نظرتا أ  -*
 "اقد ا ب اوجي او ا جاه  ط ئفي  ن أ ال ا زأت عنهم". ح ل عنل -**
 .810 ح د  حدةا اا ر   ااس جقا ص -2
 001
أفااالب    اااب اب ااا ا  الإسااا ،   عكااا  غااا ا  ابتلاعااا  الأفااالب   الأ ااا زة لياااب ن عااا ب 
فاه  اب الإه    الأفك  ة ن عا ب اسمفا  ب اب ا ه لن عا ب   ن اب ا ل  ه ب اه  لة لالأ
ا ا   اب اب ا ا  الإسا ،    اب ه ا ن  ه انب ابذ،  ليب الأفه  ب الإاس ق ه انماذة  ا  
جاساذة   ال  م،ماع  ألغ ا  ذبا ة للا قه اماذ للا بل اذ  ألكالق اب ا   فا ب   إبا الأ كا ق 
 ه به انب ليب ه هم   ت ا ة لاب ت ق لا   له إلا ه ت ق ،هكذة للا   له ب،ج   اب  .
 .المواثيق الدولية في: مدلول المبدأ لثالفرع الثا
إق ،هاا أ ن  اا  ابهاا انب ،ااق أيااق اب،هاا    ابمااب   اا  ز ه اا  اباكاا  اب، هااب  ااب ،جاا ه 
إلا  الإاساا قاما ن اا  ب تاال   أل، هاا    ألبااذا اجاا  أاااذ لا   كاال إعاا ق  ةالإاساا ق تاال  
 :لمها ل ل ب ،ت ،  يذل الإع ا ل لاب،لاه  
 .1181سا   الإاس قالإع ق ابا ب،ب ب تل  لا: أو 
 تا ب أ هتلباذ: صإق كاه  ا  ،ام ق هج ،ا   امها   11ابذ  ا عك ذ  اب اب،ا  ب 
مههاال إ اامااذ ن ال اا  ه،  ك،اا  عكا اا  مااض،ق بااذ    اا  ابياا، ا ل ابياا ل    أق إباا ه  اا  
 بك   عص.
 ق لابماااب ابافااال اب، مهقاا  ه ااذا اب،هااا أ لابمااب أن ياا  ياااذا الإعاا إباا ه لإياا    
 :مامه  ا،م ا ا لمك س  بذة اذك  ،ا  
اب  ق  ،ق ابك ا،   ألابل      ألاب،ا ، ل ابت س    أل ي  ابماذ ب  -1
 ااب،  ب اب  ،س  . الإاس ا  
 .اب ج  ابماساب ااب،  ب ابس ها   ألع ق جلا  ابتهت  -0
 . ابا   ب   اب،م ق  ب ،  ك،  ع  ب  ااب،  ب  -1
 1181 لابس  س  ابا   اب لبب اب   ه ب تل  اب، ا   ثانيا: 
ص،اق  ا   :  ان افال عكا  02/11أن  يذا ابا   ،ها أ ن ا ا  ابها انب  اب اب،ا  ب 
 أق  مههل عك ذ ابج ق ن الا ص. إب كه ،م ق ه  مك ب ج ،  أق  امه  ه    
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 .2181ل   مذ الأس س   بسا   الإاس قالاما ن   الأل ه   ب تل  ثالثا: 
ابمااب افاال  ااب اب،اا  ب ابس  ساا  اباتاا ب ابه ا اا  عكاا  يااذا اب،هاا أ هتلب اا : صكااه ،اام ق 
أق مههل إ اامذصة لمم،   ياذل الاما ن ا  هأا ا  م ا ت عكا   إب هج ،  ،ام ت أاذ ه  ن 
 1.اب له الأعي ن ابم ا،  ن الا   ه  م اق يذا اب،ه أ
 .  ب تل  ابقاهالاما ن   اب لب رابعا: 
ابمب جاكل ،ق ،ه أ ابه انب ،ق ه ق أيق ابي، ا ل ابماب  جاب أق ممال   باق ا ه 
هتلب اا : ص جااب أق ماال   بكااه  12/ب/21اب،م ،اا ق ه  مكاا ب جاا ا ق   اان جاا نل اب،اا  ب 
أق  ههاال  إباا  أل اام ق هااذب  ا ماا ات ه انمااذ  ألاام اا  ناا الق اباتلهاا ل ق ااه  اا ع  أ ااذ 
 .صعك ذ ابج ق ن الا 
 .اب،ضم، ال اب لب  امسا:  
ااات  اب،ضم،  اب لبب ابه اب ع   بت الق اباتله ل  ب يا ،هل   الأب، ا ا   اب ساا  
ة لابذ  ا  ب ملف مذ ابه به  عق ن ا  ابها انب الأفاك   ها بتله: ن  ا  ابها انب 8181
 ،ه أ أس سب  ب ابتي ن لممي،ق:
 بكت الق ها ن عك  إج انال ني    .  أق أ  ا لا  ،كق إ اامذ إلا إذا  لكق قهت-
لا  جاال  ملن ااع جاا ان ج اا  ب عك ااذ ق ب،اا  بااق مههاال ،سااضلب مذ عكاا  ابلجااذ اب،افاال -
 عك ذ  ب ابت الق.
  .لا  كك     هلهه ل ه انمذ-
  . سما   اب،م ق  ا ،  ،ق أ    -
ابا  ا  ،اق اب،اضم، ال اب لب ا  ابماب افال عكا  ياذا اب،ها أ لأك ماذ  اب  إبا إيا    
 لانم ا  م  . ملف  م  
  
                                                           
 ا2113 أسا  ي عجاد ي ح يادا لارح حا نون ا  اارا ات اا زائيايا اا از  اىولا دار اانهضاي ااعرجيايا   اارا-1
 .22 ص
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 .اب،لاه   اب لب  سادسا: 
عكااا  ياااذا اب،هااا أ  اااب  1181ااا اب، هااا   الإ  تاااب ب تااال  الااسااا ق لاب اااالب 
 1.،  مذ ابس ها  ه بتله: صالإاس ق ه  ن  م  مههل إ اامذ أ، ق ، ك،  ، مف 
 لابماااب ماااا  11جااا ن هاااذ اب،اااضم،  ابا هاااب ب تااال  الإاسااا ق  اااب ،  ماااذ أ يااا  ،ااا  
صكه ،م ق ه  ن  م  مههل إ اامذ ه كاق ها ل ل تا  بكتا الق عكا  أق  سام،مع  ا ه  عك :
 .... .إج انال ابم ت   لاب،  ك،  ه بي، ا ل ابم ب  
 .هات ابتلاا ق الأس س   بك،  كق ابجا     اب لب  سابعا: 
  كق ابجا     اب لب   ابمب أن ،ل ب،  ك،  ،ج ،ب اب  لب افل ابا    ،ق اب،
  :عك  ي ل ب الأ ذ ه ذا اب،ه أ ل ،  مذة لاذك  ،ا  
ابا اا ق الأس سااب ب، ك،اا   لغساا     ابااذ  أا اال هااا ن عكاا  ناا ا  ،جكااء الأ،ااق  نااق -
هلا اااااا ن ، ك،اااااا  جا   اااااا   لب اااااا  ب،  ك،اااااا   1881/02/00ابفاااااا    هماااااا     121
ه  مكاا ب جاا ا ق  لب اا   ااب إنكاا ق  لغلساا     ابساا هت  ابااذ   اا الأ اا   اب،م ،اا ق 
عك  أاذ: صكه ،ام ق  جاب أق  ا ،اه عكا  أق  10ف ا   عك  يذا اب،ه أ  ب اب،  ب 
غ ااا  ذبااا  ،ااااق  إباااا ه انماااذ ،ام يااا  ل تاااا  ب جااا انال ابماااب  اااا عك  ااا  ابتااا القصة 
 2.ابي، ا ل الأ  ز ابمب ممقكه   اب،  ك،  ابا  ب 
  ن  اا  اان  اا يااذا ابا اا ق عكاا  ،هاا أ *ابا اا ق الأس سااب بك، ك،اا  ابجا   اا  اب لب اا  -
أق  إباا م اال ع االاق: ن ا اا  ابهاا انب. هاا بتله: صالااساا ق هاا  ن  11ابهاا انب  ااب اب،اا  ب 
 مههل إ اامذ أ، ق اب، ك،  ل ت  بكت الق ابلاجب ابمقه  .
 . تع عك  اب، عب ابا ق عبن إهه ل أق اب،م ق ،ذاب -
                                                           
اص 0980 ا ب اادايل إا  اا يث ق ا اريقل احقوق الانس ن واالعوبا  نلورات  نظ ي ااعفو اادواييا انادنا -1
 . 01
-593ص ص  ا0113 اا  نلورات ااحلجال ااحقوحيايا اجنا نعلل عجد ااق در ااقهو لا ااق نون اا ن ئل اادوال-2
 .193
نااوا جر  10اا  ااوب ج و ااب اا ح ضاار اا  رخااي ااال ا 8980يوايااو  40نظاا م رو اا  اىس ساال اا اا ر  ااال -*
 ااا نفل  40ا و0113 ااا نفل  40ا و1113 ااا    91ا و8880ناااوا جر  12و 8880يواياااو  30و 8980
 .130ا واق  ال  دة 0113يوايو  01ا ودخل اانظ م اىس سل حيز ااانفيا 3113
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 لق  ا  ،اتاله نهاه إفا ا   ك، ا   ب عكا  اب، ك،ا  أق متم اع هاأق اب،ام ق ،اذاب ج-
 .صهل اامذ
عكاا  يااذا اب،هاا أ هااه مه ااذ هاتاا مق  ا اجاا  أق ا اا ق  ل،اا  الأس سااب بااق  كماا  هاا ب
ياا ،م ق مامهاا اق ،ااق أيااق ابياا، ا ل ابمااب  جااب أق مفاا  ب ،هاا أ ن  اا  ابهاا انبة لابمااب 
بك،هاا أ لي،اا    ن  كاا ب عاابن إههاا ل ابهاا انب عااق مامهاا  ام جاا   م، اا  بكمقه اا  ابفاا    
اب،ااام قة هاااه إههااا ل الإ ا ااا   جاااب أق متاااع عكااا  عااا م  اب، ك،ااا ة لأق اب ااا  ابها ااا  عاااق 
 اب،اتله لا  كاب ب  اا . ألاب ت ق 
 .: مدلول المبدأ في القوانين الدا ليةرابعالفرع ال
اب غق ،ق الا م    بت  مهال أغكب ابم  ا ل اب،ت  ا  ،ه أ ابه انب الأفك   عك 
أ ا زة   ان اجا  ه ات ابا له جاكال ، اذ ،ها أ  سامل  ة  جا ن  إبا اب  فه ،ق  لبا  
اباا عك اذ  اب اب سامل  عكا  اعمها   أ اذ أسا،  ابتالاا ق  اب اب لبا ة ل للا أ ا ز  ا 
عكا  اعمها   أق ياذل ابت عا ب  سامل    ساملجب أق  ال ابج ا  ا الإجا انعك ذ  اب نالاا ق 
الأ اااا ز عكاااا  أس سااااذ لاط لا ك  ااااال ه قكاااا  هق ااااا  ،قكتاااا ة ل،ااااق هااااا ق  مفاااا   ابتاااالاا ق
 ابمب مهال يذا ابق ح اج  اب،  ع ابج ا    لاب،ف   لابا اسب. م  ا لاب
 ا   اب،ضسء اب سمل   ابج ا    ا عك  ،ها أ الأفاه  اب الااسا ق ابها انب  اب 
 يذا اب،ه أ. إب ابذ  بق اج    ذ اف        1181 س م  ل اب،ما نه  ع ا  سمل  
اا  ااب ابافااه اب اهااع م اال ع االاق اب  اا ل الأس ساا      تاا 1681أ،اا   ساامل  
، اااذ عكااا : صكاااه  ااا    امهااا  ه  ااا   اااب ا ااا   11ل تااال  الااسااا ق لاب،ااالاقق  اااب اب،ااا  ب 
 .صابت الق  م   ههل ابتي ن إ اامذ قهت  بكي، ا ل ابمب  ا ي   ابت الق
  تاااااا  افاااااال 8181ه ا اااااا    10اب،ااااااض خ  ااااااب  8181   ساااااامل  ابم اااااا  ه اب ل ااااااب
عكا  ياذا اب،هاا أ  اب ابافااه اب اهاع اب،ماكا  ها ب تل  لاب  ا ل ها بتله: صكااه  01اب،ا  ب 
 اا   امهاا  هاا  ن  ماا  مههاال ج اا  نياا     ا  ، اا  إ اامااذ ،ااع كااه ابياا، ا ل ابمااب 
   مقكه   ابت الق.
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ع م اااال ع اااالاق اب تاااال  اهااااابافااااه اب   1881   ساااامل  ابم اااا  ه اب  اااابك،اااا  جاااا ن 
عكاا : صكااه  اا   امهاا  هاا  ن  ماا  مههاال ج اا   11 تاا   اا  ااب اب،اا  ب لاب  اا ل 
 ني     ا  ،   إ اامذ ،ع كه ابي، ا ل ابمب  مقكه   ابت القص.
، ااذ مااا عكاا ص كااه  11اب،اا  ب  1120 ،اا  ء 12   ساامل  ابم اا  ه اب أ  اا ا  ااب
نياا     إ اامااذ  ااب إقاا   ،  ك،اا  ع  باا  مااض،ق بااذ  اا   امهاا  ه  اا   ماا  مههاال ج اا  
 ص .ااسذ بك   ع عق ابي، ا ل اب  ، 
اج  يذا اب،ه أ أ ي  ،ه أ  سمل   ب ز ج، ل   ،ف  ابا ه  ة  ت  ذيب اباهات 
أق: صالأفاه  اب اب،ام ق ابها انبص  امها  ن ا ا  ن الا ا  هسا ق ة لابت ا ا  ياب اسامام ج  إبا 
اباكااء بااق  متاا    ،ج االه ،ااق ،اكاالقة لاب،اكاالق ياال أق الأفااه  ااب الأ اا  ن الإه  اا  ،اا 
ابج ،اا  لاساام ت   اباتاا بة إلا أق  علناال نهااه ه كااق نياا  بة له اا ن عكاا   اا ناا الاب 
 اال عكاا  أق ا ماا ات ابهاا انب لا  مياا،ق ن ااا  ماب، ك،اا  اب ساامل   اباك اا  اب،فاا   اا
ن الا   للا يل ،اق فال ي  عكا  أسا ء ابت  ا  ابت ال ا ا  متالق عكا  م ل اه ب هها ل ،اق 
  ،ا ا  هالان ا  أ ا ز ن  إبا لان ا  ،فا   اب ا  اب،ا ع  هاذ ، كذ الأفكب ،،اه   اب اب
باا  ه كااق ل ،مفااك  ه اا ة ليااذل ابلان اا  ابه  كاا  يااب ابمااب  امهاا  إهه م اا  إهه ماا  بكلان اا  الأ
ابه انب ابمب ا م ي   اب سمل ة  كا ء ه،ا  لان ا   إب ابت القة لب ء الأ،  كذب  ه باسه  
 عا ا ة لاط ا،ا   ضساء ا ما ات ابها انب عكا  أ ك   اب سمل  ، ه لانا  أ  ز لأن ،   ه   
 ب ابمااب جهااه الااساا ق عك  اا ة  تاا  لباا   اا ا ،هاا أ ،ااق اب ق  اا  لاب،افاا  ة ل اماا ت قااابا
عكا  ا،ما ا  ، ا اه    ماذ أق أفاه ابها انب ،ا  اه ك ، ا    اذ ،فا  ه  باذ   ،ا   أم اذ ،اق 
لا ما ات ياذا ا –لا  ج ا    اذ  –أق مااتت ، ك،ا  اب،ليالع هتيا ن جا  ق  إبا أ  ا ه 
عك  يلن الأ ب  ابمب مت ،   ابا  ه  ابا ،  ،ههم  ه   ابج ،ا  ابماب اساهم   إب اذ  اب كاه 
 .1كه لانا  ي ل   بكت  ق ه    إب  كق ،ق أ ك ا  ة له باسه  
                                                           
 سم ااعلوم ااق نونييا اارع ااقا نون ااعا ماأطروحي د اوراه  قد ي ا ليي ااحقوق وااعلوم ااسي سييا ح : لول لياور-0
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باق  1181ل 1081   ت  ا اب سمل  اب،ف   عكا  ياذا اب،ها أة ،ا  عا ا  سامل  
 1. ا عك  يذا اب،ه أ
عكاا  صاب،اام ق هاا  ن  ماا  مههاال  61 تاا   اا  ااب ،  مااذ  1681أ،اا   ااب  ساامل  
إ اامااذ  ااب ،  ك،اا  ن الا اا  مك ااه بااذ    اا  ياا، ا ل اباا   ع عااق ااسااذة لكااه ،اام ق  ااب 
 ص جا     جب أق  كلق بذ ،  ق   ا ع عاذ.
هاا بتله: صاب،اام ق  1/18ة  تاا   اا عكاا  يااذا اب،هاا أ  ااب اب،اا  ب 1120 ااب  ساامل  
ن الا ا  ع  با ة مك اه باذ    ا  يا، ا ل ابا   ع عاق ه  ن  م  مههل إ ااماذ  اب ،  ك،ا  
 ااسذ.ص
لاب،الاقق  الإاسا قلا  اب إعا ق  تال  أل أ،ا   اب   اسا   تا   ا عكا  ياذا اب،ها أ 
ة لاعمهااا  اب،جكاااء 1181 اااب ،  ماااذ ابم ساااا ة لم،ااال الإ ااا  ب إب اااذ  اااب ،ت ،ااا   سااامل  
  ااا  ن  ااا  اب سااامل   ابا اساااب ياااذا الإعااا ق جااا ن ،اااق اب سااامل  ابا اسااابة لم ااا  ل  ،
ة أ يااا  ،ااا  جااا ن هاااذ 1881ل أل  10لنااا الق 1881  ااا     12ابهااا انب هفااا ل  نااا الق 
اب، ااا لع اباااذ  متااا ،ل هاااذ اب كل،ااا  ابا اسااا   بما ااا  ياااذل اب ،  ااا ة لاباااذ  ماااق إنااا ا ل 
 .2220 لب ل  11ابف    هم     011ه بت الق  نق 
ا ا ة اجا  أق ،ق  ا ه ،ا  ساه  ع ياذ عاق اعم،ا   ياذا اب،ها أ  اب اب سا م   ابلق
ة   فا   اب اب ا ل  غ ا  ابا   ا  ه باساه  الإاس ق،  ،  ب تل   لن ا  ابه انب ف   
 ، اااااا  ب ،ااااااق نهااااااه سااااااكق ل أل  مااااااذ اب  فاااااا   مساااااالن  بك اااااا  ة ه،ا اااااا  ،ماااااا  هاااااا أل
ة ل، ،ا  كا ق ابجا ق م ا قالا أل  جب أق  ا ،ه ابا    ب ج، ع اب  لال الا مه ل  ةاب لب 
 ة   ال ، ا ق هت  ا  ابها انب الأفاك  ة  ا    ع ع ا لإج ا، ا ااباذ   اساب إب اذ ل قل ماذ 
 ا ة للا   ااق ،ا اا  عجاا  ،اق اب اا    ااب    ،اا  اسااب إب اذة   ااذل ابت  اا     ياا    كااق 
ا اا  ب هاا ل  اا   ناالب اب اابن اب،تيااب   ااذ ابفاا    عااق ، ك،اا  ا  ، اا ة مماال      اا  
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ابت  ااا  متااالق عكااا  ج، اااع يااا، ا ل اب،  ك،ااا  ابا  بااا  ابماااب كاك ااا  اب، ااا ع بك ااا  ة ياااذل 
  ع ،م ق مم،هه  ب: 
 .ي، ق اب    اب  ف   بك،م ق-01
أق مههااال إ اامااااذة ل ااا   كااااق  إباااا لياااذا  اااااب أق  ا ،ااااه اب،ااام ق ،ا ،كاااا  ابهااا  ن 
نااا  مم اااذ  اااب أ  ،  كااا  ،اااق ، ا اااه  ال ابمااابالإجااا ان  قنيااا  ب هااا لة له ااا ن عك اااذ  ااا
عكااا  يااا، ا ل اب  ااا   ابااا علزة  جاااب ألا مم اااذ إلا  اااب أيااا   اب ااا ل ة له،ااا    ااا   
 1.ب  ج  ابي ل   بكك   عق اب ت ت ابا    ة له،   كهب  تق ا
 ا ب،م ق ك،ا  ساه  ذكا ل نا  مها أ   ماذ ميا   ،اع ه ا ا  ،ه  ا ب إجا انال ابم ت ا  
اب ت تا ة ياذا ،ا  نا    ا   اب  إبا ابلفاله  إبا ابمب مسا  ،اق ل ا  ا  ساكق ل ابم ت ا  
متفا ة الأ،ا   أل،ااذ لمت ا    ماذ ب،ا ب نا  مقاله م   ا  اب  ا  اب  فا  ة لنا  مساكب 
ابذ  جاه يذا الأ،  ذا أي،    ب  ،  ا  اب  ا  لابمك اه هيا، ا م   للنل اذ يا  م كاق 
 2ابسكق  لس ق م  .
 إبا  اذل اب  ا   هتا  أ،ا ا اساه  ة لأ اذ   ياع هاب،سا ء  غ   أاذ ل، ،   كاق  الق
ماذ لذبا  هل ا ا   اب،جم،ع ل ،  أل إ ج   ملا ق ه ق ،فك م قة ،فك   ابج، ع  ب  ل ، 
اب،ج ق ل،ا نهمذة ل ج ل بك ا   عك  الأ،ق ابا ق لابا ا ق اب ا ق  ا اه اب،جم،اعة ل ،  ا  
ل،اق هاق ج ا  ابم ت ا  ة   ا ل الأ ا ا  لعا ق اب،ساا ء ه ا  عكا  أساا ء ابها انب الأفااك  
،لياالع    لاهاا  أق متاا  عكاا  ا ااء اب،ساا    هاا ق ابتاا ام قة ن  اا  هاا انب اب،اام ق لن  اا 
مامااا ت أق اب،ااام ق ، مكاااب ابج ،ااا ة   ب سااامل   ااا ،ب اب  ااا ل لياااع ،هااا    لأساااء 
هق ق ،  م مب عك    ل،ا   ن ا  ابه انب الأفك  ة للانع ع،كاب  إب اب،س ء ه    ض   
ال ابت الا ا  بكه ان عااق الإجا انله بماا بب لاهاا  أق مامق ة  مقكاب ،ااذ ابه ان عاق اب ت تا 
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مي،ق اب    اب  ف   بك،ام قة  ا بملن   لابماما ا لابتاهت  ، ا ك  اب ت ت   ب ج، ع 
ال ب ن هاا  ابتياا نة أ ياا  الإجاا انلاهاا  أق ماامق ،ه  اا مذ ل تاا  بكتاا القة لأق م يااع يااذل 
غ    ف ل   كاق ه لإ ا ا   إب لاه  أق  ا ،ه اب،م ق ه،اقك  ه انمذة لم ا تذ يذل ابه انب 
 عاذ. الإ  اج ألل،اذ ما    ن ا  ابه انب 
 هفاا  أ  اا ا أق اب كااق ابااذ  سمفاا  ل اب، ك،اا   ه اا  عكاا  نا عم اا   ااب الأفااه 
 .م  قلالاابا   عق الأ ب  ابمب مت ،   سكق ل ابم ت   
 .عبن الإهه ل  تع عك  ابا  ه -01
   ب أفاااااك ااااااب،ااااام ق الأفاااااه   اااااذ ابهااااا انب لعك اااااذ   ااااال غ ااااا  ،ق باااااب هلهه م ااااا   
ابه ن  ب الأ ب  ب  ا ا  لمتا  ،  ة للا  جال  إكا ال  ة له بم بب  تع عك  ابا  ه  ابا ،   ذ
اب،م ق عكا  أق   ا  ك   ياذل اب، ،ا ة ل  امج ،اق ذبا  أ اذ لا  جال  ب ا  أق م ا ت عك اذ 
 .1ج انال  ب   ه  يذ ،س ع م  
 لذا ك ال ابت ع ب  ب ،ج ه الإهه ل اب،ا اب ياب أق ابه  ا  عكا  اب،ا عب  ل اذ ،اق 
ابج اا  بة أ  أاااذ عكاا  سااكق ل  الإههاا ل ب  ااب ،جاا ه باا  أق م اعاا  يااذل ابت عااأل هاا ب 
اب،ام قة ل كما ق اب،ا عب ها ب   اب،ا اب  إبا ابم ت   لاجاب إهها ل لنالع ابج ،ا  لاساهم   
 2ابج ، . ،ق  ل  ذب  هلهه ل ابي   ابذ  ب   هذ ،ه   ب
 اااب ،جااا ه  ام جمااا قابهااا انب الأفاااك   مم ااا ع عك  ااا   إق ن اااا ابتاااله   ،كاااقلعك اااذ 
 ابا  ه  ابا ، . إب  الإهه ليل إعا ن اب،م ق ،ق إهه ل ه انمذ لاته عبن  الإهه ل
 المطلب الثاني: الساس القانوني للمبدأ والانتقادات الموجهة ل".
إق ،هااا أ الأفاااه  اااب اب،ااام ق ابهااا انب  ااا  ،اااق اب تااال  الأس سااا   بك ااا    لاجاااذ هاااذ 
عكاا  اب،اام قة لسااكقم   ة   اا  اب لباا   ااب ملن ااع اباتاا ب م اا قب ابسااكق  إذا ،اا  م اا ت 
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ال ابجا   اا  ياااذل ،اااق ناااهت لم ت اا  ل،  ك،ااا ة هاااق ماا اااذ الإجااا انعكاا  الأ بااا ة لام ااا ذ 
بكاتلهااا ة  ،اااا  بك لبااا  ساااكق  عكااا  اب،ااام ق اباااذ  أ، ، ااا   اااب ،لنااا  أياااا  نااا   اااضذ  
الأفاه –ه  مذة للا ساه ه باذ  اب كه ا  ،اق الأ  ا ق إلا أق  كالذ ه تاذ الأفا ه  اب أق 
  ااذا الأفااه ،هاا أ أس ساا   بياا، ق اب  اا  اب  فاا   بك،اام ق لذباا   –ب ااب اب،اام ق ابهاا ان
بكلااذ لسا ك   ا با  باا   عاا لاق ابساكق  عك اذة لاام اا     ، ماذ اب  فا   لباا  ن الإ ا اا  
 .1ي ل ابمب ما أ ،ق ذب  ابا لاق
باق  فا   يا ل  كاق   ا ناب اب ا   عاق   اه أساا  إب اذ ،ا  ألا ،تمي  ياذا اب،ها أ 
 ل للا   ن الا  .ه باتله  ،ق ج   ذا
 .ل: الساس القانوني لصل البراءةوالفرع ال 
 الالإجااااا ان امهاااا  ياااااذا الأفاااااه  ك ااااا ب أس سااااا   بك ااااا ع   اب سااااامل    اااااب نااااا الق 
 بااااا  بك ااااا ع   اب سااااامل    اااااب نااااا القل ابجا   ااااا ة لمملا ااااا  ياااااذل اب ك ااااا ب ،اااااع اب ك ااااا ب الأ
ن عا ب صلا ج ،ا  للا عتلها  إلا اباتله لة ليب   ع   ابج ا ق لاباتله لة لذب  همقه ا  
هااا ناا الابص  اماا ت  م،اا  ن عاا ب أ اا ز يااب ا ماا ات ابهاا انب  ااب اب،اام ق  ماا   ههاال 
 ه ااا  ب تااال  ل ج ،اااذ ل تااا  بكتااا القة لنااا  ع اااب اباااهات ع ااا  ابماك ااا  عكااا  الاما ن ااا  الأ
اب،اا  اب ت تب بت ع ب ص  ع   ابج ا ق لاباتله لص مم،هاه  إب هأق      ف ا    الإاس ق
 2. ب ي، ق أفه ابه انب بكه ،م ق
 ،هاا أ ابهاا انب الأفااك   بك،اام ق فاا   ،ااق أيااق اب،هاا    ابت الا اا  هااه ،هاا أ أس سااب 
ل ك  ب ،ام   ه    ب ،ا اق ابم ا ا ل اب،ت  ا ة لابتالاا ق ابلياا  ة  اقكا  ،ا ا  نهاه 
ياذا  ، مكهاذة لكا ق ألاب، امهذ هاذة للا   اق االع ابجا ق  أل،ه  ا ب أ  إجا ان يا  اب،ام ق 
ة ل،ا  أل ابمات هاب بم ا ،لااام ج  بج ل  لهل ال  ب ابتلاا ق الإج ا    ابمب مه ال ابا ا ق 
أق اب،ام ق ها  ن  إبا ب تال  اب،ام قة فا   ابتاله   لام  ،ااعما ز يا ذ ق ابا ا ، ق ،اق 
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 م  ممت   إ اامذة ليال ،ا  مم،  ا  ، اذ اب الق جاه ابتالاا ق الإج ا  ا ة  ا ب كق ابتيا  ب 
ذل ابت  اا   ،كااق الاعم،اا   عك ااذ ل اا ل باا  ت أفااه ابهاا انب  ه اا  عكاا  اب،ه ااب عكاا  ياا
ابتيااا ن يااال اب ااا  ء ابقه  اااب بك  ااا ة   ،كااا  ه ااا ن عكااا  ياااذا الأفاااه م   ااا  اب، كااا  
اب تااال  لاب  ااا لة   كااالق الاامتااا  ،اااق ياااذل  إبااا ابتااا الاب بك، كااالق عك اااذ ه باساااه  
إ ااماذ ه بج ،ا  ابماب ا مكه ا ة لب اذا ن ابجا  ب اب،م مب عك  ااب تل  لاب   ل يل ابج  
 أفاااااه  أفااااااه ابهاااااا انب أ ااااا   اب كاااااا    ابجلي اااااا  ابماااااب لا متاااااالق اب،  ك،اااااا  اب،افااااااا 
اباتااذ ه اات الاعمهاا  ال  ناا  ساا  هاا لا  ة لأ،اا ا لا ،اا  لإ ا ب ابا اباا  ابجا   اا  إ ا ب  ا باا  
 1  مأ   ا ب ذا الأفه ابا ق  ،كق إج، ب ،    ،   كب:كاب،ك،
 ا  ل ااا م ق ابا   ااا  يااا  م كاااق ابساااكق ة ع ااا  ا مااا ات ابجااا ق  اااب  ااا   ،  ااا  الأ ااا-0
 اب،م ق.
،اه ما    ي   لا  ،كق مال يذ إذا ههل ه انب اب،م ق ابذ  ا م ت   ذ ابجا ق لعل -0
 عك  يذا الأس ء.
  ما  يذا الأفه ،ع الاعمه  ال اب  ا   لالأ  ن   ابمب م مق ه ،    ابياا ن.-3
 قاا ن ابتياا     هل ا اا  الأه اا نة ل  فاا  أق يااذل  ساا ق يااذا الأفااه  ااب م  ااب الأ-4
 الأ ق ن مات  ابهت   ب ابا  ق ابتي  ب  ب ا   اب،جم،ع.
اسم  ب  مت  ق اب ب ه ابسكهبة ل ب يذا اب أق  تله هات ابات ا ن إ اذ إذا باق ماما ت -5
ابهاا انب  ااب اب،اام قة  االق ، ،اا  يااذا الأ  اا  ساال  مكاالق أكهاا  فاااله ة لأاااذ  كاا ق 
،سم  ه ل ت  بكتلاع  اب،اقت  ة   ب،م ق سال   كالق ،ك ،ا  هلهها ل لنا  ع  همت  ق  ب ه
سااكه  ة لياال  ب ااه  ساام  ه مت  ،ااذة ل م مااب عااق ذباا  أق  فااه  اب،اام ق غ اا  ناا    
 م ا قالاابمساك ق هج ،اذة  ما  لبال باق  تا ق ،،هاه  إبا عكا  إهها ل ه انماذة ،،ا   اض   
  ب   عك ذ.
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 .ة للمبدأالموجه نتقاداتالفرع الثاني: الا 
اب،  ساا  ابليااا    ااب ابتاا الق ابج اا  ب أفااه هاا انب اب،اام ق هسااهب  ،ضسساالاامتاا  
ام  ج ،ه بغ     ة ل م،هه أيق ياذل الاامتا  ال  إب قه امذ اب،قكت  ابمب مض    ب ا  يق 
 1:  ،   كب
ه با ق ااا  ل اه،اااب  ألاب،جااا ق ه بفااا     إبااا ا مااا ات ابهااا انب لا  فاااك  إلا ه باساااه  -0
   بك،ج ق ه ب،   ة لاب،ج ق اب، م  . يذ ه باسه
،اااا  اب،جااا ، ق العااا  ،اااق اب فااا ا  غ ااا   إبااا  اااض   ا مااا ات ابهااا انب  اااب اب،ااام ق -0
 اب، غلب      ،،   ي  ه ب،جم،ع.
 أههل ابا،ه   ت يذا الا م ات لأق ،ا ق اب،م ، ق  مت   إ اام ق.-3
غ   ااذ مق اب   عك  يذل الا م اي ل هأق ابم،    ه ق أ الاع اب،جا ، ق لا  ا   إلا 
ة  يا  عكا  أ اذ ،اق اب قاأ الاعم،ا   عكا  م ا قالاه ا  إهها ل إ ا ام ق لبا ء  اب ،  كا  
ال ابجا   اا ة لأق ابتاا  ب عكاا  مفااا   اب،جاا ، ق الإجاا انيااذا ابمت اا ق اباك،ااب  ااب اقاا   
كااق أق ممااأم  إلا ،  كاا  ،مااأ  بة له اا  ه اان  ن اا  لا  ، فااا    يااذا ابم   اا ت فاا
 ب  ف م ق.
أ،  ابتله هأق ا م ات ابها انب  اقاب بك،جا ، ق العا  ،اق اب فا ا ل   اذا ،ج  اب 
ال ابج ا  اااا   ااااب ،جاااا ه ابه اااان ابج اااا  ب الإجاااا انبكفاااالابة  فاااا    أق ابااااذ   ه  اااا  
هااا  ن  ن ياااب  كاااق  ا،اااه اب،سااامق ع هاااأق لا   ااا ه ألن ياااب م ت ااا   ابم ت ااا  سااالانل 
  اكااال ،ااا  يااال هااا ق    اااذ  اااب ابم ت ااا  ،اااق اباتااا ب إق ألابك،  ك،ااا ة ل اااب ا اااء ابلنااال 
با اا ا    اا م قة ليااب  فاا ا  بكااه الأ اا ا  مياا،ق ياال أجاا قة لياال هااذب  ،ت اا  ه اا لق 
 .ي  ابم كق لابماس ة ليب  ،    بك    الأس س   با  ا 
ع،ا    ال ل ،اق  نا   ل اذ أ،ا  ابتاله هاأق ،ا اق اب،م ،ا ق ممتا   إ ا ام ق   ال  يا  
                                                           




،ااا  ل  ،اااق ابا   ااا  ابا  ااا  هاااأق اب كاااق ههااا انب ه ااات اب،م ،ااا ق أكااا  فااا   ا مااا ات 
إب  قة ل    بك،م ق أق  اكل ،ق ابات بة ،ق أق  ا اق ها  ن  م  قالاه انم قة ،اذ ملج ذ 
 لا اااا ة ل ه،اااا  باااال أياااا  ا  يااااذا الا ماااا ات ب،اااا   كااااق ههاااا انم ق م اااال الاعمتاااا   اب اااا قل
 إبا اب،  ك،ا   الق ذبا    جاع  إبا اط ذا م تتل إ اا  ،ا ق اب،م ،ا ق اب،تا ، ق هل اام قة ل 
ك   ا  لياب  أ با  اب عا ق  اع ابا علز ابجا   ا  عكا  ق إلا هاا ن عكا   م ا قالا نا  ساكق  
ابها انبص لأفاه  ،اق ابسا ه إ ا ا   الإاسا ق ن  ،ا ي  بك ق  إذا ،  اا    الأفه  اب ص
 1اب،م ق ها ن عك  ،ج   اب ه  ل.
ن  ا  ابها انب الأفاك    امها  ،ا ا  ا لأس سا   إق ،ها أابتاله  إبا ب الأ    ا ك  
ال اب،مه اا  ، ااذ ابه ا اا  يا  اب اا  ة للا  جااب أق ما اا   الإجا انب  ا   اب، ك،اا ة لفاا   
يذل ابت ا  إلا ها  ف ل   كق الإ اا ة للا  مأه  ذب  إلا ب ام،كق اب ا   ،اق م سا   ساهه 
  مه اااا  الأ كاااا ق عكاااا لألاه لة لعاااا ق إ ي نااااذ هلههاااا ل ه انماااذة ابااا   عة ، ااااذ ،  كاااا  الا ااام
اب اا ة هااه لا مساامت ق إلا هاا ب ت قة لاط لا ما ياال بكق ااق لياال  اا  بك،اا اقة يااذا ،اا   تاال  
 ابتله أق اب،  ك،  ابا  ب  مضسء عك  يذا الأفه. إب 
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 .المبحث الثاني: النتائج المترتبة عل  مبدأ قرينة البراءة
الة مك ااه بك،اام ق ابم،مااع هه انمااذ ل ،  اا  الإجاا انأفااه ابهاا انب كت عاا ب ،ااق نلاعاا  
  مذ اب  فا   ابماب  اه،اب أق م اه نهاه ههالل إ ااماذ ،فا ا  لا م،اء إلا  اب أيا   
غ  اا  فاا ل   كااق  إباا اب اا ل  ،ااق ج اا ة لبياا ل ب ابم ت اا  ،ااق ج اا  أ اا زة لذباا  
 1.الإ اا 
إعا  اذ  ج ي ،ا ة ،تا  ب ب،فاك   اب،ام قة لياب ابتله ه اذل ابت عا ب  م ماب عك اذ اما 
،ااق إههاا ل ه انمااذة لأق كااه  ااكه  اساا  ب،فااك   اب،اام قة جاا ن  كااق الإ ا اا  عكاا  ناا ا  
 ني  ب ل ،كق اب،م ق ،ق  تذ  ب اب   ع.
 .ل: عد  إلزا  المته  بإثبات براءت"والمطلب ال 
 ة يااذا الأفااه  ااب اب،اام ق ه انمااذة لعكاا  ،ااق  اا عب  اا   ذباا  أق  ههاال ابم ،اا
الإهها ل  تاع عكا  عا م  ابا  ها  ابا ،اا ة لاط هها ل ابم ،ا   ماأم  هأع،ا ه نلاعا  م كااق إ ا ب 
  تع عك  ج ا  اب،م ه ا  عابن إن ،ا  ابا ب ه عكا  إذ ا ب اب ا  اب،ما هعة  لق ة اب ب ه
أق  ق بااب يااذا الأ  اا  هلن ،ا  اباا ب هة عكاا  ياذل ابهاا انبة   اابن إن ،ا  اباا ب ه  تااع عكاا  
 بكااب  ا اا ي  ابمااب ممج،ااع  لبااذ إههاا للكااه ،اا  بااذ ياال أق   اا نا أ باا   ة2م اا قالاسااكق  
ل، ااذ  .3اب اا   لق أق  كاالق ،ك ،اا  همتاا  ق أ باا  إ ج ه اا  ما اا  ه انمااذ  يااع    اا  هااذل  أل
لعكاا   جاا ل اباا علز ابجا   اا  اب،ماا هع ه اا سااكه   ام  اا،لن االق اب،اام ق بااذ اب اا   ااب ام اا ذ 
ة ،اع اباكاق أق ابا  ها  ابا ،ا  ب سال م ا قالافا    ابا  ه  ابا ،  متا  ق ابا ب ه اباذ   ههال
 ل  ام اا  ج،ااع الأ باا   تااقة هااه ،ااق لاجه اا  ك اا  اب ت تاا  لاط هه م اا  ساالان ك  اال إ ج ه اا 
 مم ،ااااه ابا  هاااا  ابا ،اااا   ااااب ،  كاااا  ابم ت اااا  الاهماااا ا ب عاااابن إههاااا ل لناااالع ة سااااكه   أل
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 اب،اااااام ق هأ باااااا  إباااااا ابج ،اااااا  لماااااالا   عا فاااااا ي  اب،كلااااااا  ب اااااا  أ  أ ك ا اااااا  لاسااااااهم   
 1ك    ة له يا  أق ابج ،  لا  ابل ن  ،  لبق ممت  ق لبق  ف   ه أا   عال.
 ااب ن  اا  ابهاا انب مت اا  ب اا  قه  ااب لاهاا    الأ ،اا  از   اان  اا ز الأساام ذ عهاا 
بك،م ق أق  م،مع هذة ليل اب    ب اب   ع عاق ااساذ ل،لاج ا  ابساكق  ابماب لج ال إب اذ 
مم ،اااه عااابن ابم ،ااا  بااا  ت ن  ااا   ياااب ابمااابل  هااا  ابا،ل، ااا  ة أ  ابا م ااا قالاأفااا هع 
 2ابه انب ع،  ه بت ع ب اب،ا ل   ابه ا  عك  ،ق ا ع .
ه ااذا مكاالق ن  اا  ابهاا انب م ااكه عه اا  هتاا   عكاا  عاا م  ابا  هاا  ابا ،اا   ااب ج  ااب 
ة   بت الق كاه ب   لس  ه لمتا  ل ل    لاساا   اب ابه ان لابم ا   عاق الأ با  الإهه ل
ج،ااع الاساام لالال ابمااب ماامق م اال  ألبااب ل ه ،  كاا  ليااب ابه اان الأأل ب ماقكاا  ،ااق ابماا
 *.إ  ا  ابا  ه  ابا ، 
أ اذ لهال ا ب اب، ا ع   ماب آها  ا ن الا ا  لياب جالا   ببال ن  مك،اق  قال ب ابه ان الأ
 إبااااااا بااااااب ل ة ك،اااااا   ،كااااااق أق  م اااااا ت ابااااااا   أهااااااا ن ابه اااااان الأالاساااااامجلابل ابماماااااا ا 
الاعماا ان عكاا    فااذة بااذا م اا  ن  اا   اط باا   مااذ اب  فاا   ل اام اا    اط باا الا م اا  ة ل 
اب  فا   ل ،  ا  ي ،ا  ب ا  ابا   ع عاق ااساذ إذا  الإاسا قابها انب فا، ق أ،ا ق ب  ا  
ة  م ااا  ن  ااا  ابهااا انب  قااا     ع ااا  أس سااا  ة ،ااا ع،  إم ااا قكااا ق ،لياااع  أل،سااامذ  اااه   
 ،ااااااا ه ابااااااا علزه با  ااااااا  ،اااااااق ابيااااااا، ا ل ابتيااااااا     اب،ك ،ااااااا  بكساااااااكق ل ابت  ،ااااااا  هأع
ال ابج ا  ا  الإجا انة ل ساا    اه اب، ا ع ابج ا ا    اب ما  كاذ الأ  ا  بتا الق 3ابا،ل، ا 
 ن اه  اب ابهال  ب الأااابه ةه  ب ،ه   ب اب علز ابا،ل،   لاط ج ان ابم ت  ل  ب ابكم ب الأ
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ن اا   هالأ الا تا ب أ  ا ب. هتلباذ: صم اعا   اب كاه  11 اب اب،ا  ب  ة     اب ابجا ا قالابما
صلياذا مجسا   لايا  بك،ا  ب اب سامل   ابماب افال عكا   1ابها انب ل  ،ا  اب  ا ب اب  فا 
 يذا اب،ه أ.
  ااااااا  ابج ا ااااااا    اااااااب ،جااااااا ه ال ابج االإجااااااا انل،اااااااع ذبااااااا   ااااااالق اب ااااااا    بتااااااا الق 
 أاذ ،ا  ب،  ي  ابيهق   ابتيا      ج ا   اب ،الا  اب،  ب ا ل له ات لة  ج الإهه ل
   إ ج مااا  010 جاا نل هفاا ،  ابا،االقة   ب،اا  ب ابجااا ة لاط ق ك  اال يااذل ابافاال 
ة ،ا  عا ا الأ الاه ابماب  اا الإهها لعك : ص جال  إهها ل ابجا ا ق هاأ  ق ا  ،اق قا   
  إ ج  تااا  افااال عكااا : صلا  كااالق  110   ااا  ابتااا الق عكااا  غ ااا  ذبااا صة أ،ااا  اب،ااا  ب 
لايااذ ابمت   نلب إهها ل إلا إذا كا ق فا      اب اب اكه ل كالق نا   ا  ل  ألبك، ي  
     اذ عاق ،ليالع  ا اه  اب اقا   ا مف فاذة ،ا  نا  أل ل  امذ ل  أع، هأها ن ،ه   ب 
 ع  اذ هااسذص. ألس،اذ  أل آل 
جاا ن    اا : ص ااب الأ االاه ابمااب   االه ابتاا الق    اا  هااا  اا   110أ،اا  اب،اا  ب 
أعلاا ق اب،لكك  إب  ق ه ات ، ا ق ابياهق ابتيا  ب ساكق   ألبيه ق اب  ق  ابتي     
بااق  ابمتاا     ج م اا  ،اا  أل ااذل اب،  ياا  بمتاا   ة مكاالق  أل ااب ،  ياا  جااا   إههاا ل
 .    ب   ل ص أل   ي    ب ه عكسبة ه بكم ه  
،ق   إ ج نيل عك  أق ص إق اب،لا  ابمب م    عا ا  ،  يا   110أ،  اب،  ب 
أق  ق اق    ا  ها بم ل  ة ما ، ا  نالاا ق   فا  ص ،اق  ا ه ابافال  إب ب    ج م   
ابس با  ابذك  اج  أاذ مق اسمها   أفه ابه انب لنف ل نلب اب،  ي   ب الإهها ل عكا  
 اب،  با ل بفاله  إهه م  ة له،    له   ،ق غ،لتة لس ع  ي  ع الأ ب .
متا    ،اق  جا ه نالب بك،  يا  ابماب جا ن ه ا  ه،لجاب  ،ا ال 110أ يا  اب،ا  ب 
 ابيهق  .
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 تا  افال عكا  أااذ:  ،كاق إهها ل ابجا ا ق هاأ  ق ا  ،اق قا    010أ،ا  اب،ا  ب 
الإهه لة ،  ع ا الأ لاه ابمب  ا      ابت الق عك  غ ا  ذبا    ب،ا  ب ياذل باق مليا  
ه،  ي  ابيهق  ة أق ابجا  ،ا ا ة أق  الإهه ليه اب،  با ل ل  ي  يب اب،سمها ب  ب 
مأكااا  ع ااا ل أق كاااه  110ابجا  ااا لة ل،اااق اقكاااع عكااا  اب،ااا  ب  إبااا  مااا   افااا   ذبااا  
ابجاا ا ق مكاالق ، ااه إههاا ل ه،  ياا  ابيااهق   ابتياا    ة  غااق أا اا  ،جاا   اساام لالال 
 تااااقة هااااق اساااامهال ه اااا  ذباااا   اااا ه ابااااا ابتاااا الاب عكاااا  ناااالب إهه مااااذ بااااهات ،  ياااا  
جاا ة لاط ا،ا  يال  اب لبا ء الأ،ا   اب ياذل اب  با   اب اب،  ب ا ل لاب ةابياهق   ابتيا    
ال ابج ا  ااا   اااب اقااا   ابتااالاا ق الإجااا انابجا  ااا ل لابجاااا ة اب ااابن اباااذ  ج اااه نااا الق 
 1.اب،ام ك  ب،ه أ الأفه ابه انب
 .المطلب الثاني: تفسير الش  لمصلحة المته 
مامهاا  ن عاا ب ماساا   اب اا  ب،فااك   اب،اام ق ،ااق أكهاا  ياا، ا ل اب  اا  ابا   اا ة 
 2ما ات ابها انبة لياب م ا  ،اق سا، ل ابتا الق ابج ا اب ل اا لبكلا ا  ،م مها  عكا  ،ها أ ا 
ذبا   ل اذ   ،ا   ماكا  ه لإهها ل  جاب ماسا   اب ا  ب،فاك   اب،ام قة   اذا  إبا ه لإيا    
الأفه ليل ابه انب عا  ملا   اب    ب يذل  إب اب    ااب إست ق أ ب  الإ اا  لابال ب 
 متياب هل ا ا  اب ا  إلا إذا مأكا ل ابج   ابتي     لا ألله بم بب   ب، ك،  ة 3الأ ب 
اب،اام قة ل،ماا  ا مااأل يااذل ابج اا  ابتياا      إباا ج ،اا  ل ت  اا  ،ااق ههاالل ابجاا ق لاسااهمذ 
 ااا  اب ااا    بلاجاااب أق ممه ااا  ن عااا ب اب ااا   اسااا   إبااا غ،ااالت لفاااه  أللجااال  باااهء 
  ،ا  ب،فك   اب،م قة ل،ا     ما  هت ا  ابه انب الأفك   لابمب لا ما    إلا ه لإ اا  ابت
 عاا ب اب اا   اساا  ب،فااك   اب،اام ق  تمفاا  إع، ب اا  عكاا  ،  كاا  اب كااق ة  تعكاا  اب تاا ق
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ابم ت اا ة   لإ ا اا  مضسااء عكاا  اب تاا قة لابهاا انب  ك ااب    اا  اب اا ة لأق  أل لق ابه اان 
ج ا   ابم ت ا   تيب  سكق ل ابم ت   ملا ق ه ق الأ ب ة  لق  ج  هليلح  ب ه ابه انب
 1/111كاق هال  ن ساه ه اب،ام قة ياذا ،ا  اسم ااذ  اب اب،ا  ب هاأق لا لجاذ بك،م ه ا ة ل  
جا ا   أل  إ ج ابماب ماا عكا : صإذا  أز ن ياب ابم ت ا  أق ابلنا  ع لا مكالق جا  ا  
كاا ق ،تماا   ابج ،اا  ،اا   اا اه  ألأ ااذ لا ملجاا   لا ااه ك   اا  ياا  اب،اام قة  أل،  ب اا ة  أل
أق اب ا   اساا   إباا لمجاا   الإ ا  ب ة 1،ج اللاة أفا   أ،اا ا هاأق لا لجااذ ب،م ه ا  اب،ام ق
بفاا ب  اب،اام ق ق ب،اا  ماكاا  ه،سااأب  لانااعة أ،اا  إذا كاا ق اب اا  ،ماكتاا  ه،ساا ب  ،ااق ،ساا  ه 
 ابتاا القة  اا  أهاا  ب ااذا اب اا  عكاا  ،هاا أ اب،سااضلب   ابج ا  اا  ساالان ماكاا  الأ،اا  هاا ب،م ق
 للا  تهااااااااه ابتااااااااله ه،،اااااااالت ابت ياااااااابة  اااااااا   تهااااااااه الاعمااااااااذا  ه بج ااااااااه ه بتاااااااا القة أل
 ج ،ااا  للا ن عااا ب صلا  بت ياااب ،كااا ق هماسااا   اباااا ة لابت ياااب ،كااا ق هلع،ااا ه  ة2ا ابااا
 3.ابه انب لابماس   لجهعتله  ه  ا صة  لذا اسم  ه 
 جاااب ،   ااا  اب ااا   هااا ق اب كاااق ه لإ ا ااا  لاب كاااق هااا به انب   ،ااا   ماكااا  هه ااا ق 
 ق ا   اب كاه  جب أق  سامل ب ،يا،لق الأ با  ابماب ه اب عك  ا ة هل الأ ب ة   ب كق الأ
ة  لق أق مكماااا ق الإههاااا لابهاااا ابة  ل ااااذ  ك ااااب   ااااذ ،جاااا   إهاااا ان اباااا أ   ااااله ن ،اااا  أ باااا  
    ااب الانم اا ع هأ باا  كاب، ك،اا  هه اا ق أ باا  ن ق اا  عكاا  ابهاا انبة لأ ااذ  ك ااب ،جاا   م ااك
ه ا،ا   كاق ابها انب  ك اب  ه،ا ا  اب كاق ه لإ ا ا   ه ا  عكا  اب تا ق  اب الانم ا عة ةالإهها ل
ل ك اب بكما ب ه عكا  ياذا اب ا  الاساما   ة   اب    ب الانما ع ه اذل الأ با أق  ضسء عك
أ   ب اه لبال كا ق لب ا  إجا ان غ ا  ، ا لعة لعكا  ذبا  أ اذ ق ب،ا  كا ق الأفاه  اب  إبا 
 ااك  ماب،ام ق ابهاا انب  اا    جاا  بك، ك،اا  أق مههاال ه انمااذة لكااه ،اا  ا ماا ج إب ااذ ياال أق 
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 ا  ، ا لع يال  ب اه ه قاه   ،ا   ماكا  هلهها ل  اب إ ااماذة لابا ب ه اب،سام،  ،اق إجا ان غ
ه اا   اب اا ه  ااب  ةالإ ا اا ة لأق الإ ا اا  عكااء الأفااه اب اا ق  ااب الأ اا  ن لياال ابهاا انب
ابهاااا انب  لا اااا  م،هااااه الأفااااه اب اااا قة ك،اااا  لا  تاااا ح  ااااب ساااا ،  اب كااااق أق مكاااالق إ اااا ز 
 اب  ك اب  ع ، مذ ،ا ه  ،ا  اق نا  أنا ق عكا   ع ،ا ل أ ا ز ،م ا  ب باق  لجاذ إب اذ أ  ع
لأق الأفااه  ااب  الإههاا ل ااه ي اا  بمقه اا  ،هاا أ مساا ا  الأ باا  ابجا   اا   ااب ،  ة  ااب ،كااذ
ابماب لا  مت ا  ه اا  ابت ياب  الإهها ل ب، ك،اا   اب  اه ،اق ابمت ا  هتلاعا   اب،ام ق ابها انبة 
 1.،ت ق الإ اا   بإلا 
 .المطلب الثالث: بناء الحك  بالإدانة عل  الجز  واليقين
اقا  ابت ياب ها ب كقة لياب ب  ا  م اله ها ق   ن  ملاجاذ اب،ام ق ع اإق أ ق  ،  ك  
الإ ا اا  ليااب ،اا     اا ل اب،اام قة أل ابهاا انب ليااب ،اا   م، اا لة لاط باا  غ  اا  يااذل اب،  كاا  لنهااه 
فاا ل  اب كااق  اا ب،م ق هاا  ن ااق ناا  ،ااق ن عاا ب الأفااه  ااب اب،اام ق ابهاا انبة يااذل ابت عاا ب 
ب كق أق  ضساااء ياااذا الأ  ااا  عكااا   ب اااه اب سااامل   ألجهااال عكااا  ابت ياااب نهاااه اباقااا  هااا 
، اا لعة ،ساام،  ،ااق إجاا ان ، اا لع  لع اال   ااذ ، اا لع   اباا ب ه ابج اا  بة ل تيااب  سااب 
لا اابة ه،ا اا  أق  ة لأق  تم ااع ه،اا  ناا ق إب ااذ لقاا ح أ، ،ااذ ،ااق أ باا  إههاا ل2لج ا ااذ اب اا ب 
  فااه إباا  ،  كاا  اب تاا قة   هاا  أق  ام،اا  ابت يااب  ااب نياا  ذ عكاا  فاالل ياا،  ل ل كهااب
 *.ا ان إ س سذ ل ال ل لمت   ل لأ ب  اب علزة ل ت  ب،ه أ     انما ع ابت يب
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أ   ا طلاح  ا او دان انفا ح  وعقيدة وإيق ن"ا اا ع م ااعل ال ال  اطلح ت ااق نونياي واا  اياي وااا  ريايا يوساف 
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ع  وحن عيا رضلا ... واا قن  جفاح اا يما ااعدل  ن االاهودا يقا ل الاحان ع ال االغي  ن   دة "حن "ا حن  جنفسل حن-*
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 تاا قة بااذا   اال  بت يااب الأفااه  إباا إق يا   كااه  اا اع ج اا  ب ياال م ل ااه اب اا  
ل اا ل سااكق  ل اا  متاا    الأ باا  ل،لا ام اا  ل تاا  ب،اا   ،ك ااذ عك ااذ لج ا ااذ اب اا ب ة ،ت اا  
 جااج  إباا عااق اب تاا ق هأ ااذ انم اا ع ،سااما   هاا ب ت ق ابتياا  ب اب،ه ااب عكاا  ابجاا قة ل اهاا 
صإذعاا ق ااسااب ب،اا   جاا  اب،اا ن ،ااق أ باا  مساا،  بااذ  :ه هماا  لنقا اا ة أ،اا  الانم اا ع   اا ا  هااذ
 ا  يال  كاق ذيااب جا  ق آبملج اذ ع،كاذصة له،ا ا  اب ج ا ق لالا م،ا ه كا   هتا   ،اق 
  فاا ل  ،كااق ابتااله أ ااذ ع اا ة لعك ااذ 1ن هااه بكم ااك     اال  ااب ، مهاا  أ  اا  ،ااق الانم اا ع
ابجاا ق لاب تاا قة  كاالق ابت يااب ابج ا ااب ناا  لفااه ،  كاا     ااذاب كااق ه لإ ا اا  اب،مقكااب 
،  كااا  اب تااا ق أ،ااا  يااا ل   للا ق بك كاااق  أله ابت ياااب ابج ا اااب ب، مهااا  ل اب تااا قة  لفااا
 ه لإ ا ااااا ة ه عمهااااا   أق ياااااذا الأ  ااااا   اه اااااب عكااااا  ابجااااا ق لاب تااااا قة لبااااا ء عكااااا  اب اااااق
 2. م،   بف ب  اب،م ق ل  كق ه به انبلابم ، قة ل ب   ب  اب    لاذ 
ياب  تا قة  الق  عك  ا  الإاسا قل،  اق أفه ابه انب ،ضسء عك  اباقا ب ابماب جهاه 
اسااا   إلا ه تااا ق ،هكاااذ لياااب الإ ا ااا ة لأ   ااا   جاااب أق  إيااا ا لياااذا الأ  ااا  لا  ،كاااق 
  3ال ابج ا   .الإج انبف ب  اب،م قة يذا ،  ذيب إب ذ اب،  ع ابج ا     ب ن الق 
 مكال ابا  ء نهاه ،،ا   ب  ابج ا  ا :ال الإجا ان،اق نا الق  621  ن افل اب،  ب 
اب، ك،اا  ن عاا  ابجكساا ل ابماك ،اا ل ايم اا  ابمااب ماكاا   ياا  عااق ذباا ة ه اا ل  كه اا ب 
 :ب ال اب، ه  ل  كه  ب  ب أ    ،ك ق ،ق غ   
 إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قدص
تكوين اقتناعه   ولا يرس  له  قواعد بها يتعين له  أن ي ضعوا لها عل   إل وصلوا 
كفاية دليل ما  ولكن" يلمره  أن يسللوا أنفسه   أوال ص عل  ال ص تقدير تما  
في صمت وتدبر  وأن يبحثوا بإ لاص ضمائره  في أي تلثير قد أحدثت"  في إدراكه  
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ج" الدفاع عنها  ول  يضع له  القانون سوى هذا أو و   المته  إل الدلة المسندة 
يذا ،  ذيهل إب ذ  .صالسؤال يتضمن كل نطاق واجباته   هل لديك  اقتناع ش صي
اب، ك،  اباك  ة  ب إ  ز ن ا ام  : صإق أعي ن ، ك،  ابجا   ل غ   ،ك ل، ق هذك  
ق ه به ن ع،  إذا انما ع ق هل اا  اب،م قة لاط ا،  ،ق بهل  إب ابلس  ه ابمب لفكلا ه   
   إ جص. 621ك ق ب   ق انما ع   فب قهت  لأ ك ق اب،  ب 
ال ابج ا  اا  قاا   ناا  مكااالق الإجاا انك،اا  ،اااع اب، اا ع ابج ا اا    ااب ااا ناا الق 
 ا  أل  –،كا  ابم ت ا – ا  نيا     أل  إبا  ة ،ا ا  اب جالعام ا قأ با   إبا ، ه  بكلفله 
  إ ج: صمسا ب ،اق ،كاا   211 ب ال ابماب نيا  ههق ا ا ة   ان افال اب،ا الإجا ان
ع ب ز نكق كم ب اب،جكء ابتي  بة ل   ا   ل مل  ال ابمب أهقكلالإج ان ا  أل ابم ت   
يا  اب فالق  اب اب، ا  ا لة لاط لا ما يالا   لام  ،ا ألاب جالع إب  ا  لاساماه ق عا فا  
بجااا ان ماااأ  هب ه باساااه   بكتياااا ب ل،  ك،ااا  مأ  ه ااا  بك، اااا ، ق اب،ااا ا ا ق أ،ااا ق ،جكساااا ق 
 1.ابمأ  هبص
 إباا   كج االقلاب، اا ، ق ابااذ ق  ة،ا نهاا  ابتياا ب كاا ا  اا  أق ابتاا الق ناا   اا ع
ق  لناع أ  جا ان عكا  ة لبكق ه ب،ت هه بام  قالاإج انال ه قك  ،ك، ب  سم، لق ،ا   أ ب  
اب،ك،ااا بة لكااا ق   ااا   الالإجااا انال ابتيااا     ابماااب مضساااء عكااا  ،ااا  ميااا،امذ الإجااا ان
 ال اب،ها اا  عكاا  إجاا انال ه قكاا  ل،ك،اا ب كك اا الإجاا انه ب، اا ع أق   مااب ابااهق ق عكاا  
 لاق ااا  تااق عكاا  ،ا نهاا  ابتياا بة لاب، اا ، ق ابتاا  ، ق هااذب ة  قج  اا ة عاالت أ أل
 2.ال ابمب  جب أق ممق ف     ل،  لع الإج انابج ا    يل  الأس ء  ب اب علز
،جاا ه مقه اا  ابت عاا ب ابات  اا : ص،اا  ه ااب عكاا  ه قااه   اال  ،اا ي اا   ،كااق ابتااله ،ااق 
سااا به  بك  ااا  ،ضسسااا  عكااا   مكااالق أ يااا  ،ااا   ا ااا  اب،ااام ق إذا أ  اااق هاتلهااا  نااا  .ه قاااهص
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نهاا  ابت يااب لاب، اا ،ب إجاا انال ه قكاا  اعم،اا  عك  اا  هق تاا   ا نااب عك  اا  ابتاا القة ،ا 
 الأ  نب لابت الاب  ب ااء ابلنل. الإهقاب،تم   ب ذا 
  إ ج ج كاالق أق ابماه اا  عااق  621اجاا   ااب ابتاا الق اب،فاا   ،اا   ت هااه اب،اا  ب 
 إبا ،ها أ الانم ا ع ابتيا  ب يال اب كاق هلجال  ابلنا  ع اب، اكك  لأ كا ق ابج ،ا  لاساهم   
  إ ج ،فاا    021ذا قهتاا  بااا اب،اا  ب . لياا1اب،اام قة مملناا  عكاا  انمااا ع ابت يااب
 هتلب اااااا :   كااااااق ابت ياااااااب  ااااااب ابااااااا علز  سااااااب ابات ااااااا ب ابمااااااب مكل ااااااال ب  ااااااذ هك ،اااااااه
  مذة لنيل ، ك،  اباتت اب،ف  : صإق ك ق ،اق اب،ساك ق هاذ أ اذ لا  جال  أق مه ا  
إ اا  ف     عك   ب ه ه قه ،ق ابت الق إلا أق مت   يذا اب،ه أ ه باسه  با ب ه ابها انب 
ال ابجا   اا ة أق كااه الإجاا انأ،اا  غ اا  ساا    لأ ااذ ب،اا  كاا ق ،ااق اب،هاا    الأس ساا    ااب 
أق  فاا   يااذا  إباا ااذ أأق   كااق هل اامااذ ه كااق ا اا  بة ل  إباا ،اام ق  م،مااع هت  اا  ابهاا انب 
اب كاق باذ اب  ا  ابك ،كا   اب ا م ا   لسا  ه    عاذ هتا   ،ا   ساااذ ، كا ل ابا عل ة ل،ا  
 لاب اااااااا  لاب ااااااااذ  لغ  ياااااااا  ،ااااااااق اب اااااااالا ت   اااااااا ق ااسااااااااذ ،ااااااااق علا،ااااااااه اب اااااااال 
ابقه ا اا ة بيااا  ابا االء ابه اا  ة  تاا  ناا ق عكاا  ياا ز يااذل اب،هاا     اا  اب،اام ق  ااب 
اب   ع عق ااسذ لأفه   ت  ،ت س ة  اكل عك   تل  اب     الاجم، ع ا  ابماب لا  ا ا ي  
 ا  اب،ام ق مه   ،ذاب هت   ،   ضذ    ل اضذ  ابا ابا  ، ا  إ ا ا  ها  نة للا  تهاه مت  ا   
 2. ب اب   ع عق ااسذ ه  م اق ،، هه ب،  يل ،قكلب  ب  ب ه الإ اا 
 تا ق  فاه  إبا ابتاله أق الأ كا ق ابجا   ا  لاها  أق مساما   إبا  ب الأ  ا   ا ك 
ابج ق  ب إب    ابج ق ه ب،م قة ل،   اق ابتي ب ه    ف هلق ل  ق لقة    يا    إب 
 إبا كاه  ب اه  تال يق  إبا تلها ة لأق  ، كالا اأق   ق لا  اب ابا ال ها لا ،اق اب قاأ  اب اب
م ، قة   ف  لأا اق لا  ساأب ق أ ا    ،ا   ألابه انب ه ه أق  هالا اب كق عك  ،ج      
  إ جة بكاق ،ا  كا ق عكا   621ي  اب،ا  ب  ل ابمب ،ا م ق إ ملفكلا إب ذة يذل ابي، ا 
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 ع أق  ، اااااااااهة ه ااااااااا ن الأ كااااااااا ق عكااااااااا   ب اااااااااهة ،اااااااااق نه اااااااااه ،ااااااااا  افااااااااال عك اااااااااذ  اب، ااااااااا
  إ ج هاااتت الأ كاا ق  621  إ جة هااه كاا ق عك ااذ أق  اا عق  اا اب،اا  ب  211اب،اا  ب 
 .ابف   ب ها ن عك  أ ب  ،ها   عك  أسء غ   ،  لع  
 .في الدفاع عن نفس" حق المته : المطلب الرابع
إب ذ ن ال ا    ا ا   فاه  اب،ام ق  اب  م  قالا م،مع اب،م ق ه   اب   ع ه،ج   ملج ذ 
اب،ساا  إب اذ  ما   باذ  ا  ابا   ع ل اب  م ا قالا، ك  ن الاب ،ا ق عا  ،لاج مذ هاا ف  
يذا ابفا    ا ب،م ق نا   ا ا ع عاق ااساذ  اب ، ا اه اب فال،  ابجا   ا   اب ه ات أ الاع 
  إ ج 1/ 160لياااب ابجا ااا  لاب،  ب ااا ة للا  فااال  باااذ ذبااا   اااب ابجا  ااا ل ق  ابجااا ا ق
 سمجلب اب  ء اب،ام ق عاق يل ماذ ل م تا  ،،ا  إذا كا ق نا  مكتا  مهك ،ا  بتا ا  الإ  با  «
 ة االق بااق  كااق ناا  هك،ااذ سااك،ل إب ااذ اساا   ،اااذ ل كاالق بمسااك ق يااذل اباساا   أهاا  ابمهك ااغ
   ع عاذة  لق بق   م  اب،م ق ،  ، ا  عا ق كبل قكب اب  ء ،ق اب،م ق ا م    ،  ،ب 
 1.»بذ اب  ء ،ق مكت ن ااسذ ،  ،  
  ما  اتاله ا اذ  تا   سامل    كاكاذ  اب، ا ،ب ضاه ابذ  اقا ح ي ا ة ،ما    ا ق ابس
ابت الق عك  ابت يب أق  ضجه ابجكس  عك  الأنه إب  آ   اب ل ب بم،كا ق اب، ا ،ب ،اق 
الاقا ع عكا  ،كا  ابتيا    اب ،ا ب ك   ا  أل  ضجاه ابا ا     ا  إبا  ابا ل ب ابت  ،ا  إذا 
تاله أق ك اال ،  جا   اب آ ا  ابا ل بة أ،ا  إذا كا ق ما ا ق اب، ا ،ب  اب ا اء ابجكسا   ا
يااذا اب اا  ،ااا  بك،اام ق هفاال ب  ااكك   لإم،اا ق اب،  ك،اا  لي اا   اا   ب اا  اباا   ع لماساا   
  بذب .  قل بك،  ب اب سمل    ك ق عك  اب،  ع أق  مف ز 
الأفااله ابم    اا   يااذا اب اا   ااب ه هاا   اا لع:  اا ع أله ام اا ن   ااذ عااق ام اا له
يلاهق    اب،ام ق  اب ابا   ع   ذ ب  امق   ه ابة ل  ع ب   اب،م ق  ب اب   ع عق ااسذ
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 .   اب،م ق  ب الاسما ا  ه،  ،ب أ،  ابا ع ابه بن اا ج   ذ إب  ةعق ااسذ
 .ل. الصول التاري ية لحق المته  في الدفاع عن نفس"والفرع ال 
إق  ا  اب،ام ق  اب ابا   ع عاق ااساذ يال ،اق الأفاله ابم    ا  ابماب ممقا ه  ،اع 
لابلاجها ل الإاسا ا   ا ال  ا  الإاسا ق لبا ء  ا ق  أق  با ل لاب،سااب،ه    اباك   بكا ابا  
ج، اااع اب اااكك  ل ابماااب م ،اااب «مفااا    اااب لاجهااا ل إج ا  ااا ة   بتيااا ن ابا اساااب هتلباااذ 
 تااال  ابااا   ع غ ااا  ،  جااا   اااب افااال ن الا ااا ة  ااا بهات ،ا ااا  ، ااا لت ،اااق  ااا ه 
فاااا،ل ابتاااا القة لأ ااااذ ناااا الق أ،اااا  ،م ياااا ب لا  ساااامها ي ة هااااه أا اااا  مفااااه  ياااا ل   
 1.»ابم  ع  قهت   ل ك ق نهلب   ل،   مابمب  اب ل لاب،ساباك   بكا اب   تميب اب،ه   ه،
لاج  أق    اب،م ق  ب اب   ع عق ااسذ    ،كاله  ب اب يا  ال ابت  ،ا  ل اب 
اب  ا  الإس ،  ة لا  ل هذ اب،لاه   لالإع ا ل اب لب   ب تل  الإاسا ق لكاكماذ أ يا  
 أغكب  س م   ابا بق. 
 .ابا علا    ،فلا: أو 
نهاااه  2211» ام ااام،ء ابه بااان« اااب ،فااا  ابا علا ااا  عهااا  عك،ااا ن ايهااا   عكااا  
 أع،ااااه عكاااا  ،اااا   قاااا ه « اااا ء ابتياااا ب متااااله  إباااا عكاااا  ملفاااا  ل فاااا   ب  اب،اااا    
،اق   اكلة  اا   إبا ابتا القة للا مم  ا ة لأق ابم  ا   ،ياب ازة للا ما ت الإافا ل 
م اا   أساا  ع اا ،    اا ه ة للا ما نااب نهااه أق مساا،ع    عااذ ع،اا  ما نااب عك ااذ لأق ،اا  
 .»مي   ابا اب غيهب لأق   هان عك 
    اب،م ق  ب اب  ا  الإس ،  .: ثانيا
إق اب  ا  الإس ،   كاكل  ،       اب،م ق  ب اب   ع عق ااساذ لنا  سا،ل هاذ 
أها    ج ل اب ،   ة  كق  كم  هكا بمذ بك،م ق  تاق هاه ج اه ابت ياب  تا ق باذ   ا ع  إب 
عكا  لجالب إ  قا  ابت ياب  بل عا   ل  ابا علز ل، هسام   متمياب ذبا ة  إذا ك ال
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 ا ل  لابمأكا  ،اق سا ،  اب،ام ق ل،ا ز إ  اكاذ لم، ةل  ل  ابلان ا  م  قالاعا ف   هك   
م ق ،ق اب   عك  كه ،  يل يا  ااساذة هاه لاب ا له ب،   ت   ،اا  ل،ها ة لم،ك ق اب،
 ابل  ااا  ألعاااق إنااا ا ل إق أ ا  باااذب  ساااه     فااا  إذا ،ااا  كااا ق  ب اااه الإههااا ل اب  ساااب 
لاساامت  عك،اا ن الإساا ق ذباا  اب،ااا ج ،ااق  اا  ن اب سااله ة ياال يااذا الإناا ا  ،ااق اب،اام ق
 ما   ا    بفكب از عك ذ لسكق عا ،  ج نل  ج    عم   ه ب ا    ا ت ع اذ اباها
 أهاا  ج االقة ناا ه:  تاا ه بااذ اباهااب فااكب از عك ااذ لسااكق اب جااه عكاا  ااسااذ أ هااع ،اا الة
ا ا ل نا ه لا  اا   ساله ازة  ألغ،ا ل  ألنا ه باكاا  نهكال : لاة نا ه أ فاال نا ه ا اق
ا اق أم ال ،ا ا    ا،ا  ،ا   اأمب  :ن ه أ ا ل ه ا ة نا ه ا اقة نا ه   اه ما    ،ا  اب ا ة نا ه
أق مق  ابة نا ه  اأ،  هاذ  أ ا اب جه  اب ا، أماذ  ا لاة نا ه  ،ا  م ا  ه اذا ابتالهة نا ه 
 .   جق
از عك ااذ    ميا  ،ااق يااذا اب ا  ن  ااب ،ج،ااه  لا  مااذة أق اب ساله ابت يااب فااك
 ل لساكق ناا  عك،اا  ك اا  مكالق كا باا   ا  اباا   ع بك،ام ق هاا ب غق ،اق  ياال  اب،ام ق لاط ناا ا
 هاااااا  عك  ااااااا مابفاااااا      عاااااا  ه بلان ااااااا  ابمااااااب  اكاااااااق م،اااااا ق اباكاااااااق الع اااااا  اباتلهااااااا  اب،م  
بذ اب سله ابك ق    ع  بق  ت،اذ بااساذ باكاذ   ا ه عاق  ن قأك،سكقة له ب غق ،ق كه ذب  
إن ا ل   ه كلاذ اب ب ه ابل     ب يذل ابلانا  بههلل ابم ،  ي لة لع ا ،  أفا  اب،ام ق 
 اماا   هااذ  غااق  ن ياا ذ مأكاا  ،ااق ساا ،  إ  اكااذ لم،  اا ل ك،اا  عكاا  إناا ا ل  ااب ،لاج اا 
ق ك ق ، فا  ،اق ع ،اذة لع ا ،  أجا ب عاق اط جالق أق لا ل  ك ق هذ إق سأه   قل مذة
با  اا اا  لعااق ابه ا اا  إ ج هاا ة لكاا ق ناا  أنا  عكاا  ااسااذ لاعماا   فاا ا   أ هااع ،اا ال ل الأ
 .1از عك ذ لسكق اب    فك عك ذ اب سله أن قها ي  
يااا  أق اب ااا ا  الإسااا ،   كاكااال  ااا  ابااا   ع لم،كااا ق اب،ااام ق ،اااق إههااا ل اجااا  أ 
عكاب هاق  إبا ه انمذ هااسذ لذب  ،  اسم اذ ،ق    ن  ساله از فاك  از عك اذ لساكق 
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 ا  عكاب إق اب ا ء س مت يالق إب ا ة  الذا «أهب ق بب  يب از عاذ عا ،  ملب  اب ،ق 
ه   اذ أ ا ز أق ل    ك،  س،ال الألأ  ي،   م  مس،ع ايأم   اب ف، ق    متيب 
 . » مه ق ب  ابتي ن لماق عق اب  
كااق مماجااه اب اا ا  الإساا ،   اب،اام ق  ااب متاا  ق اباا   ع هااه  جااب عكاا  ابت يااب  
لن  ج ن ذب   اب ناله  ةابم، ه هل،  ه اب،م ق هأق  ج      عذ ل سمك،كذ ه لأ ب  ابك    
اماذ  أ،ا ا  ام اب إب ااذ  الق أ يا  هصلاج اه بك،ا عب : ع،ا  هاق اب قا ب  ياب از عااذ
 . ب  أ ك  بكا،  لأهكغ ،ق اباذ صذلاط لا لج ل ابتي ن عك ذ  لق 
 .اب،ف   اب لبب بكا ب     اب   ع بك،م ق: ثالثا
الإنك ، اا  اجاا ي  كك اا  ل  اب،لاه اا  اب لب اا  لالإع  اا ل اب لب اا  ابا ب، اا  إباا هاا ب جلع 
عاق ق ا  ،ا ا ع   ما  ل  أللان هااساذ مج،ع عك  لجلب كا ب     اب،م ق  ب اب   ع س
 . مل  ل بذ ابج   ابتي     اب، هه أ، ،   ألهااسذ 
 :ال   هات ،  ج ن  ب يذل اب،لاه   لالإع ا ل عك  سه ه اب،ه ه لا اب ف 
،اااق ابا ااا  ابااا لبب ب تااال  ص11ص   ااان جااا ن  اااب اباتااا م ق ابه بهااا  لاب اه ااا  ،اااق اب،ااا  ب-
 : ل        ،   كبب، ا   لابس  س     ن االإاس ق 
لعك   ةبكه ،م ق ه  مك ب ج ،  أق  م،مع أها ن ابا    ب ني مذ ص :12 ت ب 
 : ه بي، ا ل اب ا   ابم ب   ابم ،  اب ل اب،سن ق 
 ك،اااا   ا ، اااا ة هقه  اااا  ابم ،اااا  اب،لج اااا  إب ااااذهل  أق  اااامق إع ،ااااذ ساااا ا  له بمافاااا هة-أ
  لأسه ه  .
 كا ااذ لإعاا ا     عااذ لب مفاا ه ه، اا ق أق  اقاا  ،ااق ابلناال ل،ااق ابمساا   ل ،اا  -ب
   م  ل هااسذ
 .    كق  لق مأ    لا ،ه   بذ أق-ج
لأق . هلاساق  ، ا ق ،اق ا م ا  ل أل   كق  يل   لأق  ا ا ع عاق ااساذ ه  فاذ  أق- 
  قاا  ه تااذ  ااب لجاال  ،ااق  اا ا ع ع اااذ إذا بااق  كااق بااذ ،ااق  اا ا ع عاااذة لأق مااا ل ل 
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اباا  متميااب هااذب ة ه، اا ق  اا ا ع ع ااذة  لق اب، ك،اا   ك،اا  كك،اا  ك  اال ،فااك   ابا 
 .أج ا عك  ذب  إذا ك ق لا  ،ك  ابلس  ه ابك     ب  ع يذا الأج  م ، كذ
،ااق نهااه غ ا ل ن لأق   فاه عكا  اب،لا تا  عكاا   ألهااساذ  م ا قالا اا نا  ا ل   أق-ه
 .الام  قاسم ع ن   ل  ابااب هذال اب  لق اب،قهت   ب   ب    ل  
 .  اب،سم  ،   ب اب، ك، ،لا  مككق ابك أل ج، ا  إذا ك ق لا  ا ق أق   ل  ،ج ا  م-ل
 ص .عك  الاعم ا  هذاب ألألا  ك ل عك  اب    ب ي  ااسذ - 
ال ،ا سه  بسا ق ل،لام   الإج ان ب   ب  الأ  ان   اع  جاه ص  :1 ت ب 
 . صبي ل ب ابا،ه عك  إع  ب مأي ك ق
 تا  مه ال ذبا  ،اق  ا ه ،ا  جا ن  اب اب،ا  ب  ه   ب تل  الإاسا ق ل أ،  الاما ن   الأ
بكاه  ا   ام ق  اب ج ،ا  اب تال  ايم ا  ك ا  ص  :ابس  سا  اباتا ب ابه بها  لذبا  هتلب ا 
 : أ ا 
 . اب،لجذ ي ل لسههذ م  قالاإ ق  ل  ل ا لهك،   ا ،   له بماف ه هقه ا  
 . ،ا ذ ابلنل ابك  ب لابمس   ل اب،ا سه  لإع ا     عذ-أ
   ا  كلاط ذا باق مكاق ب  اذ إ،ك ا ا ل  ه،سا ع ب ، ا ق   ما  ل يالة ألمت  ق    عذ هااساذ -ب
باا  ع مكاا ب   يااذل اب،ساا ع ب ابت الا اا ة  جااب مل   ياا  بااذ ،ج  اا  كك،اا  مقكهاال ابا اباا  
 . ذب 
 صلا  مككق ابك،  اب،سما،ك   ب اب، ك،  أل،س ع مذ ه،م جق ،ج ا  إذا ك ق لا  ا ق -ج
 .اب   ع  سمل  كا ب     : رابعا
،ااق ابم اا  ه  81اب،اا  ب  افاالك ااه اب،ضسااء اب ساامل    اا  اباا   ع بك،اام ق   اان 
عاق ق ا  ابج،ا ا  عاق اب تال  الأس سا    ألصابا   ع اب ا    : هتلب ا  1120اب سمل   
 . ب اس ق لعق اب   ل ابا     لابج، ع   ،ي،لقص
  ا  ك ،اه  ت ا    ان اجا  أق اب سامل  ابج ا ا    اب ياذل اب،ا  ب أعقا  ب اذل اب ،
 . أاذ  ،كق أق  ،  س   اب،م ق هااسذ ك،   ،كق أق  ا ق ه   غ  ل بك   ع عاذ
 اا ز أق كااه  اا   امهاا  ه  اا   11أ ياا  اجاا  أق اب ساامل  ابج ا اا    ااب ،  مااذ 
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ابياا، ا ل إقاا   ،  ك،اا  ع  باا  مااض،ق بااذ   اابإ اامااذ  ماا  ههاال ج اا  نياا     ا  ، اا  
 . 1اب  ،  بك   ع عق ااسذ
كا ق ،اق الأ ياه أق  كالق كاه ،ام ق ها  ن  ة  ان أق ابفا ،  كاه  ا  ها  ن
صاب،اام ق : 61 ااب ااا اب،اا  ب  اب،فاا   اب،ضسااء اب ساامل   إباا عكاا  غاا ا  ،اا  ذيااب 
ااساذ لكاه ه  ن  م  مههل إ اامذ  اب ،  ك،ا  ن الا ا  مك اه    ا  يا، ا ل ابا   ع عاق 
 .2ص،م ق  ب جا     جب أق  كلق بذ ،  ق   ا ع عاذ
اب،لا   .  ب1120ال ابج ا    ،  ذيب إب ذ  سمل  الإج انك ء ن الق  لبت 
 .3 121ل 221ا
 ضوابط حق المته  في الدفاع عن نفس".: الفرع الثاني
 . 4مافه يلاهق    اب،م ق  ب اب   ع عق ااسذ ه،ه أ ن ا  ابه انب
  باا  ،ضنماا  لغ ،ياا   ،اا  ه اا   إباا لابت عاا ب أق الأفااه  ااب اب،اام ق ابهاا انب   اا   
اب،م ق نهه أق ممأك  ه انمذ ،،  يل ،اسالب إب اذ لنهاه أق  امق ابم تا  ،اق إ ااماذ ل امها  
يااذا الأفااه ،هاا أ أس ساا    ااب ابا اا ق اباا  ،ت اقب ب جاا انال ابجا   اا  ل،ااق ،ام ياا ل 
اب،  ك،  اب،افا  لن  لفاذ ،جكء ابكل  ال هأاذ   ق ذيهاب ،اق اسا ج هالب ابتا الق 
 .5ابجا  ب
إ جا    با  ل ،  إبا مك ء يذا اب،ها أ هاه ذيهال  إب لن  ذيهل اب  ا  الإس ،   
، اا ج بك،اام ق لأق اب قااأ  ااب ابا اال   اا  ،ااق اب قااأ  ااب اباتلهاا ة  تاا  ل    ااب اب اا  ن 
اب اا ل  عاق اب،ساك، ق ،اا  اسامقامقة  الق لجاا مق بك،سااكق ،  جا    كاالا  أ  الا«اب ا  : 
 . »سه كذة  لق الإ، ق لأق   قل  ب اباال     ،ق أق   قل  ب اباتله 
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  أه ااااااااااااا ن اب فااااااااااااال،  ابجا   ااااااااااااا   تااااااااااااا  اب،ااااااااااااام ق  اااااااااااااب ،لاج ااااااااااااا  ابساااااااااااااكق ل
أق مههال ابا اه ل،ا  م،ككاذ ،اق ساكق  لنالب  ه ل م ليب ص ابم ت  ة اب،  ك،  الاسم لاهةص
ليال  اب ساه ه ذبا    اب   با  ياا  نفا  ا اب ابم ،ا  اب،لج ا  إب اذة ذبا ليال  لاجاذ 
،اق كاه سام،ع إب اذ مأعقا  باذ اب، ا ع يا، ا ل ل تال  مم،هاه  اب أق باذ اب ا   اب أق 
ابسااااكق ل الاساااام لاه لسااااكق  ابم ت اااا ة ك،اااا  أق بااااذ أق  اااامككق ه  اااا  لبااااذ أق  يااااقكع 
  اب،ساااما ال اب،ماكتااا  ه بم ،ااا  اب،لج ااا  إب اااذة ك،ااا  باااذ اب ااا   اااب ابق اااق  اااب ه،  يااا
 اااله أ يااا  ابتااا الق بك،ااام ق    ة ابتااا ا ال ابماااب  فااا  ي  هك  ااا  قااا   ابق اااق ابت الا ااا 
 ب ااااااااااابتيااااااااا ب عااااااااااق اب كااااااااااق  اااااااااب  اااااااااا لال جاااااااااا ن ذك ياااااااااا  عكااااااااا  سااااااااااه ه اب فاااااااااا  
أق  قكااب  ااب  الإاساا قل  اا  يااذا أنفاا    جاا ل  ،  اا   تاال   ة1  إ ج 111اب،اا  ب 
لذباا    اا    ةاب،اام ق    ابت يااب لأسااه ب ،اا اا  جاا نل  ااب  اا اب،اا  ب ابساا با  ابااذك 
بكاااق ابساااضاه . ذبااا   ااا  ابق ااق ابماااب ا ، ااا  ابتاا الق إباا ابماسااا ة إيااا     ألابم  اا  
اب،ق لح  لذا ك ال إ،ك ا      ابتي ن أها ن اب،  ك،  ب، ذا باق  ،اا  اب، ا ع ياذا اب ا  
الاسام لالالة لذبا  أ،ا ق  جا ه ،اق ،اأ،ل   ابياهق بك،ام ق  اب أق  ،ا  ء أه ا ن ،  كا  
 .لأعي ن ابا  ه  ابا ، 
ابتااله أق ،ااأ،ل   ابيااهق ابتياا  ب عكاا  الأ اا  جاا ه  إباا ناا   ااذيب ابااهات 
 ز ل اباا ع أل ق  لابا  هاا  ابا ،اا  ع،ك ااق ،اا  ياال إلا ع،ااه م ياا     تااق بك فاال،  اب اا
 مااا اغ ااا  أق اب،ااام ق ق كااا  ياااذل اب،  كااا  ،اااق اسااام ع ن لياااهق لاط يااا   ماة  ابجا   ااا
إجا انال ماساا   ،اق نهاه ياه ق  إب لنهت لاسمجلاب ل هء ،ضنل ن   ا ت اب،م ق 
ياا، ا  أ ا  ه اا  أق  اكااه ه ااذا  ،ااأ،ل   ابيااهق ناا   كاالق ه  ااذ لهاا ق يااضلان أل  اب اا ق
 . اب   
غ ا  أ اذ لا  اتاه أق  أ ي  أق اب،  ع أعق  ب ا  فاا  الاسام ا ء بكت ياب  تاقة
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 أ اااذ ابت ياااب  اااب ك  ااا  ابتيااا    اب،ا ليااا  أ، ،اااذ ه،  يااا  ابياااهق   عكااا  ساااه ه 
 . الاسم ا ء
 .حق المته  في الاستعانة بمحامي: الفرع الثالث
بااا  أق  ،كاااق أل إذا كااا ق ،اااق  ااا  اب،ااام ق أق  ااا ا ع عاااق ااساااذ هااساااذة  ،اااق هااا ب 
ع اذ  م ا قالا،ق  ضا  ل ل  ه ل ه تلنذ ل  سق  قذ بك   ع ل  ات  إب اب،م ق الاسما ا  
 ذبا  ساه   لأ اذ  كالق  اب لياع  ا ج ، ،ا  عكال ن  ماذ عكا  ابم ،اه إبا ،ا  اسامق ع 
 م اا قالاإب ااذ ،ااق سااكق ل  م اا قالاملج ااذ ة كاالق ه،جاا   1كاا ق ،ااق اب اا   ق ه بتاا الق أل
 جاكذ  ب ،لن  فاب لا  تلز ،ق   بذ عك  ابمفا   ه ك،ا  لاط  ا  ،،ا  نا   تال ل 
 . أق  جاه لياذ  سلن أكه   أكه  إب 
 ا ء  إبا ال لك ا   ابما ،ه ،ا   ،اق الأ،ال  ابمتا ا  ابماب م ما ج الإج ان ،ا   
 ع عااق اب،اام قة   اان أق كااه ابم اا ا ل ه  اان  ااب ابتاا الق م،ك ااذ ،ااق أق  قكااع ه باا  
ابت الا اا  أجاا  ل بك،اام ق أق  سااما ق ه، اا ،ب  ماالب  اباا   ع عاااذ  ماا  أا اا   ااب ه اات 
 ياال  اب، اا ،ب أ،اا ا لجله اا  للا  ،كااق أق   اا كق  ،ااقاباا علز ابج ا  اا  جاكاال  ، ا ااه
 .     لق ، ا ع عاذ ليذا ،  اج ل  ب ،لا  ابجا   ل
 اب ياذل اب،  كا   ا  ه، ا ق أهاا ن ،  كا  الاسام لالال ا  اب،ام ق  اب الاساما : أولا
،اااق ، ا اااه ابااا علز ابجا   ااا  اجااا  أق ي ااا   ،اااق ابم ااا ا ل  كااا ب إعقااا ن اب،ااام ق  ااا  
غ اا  أق ابااهات ،ااق اب،ا  ياا ق  ةمسااكل أللم اا ا ل أ اا ز م، ااع  ةالاسااما ا  ه، اا ق
ب اااذا الأ،ااا   تلبااالق أق ،  كااا  الاسااام لالال ب سااال إجااا ان لب سااال ،  كااا  ،اااق ، ا اااه 
 . اب علز  م   مقكب الاسما ا  ه،  ق
ابتياا      ألغ اا  أ ااذ  ،كااق ابتااله أق اب اا  ، ااذ ،هلبااذ أ،اا ق ابج اا ل الأ،ا اا  
اباا   ع ،ااق أيااق  س ساالن  ااب ،اا  ه اا  ل،اا  اق  اا  أل  سااب أق ، كاا ل  ااب ليااع ساا ل 
                                                           
اا اهم وح  ياه ا دار اا اب ااق نونييا اا حلي أح د اا هد ا ألرف ل اعلا اااحقيق اا ن ئل الاجادائل وض  ن ت -1
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 .  تلنذ  ك،  ا يذ  ب يذل اب،  ك 
 إ،ك ا ااا ،ااا    ااا   عكااا   لا ال ابج ا  ااا  ابج ا ااا  الإجااا اننااا الق   اااب  ااان اجااا  
 ااب يااذل اب،  كاا  ه، اا ق لاجاا  مه اا ا  ه،اا   كاالق ،تهااللا  اسااما ا  اب اا  ااب، اامهذ هااذ 
اساامها  ي  ليااب أق ،  ياا  ابيااهق   ابتياا     ب ساال ب اا   جاا  ،قكتاا  لأق ه لإ،كاا ق 
غ اا  أق يااذا ابمه اا   هتاا  ا نفاا  لأق اب اا ق   ااب ا اا ق ع،ك اا   ة ااب ،  كاا  اب،  ك،اا 
ابا ل   إبا ابلفاله  ه ل م اابمات هب  ل ي  ابه ن عق ، مكاب ابج ،ا   لا ا   اب ابا   ا  
 . ابذ  لا  ،كق بكت يب ابا     ب اب،ليلع أق   ،ه يذل اب،  ي  بم  ،الا
اب،تا  ب  ابيا، ا ل،ق  الاسما ا  ه،  ق أها ن ،  ك  ابم ت     اب،م ق  ب : ثانيا
ابي ل   أق  كالق هج  اب اب،ام ق   ،ق ه،  قة بك،م ق أها ن ابم ت   الاهم ا ب الاسما ا 
 تلنااذ ل ساا يق  ااب عاا ق ابم اا ق    اا  ل ه اان ب  ااذ ابق،أا ااا  ك،اا  أق ه اا   هفاا ل 
لا اا ا لأي، اا   ة1ق إجاا انالب ياال  اب، اا ،ب  ل   ااب ابلناال  عكاا  ،اا   اامق ام اا ذل ،اا
  إ ج عكا   221عاف  اب   ع عق اب،ام ق اجا  أق اب، ا ع ابج ا ا    ا  اب اب،ا  ب 
 . هل الأ الاسمجلابن يب ابم ت   أق  اهذ اب،م ق هأق بذ اب    ب ا م    ،  ق عا  
اب،ا عب اب،اا اب  ألسا، ع اب،ام ق   جال لا صج    إ  121ا أ يا   اب اا اب،ا  ب
 علمااذ ن ال اا  ،اا  بااق  م اا  ه عااق اكاا   أله ياال  ،  ، ااذ ه ا ،اا  إلا   إجاا ان ،لاج اا أل
اب،ام ق ب،ا  يال   اذ ،اق  آ،ا ق  ان أق  ل  اب، ا ،ب  اب ابم ت ا  يال  ا  ب ة هفا ا  ص
 لاه ع ق ابهت   اب ج ا  ابم ت ا  ابماب كه ا ا  إب ااسب ك،  أق لجل ل  ض    ةايق اب
 . 2،  مام ب اب،م ق
ل اا  اب،اام ق  ااب الاسااما ا  ه، اا ق أهااا ن ،  كاا  ابم ت اا   هاا أ اب اا   ااب  ياال  
هاق  ،كاق ة   إ ج 121ل 221اب،  ،ب لابذ  سه  ذك ل لالإ   ب إب ذ ،اق  ا ه اب،ا   
 . اب،  ،ب ،ق الاق ع عك  اب،ك  لالامف ه ه ب،م ق
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مأ اذ  ال سا   عكا  غا ا  اباا ق ابمابالإج ان     ن ،  يذا ابااف  كك،  ك ال 
ابماب مكالق ياذل الأ  ا ب  الالإجا انه با ا  ة   كلق اب،م ق لاب،  ،ب عك    ا   هج، ع 
  إ ج جاااالا   121هل  قم ،اااا  عك،اااا  ه اااا  ل تاااا  بك،اااا  ب  ألناااا  أج اااال إ،اااا  ه ب ياااال  
 . ،ك     إ ج  11أ ذ فل ب عاذ ق ا ألالاق ع عك  اب،ك  
فااا ه ه،  ، اااذ  مااا   سااامق ع أه ااا ن ،  كااا  ابم ت ااا     ااا     ااا  اب،ااام ق  اااب الام
 اب، ااااا ،ب إعااااا ا     عاااااذ هاا ب ااااا ة لاهااااا  أق  سااااا،  باااااذ الامفااااا ه ه،لككاااااذ كك،ااااا  قكاااااب
ه لامفاا ه اب،ه  اا ة  ألل كاالق الامفاا ه عااق ق اا  ابملافااه ه ب، اسااك   ةاب،اام ق ألياال 
اب، اساااك  هااا ق اب،ااام ق ل   عاااذ لا  لابجكااالء سااال    اااب ،كااا ق غ ااا    ياااع بك ن هااا ة لأق
جااذ ج اا  ايااذا الامفاا ه  ه اان  ااب ااساا   اب،اام ق ابق،أا  اا  هأ ااذ لا  ل ة م يااع بك، انهاا 
،ااع اب،اام ق ماقااب   لناا  ل،اكل،اا ل ج  اا ب ناا  لا ماا      ل ابم ااابم ت اا  بل اا لة  ام جاا  
أا   ا  ا  أق س لاة لك ال  ب الأفه   لق  لاق ك  ال ي،ق اب،ك  إ،  ب ض   اب،م ق 




 .مبدأ الشرعية الجنائية الإجرائيةضمانات  الفصل الثاني:
 اا ا  ، ااذ ابك  اا  الألباا  ابمااب  اال   ،هاا أ اب اا ع   ابجا   اا  الإج ا  اا  ياا، ا ل با
مه أ        ب  ابا   مسلن أ، ق ابسكق ل ل   ه  ب ،  ك  غ   ع   ا  بليااذ ابتا الاب 
ذة مهمااا   ياااذل اب،  كااا  ،اااق الا ااامه ل هاااق ابم ت ااا  إذا ،ااا  انمااا   ج ،ااا  لا ااامهذ   اااذ هااكااا
 ابات ه  .ه ب،ضسس ل  الاهم ا ب هق اب،  ك،  لها ي  الإ اا  لالإ  اع
ق كاا  يااذل اب،  كاا    اا ق اب اا   ه، مكاا  الألفاا   ابمااب ممه ااذ  سااب كااه ،  كاا  
 هي، ا ل  م  لا مام    تلنذ.
بكاه ،ه ان ،  كا  ،اق يذل ابي، ا ل امللاي  ه ب  ح لابماف ه  ب ه ن ،ه  ن 
 :اب، ا ه ليب
 اب سمل   نهه اب،  ك، . لابي، ا ،ه ن أله: 
 اب سمل   أها ن اب،  ك، . لابي، ا : ه اب،ه ن 
 بي، ا ل اب سمل   ها  اب،  ك، .ا :ه بن،ه ن 
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 .ل: الضمانات الدستورية قبل المحاكمةوالمبحث ال 
م اا   ااب ا ا  ابكه اا  ،اق اب اا اح أفاااب اب، ا اه كلا اا  مضساء بكليااع ابتاا الاب 
بك ااا   مجااا ل ج ااا ل ابتيااا ن لمافااا   إبااا  ،  كااا  ابم  ااا ل الألب ااا  ل،  كااا  ابم ت ااا  
 الاهم ا ب.
لأجه ذب  أ  ق   اب، ا ع هج،كا  ،اق ابيا، ا ل لذبا  ،اق  ا ه كاه الإجا انال 
الأله ب،  كاااا   ،قكهاااا قة ا فاااا  اااا   ااااب ابمااااب ممهااااع  اااا ه يااااذل اباماااا بة لابمااااب اما لب
  لي، ا م  .ابم   ل الألب   لي، ا م   ل،قكب ه اب ب،  ك  ابم ت   
 .ليةو التحريات ال  ةمرحل ضماناتل: وال المطلب 
ابتياا     ااق ناا  ،ااق ابملن اا  بكا اا  لابمكااهء هااق ،اا  ناا   لكااه ممللاياا  ابيااهق   
لب ا  ،اق ، ا ق اسامها     لياب الإا ها  ابتيا  ب  اب ساه ه ابم  ا ل الأ قب،اأ،ل   ابياه
 ابتي     اما لب    ب ه ن   لع.
 .وضمانات": التوقيف للنظر الولالفرع 
 تعريف":-0
 ابملن ااااا  يااااال  جااااا  ،ضنااااال ب  ااااا  اب،ااااا ع  عك اااااذ هاااااأ،  ،اااااق ساااااكق  نيااااا    
 .1بم ت   ل   يلاهق    ي  ابت القا، مف ة ب، ب ،   ب بي ل ب متمي    ،فك   
 لمساااا،  هاااا بملن   1120ابم اااا  ه اب ساااامل   بسااااا   ،ااااق 21  ب جاااا نل هااااذ اب،اااا
اب،ااض خ  02-11الأ،اا   نااق  بابفاا    ه،لجاا-،ااق   إ ج 11بكا اا ة لكااذا  ااب اب،اا  ب 
،اق ا اء ابتا الق لابماب ن ا ل ياه ق اب ا ق     إ ج 11اب،  ب ل  1120 لب ل  10 ب 
م ،ااه عكاا  الا اامه ل  ااب  ملجاا  ياا يق  لا ااه– ااب إع،اا ه يااذا الإجاا ان هاا با عكاا  
ليااال ،ااا  باااق  كاااق  –ا مكااا ه ق جا  ااا  أل جا ااا   تااا   ب ااا  ابتااا الق عتلهااا  سااا به  بك  ااا  
                                                           
اااحقياق الاجاادائل اال   ناون أ اول اا ح   ا ت اا زائيايا دراساي  ق رنايا دار ااثق ااي النلار  :حسن اا وخدار-1
 .582ا ص 2113 اواااوزي ا ع  نا اىردن
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 ،لجل ا نهه ذب .
ع ااذ الأساام ذ عهاا  ابا اا  سااا  هأاااذ ا مجاا   صالا مجاا   عهاا  ب عااق  جاا  ك،اا   
  ااااااااااا  ،ااااااااااا  م ااااااااااال اب، انهااااااااااا ة ليااااااااااااذ م ااااااااااال مفااااااااااا   اب ااااااااااا ق  ابتيااااااااااا    
 ق،ااااء ، اااا بق ابج ،اااا  ألهتفاااا  ،ا ااااذ ،ااااق ابااااا ا ة عكاااا  الأكهاااا   ساااا ع ة 11ب،اااا ب 
ساكق ل  إبا غ  ي ة  ه،  ممق ع،ك   ابم ت   لج،ع الأ ب  م،   ا بمت  ،ذ ع ا  ابكا لق  أل
 ص1 .ابم ت  
ال ابماااب  مقكه ااا  ابم ت ااا  اب، سااا  الإجااا انهاااذب    ااا  ابملن ااا  بكا ااا  ،اااق أ قااا  
ب  ا  اب ا   ب،ا ب  ،ا ا ة لهاذب  ه  مذة   ن أ اذ لا  ،كاق اعمها  ل إلا أ اذ إجا ان سا بب 
الاعمتااا ه  أل ماا ا ه ،اااع اباتلهااا ل ابسااا به  هااا ب هء ،اااه ة عكااا  ابااا غق ،اااق أق اب اااهء 
  كلا ق ه،لجب  كق ني  ب.
، ا نت ب،ها أ ، اق ليال ،ها أ  ةالإاسا ق  ا  هابتاله هأ اذ إجا ان ،ا ء  إبا ا كا 
هاا لة   بكااق نياا ن  اا  ابهاا انبة ابااذ   تيااب أق اب،اام ق هاا  ن  ماا  مفاا   إ اامااذ ه 
عا ق إ،ك ا ا   أل  ن أق اب   اب،ليلع م ال ابملن ا  بكا ا  ع ا ،    كا  به انماذ 
 ااس ب ابااه بذة  ، ب ملن اذ بكا   سكب ب  مذ.
  اا   الا م  قاا ل اب  ،اا  بمت  اا  ام اا ذ مكاا ل ا ااذ اباا كمل  ، ،اا  ، اا ب هأ ااذ: ص
ابااا   ة ،ااا ب  ،ا ااا  ،ضنمااا ة م ااا    ألعك اااذ لليااااذ م ااال مفااا   ابهاالب ء  اب،تهاالت
 .ص2اب  ،  ي لالإج انال ق ابج  ل اب، مف  ،ق ام  ذ  ،كمب،ااذ ،ق ابا ا ة ل 
 .  لال ابملن   بكا   ل، مذ-0
 اااب ما  كاااذ الأ  ااا  ال ابج ا  ااا  ابج ا ااا   الإجااا انافااال نااا الق  إبااا هااا ب جلع 
ابملن ا   عكا  أقا  لاجا  1120 لب ال  10 اب  اب،اض خ 02-11ه،لجب الأ،   ناق 
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م ،اه عكا  الا امه ل   كالق ،تما ق هلجال   لا اه بكا   ،ق نهه يه ق اب  ق  ابتي    
ساكق   اب ا مكا ب اب، امهذ هاذ جا  ا  أل جا ا   تا   ب ا  ابتا الق عتلها  سا به  بك  ا    ب
 ف  ل ،تم ا  هلجل   لا ه عك  لنلع ج ،  جا   ة جا ا  مت     بكج  ل اب، مف اب
  إ ج  12/11  ااان افااال اب،ااا  ب  ناااب عك  ااا  هاتلهااا  سااا به  بك  ااا ة لأق مكااالق ،ا
 لنا  بكا ا    فا   أق عكا : صإذا  أز يا هق اب ا ق  ابتيا     ب،تميا  ل ابم ت ا ة
ملجاا  ياا يق  لا ااه م ،ااه عكاا  الا اامه ل  ااب  ة21أكهاا  ،،ااق أ اا   ب ااق  ااب اب،اا  ب  أل
  ا ة  اك اذ أق  هكاغ اب ا  ا مك ه ق جا    أل جا    ت   ب   ابت الق عتلها  سا به  بك
  لاعاااب لك اااه ابج، ل ااا  هاااذب  ل تااا ق باااذ مت ااا ا عاااقاب،ا اااب ه اااذا ابتااا ا  ل قكاااع  ااال ا 
بيااه ق  الإجاا انابملن اا  بكا اا صة اجاا  أق اب، اا ع ابج ا اا   هلعق  ااذ  اا  ابت اا ق ه ااذا 
 م ابك  عك  اب غق ،ق مت   ل ليل  ساا   اه إلا ااذ ك ق عك اذ أق لا اب  ق  ابتي    ة
ل قا   لك اه ابج، ل اا   لق نلباذ ب اق ه ب،لا تا ة  كالق هاذب  ، اه اامتا  ة   ان كا ق ه
 اب الأفاه أل  ساكق  نيا    بك،ق الأج   هذ أق لا   له إجا ان  ،اء ه  ا  اب ا   إلا 
 . كلق ه،لا تم   ف ا   عك  ذب 
ص إذا  أز ياا هق  :،ااق   إ ج 11أ،اا  ،اا ب ابملن اا  بكا اا   تاا  جاا نل هااذ اب،اا  ب 
أكها  ،،ااق أ ا   إباا  ق  ااب  ألاب ا ق  ابتياا     ب،تميا  ل ابم ت اا  أق  لناا    فاا  
 اك اااذ أق  قكااع  ااال ا لك ااه ابج، ل ااا  هاااذب  ل تاا ق باااذ مت اا ا عاااق  لاعاااب  .ص21اب،اا  ب 
  سا ع ة 11،ا ب ابملن ا  بكا ا  ه،ا اب لأ ه ا ق ا   ل ممجا قابملن ا  بكا ا ة لا  جال  أ
ذ ق لا ملجاا  أ اا  أ باا  مج ااه ا مكاا ه ق بكج ،اا  ، ج اا  لا  جاال  غ اا  أق الأ اا   اباا
ماالن ا ق ساالز بك،اا ب اب  ،اا  لأ ااذ أناالاب قة لاط ذا ن ،اال  لا ااه نل اا  ،م، سااك  ،ااق  ااأا   
لك ااااه  إباااا  تماااا  ل  قأة   اه،ااااب عكاااا  ياااا هق اب اااا ق  ابتياااا     ذام  ،ااااابماااا ب ه عكاااا  
سا ع ة  ،كاق م،  ا  آجا ه  11 ابج، ل  ة  لق أق  لناذ بكا   أكه  ،اق ه،ا ق لأ ه ا ق
 ابملن   بكا   هلذق ،كملب ،ق لك ه ابج، ل   اب، م .
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ع اااا ،   ماكاااا  الأ،اااا  هجاااا ا ق الاعماااا ان عكاااا  أا ،اااا  اب،ا بجاااا  ايب اااا    1ا،اااا ب لا اااا ب-
 بك،اق  ل.
 ه لاعم ان عك  ا،ق اب لب .  إذا ماك  الأ،  0، م ق ا-
 ب، اااا  ال لابج ،اااا  اب اااا ه ب بك اااا ل  ههاااا ن ،اااا ال إذا ماكاااا  الأ،اااا  هجاااا ا ق اب،ماااا ج ب -
 مه  ت الأ،لاهة لابج ا ق اب،ماكت  ه بم  ع اب   ة ه بف  . ا قابلقا  ة لج  
 م  ه  . أل  إذا ماك  ه لأ،  هج ا ق ،لفل   هأ ا ه إ ي ه   1 ،ء ، ال ا-
 .ي، ا ل ابملن   بكا  -3
هذة جا ن ابملن ا  ،ق ،تمي  ل ابم   ل لابه ن عق اب ت ت  لاط سا   ابج ق بف  
ال كل ااذ  ،ااء ه،هاا أ ياا ق لياال ن  اا  الإجاا انبكا اا  كاالج ان اساامها  بة لياال ،ااق أ قاا  
،ق اعم ان لمت  ا  ب  ا  اب ا   ق كا  ياذل اب،ا بة عكا  ابا غق ،اق  ذابه انبة ا  ا ب،    كك
غ   أق اب، ا ع ابج ا ا    ت ا  ،ج،لعا  ،اق ابيا، ا ل لياب ة أق اب،  ع ن   يذل اب، ب
 :مه ع اب ج  م ل ابا   ال  ي   أل، مهذ هذ أها ن ابملن   بكا   ،ت  ب بك
لاها  ،ااق ن اا ق ياا هق اب ا ق  ابتياا     هاالع ق لك ااه ابج، ل اا   اال ا هااذب  ،تاا ،  : أولا
ساكق  اب   ان سا ب  إ جة  11ل تا  باا اب،ا  ب ل لاع اذ  مت  ا عق أسه ب ابملن ا 
 ك اااب بفااا مذ ،جااا    غ ااا  ا اااذ ةك،ااا  ساااه  ه   اااذ بيااا هق اب ااا ق  ابتيااا     ااا مت    اب
ياذل ابساكق  ب، ا   ،اا    اب، ا ع  اله ك ا  اامتا  هتا إ قا   لك اه ابج، ل ا ة لعك اذ 
تياااب هم ااال ت  لا  لجااا   ااا  ك،ااا  ا ااا   ا اااذ ابتيااا ن اباااذ   ق،ااا ق باااذ الأ ااا   ة
 اب اااااا  اب، جاااااال  م اااااال ابا اااااا  لابااااااذ  فاااااا    كااااااق هه انمااااااذة أل الأ،اااااا  ه ااااااا 
ة   فااا  لأق مااا ، هلسااا  ،ضن كااا ق لاب ،اااع ،اااق لا لجاااذ بك،م ه ااا ة ،سااا ابااا علزة أل هاااأق
 ل،ا ة ل،ا   ساههذ بك ا  ،اق  01اب ج  م ل ابا   ن   فه  ب ه ات ابجا ا ق إبا  
 ،س ء هك ا،مذ لهك ا،  ع  كمذ أ، ق ابا ء.
  إ ج ابااذ   ا نااب ياا هق اب اا ق  ابتياا      ااب  11للا  لجاا  إلا  اا اب،اا  ب 
جاا ه ابملن اا  بكا اا ة هاتلهاا  اب ااهء ابماساااب اب،تاا  ب  ااب  اا آ أل  اب،اا ب أل   باا  مجاا
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  ع لابماااب  متياااب ه،ا نهااا  كاااه يااا هق  1،كااا  /211اب،ااا  ب  أل  إ ج  621اب،ااا  ب 
  اااااااااااا ق  نياااااااااااا      ،م ااااااااااااع عااااااااااااق متاااااااااااا  ق ابسااااااااااااجه اب اااااااااااا  اب،افاااااااااااال عك ااااااااااااذ
 ابسااااااكق  ابتياااااا     ب، انهمااااااذة  ل ااااااذ  ا نااااااب هاااااا ب هء إباااااا   إ ج  1/01اب،اااااا  ب   ااااااب
لياال ساااجه  مياا،ق يل اا  الأ اا   اب،لناال  ق م ااال  ةسااام ق 0 إباا أ اا    12،ااق 
قاا    بكا اا ة لياال ،اا نق ل، اامق بفااا  مذة ل،لنااع عك ااذ ،ااق  ابا اا ة لأساا ب ابملن اا
 .لك ه ابج، ل  
  إ ج ابمااب ملجااب ،ساا   01اب، اا ع ابا اسااب  ااب اب،اا  ب يااذا الإجاا ان  أ ااذ هااذ 
فااا   ل ا  ،ااق قا   ، اا    اباا   ة ل اامق ، انهماذ ه ألابساجه  اب كااه ، كا  بك اا ق  
 إباا ن  اا  كم هاا  اباا    اباالقابة ل ااب ا   اا  كااه سااا  نياا       سااه ابسااجه  ألاب اا ق  
 ، اا    اب اا ق  إباا لك ااه ابج، ل اا  ابااذ    انهااذ ل سااجه ،   مااذ عك ااذة هااق  ا اا ل 
ن  ا  اباا   ة ك،اا   ا ناب كاه يا هق  ا ق  نيا      م ا ت لإجا ان ابا ا ابقهاب  أل
  ا ناب ها ب هء ،اق  ا   لا ا      غق أ،  لك ه ابج، ل   هاذب ةبك، جل  م ل ابا 
  ع هاا ب هء ،ااق  1،كاا  / 211ج  ااب  اا اب،  باا   إباا ة 12ه هاا  أ اا    إباا  12
،كا     إ ج ما ناب كاه ،ل ا   تالق  211ساالالة لاب،ا  ب  12ها ن  إبا أ ا    12
  قة لبكاق  ا إبا إي  ا  ،الاقق ها ب هء ،اق  ا    أل امق  ألأها ن مأ  ا  ،  ،اذ هساب 
يجا ه لا لجال  اا ما اق  ،اعاب، كه أق اب قأ  ب ملن   اب   لابماس   ب  ج لة 
 .1مال ت للا عتله  مق ه ي هق اب  ق  ابتي     لأ يا  
ة لابمااب 1120 لا اال 10ل اا  م اا  ه    إ ج 1،كاا    11 ب،اا  جاا نل هااذ اب،اا  ثانيااا: 
جا نل م ال ق  كا  ابلجالب ها بتله م،كا ق اب ا  اب،لنال  بكا ا  كاه لسا ك  م،كااذ 
مكتاب  ل،اق هأ ا  أفالبذ أل   لعاذ أل إ لماذ أل  لجاذ  ساب إ م ا  ل،اق الامفا ه  ال ا 
 ااب يااذل  اا ل ل سااق ساا  ي . ابم   لذباا  ،ااع ، اعاا ب ساا أل الإمفاا ه ه،  ، ااذ    مااذ 
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اامتااه إبااا  ملساا ع  ا اا ب الا اا   ابااذ ق ب ااق  ااا   أق اب، اا ع ابج ا اا    ابج  اا  اجاا
اب اا  ب بك،لناال  له،لا تمااذ هااه ذيااب أه اا  ،ااق ذباا  إباا  ابساا، ح بااذ ه لامفاا ه ه،  ، ااذ 
  لمل       ب بذ   ق م،    ابملن   بكا  .
إجا ان   ا قهاب  إبا عا  ااتي ن ،لاع ا  ابملن ا  بكا ا ة  امق ملج اذ اب ا  
ع  كمااذة ل جاا ز ابا اا ابقهااب ،ااق  ألاسااق  ،  ، ااذ هل  ألإذا ،اا  قكااب ذباا  ،ه  اا ب 
قاا   قه ااب   ماا  ل اب اا  اب،لناال ة ،ااق الأقهاا ن اب،،  ساا ق  ااب  ا اا ب ا مفاا  
ذبا    ا ق باذ يا هق اب ا ق  ابتيا     مكت   ا  قه ها ة  ياق  ا   ب م اذ  اب، ك،ا ة لاط ذا 
الة اب،ااا ت ،اااق ياااذا ابا ااا اباااذ   اااأمب ه ااا  إجااا ان الإجااا انابا ااا ابقهاااب ب،كااا  
 ابم ت اااا ة لاام اااا ن ،اااا ب ابملن اااا  بكا اااا  ياااال ،ا اااا  ،اااا  إذا م اااا ت اب،لناااال  بياااا،ق
 ماذ بة ،ق ق    ج ه ابيهق   ابتي     أها ن يذل ابام ب. أل
  ان أق اب، ا ع ابج ا ا     ،   ا   ه، ب الإسمجلاب ل م ال اب ا   ابماب مم ككاذالثا: ث
عكا  كاه يا هق بك ا ق    إ ج لذبا  ها بتله: ص جاب  1/01ا ق ذبا   اب  ا اب،ا  ب 
ابتيا     أق  يا،ق ، يا  سا، ع كاه  ا  ،لنال  بكا ا  ،ا ب اسامجلاهذة ل ما ال 
اب ا ا  ابماب م ككال ذبا ة لاب الق لابسا ع  ابماب أقكا  سا ا ذ    ا ة أل نا ق إبا  ابت ياب 
 1.اب، م 
ك،اا   جااب عكاا  ياا هق اب اا ق  ابتياا     عااا  م  اا ل ب، ياا  ابملن اا  بكا اا  
لاباذ    ا     اذ أساه ب ملن ا  اب، امهذ   اذة ل،ا ب ابملن ا  اب الق لابسا ع ة لكاذا   ا   
  ااااا لق عااااا ق ا،ما عاااااذ ابملن اااااع  اااااب   بااااا  ألعكااااا  يااااا ،ا اب، يااااا  ملن اااااع اب ااااا  
كج ا  ابتيا     عكا  عا ق  يا    اذ  لابا  ب،اب تة كلق عا ق ملن اع اب ا  ب اذا اب
 .أق ،  ج ن   ذ ب ء يل أنلاه اب، مهذ   ذ أل،ف ان   اب، ي ة 
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هك ا،اا  الااساا ق ل، ففاا  ب ااذا  أق  كاالق ،كاا ق ابملن اا  بكا اا  لا تاا  لا هاا  ،ااقرابعااا: 
غ ااا  اق ابم ااا  ه الا  ااا  بتااا الق   إ جة  1/01اب،ااا تة لياااذا ،ااا  جااا نل هاااذ اب،ااا  ب 
كه ا ا ،ا  أه ا   لب ا     إ ج 1/01اب،ا  ب  اب   ا  ي ،ا الإج انال ابج ا    أيا   يا،
لا مق ابملن   بكا ا   صابج ه ليب أ، كق ابملن   بكا     ن جاك   م ل عكق ابا  ه : 
الا  ب أ، كق ،اكل،  ،سهت  ،ق ق   ابا  ها  ابا ،ا  ل، ففا  ب اذا اب،ا تة ميا،ق 
 .ا م اق ك ا،  الااس ق
إنك ، اااا   ااااب أ  لناااال أق  اااا ل  يااااذل    اااان  ،كااااق بلك ااااه ابج، ل اااا  اب، اااام هص
 –الأ،ااا كقة ل اااب ياااذا ابفااا   افااال ابماك ،ااا  اب، ااام ك  ابفااا   ب هااا ق ل ا ال ابااا   ع 
ة عك  أاذ  جب أق مكلق غ   اب جا  بكا ا  2220/62/11ابا ه هم     –اب ا ك   
سااا ،  الأ ااا   اب،ليااالع ق -،سااامك ، ل اب ااالق –ابا   ااا   –ممااال   عكااا : ابم ل ااا  
ك،اااا   جااااب ماك اااا  افاااال اب،اااالا  اب،ا ،اااا  بكملن اااا  بكا اااا ة كاااالج ان  م اااال ابا اااا ة
ة ه اااق هااا    عاااا  ،ااا  ه كاااه ، كااا  بك ااا ق  أل ابااا   ة ،اااع 11ة 01ة 11اسااامها  ب 
 ي ل ب ابافه ه ق ابه ب، ق لالأ  ان .
ق اب، اا ع ابج ا اا    ااب   باا  أ   اان  جاا ان ،  بااا  ياالاهق ابملن اا  بكا اا  امسااا: 
بكا اا  بااق  تاا   هقاا ق إج انامااذ عكاا  اباا غق ،ااق أ ااذ كاالج ان ،  ب اا  ياالاهق ابملن اا  
ق اب ا ق  هبيا     فا   اسمها  ب  ،ء ه تل  ل   ل الأ ا ا ة هاه أ اذ  ماب ،ساضلب 
ابتيا     اباذ  اام ا  ياذل الإجا انالة لاسا ،  ،ا ا  اب،ماكتا  ه بسا ،  ابجسا    با ا ا  
لساااا ،مذ لأ ق ياااا  ،،  ساااا  ب  اااا  اب اااا       اااان  امهاااا  أيااااق اام اااا   ة ل  اب،اااا أل مجاااا
لابم ي ابة جا ن م ا  ه نا الق  لأل اب فله عك  أنلاه م ل ابماذ بة أل الاك ا ابماذ ب
ة لذباا  هلياا    ه هاا  1220اال ،ه   21اب،ااض خ  ااب  11-12اباتلهاا ل ه بتاا الق  نااق 
 .0،ك    110ة 1،ك    110،ك  ة  110،لا  
ساالال  21ها ب هء اب،ضنال ،اق ص ا نب  :1 ت ب 0،ك   110  ن افل اب،  ب 
 ج كاه ،ل ا   ،ا  ء  222.221.1 إبا  ج  222.211ساا ة له، ا،ا  ،اق  20 إبا 
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 أ،  ه،،  س  ابم اذ ب ،اق اجاه اب فاله عكا  الاعم ا ا ل أل ،اكل،ا ل  أل    ت أل
 ص أل لأ  سهب آ  .
 .وضمانات"التلبس  الثاني:الفرع 
سااا،  ل ، مك ااا  ب اااذا اب ااالع ،اااق ابمكاااهء أل ابج ،ااا  اب،مكاااهء أل ابجااا ق اب، ااا ل  م
ابااك ا  بكج ،ا  لما فا  ب  ا   بابساكل  الإج ا،اب غ ا  أا ا  ممتا قع كك ا   اب اب، ا ي 
ابياا، ا ل  ل،اا  يااب ،اا  يااب ابج ،اا  اب،مكااهء ه اا   ةاكم اا    ابج ،اا  لب  اا   ا مكاا ب
 ابمب ،ا    اب،  ع بك   اب،مكهء ه بج ، .
 .ما   ابج ،  اب،مكهء ه   :لاأو 
ص   بااا  متااا  ب  ، اااب هااا ق لنااالع :ه ااات اباتاااذ   بااا  ابمكاااهء ابج ،ااا  هأا ااا     عااا
ابمتا  ب اب ، اب ك،ا  أقكا  عك اذ ياذا اباتاذ يال اباذ   ألص ياذا ابما فا  لك اا  ابج ،ا  
 اساامها    لسااكق ل  ا مف فاا ل،ااق   بااذ أعقاا  اب، اا ع ب،ااأ،ل   ابيااهق ابتياا  ب 
ال ابجا   اا  ه،اااا  الإجاا ان ااب   ااب   باا  ابمكااهء ابج ،ااب   لجاا  عااق ابتلاعاا  ابا ،اا 
يااب  اااب  م ت ت ااذب اا  له لإياا    ،ا  اا  سااكق ل  الاساام لاب  ملساا ع ابسااكق ل  ياا أل 
 1.ابا ،   با  ها ا مف  الأفه ،ق 
 ك،اا   ا  اا  الأساام ذ  م ااب ساا ل  هاا بتله:ص ابمكااهء ياال اب، اا ي ب ابااك اا  بكج ،اا 
س   ما   آ   بكج ،  اب،مكهء ه ا  أا ا   ل ة 2ابمت  ب اب ،اب ه ق ك ا   للنلع  ص أل
إ  ا  ابيا هق  ألهفا   ألص مام ت  ب   ب  ابج ق اب،  ل  لنلع ابج ،  م ال سا،ع 
 3.ك اذ ب   ها  لنلعذ هلنل  س  ص ألابا بب 
لعك ذ أ،كق ابتله أق ابج ،  اب،مكهء ه   يب ذب  ابسكل  ابج ،ب ك  ب  لانا ا  
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 م تاا   ألام  ج اا  ،ه  اا ب ل  أ لام اا  ألأه  ياا   أل ب ب اا    مكااب    اا  ابا ااه م اال اب، اا ي
 .لج  ب ألذب  ها   م ب  ،ا   نف  ب 
أ،  ابافل ابت الا   ابمب م ا هل عاق ياذا اب الع ،اق ابج ،ا   ا ،كق أق ااقاب 
 هات ابافل اب،ت  ا  ب  .
ص مكلق ابج ،ا   :عك  21ال ابجا     اب،ف    ب اب،  ب الإج ان ت  ا ن الق 
لمامها  ابج ،ا  ،مكهسا  ه ا  إذا  هه يا   سا  بة ا مك ه ا عتاب  أل ا مك ه ا مكهء ه    ا ه ،
إذا لجا  ، مكه ا   أل مهامذ ابا ،  ،ع ابفا  ح إها  لنلع ا ة ألمهع اب،جاب عك ذ ، مكه   
أ ااا  ن أ ااا ز  أل ا  أل  ألأ،م ااا   ألأساااك    أله ااا  لنلع ااا  هلنااال ن اااب  ااا ،  آلال 
 إذا لجااا ل هاااذ  اااب ياااذا ابلنااال آهااا   أل ااا      ااا   ألعاااه  سااام ه ،ا ااا  عكااا  أااااذ   
 ع ، ل ما   ذب ص. أل
يااب   باا   باا ل لاب  باا  الأ ل اا لال ابمكااهء اب،افاال عك  اا   ااب ابتاا الق أ ه اا ة
 لاب ااااا لال عمهااااا   اابمكاااااهء اب ت تااااابة أ،ااااا  اب ااااا لال ابه هااااا  الأ ااااا ز  ااااا بمكهء    ااااا  
هه يا   سا  بة ممهاع  ا مك ه ا ، ا ي ب ابج ،ا  عتاب  ةا مك ه  ،  ي ب ابج ،    ب   :يب
 1.ابج اب إه  لنلع ابج ،  ل،  ي ب أ ب  ابج ، 
،اااق نااا الق أفاااله اب،  ك،ااا ل  1/10 اااب اب،ااا  ب  الأ  ااااب:اب، ااا ع   ك،ااا  ع  ااا
ة صا مك هاذ،اق  الاام ا نأل  ا مك هاذابج ا   ص ابجا ق اب، ا ل  هأ اذ ابجا ق اباذ    ا ي   ا ه 
أكمااله   1 بابفاا     اا 00.12 هااب  ااب ناا الق اب،سااق ب ابجا   اا   نااق أ،اا  اب، اا ع اب،،
 جا  :ص مم ت    ب  ابمكهء هجا    أل عك :،اذ  11ا  ب اب،  ب  0220
 ا مك ه  .ابج ،  أل عك  إه   ا مك هذإذا يهق ابا عه أها ن  :أللا
 ا مك ه  . إه إذا لج  ابا عه ،   اه ،ق   ا هف  ح ابج، ل  عك  ه ا  : 
ابا اه  ا ،  أساك   أل  ا مكا بإذا لج  ابا عه ها  ، ل  لنل نف   عكا  ه به : 
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أل لجا  عك اذ أها  أل ع ،ا ل مههال  أ   ن  سم ه ،ا   أ اذ  ا     اب ابا اه الإج ا،ابة
 اب،   ك .يذل 
 ا اه ، ا ه  اب  ا ل  غ ا  اب ا ل   بة ا مك جا   أل ا  ه،ه ه  مكهء هجا    
 ،اق أل، با  اب، ا ه ،اق ابا  ها  ابا ،ا   ابام،ءبس هت  إذا اب،افل عك     ب ابات ال ا
 ي هق اب  ق  ابتي     ،ا  ام  ص.
ال الإجاا انأ،اا  اب، اا ع ابج ا اا    تاا   اا عكاا  ابج ،اا  اب،مكااهء ه اا   ااب ناا الق 
 لاب،مااا،ق لا، ا ه اب 1881 ل ااا لا 1،اض خ  اب  111-11ج ا    ابفا    ها لأ،   ناق ااااب
صملفا  ابجا  ا   11 اب اب،ا  ب  1120 لا ال  10،اض خ  اب  02.11سا ،  ها لأ،   ناق 
 .صا مك ه  عتب  ألابجا   هأا     ب  مكهء إذا ك ال ، مكه   ب   ه  أل
 ا مك هااذابجا اا  ،مكهساا  ه اا  إذا كاا ق اب اا  اب، اامهذ  ااب  ألك،اا  مامهاا  ابجا  اا  
لجا ل  اب  ألإ  ي   ب لنل ن ب ج ا  ب لنل لنلع ابج ،  ن  مهاذ ابا ،  ه بفا  ح 
 ،ساااا ي،مذ  ااااب ابجا  اااا  ا ماااا ات إباااا  لا ااااه ماااا عل  أل لجاااا ل آهاااا   أل    مااااذ أ اااا  ن 
غ ااا  اب ااا ل   لبااال  ااابجا ااا  لن ااال  ألابمكاااهء كاااه جا  ااا   لممساااق هفاااا ابجا ااا   أل
 اب ، ا ه لك ا  فا  ب  ا مكهالاب،افل عك     ب ابات م ق ابس هتم ق إذ ك  ال نا  
أ اا  يااه ق اب اا ق  ابتياا      ه ساام ع ن اب، اا ه عا اا  عتااب لنلع اا  لهاا     ااب اب اا ه
 .لإهه م  ص
 اا ه ابافاال ابت الا اا  ابساا هت    بج ،اا  اب،مكااهء ه اا  يااب ج ،اا     هاا   ،ااق
،ا فا ب ام  ج ا  ه ا  لنلع ا  ،ه  ا ب هياهق  ا مك ه ا ابا   ه بلنلع أ،كق ،  ي م   عا  
  لملسااااع ابياااا   أل ماااا  ابلناااال  عكاااا  اب،ج ااااب عك ااااذ  ألأ لال ابج ،اااا   أل  عك اااا  
  بكج ا ق ابماب نا  م مكاب  اب اب، ا ه باسهبك،  ع ابج ا    عك  غ ا  اب،  ع اب،، هب ه 
 لجمااذ  اكم اا   ألابه اال  إباا فاا  ب اب، اا ه جهاا   ااب اب، اا ه ه اا  عل مااذ  ك كم اا  
 ااب  اساامها    إجاا انال  إباا ،مكهساا  هجا  اا  ،ااع  اا ك    ااب اب، اا ه لعكاا  يااذا م يااع 
ياااذا  ة   اااب ذبااا   ل ااا  ،اااق ق،اااء ، ااا بق ابج ،ااا عسااا  ابم ت ااا  لذبااا  ه،ااا  ممقكاااب اب
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اب،  ع هيا، ا ل لذبا   ،  ا  ب، مكاب ابا اه ،،ا  نا   م ا ت باذ ،اق  ذأ  ق الاسمها ن
 ن   ،  س   عك ذ يه ق اب  ق  ابتي    . اام  ك ل
 .ي، ا ل اب،م ق  ب   ب  ابمكهء :ثانيا
ل  ف  ،ق اب،  ع عكا    ال ل مج أل اام  ك لا  ا ب،  ن   ما ت بذ اب،م ق ،ق 
ل ،    ،فاك   الأ ا ا   اسمت ا لاب،لا ا  ه ق ،فك   اب،جم،ع  ب اب،      عك  أ،اذ ل 
ابسكق  ابتي     يب ساكق   ،  ا   قاعمه   أل ،     تلن ق ل   م ق اب  ف   عك  
اب   ل لاب تل  ابا     ل،،  سم   بل  ا  اب ن ه  عك  أع، ه ابيهق   ابتيا     ،اق 
ب،ها أ اب اا ع   ابجا   ا  الإج ا  اا    ان م،اا  ء  اام اا  يا، ا ل الأس ساا   بماا    أ  اب
يذل اب ن ه   ب ابم  ع ابج ا    ،ق  ا ه إ ا ب لك اه ابج، ل ا  لاط ا ا  ابا  اب اب ا ق 
 ال ابج ا   .الإج ان،ق ن الق  01قهت  با اب،  ب  م  قالال ن ه  غ   
 اب،مكاااهء ه ااا  عكااا  ياااه ق اب ااا ق  ابتيااا     أقلعك اااذ  ل اااذ  اااب   بااا  ابج ،ااا  
ب،ا   ا   ا مك ه ا ،كا ق  إب ه لق م، ه  الاامت ه لا لك ه ابج، ل   عك  ابال ة هق  ق 
ج يا ل ب إ   01  ل اب،ا  ب أل ال لابم اه   ابلاجب  اك  ة ك،ا  الإج ان ام  ذاب   ه  ل 
، اق ها باهل  عكا  جها    يه ق اب  ق  ابتي     لك ه ابج، ل    ل ا ع ا  عك قأق  
 ، اااكل    اااذ لسااالان ك  ااال ابل ااا ب ام جااا  ع ااا  أل ااا  لكااا ق ساااهب ابل ااا ب ،ج اااللا 
أق  امتكالا ها لق لها  إ ق   لك ه ابج، ل ا  عكا  ياه ق اب ا ق  ابتيا      ذةه لا أل
م، ااه إباا  ،كاا ق اب اا  ن ب،ه  اا  اب،ا   اا ل الألب اا ة لعك ااذ  مياا  أق يااه ق اب اا ق  
ب الإجااا انال بك،ا  اااا  لابم ت ااا   اااب ابج ،ااا  اب،مكاااهء ه ااا  ابماااب ابتيااا     نهاااه ،ه  ااا  
لفكل إب  عك، ق أا ق نهه الاامتا ه لاها  ،اق إ قا   لك اه ابج، ل ا  لاب فاله عكا  
  ها  ياه ق  ص :  إج لابماب جا ن    ا  1،كا  21إذق ،اذة يذا ،  افال عك اذ اب،ا  ب 
  ق ه   ،ك ق ابج ،  ل هك،ل اذ اب  ق  ابتي      ل ا لك ه ابج، ل   ب ز اب، ك،  ابك
 الام اا قأ ياا   ياا   إباا  ذباا   ن هاا  غ اا  ص هأفااه لهاساا م ق ،ااق إجاا انال ابم ت اا .
هقااا ق الإجااا انال اب،  ب ااا   الام ااا قعكااا  أع،ااا ه ابياااهق ابتيااا  ب   ااان متااا   غ ااا  
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 ا ل   ةبا ك ق ابت الا   سلان ه،ا سه  قاق  ع إب    ها  إ  بم   إب    ،ق ابا  ب ابا ق
 120يل  ل   ن ها  فا   الإجا انال اب، لعا  إب  ا ة   ان ماا اب،ا  ب  الام  قغ   
أع، ه يه ق اب  ق  ابتيا     لاب،ال ا ق لالأعالاق  الام  قم انب غ   ص  إ ج عك : 
اب،الق  ه ق ه ات ، ا ق ابياهق ابتيا  ب اباذ ق  ،  سالق  ساب اب ا لق اب، ا  ب  اب 
 ص بت الق.ل،   ك    ،ق يذا ا 10اب،لا  
 قهتاا  بتاا الق الإجاا انال ابج ا  اا   يااه ق اب اا ق  ابتياا     ،ماا  أ كاالا هلاجهاا م ق
 أل  اا بالا ابتاالاا ق لاام كاالا  تاال  اب، اامهذ ه ااق  االا ق ناا   ما ياالا إباا  جاا انال مأ  ه اا 
أل جا   اا  ليااذل م اا  ،اااق نه ااه ابياا، ا ل ابماااب ماال   بك،اام ق أل اب، ااامهذ هااذ  ااب   بااا  
 ابمكهء.
ا ااال  لاضكاا  ،ااا  جااا لز ابجاا انال ، ،ااا  كااا ق الع اا  لابماااب مساااكق عكااا  غ اا  أا ااا  
يه ق اب  ق  ابتيا      ا ق  ا   الإجا انال لابماب  اما ت أق مم ا ت ياب الأ ا ز 
 ه قك . لباتله  ابهق ق  م  افه إب  الإ اا  هأسء سك ،  لب ء هلج انا
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 ابج اا  أل ت اا  مه  اا  ،ااق نهااه ن يااب ابم ت اا ة ابت عاا ب ابا ،اا  أق إجاا انال ابم
 .م  قابمب ب    ن ه  عك  أع، ه يذا الأ    ليب غ   الإ
 ت يااااب ابم ت اااا  لا  ،ك ااااذ ،ه  اااا ب إجاااا انال ابم ت اااا  ه، اااا  ل   ،اااا  ماكاااا  هكااااه 
الأع، ه ابيا ل   ابماب  مقكه ا  سا   ابم ت ا  لاعمها  ال عا ب ،ا ا  ،ا  مقكاب هيا ل ب 
م ت   با ب ع،ك  ل  ب ااء ابلنلة لكذا ،ساأب  الا مفا  ابماب ابس ع   ب إج ان اب
ال ابج ا    بت يب ابم ت   أق  ام ب ،ق  تلق ،ت ،اذ الإج انمت  لة بذا  ت  أج   ن الق 
  إ ج عكا  صلاط ذا كا ق ،اق  1/11  ان افال اب،ا  ب ة بكت ا ق هاهات إجا انال ابم ت ا 
إج انال ابم ت   ج   بذ أق  اما ب اب،ماذ  عك  ن يب ابم ت   أق  تلق هااسذ هج، ع 
يااه ق اب اا ق  ابتياا     بكت اا ق هماا ااذ ج، ااع أع،اا ه ابم ت اا  اب  ،اا  ياا،ق اب ااا لق 
ة لعكاا  ن يااب ابم ت اا  أق   اجااع 111 إباا  111،ااق  :اب،افاال عك  اا   ااب اب،االا 
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 .1هااسذ عا ف  ابم ت   ابذ  أج   عك  يذل ابفل ب ص
أق  ككاا  هق اا    ت اا   بت يااب ابم  إ ج عكاا : ص جاال  111ك،اا  افاال اب،اا  ب 
أ  ياااا هق ،اااق يااااه ق اب اااا ق   ألالإا هااا  ابتياااا     أ  نااا ت ،ااااق نياااا ب ، ك،ماااذة 
أ  نا ت ،اق نيا ب ابم ت ا  ه بت ا ق ه،ا   ألابتي     اب، ام ه با،اه  اب مكا  ابا ا  بة 
  ال لا ،  ،ق إج انال ابم ت    ب الأ،ا كق اب  ياا  بكج ا  ابتيا     ابماب  مها ا  كاه 
الإا هااا  ابتيااا      ااالع ابج ،ااا  ،ليااالع اب،م ه ااا  لماااض خ لملناااع ،اااق   ااابل اااذك  ة ،ااام ق
 ابت يب ابذ  أف  ي  لم،   ه م،ذص.
 إباا ق ن يااب ابم ت اا  عااالاا هاا  ابتياا     ابفاا   ب  إباا  ااب يااذا ابفاا   امقاا   
ياااه ق اب ااا ق  ابتيااا    ة ا ااا ا ب،ااا  نااا   م ماااب ،اااق  قااال ب ل،سااا ء ه تااال  ل  ااا ل 
  إذا عك، اا  أق ي مااذ ابا اا   ااب الأفااه أق ع،ك اا  هلب ساابة لاط ذا ،اا  الأ اا ا ة لذباا    فاا
  مها اااا  اااال ه ااااذا اجاااا ل   يااااع ب أياااااا  ب اااا  يااااذا ابمكك اااا  لياااال ع،ااااه  ااااهذ نياااا  بة
الأ،اق اباساك    ألابا   ة  أل،  لج ة   ق   يالق ب ضس   ق اب،ه   ق  اب اب ا ق  
لإ ا ب لك اه ابج، ل ا ة  ه عمها  يق  ،  سالق ، ا ق ابياهق   الإ ا ا ة ل اب ا اء ابلنال
ه عمهاااااا  يق  ،  ساااااالق ، اااااا ، ق  ااااااب  ةم اااااا قل ن هاااااا  غ اااااا  الإ لاط اااااا ا  ابا  هاااااا  ابا ،اااااا 
 .2ابيهق  ابتي    
لالاام اب  تمف   اب لاناع الأ،ا  عكا  ياه ق اب ا ق  ابتيا     ابما ها ق ب،   ا  
تيااا     ،هاااه  ضسااا ن ببكااا    ابااالقابة  لق هااا نب ياااه ق اب ااا ق  ا ألالأ،اااق ابااالقاب 
 .3بهك   لة ك،  أاذ لا   ،ه ني ب اب، ك، ا
 مكلق ب    ج    ام  ه  . م  لالإا ه  ابتي     م يع ب  لق ف   
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 .  لق ف   الإا ه  ابتي    لا: أو 
عكاااااا  ،ج،لعاااااا  ،ااااااق اب اااااا لق اب ااااااكك    ال ابج ا  اااااا الإجاااااا انبتاااااا   اااااا ناااااا الق 
 ايمب:لاب،ليلع    م   كلق ابا ب ف    ة  ،كق أق ال  ي  عك  ابا ل 
 جااب أق  فاا   أ،اا  ابااا ب بكم ت اا  ،اااق ج اا  ، مفاا  ن الااا  ه،ه  اا مذة أ  ،اااق -1
قااا   ن ياااب ابم ت ااا ة عكااا  أق  كااالق ، مفااا  ، ك ااا ة  اااب ذبااا  لاط لا كااا ق الأ،ااا  
 ه ق .
،اق قا   ن ياب ابم ت ا ة لأق  اب اا ب بكم ت ا  ،كملها  ل،لن ا   جاب أق  كالق أ،ا -0
الأ،اا  لهفااامذ لماا    فاا ل ل ل،ااق مماكاا  ه،ااق أفاا      اام،ه عكاا  ه   اا ل ،ا  اا 
لياذا ،ا   أف   بذ الأ، ة لالأع، ه اب،ا ا  م ت ت ا ة ل الع ابج ،ا  ،ليالع اب،م ه ا ة
 .  إ ج 0/111ج نل هذ اب،  ب 
ع  ابا ،  أق إج انال ال ب يذا  تله الأسم ذ جا   عه  اب، ب :  ،ق ابتل 
كب مهت   ج   ا ،  اذ  جب إهه م   ه بكم ه  بأا،  ابف   ب ه ل ابم ت   لالأ
لبكب مكلق أس س    ا ،ه ه   اب،ل الق اي، لق ،ا ق لاب،أ،ل لق ه،تمي ي ة
 1.عك ذ ،ق ام  ج ف ب   ب،   اهاب
  اااب أق  كااالق أ،ااا  اب ااا ب بكم ت ااا  نااا  فااا   ب ااا   م،ماااع هفاااا  يااا هق  اااب -1
 اب  ق  ابتي    .
إجاا انال ، اا  ب لباا ء بكت اا ق  ألب أق  كاالق أ،اا  اب اا ب بكم ت اا   اا  هاالج ان جاا -1
  إ ج: صغ ا  أ اذ با ء  811هج، اع إجا انال ابم ت ا ة لياذا ،ا  افال عك اذ اب،ا  ب 
 بت يب ابم ت   أق  اقب هق   الإا ه  ابتي     مال ي  ع ، ص.
ياا هق اب اا ق  ابتياا     بكت اا ق هاالج ان  أ ياا  لا  جاال  بت يااب ابم ت اا  أق   االت-1
سااا، ع أنااالاه اب،ااا عب اب،ااا ابة لياااذا ل تااا   أللاج ماااذة ابت ااا ق ه، ألاسااامجلاب اب،ااام ق 
 .  إ ج 0/811با اب،  ب 
سااكق ل يااه ق اب اا ق  ابتياا     ه،تمياا  أ،اا  الإا هاا ة ه،جاا   فاا ل  الأ،اا  ثانيااا: 
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اب،ماكاا  ه لإا هاا  ابتياا    ة ،ساامل    بك اا لق ابساا با  ابااذك ة كاا ق بياا هق اب اا ق  كااه 
الهذة لذب   ب   ل  ،  جا ن هاذ أ،ا  اب ا ب ابسكق  اب، لب  ب،ق أف   الأ،  كلاذ س 
 ليب:
 جب أق  كم ق ي هق اب  ق  ابتي       ل  أ،  الإا ه  ابتي     لاط لا ك ق  -1
،ليلع الأ،  س، ع   ي  ها اذ ليذا ،   جب أق ك ق  إج انل ه ق ة  لذا
ز  ب س، عذ ،   ا   أ    م  لاط ق ا مآ ي  كلقة     ،كاذ س، ع   
إذا ف   الأ،  همام ا ،سكق ،   ة     ،كاذ مام ا ابم ت  ة أ ي  
  ب ب ذا اب،سكق ليب ، ه  ه  .ل  ،س كق أ  ز ن  مكلق ،ج
 ا  ب     ،كق اسما، بذ ، ال ع ب.ل أ،  ابا ب  ااذ ب، ب  -0
 111 جب الابم اق ه ب، ك  اب،   ب  ب أ،  ابا ب ل ت  ب،  ج نل هذ اب،  ب  -1
ابم ت   اب، ك  ابمب  ما ق      عك    ت ب أ   بة ،ق   إ ج: ل     ن يب
يه ق اب  ق  ابتي     ،لا  مذ ه ب،  ي  ابمب     لا  ة  لق بق      
  ق ابم ب   اأج  بذب    ما ق أق م سه إب ذ يذل اب،  ي    ه ابه، ا   
 ال اب،م ذب ه،لجب الإا ه  ابتي    ص.الإج انلاام  ن 
 . ج   ،  ي  الإا ه  ابتي    ثالثا: 
 عااااااااق ن يااااااااب ابم ت اااااااا  بياااااااا هق اب اااااااا ق   الإا هاااااااا  ابتياااااااا      اااااااا ق فاااااااا ل ي
ف    ب ف ،  أ،  بكت  ق هلج ن ،ق إجا انال ابم ت ا ة لهاذب  م امج ج، اع مابتي    ة 
ايهااا   ابت الا ااا  ابماااب  ااا عك  ااا  ابتااا الق ه باساااه  لإجااا انال ابم ت ااا    اااب: ،  يااا  
اب،  ياا   ل ااذ  ،تمياا    اا  ج اا  يااذل ،اا   أ،اا ة م ت اا  لب ساال ،  ياا  اساام لاه
  إ ج  االق اب،  ياا  لابمتاا    ابمااب     ياا  أعياا ن اب اا ق  ابتياا      110اب،اا  ب 
مامها  ،جا   اسام لالال ،ا  باق  اا ابتا الق عكا   ا   ذبا ة لمكالق ب اذل اب،  يا  
إذا ماكتال هلهها ل جاا    ا   ب اب ا ل  أل ج   ،  بق  ههل عكء ،  جا ن    ا  ه بكم ها  
اب،ااال ا ق أل  ااا  بياااه هق اب ااا ق  ابتيااا     للأعااالاا ق     ااا  هاااا  ابتااا الق ص  اااله
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 ، جاااااااا نل هااااااااذة لياااااااال لأعاااااااالاا ق اب،لككاااااااا  إباااااااا  ق ه اااااااات ، اااااااا ق ابيااااااااهق ابتياااااااا  ب
 إ ج.  110اب،  ب
ك، ا   كاق اب،  يا  ابماب  يا    ة  نأ،  ه باسه  بك،  يا  اب، ا  ب بماا اذ إا ها  
 إبا   ب   ن مكلق ب ا   ج ا      ي  ن يب ابم ت    ب إق   إج انال ابم ت   ابتي
 أق  ق اااااق    ااااا  هااااا بم ل   ه عمه  يااااا  إجااااا انال نيااااا     إذا أنااااا  ،يااااا،لا   ابت ياااااب
 لالإجااا انا غااا ا   بة عكااا اب،ا ااابة لمااا  ج  اااب ،كااا  ابتيااا   ه عمه  يااا  إجااا ان نيااا 
 1.الأ  ز ابمب ن ق ه   ن يب ابم ت  
بتيا     ابفا   ب ،اق ،ا   ،كاق نلباذ ،اق  ا ه ،ا  متا ق ذكا ل   ،ا   ماكا  ه لإا ها  ا
 ذانا   ،كاق أق م،اء ه تال  الأ ا ا    فا  إ ةن يب ابم ت   بي هق اب  ق  ابتي    
  ،ه فاام ق لنا     اذعك،ا  أق ي هق اب  ق  ابتي     عا ،   تلق هذب  لك،  أسكاا  
مضه  فاامذ الأفاك   لياب ابج  اب الأ، اب ابهلب ساب عكا  ابتيا  ب اب،لكاه إب اذة أ يا  
كااه إب ااذ أل ل ياالعذ ب، ضلساا ذ  ااب ج اا   الأ،ااق  اا     ااضه   ااب ن  ،ااذ ه،اا   لض  هتاا  للا
ساك   إبا ع ،ه آ     ف  بياه ق اب ا ق  ابتيا     اب،ام،ا ق  إب هكه     ة إي    
 الأ،ااااق اباااالقابة   ااااق  ،  ساااالق ل اااا  ا ق عكاااا  اب، بااااب  ااااب أناااا ب ق للا اااام ق أ  ،سااااتق
 يذا اب أق. أس قة لابج اب الاجم، عب ابذ  ن   ضه  عك  ق  ب 
 .مرحلة التحقيق الابتدائيضمانات  :المطلب الثاني
يااذل اب،  كاا  ،  كمااب ابم  اا ل الألب اا  ابمااب مه  اا ي  ابيااهق   ابتياا      مملسااق
ل،  ك  اب،  ك،  ابمب  ا        إبا  اب،ام ق اباذ  متال ل ،  كا  ابم ت ا  باذب  له بما بب 
  ااب ،  كاا  م اااله ،ااق الا اامه ل إبااا  الإم اا ق لا اا ا بفاااالهم   ا اا ق اب، اا ع اب، ااامهذ 
 اب ج، اع ، قا ل ياذل اب،  كا  لابماب امقاا   اب، هاه أ، ، اا  ه،ج،لعا  ،اق ابيا، ا ل 
                                                           
الطج عاي واانلار واااوزيا   اضا ئييا ااطجعاي ااث نيايا دار لإو ايااو يز اال انظايم و ها م االارطي ااق :أح د غ  -1
 .49ا ص 1113اا زائرا 
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  لابمام ا لأ   ا اب هء اب،ضنل. ب    ب ا ها    لع ليب الإسمجلاب لابتهت
 .ل: استجواب المته  وضمانات"والفرع ال 
،ااق أيااق إجاا انال ابم ت اا  الاهماا ا بة لياال أيااق إجاا ان  ه  اا ل  الإساامجلاب امهاا  
عا ق  أل  اب،لج   بك،م ق لا مك ب ابج ق ن يب ابم ت   نف  ابلنل  عك   ت ت  ابم ،
ة  ا ب،م ق باذ أق  اما   ه،ا  اساب إب اذ ،اق الإسامجلابا مك هاذة ل اأمب ذبا  عاا  ،ه  ا ب 
ياااب ابماااب  ،كاااق ،اااق   ب ااا  ،م ه ااا   الإسااامجلاب اكااا  ذبااا ة ل،  ا،ااال ع،ك ااا   ألم اااق 
ب اا   اب،اام ق ل،ااق هااق إ اا اه اباتاا ب عك ااذ ل،اا  ماقاال  عك ااذ ،ااق  قاال ب ناا  م،ااء ه  اا  ا
ه  اااب ياااذا اب اااأق ل  لاام  ك ااا ة  تااا  أ  ق ااا  اب، ااا ع هج،كااا  ،اااق ابيااا، ا لة   ااان ام ااا
 .الإسمجلابلابي، ا ل اب،ت  ب بك،م ق أها ن  الإسمجلابما   
 .ما   الإسمجلاب: لاأو 
ال ابج ا  اا ة بكااق انمفاا  الإجاا اناب، اا ع ابج ا اا    ااب افال ناا الق  ذباق  ا اا
لاط ج انامااذة  تاا  ع ااذ اباتااذ هأ ااذ: ص،ج ه اا  اب،اام ق ه لأ باا  عكاا  م   اا    لامااذ ل اا لقذ 
ابت  ،اااا  ياااا ل ل،ا ن اااامذ    اااا  مافاااا ك  ة مماااا   بااااذ ماا اااا ي ة لناااا  م ،كااااذ قلاع اااا  عكاااا  
 1.الاعم ا  ه بم ، ص
هأااذ: ،ا ن ا  اب،اام ق  اب ابم ،ا  اب،اسااله   الإساامجلابلنا  عا   ج  ااب ،اق اباتاذ 
،ا ن ااامذ  اااب إ ج ه ااا  لاسااام     اب ت تااا  إ،ااا  إب اااذة ل،لاج ماااذ ه لأ بااا  ابت  ،ااا  يااا لة ل 
 .2صالاعم ا  ه بج ،  اب،اسله  إب ذ ألذل الأ ب ة يهلاك   ابم ،  ل  ت 
ل امهااا  اسااامجلاه  بك،ااام ق  اااب ا ااا  ابتااا القة سااا، ع أنلاباااذ ل،ا ن ااامذ    ااا  ،ا ن ااا  
 ماف ك  ة لملج ذ الأس ك  إب ذ لاسم   اب ت ت  ،ق ه ق أنلابذ.
الق ه ق اسامجلاب اب،ام ق لها ق ،جا   سا، ع أنلاباذة  سا، ع الأنالاه ذب   ا   ابت ب
  تمفاا  عكاا  مسااج ه ،اا   قكااب اب،اام ق مسااج كذ ،ااق ه   اا لة ساالان ذباا  ،ااق مكتاا ن ااسااذ
                                                           
ا دار اا ح دياي ااع  ايا اا زائار اااو يز اال لارح حا نون ا  ارا ات اا زائيايا ااطجعاي ااث نيايا :ط لإر جان حساين-1
 97ا ص 8880
 .410ص  ا ر   س جقا عجد اارح ن خلفل-2
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ها  ،لاج مذ ه بم ،  اب،اسله  إب ذة ليل ،   لجهذ ابت الق عك  اب، ت  ع ا   يال   أل
 1.ه ، بل اب،م ق أ، ،ذ لأ
 ا اب ،لاج ا   الإسامجلابلاب،لاج ا ة إذا كا ق  الإسامجلابك،ا   ،كاق ابما ا  ها ق 
اب،م ق ه لأ ب  ابت  ،  ي لة ل،ا ن مذ      ماف  ة  لق اب،لاج   ياب إجا ان  ج هاذ   اذ 
 أكهااا ة لهااا لأنلاه ابماااب أ بااالا ه ااا  ه اااأق ابلان ااا  أل ااا ي  آ ااا   ألاب،ااام ق ه،ااام ق آ ااا  
 ك لإسااامجلاباا  ااا ة لاب،لاج ااا  ه اااذا اب،ا ااا   أل  ل  ااا ة  مااا   ااام،كق ،اااق مأ  ااا ي   أل
إلا أق  ااب مكاا  اب،لاج اا  لا  عاااذ مااااب ،لاجااذ اب،اام ق ه لأ باا  ابت  ،اا  ياا لة لا مم، اا 
كاا ق  اا ي اة لياب ب ااذا ابسااهب مأ ااذ  كااق  ألمكالق هاا ق اب،اام ق ساالان أكا ق ،م ،اا  آ اا  
 2.ة ،ق   ن   لق س ،م  الإسمجلاب
بذ فال م قة  الإسمجلابابتله أق   ،كقس هت   إاذ ،ق   ه ،  مت ق ،ق ما ا ل
ابا ب ه ابتال   إبا ة كلاذ ه ذل ابفا   امه  ابق   اب،اض   إم  ق ،ق ج    امه  لس ك  
  ب اب علزة ل،ق ج   ه ا    امه  لس ك     ع.
  ل    ق اب،م ق ه بم ،  اب،لج   إب ذة لهكه  ب ه  لج   ب اب،ك ة بكاب  ما   باذ 
ه ابملياا   ل ابماب مساا ع   اب ماك اا  الأ با  اب،  كاا  يا لة لاط ههاا ل ابلنال باا  لان هكا
 ه انمذ ،ق ابم ، .
 ي، ا ل اب،م ق  ب الإسمجلاب.ثانيا: 
ه ااا ب يااا، ا ل ا ااا ا لأي، ماااذ  الإساامجلاببتاا  أ  قااال ك  ااا  ابم ااا ا ل ابج ا  ااا  
فاا     لاهاا  أق  لياا  اب،ككاا  هاا بم ت   بك،اام ق  الإساامجلابل قل مااذة   ماا   كاالق 
،  اب،ساا ب إب اذة لعك اذ أق    قاذ عك،ا  ه ت تا  اب اه  ل ابت  ،ا  يا لة  لق م، ا  ابم 
                                                           
اا ر از ااقاو ل  اجطلان إ را ات ا اه م واااحقيق ال ضو  اافقل وااقض  ا ااطجعي اىواا  :إيه ب عجد اا طلب-1
 .210ا ص 8113ااق لإرةا   را  االا دارات ااق نونيي
ا 1013ا  را ات اا ن ئييا ااطجعي اىوا   نلورات ااحلجل ااحقوحيايا جياروتا اجنا نا  : ح د ز ل أجو ع  ر-2
 .511ص 
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 .1إلا ،ق ج   ابم ت   اب، مف  الإسمجلاب  اعة بذب  لا  جل  إج ان  أل
ابم اااا ا لة أ اااا ق اب،اااام ق ه،ج،لعاااا  ،ااااق  هاااا نب لاب، اااا ع ابج ا اااا   عكاااا  غاااا ا 
ة مماكاا  ه بج اا  اب، مفاا  ابياا، ا ل  اا ه يااذل اب،  كاا  اب  جاا  ،ااق ، ا ااه ابم ت اا 
ة لي، ا ل ،ماكت  ه  ا  اب،ام ق  اب إها ان أنلاباذة ليا، ا ل ،ماكتا  الإسمجلاب ج انلإ
 ه   اب   ع لالاسما ا  ه،  ،ب.
إلا  الإساااامجلابة لا  اااامق  لإساااامجلابابياااا، ا ل اب،ماكتاااا  اب،ماكتاااا  ه بج اااا  ابت  ،اااا  ه-أ
ه،ا ااا  ج ااا  ابم ت ااا  الأفاااك  ة لياااب اب، تااا   اااب ابم ااا ع الاج ا ااابة ياااب ابج ااا  
  لق ساااااااالاي ة لنفاااااااا  يااااااااذل اب، ،اااااااا  عكاااااااا  ابسااااااااكق  الإساااااااامجلاباب،ااااااااالق ه اااااااا  
ق أل،اا   م مااب عك ااذ ،ااق اماا  ج   ساا، ة ه  اان  الإساامجلاباب، مفاا ة مهاا  ل أي، اا  
 2.يذل ابسكق  مل   بك،م ق ابي، ا ل ابت الا  
عكاا   الإساامجلابال ابجا   اا  ابج ا اا    جاا  أ ااذ ناا  نفاا  الإجاا ان الق اب اا    بتاا
ن يااب ابم ت اا  هااسااذة   اان أ ااذ  ااب   باا  اب اا ب بااق  جاا  بت يااب ابم ت اا  أق   اا ب 
   إ ج  تاا ب811ل اا  ،اا  افاال عك ااذ اب،اا  ب  الإساامجلاب،ااأ،ل  ابيااهق ابتياا  ب  ااب 
سا، ع أنالاه  أل ق ه،لاج ماذة ابت ا ألأ   ب:صللا  جل  بيه هق اب  ق  اسامجلاب اب،ام قة 
 اب، عب اب، ابص.
 ا  ب تااال  اب،ااام ق  اااب مكتاااب أنلاباااذ ،اااق نااا ت ، ااام ة  ااا ق ،ياااذا ،ااا   ،هاااه يااا
عمهاا   أق ابتياا ن ياال اب اا  ء ابقه  ااب بك تاال  لاب  اا لة إبك تاال  لاب  اا لة عكاا  
م ق ابها انبة  ا ب،   ما اق اب ا ع   الإج ا  ا ة لياب ن  اإاب،ساملجب  اب مكال ق ابتا  ق عاق 
  ق ههلل الإ اا ة      بي هق اب ا ق  ابتيا    ة اباذ   تالق  إب اب، هه أ، ،ذ ه  ن 
 مكل اذ عك  أس ء  ك  ابهلب ء.
                                                           
 ااااو يز اااال حااا نون أ اااول اا ح   ااا ت اا زائيياااطجعاااي اىواااا  دار ااثق ااااي النلااارا : ح اااد  اااجحل ن ااام-1
 .043ا ص 1113واااوزي ا ع  نا اىردنا 
ض  ن ت اا اهم ال  رحلي اااحقيق الاجادائل ال ح نون ا  ارا ات اا ن ئيايا دراساي  :خليفي  لندر عجد ي حسين-2
 .852ا ص 3113 ق رنيا ااطجعي اىوا ا دار اانهضي ااعرجييا ااق لإرةا   را 
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أه اا  ،ااق ذباا ة   ااب ن اا ق اب ه اا  هأع،اا ه اب هاا ب اب،لككاا   إباا أ ياا  ذيااب اب، اا ع 
اب فاله عكا  مليا   ل إيا     ،اق اب،ام قة    ا   إبا إب ذة   ان نا   ياق  اب ه ا  
ابت ياب اب، ا ق  أل،  ع كت ع ب ع ،  ، اع عك اذ ذبا ة إلا ه يال  ن ياب ابم ت ا ة اب
،ااق يااذا   ساامهااط   إ جة ل  121ة 121،ااق اب، ك،اا ة ،ااع ، اعاا ب ،اا  جاا نل هااذ اب،اا  ب 
  إ ج اباتااا م ق ابه بهااا  لابس  سااا   111اب هااا ان الأقهااا نة   ااان افااال اب،ااا  ب  الإجااا ان
 عك : 
 تاالق هااذ ه ياال يق  الإجاا انا ، اا  لاساامجلاب اب،اام قة  االق أل اباتاا ب ابه بهاا : لاط ذا   
ابت ياب اب، اا ق ،اق اب، ك،ا ة عكا  اق م اعااب  اب ج، اع الأ االاه  ألم ت ا ة ابن ياب 
 تا ب أ  ا بة صغ ا  اااذ  121ل 121يا ع لاب ا لق اب،افال عك  ا   اب اب،ا  م ق ل الأ
اب  ،اا  لأ ان  ساا ك الأ جاال  بك هاا ان الأقهاا ن اب،كك اا ق ها اا اب،اام ق أق  لج االا إب ااذ 
 ، ،م ق ه،    يل  ن ت للا ،  ق.
 ابي، ا ل اب،ماتك  هس ،  إ ا ب اب،م ق  ب إه ان أنلابذ.-ب
 ذل ابي، ا ل  ب:يمك،ق 
ي ل ب إ ق   ن يب ابم ت ا  بك،ام ق هكاه لان ا  ،اق ابلنا  عة اب،اساله  إب اذة لابماب -1
  إ ج صل   قاذ  221اب،ا  ب م كه ج ،ا   ا ناب ابتا الق عك  ا ة ياذا ،ا  جا نل هاذ 
   هكااه لان اا  ،ااق ابلناا  ع اب،اسااله  إب ااذصة لياال ه ااذا   اابن اب،اام ق بمتاا  ق اعك،اا  فاا  
 الاسما ا  ه،  ق. أل   عذ ،م  أ،كق ذب  هااسذ 
 إنااااا ا   اااااب اب،ليااااالع ، اااااه ألأق  اه اااااذ هأ اااااذ  ااااا   اااااب عااااا ق الا لان هاااااأ  ناااااله -0
،اق اب تال    امها  ياذا اب ا ،اا    ا   ه ا  اب،ام ق  اب ابفا،لة   ان  ألابم ،ا ة 
الأس سا   ب اسا ق  اب ، ا اه ابا علز ابا،ل، ا ة لا سا ،   اب ياذل اب،  كا ة ليال ،ا  
   إ جة ص... ل اه اااااذ هأ اااااذ  ااااا   اااااب عااااا ق الا لان هاااااأ  221افااااال عك اااااذ اب،ااااا  ب 
،م اا ع اب،اام ق لا  اساا  إناا ا ة ل  اا ل عااق ذباا  ابماه ااذ  ااب اب، ياا  ...صة ل ااب   باا  
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ذ إم  ،ا   ،اا  ام اق هاذة هاه أق أها  ا،ما عاذ لا  م اا ز إهتا ن أ با  ذبا  هأااذ إنا ا  هفا
 1.  ن ك ال ،ق نهه
ل،ع يذا ن ه صل،   اه يذا اب   غ   ،ام،  هفا  ع،ك  ة لأق اب،م ، ق لا 
 2.لس  ه اب   ع الأ  ز إب ق أل ق إب ذ ك،   كجأل  كج
،اال  ي  اب،ام ق أه ا ن ابم ت ا ة ل اب ياذا  ألسما، ه أ  إك ال ،    إ   أ ي   -1
، ،اا  ، اا ب   ،ااذ از: ذباا  أق ي اا   ،ااق اب،هاا    لابتاا ق ابمااب م،ك  اا   ساام ذلأ تاله ا
،ا  باق  ،كاق ابم ا  ه ع اذ لأ  كا ق لهاأ  فال ب  اب يا  ب لم ك، ا  ابتالاا ق ابقه ا ا 
ماااأه  ا  كااا ق لجل يااا  ل،اااق ياااذا ج، اااع ابلسااا  ه ابماااب ماقاااه إ ا ب اب،ااام قة لماااضه    اااذ
 3.،    ة ، ،  ك ق العذ لأ   ك ال فل م  
 ي، ا ل ب،ماكت  ه   اب   ع لكا بمذ.-ج
،ق   إ ج عك  ابم اق ن يب ابم ت ا  هيا ل ب إ قا   اب،ام ق  221افل اب،  ب 
ة لا ااا ا بفااااله  اب،لنااا   ااا عكااا  ، ااا ق لبااا ء ،ااا ا ا  ق اااب  تاااذ ه لاساااما ا  ه، ااا 
ني    ة ليذا ي، ا  بك،م ق  ب ،لاج   سكق ل ابم ت   ه،ق يق ب   ق ابكا نب لابتا  بة 
ل قكااب ،ااق ن يااب ابم ت اا  أق   اا ق بااذ ،  ، اا  ،ااق مكتاا ن ااسااذة ل  اا ل عكاا  ذباا   ااب 
ن يااب ابم ت اا  ابقكااب ،ااق  أل يااذ ذباا ة  ألاب، ياا  إ،اا  هقكهااذ الاسااما ا  ه، اا ق 
ما ا ق اب، ا ،بة لياا   اب   با  قكاب الاساما ا  ه، ا قة  ملنا  ن ياب ابم ت ا  ه،جا   
سامجلاهذ  اب اب،ليالع إلا  اب  يال  إهة للا  جل  باذ ل س، ع اب،م ق عا  اب يل  الأ
ابتاله أ اذ ا ا ا بفااله  ياذل  إب ها  اسم ع  ذ ن الا ة ل ب الأ    ا ك  أل،  ، ذة 
ه اب،  ع إ  قم   هي، ا ل ن الا   مكاه بك،ام ق م،م اذ هه انماذ ل    اب،  ك  ل س س م  
الأفاااك   اب،ام يااا ة ليااا ل ب ،ا ،كماااذ عكااا  ياااذا الأسااا ءة   فااا  إذا عك، ااا  أق ،اااق 
ه ،  ا  اب تال  لاب  ا لة ل،ما   با  م مالب  ياذل اب،  كا   اب اب، باب ج ا  ابتيا ن اب،
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 1.ام   بكهق قع يل إج ان الإسمجلاب  بال ج  ل ابم ت   ي، ا ل 
 .وضمانات" القبض الفرع الثاني:
 ما   ابتهت.أولا: 
مت  اا   إباا  ااض    الإجاا انل  ل عاا ب ما  اا ل بكتااهت م اام   كك اا   ااب كاالق يااذا 
أ ااذ صاب جاا  عكاا    كاا   :  اا  اب اا  ة لذباا  ه جاا ل لمت  اا    كمااذة ،ااق يااذل ابما  اا ل
  ، ق اب ا  ،اق   ا  ابمجاله أاذ  صلما   آ  ة 2اب،م ق همت      كمذ  ب ابمجلهص
  3.لبل بام ب  س  ب ص
ك،  ع مذ ، ك،  اباتت اب،ف    ب أ   أ ك ،   عك  أ اذ: صإ،سا   اب،تهالت 
عك اذ لمت  ا    كماذ ل  ، ااذ ،اق   اا  ابمجالهة  لق أق  ماكا  الأ،ا  عكا  نيا ن  ماا ب 
 4. ،ا   ،ا ا ة أ  ، ،  نكل ، مذص
اا   لمت  اا    كمااذة لذباا  هلياااذ  ااب ،كاا ق لعك ااذ  اا بتهت ،ا اا ل  جاا  ب  اا  اب
،،   ماذة للا  كالق إلا ل تا  لأ كا ق ابتا الق باما ب  ألابمجاله  ذ،ا ق  ،اع عك ذ ،ق   با
 ،ا اا  لباال نفاا  بة   اال  ااأمب ،ااق   اان اب قاال ب لاب،ساا ء ه  اا  اب اا  ة  ااب اب، مهاا  
 ابملن   بكا  . ا ابه ا   ه
 10،ااض خ  ااب  12-11ناا الق  نااق ابم اا  ه اب ساامل   ابفاا    ه،لجااب ك،اا   اا 
: صلا عكااا  81 اب،ااا  ب  اااب 1120،ااا  ء ساااا   1اب،لا ااا   6111ج،ااا  ز الألبااا  عااا ق 
 ما هع أ ا  للا  لنا  للا   مجا  إلا  اب اب ا لال اب، ا  ب ه بتا الق لقهتا  با اك ه ابماب 
     أق اب،  ب اب سمل   ابس هت  ج نل غ   لاي     ف  ،ا   ماكا  ة ص ا عك   
مكاااق  باااقياااب يااذل اب ااا لال  مااا  لأق  ااا لال ابتااهت ل ااا لقذ  ل ابتاااهتة ،ااا ه،جاا لا
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افاال ناا الق  إباا الاام اا  ة لهاا ب جلع  إباا ،ا ،اا    ااب م اا ت   اا  اب اا   ل تلنااذ 
   لامذ ل  لقذ. ابتهت،   ا   ما  ق  هذ اج  لا ال ابج ا    ابج ا   الإج ان
بكمكاااهءة ،،ااا  مااا    اااب ،  كااا  ابياااهق   ابتيااا    ة ع ااا  ما  ،اااذ  ا ،اااذإلا أ اااذ 
ة  تا    اذ لاب،ا ن ا  لم   ا  اب،فا   ابتا الاب بكتاهت عكا  اب، امهذ بك أ اب،ج ه لاسا  
   إ جة ابمااااب مااااا  11ابتااااله أق ،فاااا  ل ياااال اب،اااا  ب  إباااا ذيااااب ج  ااااب ،ااااق اباتااااذ 
 ا  لاب،ا ناب عك  ا  هابجا ا ة اب،مكاهء  أللال ابجا  ا   عكا : ص  ا  بكاه  ا   اب  ا
انا ب يا هق بك ا ق  ابتيا    صة ياذا ابا أ   إبا هاتلها  اب اهءة ياهق ابا عاه لانم ا  ل 
،امت  لأق يذل اب،ا  ب مماكا  هساكق  ،تا  ب با ،ا  اب ا ء  اب ياهق اب، امهذ   اذ ه  مكا ب 
ق ابتااله أق ابيااهق كاا ، ي اا  ة لانم اا  ل إباا  ، كاا  اب اا ق ة ل جا اا ألجا  اا   ألج ،اا  
  إ ج ياال الأ،اا   811ة لأق ابتااهت ك،اا  جاا ن  ااب  اا اب،اا  ب 1باا ء نهياا  لالانم اا  
اب،ضسساا   إباا ابتاالب ابا،ل، اا ة ه به اان لابم اا   عااق اب،اام ق لانم اا  ل  إباا ابااذ   فاا   
 ا  ج إنكا ق  أللاط ذا كا ق اب،ام ق ي  ها  ة   ة   ان  جا   مساك ،ذ ل هساذعال ل ابات ه   اب،ا
 فا   يا ل  أقق ع  أ  لك اه ابج، ل ا  ابج، ل     جل  بت يب ابم ت   ه ا  اسام
هاتلهاا   ألأ،اا ا هاا بتهتة إذا كاا ق ابا ااه الإج ا،ااب ،ا نهاا  عك ااذ هاتلهاا  جا اا  هاا ب هءة 
ياا ع اب،افااال عك  اا   ااب اب،ااالا  ل ،ا ااا ة ل هكااغ أ،اا  ابتاااهت ل ااااذ ه لأ جساا ، أ اا  
،اق ة ل جل   اب   با  الاساماج ه إذاعماذ قهتا  لأ كا ق اباتا ب ابه ا ا  111-111-211
 .111اب،  ب 
 ج ه ابتلب ابا،ل، ا  نفا   إب إق ابتهت يل أ،  ني  ب  ف  ل ن يب ابم ت   
 .2اب،ضسس  ابات ه   اب،اا   ه لأ،  إب ابه ن عق اب،م ق لملن اذة هق سلنذ 
  ا ق  إجا ان ق  إ ج اج  أق الأ،  ها بتهت  ميا،ق  811،ق   ه ا اب،  ب 
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ه يااال ابه ااان عاااق اب،ااام ق لملن  اااذة الأ،ااا  ل  ة الأ جااا ه ابتااالب ابا،ل، ااا إبااا ابت ااا ق ه ،ااا  
ابهااا اب يااال إ  اعاااذ اب،ضسسااا  ابات ه ااا  ابااالا  ب ذك يااا   اااب الأ،ااا  ابفااا    عاااق ن ياااب 
 ابم ت اااا ة  ماااا   ،كااااق  ااااب لناااال لا اااا  ابم ت اااا  ، ااااذة لام اااا ذ  ااااب  ااااأاذ إ،اااا   هسااااذ
 لياذ م ل اب ن ه  ابتي      سب اب  ل . أل،ضنم ة 
  ااااااااااااااااا  اب،ااااااااااااااااام ق اباااااااااااااااااا   ،اااااااااااااااااقلأ،ااااااااااااااااا  ابتاااااااااااااااااهت لا  فااااااااااااااااا   إلا  اااااااااااااااااب 
أ يا   كالق ابا اه اب،جا ق ة ابج، ل ا  إنكا ق اب،تا ق  ا  ج إقا   ألاب،م ابة  ألابا اب ة 
 هاتله  أ   جس ، . ألنم ذ اب،م ق ،ا نه  عك ذ هاتله  جا    ه ب هءة إابذ  
  جاااااب أق  سااااامقكع ن ياااااب ابم ت ااااا   أ  لك اااااه ابج، ل ااااا  نهاااااه إفااااا ا  أ،ااااا 
اب  ع   عك  ابلجذ ابف   ة   ن  امها  الأسام ذ ساك ، ق ابتهتة  م   اق ذ ابفا  
 .1ه  ا أق اب  ق  كك   لا  جل  ،  بامذ
 قكااااب ،ااااق ابا  اااابهإفاااا ا ل إذا كاااا ق  م اااا قالاأ ياااا  أ،اااا  ابتااااهت  جاااال  ب، اااا  
   إ ج  ت ب أ   ب. 111ابا قة يذا  سب ا اب،  ب 
 ي، ا ل اب،م ق  ب أ،  ابتهت.ثانيا: 
اب ااا  ،اااق   ااا  اب ااا  ة ل ت ااا   إبااا ا ااا ا بكااالق الأ،ااا  هااا بتهت  اااض    اااب ابا   ااا  
   كمذة ل ،ء ه  مذة  ت  أ  قذ اب،  ع ه،ج،لع  ،ق ابي، ا ل ال  ي  مه ع :
ابتااهتة  كاا ء أ  جاا ق  إباا بتاا   اا   اب، اا ع ابج ا اا    االع ابجاا ا ق ابمااب مااض   
 أ ااا  ،اااق ألتلهم ااا  اب اااهء  مه اااذ أ،ااا  هااا بتهتة  ااا  هااا  أق م اااكه ابج ،ااا  جا ااا  ع
 ذب ة   بج ا ق نك ك  اب قل ب لا  ف   أ،  ابتهت ،ق أجك  .
أ،ا ا ه لإ يا   لا   تاذ ب   ب  ،م ق ،ت ق هلنك ق ابج، ل ا  ابج ا  ا   فا    اب 
 أ،  ه بتهتة إلا  ب   ب  ب،   كلق   ذ اب، مهذ هذ ي  ب.
 ع ن يااب ابم ت اا    إ ج اسامق 811ا ام ق اب، اا ع ابج ا اا    اب  اا اب،اا  ب 
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 أ  لك ه ابج، ل   نهه إف ا  أ،  ابتهتة ك ق ذبا  ، اعا ب ب  ا  اب ا   لاب،    ا  
عك  اا  ،ااق أ  اام اا   ه، اا   اا  ل  يااع ب ن همااذة لا  اا  أق ،ا ااذ الأ،اا  ع،ك اا  ع اا  
نهيذ عك  اب،م ق  ا يذ عك  لك ه ابج، ل ا  اباذ   كماب عكا  الأ،ا  ن هاه بك اهءة 
ال لاط ق الإجاا ان اا ء اب،ضسساا  ابات ه اا  ب مسااك،ذة لكااه يااذل  إباا ،اا  هااق  أ ااذل ،ا ااذ الأ
ق  اا عك  ا  ابتا القة لبكاق جا ل اب ا  ب باك ال مجس   ن ه  لك اه ابج، ل ا  إلا أا ا  
ذ لك ااااه ،ااااعكاااا  ابا،ااااه ه اااا ة ب،اااا     اااا  ،ااااق مساااا  ه با،ااااه ن يااااب ابم ت اااا ة   اااان  اك
ابماساا    يااذا ساا ع ة ل ااب 11نهااه ااتياا ن  ساامجلاهذاابج، ل اا  بماا ااذ الأ،اا ة ب هاا ،ج 
 .1بكا،ه ه ق ،ف   ل،ااذ الأ،  لاب،ضسس  ابات ه  
 ياااااااااااااااا، ا  أ اااااااااااااااا ز مماكاااااااااااااااا  ه،اااااااااااااااا   لآجاااااااااااااااا ه الاعمتاااااااااااااااا هة جاااااااااااااااا نل ه اااااااااااااااا 
 .2  س ع  ،ق اعمت بذ11  إ ج: ص سمجلب اب،م ق   ه ه، ق لأ ها ق ا 101اب،  ب 
 ق لك ااه ابج، ل اا   تماا   أ،اا ساامجلاهذا االق بااق  ساامجلب ل،ياال يااذل اب، كاا   لق 
ابذ   قكب ،ق ابت ياب اب،ككا  ها بم ت  ة ل اب   با  غ  هاذ  ،اق أ  نا ت ،اق نيا ب 
 اب كق ب تلق ه سمجلاهذ  ب اب  ه لاط لا أ كب سه كذ.
كاه ،ام ق ياهق ه،تمياا  أ،ا  ها بتهت لهتااب  اب ،ضسسا  عت ه اا  أكها  ،اق ه،اا ق 
 س ع   لق أق  سمجلب اعمه  ، هلس  ماسا  . 11لأ ها ق 
بيااا، ا ل اب،تااا ب ب،فاااك   اب،ااام ق يااال أق   مااا ق ،ا اااذ أ،ااا  ابتاااهت ،لاع ااا  ،اااق ا
مام ا ،سكق اب،م ق اب   ب     مق ذب  إلا  ب  ا ل  ابسا ع   إب ابمام اة إذا ايق  
  إ  001،اا  با  ة ياذا ،اا  جا نل هاذ اب،اا  ب    ابساا ع  ابهل  اب  ،سا  فاه   ة للا ممجا
 اااا  ه ،سااااكق أ  ،اااالاقق نهااااه ابساااا ع  صلا جاااال  بك،ككاااا  هماا ااااذ أ،اااا  ابتااااهت أق  :ج
لباذ أق  فاق ب ، اذ نالب ك   ا  بكاب ة اب  ،سا  فاه    للا ه ا  ابسا ع  ابه ، ا  ،سا نص
لا  ااام،كق اب،ااام ق ،اااق الإ ااا ل ،اااق ساااكق  ابتااا القة لمض اااذ ياااذل ابتااالب ،اااق أنااا ب ، اااه 
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بك،ك ق ابذ   م ا ق ، اذ ماا اذ أ،ا  ابتاهتة ل م ا ق عكا  ياذل ابتالب الا،مها ه ب،ا  ميا،اذ 
 أ،  ابتهت ،ق قكه لص.
 الفرع الثالث: التفتيش وضمانات".
 .ما   ابمام ا ل  لقذلا: أو 
،ا   ا ا   ألج نل ما ا ل ع ب بكمام ا م م   كك ا   اب أ اذ ابه ان عاق اب ت تا ة 
 اب ت ت   ب ، ه بذ   ،    ،    ابت الق. إب ل ض   
إجاا انال ابم ت اا  ابماااب  تاا  ع ااذ الأساام ذ  م ااب ساا ل  هتلبااذ: صهأاااذ إجاا ان ،ااق 
 1.ميهق أ ب  ابج ،  ،ليلع ابم ت  ة لكه ،   ا    ب ك   اب ت ت  ص
  ااااب ما اااا  آ اااا  هأ ااااذ: صإجاااا ان ،ااااق إجاااا انال ابم ت اااا  متاااالق هااااذ سااااكق   اااا  ي 
جا اا ة م تاا  لنلع اا   ااب ، ااه  ألابتاا القة ه اا   ابه اان عااق الأ باا  اب،   اا  بجا  اا  
 2.ا ب ف  هذص  ه،ت ابا   عق إ  ،   ة  م،مع ه ب   
ع ذ الأسم ذ ، ،ل  ، ،ل  ،فقا  ها بتله: صيال إجا ان م ت ا   تالق هاذ ،ل ا  
بااا ز  ألجا ااا ة لذبااا   اااب ، اااه  ااا  ة  أل، ااام بكه ااان عاااق أ بااا  ،   ااا  بجا  ااا  
 3.   ل   الأ ك ق اب،ت  ب ن الا ص
  عك  أاذ: صالاق ع عكا  ، اه ،ا اذ ابتا الق   ،ا    فا  ل  ك،  ع ذ اب، فا
ة بيااهق ،اا  عساا   لجاا  هااذ ،،اا   ا اا   ااب ك اا  اب ت تاا  ذ،ساامل ع ساا  فاا  ه ه عمهاا  ل
لياااا   ما ااا  آ ااا    ااا   إب اااذ الأسااام ذ ، ،ااا  ، ااا ب هاااا بتله:  ة4عاااق ج ،ااا  ،ا اااا ص
ابه ان عاق أ با  ،   ا   إبا صابمام ا عه  ب عق إج ان ،اق إجا انال اب ت ا  ابماب م ا   
اب اا  ة لذباا  ،ااق  أل،ه اا  جا اا  م تاا  لنلع اا   ااب ، ااه  م،مااع ه  ،اا  اب ألبجا  اا  
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 ال ابت الا   اب،ت  بص.الإج اناب،م ق ل    إب اسهم    ألأجه إهه ل ا مك ه  ة 
 ااب الأ  اا   ،كااق أق  اال   يااذا ابما اا  بكماماا ا ،ااق ،ج،االع ابما  اا ل ابساا هت  
عااق ج اا   ابااذ  مه  اا ل ج اا  ، مفاا ة هاالذق ،كماالب فاا    الإجاا انصابماماا ا ياال ذباا  
 اا  ة لالاسمتفاا نة لالاقاا ع عكاا  ، ااه أ  قااذ اب، اا ع ه ،  اا ة ابم ت اا  بكه اان لابم
ج،اااع الاسااام لالال ابماااب  اب ت تااا ة لاب،سااا ي،   اااب ذبااا   اااب إقااا   إبااا لذبااا  بكلفاااله 
جا  اا ة عكاا  أق  ا سااب ابماماا ا لقه امااذ  أل مقكه اا  ابم ت اا ة إذا ماكاا  ابجاا ق هجا اا  
 اب، ه اب، ا  مام  ذ.
 .، ه ابمام ا-أ
اباهاال   ،كااق   إ ج: ص ه  اا  ابماماا ا  ااب ج، اع الأ،اا كق ابمااب  11اب،اا  ب  افاال
 ألة لأياق يااذل الأ،ا كق اب،ساا كق 1اب ت تاا ص  اا    كاالق ك ااا   ،ا ا ا لإة    ا  عكا  أ اا  ن
صميا،ق اب لبا   ذ، ا 61اب،ا  ه لابمب ي،ق اب سمل   ،    ب ا  ،اق  ا ه  ا اب،ا  ب 
م ا،ااذة للا  ه،تمياا  ابتاا القة ل ااب إقاا   ا عاا ق اام اا     ،اا  اب،سااكقة  اا  ماماا ا إلا
 2.مام ا إلا هأ،  ،كملب ف    عق ابسكق  ابتي     اب، مف 
ع،ك اا   11ة 61ة 11ة 11ة 11ال ابج ا  اا   ااب اب،االا  الإجاا انلناا  ا ااق ناا الق 
ة 1220/01/20اب،ااض خ  ااب  00-12  إ ج ناا الق  نااق  61ابماماا اة  جاا نل اب،اا  ب 
فاه   ة للا ه ا  ابسا ع  ابه ، ا   12ل،ا  ام   لا  جل  نهه ابسا ع  أق مام ا اب،س كق 
  ل  اب  ت م ا  ابه بها  اسامها ن   ،اا   ماكا  ها ،ق ابماما ا: ص... ع اا ،   ماكا  أل ،سا نة ل 
ابج ،ااا  اب،ا ،ااا  عهااا  اب ااا ل  ابلقا ااا ة ابجااا ا ق اب، سااا   ألالأ،ااا  هجااا ا ق اب، ااا  ال 
 ق مه ا ت الأ،الاهة لالإ يا بة لابجا ا ق اب،ماكتا  هأا ،  اب،ا بج  ايب   بك،اق  لة لج ا
، اه ساكاب  كاه ه بم  ع اب ا  ه بفا  ة  ل اذ  جال  ابماما ا لاب،ا   ا  لاب جا   اب
ابك اهة لذبا  ه ا ن عكا  إذق ،ساهل   ألغ   سكاب  ب كه س ع  ،ق س ع ل ابا ا    أل
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 ،ق لك ه ابج، ل   اب، م ص.
،ا  ه،ا  جا ن  اب اباتا ب ابسا هت  ،ه  ا ب ل ،كاق أ ياا  بت ياب ابم ت ا  إذا ماكا  الأ
هاااااأ،  ،اااااق ياااااه ق اب ااااا ق  ابتيااااا      ألا ااااا  اة  ألاب جااااا  بااااا    ألع،ك ااااا  ابمامااااا ا 
لك اه ابج، ل ا ة لالأ،ا  لا   ام ق   اذ  إبا اب، مفا ق بكت ا ق هاذب ة لياذا  لق اب جالع 
 ابكم ه .
 .مام ا الأ    -ب
  اا  ماماا ا الأ اا   ذا أي، اا  ه ب،اا ة غ اا  أق اب، اا ع ابج ا اا    ااب افاال 
 ال ابج ا  ااااااا  باااااااق  اااااااا عكااااااا  ذبااااااا  فااااااا ا   ،هك،ااااااا    اااااااه اب، ااااااا عالإجااااااا اننااااااا الق 
هاا بتله: ص ااب الأ االاه ابمااب  جاال  ابتااهت  ،فاا    إ ج  11اب،فاا  ة  مااا اب،اا  ب 
ا كاا ق اب،اام ق أاهاا  ،ااأ،ل  ابيااهق ابتياا  ب أق  ام ااذة لاط ذبن ال اا  عكاا  اب،اام قة  جاال  
 1.لجب أق  كلق ابمام ا ه،ا   أاه ة  ام ه   بذب  ،أ،ل  ابيهق ابتي  بص
  ان  اا ز الأسام ذ ، ،اال  ، ،اال  ،فاقا   ااب يااذا اب اأق أق اب، اا ع اب،فاا   
ج ن ه ذل اب،  ب ا  ا لا مه ق ابتهت ها بمام اة   ان  كالق ابتاهت عكا   ا  جا   ا 
ه  ااا   سااا ،س  ذا الا مهااا ق هاااأق ابمامااا ا  امااا ت كااالق مام  اااذ كاااذب  جااا   اة ل اكاااه يااا
اب ا  أناه ،،ا   ام ياذ ابتاهتة  الذا كا ق الأكها  جا   اة   ب،ساا ء الأناه  كالق ،اق 
 2.ب  ج   األ ه ب 
ص اب إقا   ابم ت ا   01غ   أاا  اج  مام ا الأ     ب ن الق ابج،    اب،ا  ب 
ما ا الأ ا    اب   با   جال  لأعالاق ابج،ا    أق  تل،ا  هما noitacifiréVابج، كب 
 3.،  إذا  ق أق اب     اب ها   اب،ا هي  ع للس  ه بك  ع عا  اجم    اب  ل 
،ا   ا ا  إ،ك ا ا  ماما ا اب ا  اب، امهذ  إبا عك  اب غق ،ق ذب   ،كق أق افاه 
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ابمااب مااا عكاا : ص جاال  بيااه ق اب اا ق  ابتياا     ،اااع أ   21هااذ  ااب ااا اب،اا  ب 
عكا  كاه  ا  ة ل    ،اق ،ه   ا  ،كا ق ابج ،ا   ه،ا   ام اب ،اق إجا ان م   ماذص
ابم تاا  ،ااق  أل هاا ل بااذ ياا ل    ااب ،جاا ز اساام لالامذ ابتياا     بكم اا   عكاا  يل مااذ 
   ف مذ أق  ،مهه بذ  ب كه ،   قكهذ ،ق إج انال  ب يذا اب فل .
   إ ج ج ابمب  ،كق است ق   عك  ،سأب  مام ا الأاه . 81  اب،  ب أ ي
صإذا انمياا  الأ،اا  إجاا ان ،ا   اا ل لا  ،كااق مأ   ياا ة  كيااه ق اب اا ق  ابتياا     
لعكااا  ياااضلان الأ ااا   اباااذ ق  سااام ع  ق ب اااذا  ةأق  ساااما الا هأ ااا   ،اااضيك ق باااذب 
 ،ك ذ عك  ق اب    لابي،  ص.أق   كالا اب ، ق كم ه  عك  إه ان  أ  ق ه،    الإج ان
 .ي، ا ل اب،م ق  ب ابمام ا :ثانيا
ا ا ا ب،اا    ااككذ ابماماا ا ،ااق ،ساا ء ه تاال  الأ اا ا ة لاعماا ان عكاا   فلفاا  م ق 
ابم ا ا ل  غكابل،ا ا  ،سا كا قة اباذ  أجا  ل اب، ا ع ابج ا ا   عكا  غا ا  أ لأسا ا يق
ابيا، ا ل بفا ب  اب،ام ق  إلا أ اذ أ  قاذ ه،ج،لعا  ،اقة اب ت ت  إب  ب سه ه ابلفله 
 ،م  مق اام  ك   ما ت ابمام ا بكهق قة لمم،هه يذل ابي ا ل   ،   كب:
 لاه  أق مكلق يا       ب ، م،ك  لي   ،ق ابمام ا.-1
،ه  ااا ب إجااا ان ابمامااا ا يااا   إبااا إ اااذ بااا ء ه،جااا   لنااالع ابج ،ااا  مكجاااأ ابساااكق ل 
 عك      ل فلف   الااس ق.ذب  ،ق اعم ان  ذاب   اب، مهذ   ذة ا  ا ب،   ،هك
لعك ذ  جب أق مكلق ي ا      ا ب ،اق إجا انال ابماما ا ب،كا ق ، ا قة لهاأق مكالق 
أ ا  ن  ألق أ ا  ن ،،العا ة هابا   ب مم،هه  ب ابام ج  ابمب  سا  عا   ابمام اة ،هه يا
 1. ب ،فك مذأل مماك  ه بج ،  اب، مكه ة سلان ك ق يهق الأ   ن ي  اب،م ق 
 قابمب أن ل ها ق جلا  ن   1  إ ج / 11ا  اسم ا    ب ا اب،  ب ليذل ابي، 
يه ق اب  ق  ابتي     ه لاامت ه لمام ا ،س كق الأ    اباذ ق    ا  أا اق سا ي،لا 
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أ ا  ن ب ا  ع نا  ه لأ  ا ه ابجا   ا  اب، مكها  إلا  أل انا  أل أا اق   ال لق  أل ة  ا جا اب اب
ن يااب ابم ت اا ة ،ااع لجاالب الاساام      ألهاالذق ،كماالب فاا    ،ااق لك ااه ابج، ل اا  
 اب،ا ه لاب  لع  ب ابمام ا. إب ب ذا الأ،  نهه اب  له 
بياااا هق     اااا  ،كااااق ابتااااله أق اب، اااا ع ابج ا اااا   هافااااذ يااااذا ج ااااه ابسااااكق  ابمت
اب ا ق  ابتيا    ة  اب أااذ ياا      ا ب ، م،كا  ،اق إجا ان ابماما ا م ال  ن ها  ابساكق  
 .الإج اناب،كملب بكت  ق ه ذا  جب لجل  الإذقأل ابتي       ق 
 ف ل  أ،  ابمام ا ،ق ابج   اب، مف .-0
مه   أق ابمام ا إج ان ،ق إج انال ابم ت ا ة ا ام ق اب، ا ع ابج ا ا   أق ععك  ا
 1.ن يب ابم ت   أل،كملب ،ق لك ه ابج، ل   ه ذق  كلق 
 ألسااذة  ،كااق بياا هق اب اا ق  ابتياا     أق  تاالق هاالج ان ابماماا ا ،ااق مكتاا ن االا 
للا .... ص ابسا ه  ذك يا ،اق اب سامل  ابج ا ا    61ليذا ،  أك مذ اب،  ب ة هأ،  ه،ه   مذ
 .مام ا إلا هأ،  ،كملب ف    ،ق ابسكق  ابتي     اب، مف ص
ها ن عك  ذب   لق  ا  ابماما ا ، اللا أفا  بساكق  نيا     ، مفا ة  ا   ماللال 
جا نل عكا  ساه ه اب فا   اب اب،ا  ب ،اأ،ل  ابياهق   ابتيا     إلا  اب  ا لال ،ا  ا  
  إ جة أ   جااب أق  ه  اا  ه،ا اا  ابسااكق  فاا  ه  الا مفاا  الأفاا هة ليااب  11
 2.ي، ا  ،ت  ب بف ب  اب،م ق
 .يهق لنل ابمام ا-1
ا ا ا ب،ا  نا    اككذ ابماما ا ،اق ،سا ء ه ا ا  الأ ا ا  ل فلفا  م ق لق،اأا ا م ق 
 تاا  ، ااع اب، اا ع ةاب ا اا  ليااب  ماا  ب ابك ه إباا إذا لنااع  ااب  ماا ب  ،ا اا    كاا     اا  اب اا   
 ا ل كه ااااا ب ع،ك ااااا  ابمامااااا ا  اااااب ياااااذل ابامااااا ب اب ،ا ااااا  إلاابج ا ااااا   عكااااا  غااااا ا  م ااااا  
  إ جة ها با عكا :صلا  جال  ابها ن  اب ماما ا  61اسامها نة ياذا ،ا  جا نل هاذ اب،ا  ب 
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 ابساااااااااا ع  فااااااااااه   ة للا ه اااااااااا   12اب،ساااااااااا كق ل،ا  ام اااااااااا  نهااااااااااه ابساااااااااا ع  اب  ،ساااااااااا  ا
   ،س ن.12  اابه ،ا
  إ ج  01ن ل أ  ب  ة افال عك اذ اب،ا  ب ل   ن إ،ك ا   ابمام ا    ج يذل الأ
: صإذا  فااه ابماماا ا  ااب ،سااكق اب،اام قة  اكاا  ن يااب ابم ت اا  أق  كماا ق هأ كاا ق عكاا 
 تاالق هماماا ا  ة غ اا  أ ااذ  جاال  بااذ ل اا ل  ااب ،االا  ابجا  اا ل أق61 إباا  11اب،االا  ،ااق 
ق ذبا  ه يال لك اه ابج، ل ا صة لياذاق اب ا ق ق لي،اا  ،ساكق اب،ام ق هااساذة لأق  كال 
 ق،ه  ااا ب ن ياااب ابم ت ااا  لإجااا ان ابمامااا ا هااساااذة له يااال  لك اااه ابج، ل ااا   ،اااه 
 .ي، ا  بك،م ق
اج  أق اب،  ع ابج ا ا   أ يا  ع ا ،  جا ن ه لاسامها ن  اب ه ات ابجا ا قة ل سا،  
ق إلا هالذق ،ساه  ،اق لك ااه ا ا  اة ج اه ذبا  لا  اام ألنا ل باا   ل ها بمام ا  اب ك ،اه الأ
ة صلعا ،   ماك  الأ،ا  هجا ا ق 1  إ ج/ 61 بابج، ل   اب، م ة ليل ،  جس مذ اب،  
ابج ،اا  اب،ا ،اا  عهاا  اب اا ل  ابلقا اا  لابجاا ا ق اب، ساا  ه ا ،اا  اب،ا بجاا   ألاب، اا  ال 
 ايب اا  بك،اق اا ل لجاا ا ق مهاا ت الأ،االاه لالإ ياا ب لابجاا ا ق اب،ماكتاا  ه بم اا ع اب اا 
غ ا  ساكاب  اب  أل اب كاه ، اه ساكاب  ه بف    لاذ  جل  ابماما ا لاب،ا   ا  لاب جا 
ابك اه لذبا  ه ا ن عكا  إذق ،ساه  ،اق لك اه ج، ل ا   ألكاه سا ع  ،اق سا ع ل ابا ا   
 ، م ص.
 . يل  اب،م ق ع،ك   ابمام ا-1
اب،ساااكق اباااذ    ااا،كذ لباااذ ع نااا   ألإق  يااال  اب،ااام ق ع،ك ااا  ابمامااا ا ب،ساااكاذ 
ه بج ،  أ،  لجلهبة ليب ي، ا  أ  ز ،ق ابي، ا ل ابمب  ،ا    إ  ل اب، ا عة  الق 
اب،الا   إبا  ها ب جلع ة الإجا انماذ  عك ذ ذب  عا ق   فا    الب ع اذ ع ا  ،ه  ا ب ياذا 
ابماااب ماااا عكااا  أ اااذ: صإذا لناااع  11بااا  ،اااق اب،ااا  ب ل   إ جة  اجااا  اباتااا ب الأ 61-11
امااا ا  اااب ،ساااكق  ااا    ااامهذ أ اااذ سااا يق  اااب ا مكااا ب ابجا  ااا ة  جاااب أق   فاااه ابم
ابماما ا ه يال لة  الذا م اذ  عك اذ اب يال  لنال إجا ان ابماما اة  الق يا هق اب ا ق  
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  كا ق ي  ها  اسام ع ألابتيا     ،كا ق هاأق  كك اذ هما ا ق ،،هاه باذة لاذا ا،مااع عاق ذبا  
  ق ،اق غ ا  اب،ال ا ق اب  ياا ق يا هق اب ا ق  ابتيا     ب يال  مكا  ابا،ك ا   ا ي
 اب يذل ابات ب عك  اب غق ،اق أق ابجا ق   اكه جا  ا ة  الق اب، ا ع ، اع عكا  ة بسكقمذص
،ا  لة ليذا عك  ابا غق ،اق أ اذ   ال  إذ ا  ه ألي هق اب  ق  أق  ه    ابم ت   بل  ل 
  إ ج ،كااا  ة لذبااا  ه  ااام اق  يااال  61لياااذا ،ااا  ذيهااال إب اااذ اب،ااا  ب ة ،اااق ابتيااا ن
  إ ج يااا، ا   11ك،ااا  أيااا  ل اب،ااا  ب ة  ق ،سااا  ق ب يااال  ع،ك ااا  ابمامااا ا ااا ي 
 ي ،اااا   ااااب أق  كاااالق ابماماااا ا ه ياااا ن فاااا   ،ااااق اب اااا  ابااااذ   م ااااذ ياااا ل يااااذا
ة لابذ   جب أق  كلق همفا   ،كمالب ه اق  ا  فا  ب اب اأقة ،اع ذكا  ذبا  الإج ان
  إ ج  11  ب  يا لة لمها ل ياذل اب ،  ا   اب اب،ا إب  ب اب، ي  ،ع الإ   ب ف ا   
مام  ا   إلا ب،سا كق الأ ا    إبا امتا ه لإ  عك  يه ق اب  ق  ابتيا     ا ابمب م 
ن ياااب ابم ت ااا ة ،اااع لجااالب  أله ااا ن عكااا  إذق ،كمااالب فااا    ،اااق لك اااه ابج، ل ااا  
 اب  لع  ب ابمام ا. ألاب،ا ه  إب اسم     يذا الأ،  نهه اب  له 
عكا  كاه ،اق أ  ا  ،ساما ا ا مجا   ب ،ق ا اء ابتا الق اباتا 11ل اب،  ب انأل ك،  
 مها ق ب ا  ،ا   م ماب عكا  ،  ب ا  الأ كا ق  هت ا اب،الا  اب،اذكل ب سا ة  ،اق ،ق ابمام ا
افااال  اب،ماكتااا  هااالج انال ابمامااا ا يااال اباااهق ق ه عمهااا  ل  ماكااا  ه با ااا ق اب ااا قة   ااان
 م ماب ة ل 61ل 11ال ابمب اسملجهم   اب،  م ق الإج ان 1  إ ج  جب ، اع ب 11اب،  ب 
 عك  ،  بام   ابهق ق.
 .ع،ك   ابمام ا ام  ج-1
   اا ب مم،هااه  ااب يااهق  ألسااه  لأق نكااا  أق ابماماا ا لاهاا  لأق  كاالق ل انل غ  اا  
أ   ن مماك  ه بج ،  اب، ا  ابم ت   ه أا   نف  ك   اب ت ت ة ليا  اب، ا ع ابج ا ا   
 مااااا  ه  اااااب ياااااذل اباتقااااا ة لذبااااا  هأ اااااذ أنااااا  إ  قااااا  ،ااااا  ملفاااااه إب اااااذ ابمامااااا ا هسااااا  
ال ابماااب م تاا  ذباا ة ل ااب   بااا  اب،  بااا  ج ااه اب، اا ب  م ااال الإجاا انم ،اا ة لام اا ذ 
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 ق  ك  ابات ب.
ا  ع،ك   ابمام ا لاباهل  عك  ،   ض   ابم ت  ة مأمب ع،ك    ج  ياذل الأ ا  ن  ه
 لابمب ممق ل   ن ل  ل  لق لاه  ،ق ا م ا،   ليب:
ابكم ها   اب،سما ال اب، جل ب ل  مق عك    إذا أ،كق ذب ة  الذا م اذ ل ألم،ك  الأ   ن -
تيا      اا ق  اب كا ء  ياع عك ااذ يا هق اب اا ق  ألعك  ا   لا اا  مليااع  اب لعاا ن 
ة ياااذا ،اااق ابااال   ل  ااامق عك اااذ ه م،اااذة ل  ااا   جااا   با ااا  ن لاب،ساااما ال اب، جااال ب
 .0  إ ج /  11هذ ، ج نل 
لاهاا  ،ااق  ياال  اب،اام ق ،فاا له  ه،  ، ااذ عااا   اام  الأ  ا  اب، ال اا ة  اا   ،كااق -
 م  ق إلا ه يل ي،  ها  اسم ع   ،  ن الا ة   ن أ اذ ك،ا  ساهتل الإ ا  ب إب اذة  الق 
،اق  سا   باذب ة أ يا   أل،اق   الب ع اذة  ألبمام ا لا  ه  ا  إلا ه يال  اب،ام ق ا
ع ا  ياهق الأ ا  ن لاها  ،اق  يال لة ي ا  كا ق عكا  اب، ا ع أق  اا عكا  أ اذ  اب 
  با  عا ق  يال ل ع،ك ا  ابماما ا  لااذ  ،ااا  ياذا اب ا  ب،اق  يا  ع،ك ا  ابماماا ا 
 أكه  ،ق اب ،   . ليهق الأ   ن ل ج ي ة ليكذا مكلق ابا،ك   عك  ن  
يا، ق ا ما اق كم،ا ق سا  اب،  اا  ل تال  اباا   عة ل اب يااذا اجا  اب، ا ع ابج ا ا   ناا  -
 إبااا   ع هااا بتله:  ا ناااب هااا ب هء ،اااق  ااا  ق  11عتلهااا ل  اااب  ااا اب،ااا  ب نااا  أ
 ج كاااه ،اااق أ  ااا  ،ساااما ا  22220 إبااا  ج  0 222ح هااا ق أل ساااام قة له، ا،ااا  ممااا  
لا فا  باذ ن ال ا   اب الاقا ع عك اذ لذبا      فقكع عك ذ أ ألا مج  ،ق ابمام اة 
،ق اب، سه إب ذة ،  بق ما ع يا ل ال  أل،ق ذل  اب تل ة  أله،   إذق ،ق اب،م قة 
 غ   ذب . إب ابم ت   
 إبااا ص ا ناااب ابتااا الق هااا ب هء ،اااق  ااا  ق :  ج 11اب،ااا  ب  اااب أ يااا  ،ااا  جااا ن 
أذاع ،سااااما ا  أل ج كااااه ،ااااق أ  اااا   20 222 إباااا  ح  2220سااااام قة له، ا،اااا  ،ااااق 
،م ف  ،ق مام ا    لا فك  بذ ن ال ا   اب الاقا ع عك اذة لكا ق ذبا  ه، ا  إذق 
 اب ااااااااا   ألاب،لناااااااااع هل،يااااااااا  ذ عكااااااااا  اب،ساااااااااما   أل،اااااااااق  ك اااااااااذة  أل،اااااااااق اب،ااااااااام ق 
عك،ااذ ، ااذ ،اا  بااق  كااق ذباا  ،ااق  إباا فااه ل اب، سااه إب ااذة لكااذب  كااه ،ااق اسااما،ه ،اا  
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 .ي ل ال ابم ت  ص
ب، اا ع ابج ا ا   ناا  أ اا ق ع،ك ا  ابماماا ا هياا، ا ل  اب الأ  اا   ،كاق ابتااله أق ا
ع،ك ا   هما  ،اذي ،   م  لا مام       اب ا   ل  ،ا  اب،ساكق ل   ماذ اب  فا ة لذبا  
ابمامااا ا ،اااق ياااهق لنم ااا ة ليااا ل ب لجااال  إذق ،ساااه  ،اااق ابساااكق  ابتيااا    ة أ    ااا  
 ب،ااام ق،كملهااا ة لأ   اااا  أ ااا ز ابتاااله هااالذق  لق اباااا عكااا  ابكم هااا ة أ يااا   يااال  ا
س ا ،ماكتا   ب إا اه أ   اباتله ل ي  كه ،ق  ا اب، مهذ هذ ع،ك   ابمام اة لكذب  أل
 ه ذل ابا،ك   ليب ي، ا ل ي ،  با   ب اب،م ق.
 .وضمانات" الحبس المؤقت :الفرع الرابع
اب ااهء اب،ضناال ياال أ قاا  إجاا انال ابم ت اا  لأكه ياا  ،س ساا  ه  اا  اب،اام قة أ  
 اب،ااااام ق قااااالاه  مااااا ب اب اااااهءة لنااااا   ااااا عذ ابتااااا الق ب،فاااااك  ه،تميااااا ل مساااااكب   ااااا  
  سااااكق  ابم ت اااا ة لاط ا،اااا  ياااال إجاااا ان ،ااااق إجاااا انال  ااااابم ت اااا ة   اااال باااا ء عتلهاااا  ملنا
 كاااا ق ه،ه هاااا  الإجااااا ان اب،ضناااالابم ت اااا ة نفاااا  هااااذ ،فااااك   ابم ت اااا  ذاماااااذة لاب ااااهء 
 10،ااض خ  ااب  02-11نهااه ابم اا  ه الأ  اا  أ،اا   نااق    إ ج 101اب،اا  ب ةساامها  بالا
  ااان أب،ااا  ياااذل اباكااا ب لأهتااا  عكااا    ااا  اب،ااام ق أه ااا ن إجااا انال  1120 لب ااال ساااا  
ابم ت   لعا  الانمي ن ابكجلن إب  اب ن ه  ابتيا     لع ا  عا ق كا  ا  ياذل ابما اه    كجاأ 
اسامها نا إبا  اب اهء اب،ضنالة ل،ما  فا   اب اهء اب،ضنال غ ا  ،ها   بت ياب ابم ت ا  
 جال  هاأ   ا ه ،اق الأ الاه أق   ا  با  اب ن ها  ابتيا    ةالإ ا اج عاق اب،ام ق لاب ال ب إ
يااذا الاساامها نة لأق الأفااه  ااب اب،اام ق ابهاا انب  ماا   عكاا ي  اا  ابم ت اا  غ اا  م اا   
اب ااااهء " :  الأ  اااا اب ساااامل  ابم اااا  ه ،ااااق  0/ 81مههاااال إ اامااااذة لهااااذب  مااااا اب،اااا  ب 
  اان اجاا  أق ة 1اب،ضناال إجاا ان اساامها  ب   اا   ابتاا الق أسااه هذ ل، مااذ ل اا لق م،  اا ل 
 .1،ك   731إب  321،ق اب،  ع ابج ا    ا ق أ،  اب هء اب،ضنل  ب اب،لا 
                                                           
ا  اارا ات اا زائيااي ااال ااالااري  اا زائاار ا اا  سسااي ااوطنيااي ال ااا با اا زائاارا  : ااولا   لياا نل جغااداد -1
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 ه  اااااااب ياااااااذل اب  اسااااااا  ،ااااااا  يااااااال اب اااااااهء اب،ضنااااااالة هاااااااق ابج ااااااا  اب،فااااااا  بل  اااااااام
 الإجا انت  ب بك،م ق عا  الأ،ا  ه اذا ال اب،مها  ه أاذة لأ   ا ابي، ا ل اب،الإج انبذة ل 
 .ي ل
 .اب هء اب،ضنل ، ي   :أولا
إق أغكاب افال ابم ا ا ل ابجا   ا  الإج ا  ا  باق مال   ما  ا  بك اهء اب،ضناالة 
 إباا هااذ لماا   أ،اا  ذباا   ابما اا   اا   إباا   لعكا  يااذا ساا   اب، اا ع ابج ا اا   ابااذ  بااق
 .اباتذ ابجا  ب
إ اا اع اب،اام ق ابسااجق  اا ه  ماا ب " :ساا ل  هأ ااذ  اان ع ااذ الأساام ذ أ ،اا   م ااب 
ع ااذ الأساام ذ عهاا  ابا اا  ة ك،اا  1أق مام ااب ،  ك،مااذ إباا  ألهاياا    ألابم ت اا ة كك اا  
إجا ان اسامها  ب  سا،  بتيا ب ابا  ها  لابم ت ا  لاب كاق كاه   ،ا    فاذ هاأق  :"ساا  هأ اذ
،اق جاا  ابتا الق اب ا قة لباق  تا ق  جا ا  أل ل ع ابسجق ب، ب ،  ل بة كه ،م ق هجا    
  2.لبذ ،ق ج    أ، ق ابتي ن،هي، ا ل ك     ب
ك،اا   ا ااذ الأساام ذ أ سااق هلساات ا  هتلباااذ: هأاااذ سااكب   اا  اب،اام ق هل  اعااذ  اااب 
اب اهء  ا ه  ما ب ابم ت ا  ابم يا   ة ليال هاذب  أ قا  إجا ان ،اق الإجا انال اب،ت ا ب 
ع يااذ  ،كااق ابتااله هااأق اب ااهء اب،ضناال  ،ااق  اا ه ،اا  سااه ة 3بك  اا  نهااه اب،  ك،اا 
 اله ابتاا الق ج اا ل ،ا اا  الأ،اا  هأ ااذ  ساب ابااا اب ساامل  ة   امها  إجاا ان اساامها  ب
،ماا  انمياال ياا ل ب ل،فااك   ابم ت اا  ليااع اب،اام ق هاا ب هء لسااكب   مااذ عكاا  أق 
متااا   ابيااا ل ب هتااا  ي  للا  سااا    اااب الأ،ااا ة لأق  كااالق ب،ااا ب ، ااا  ب ا،ضنااال ة له اااذا 
له هأ ااذ باا ء إجاا ان ،ااق إجاا انال ابم ت اا ة لأق اب،  اا  ، ااذ باا ء ابه اان عااق  ،كااق ابتاا
ا،اا  أل مااأ، ق الأ باا ة له بماا بب  ،كااق ابتااله هأ ااذ أ،اا  ،ااق  إباا أ باا  ،ا  اا  لاط ا،اا    اا   
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 .ابم ت  
 .ابج   اب، لب  هلف ا ل لاط ج انامذ :ثانيا
 ا ااا ا ب،ااا   اقااال  عك اااذ أ،ااا  اب اااهء اب،ضنااال ،اااق  قااال ب ل،سااا ء ه  ااا  اب ااا  
ة  تاا  ج ااه اب، اا ع م اا قالاق سااكق  عاا ه سااكق  ابم ت اا  تل تلنااذة ل، اعاا ب ب،هاا أ اساام
ابج ا ااا   ،اااق إفااا ا  الأ،ااا  هااا ب هء اب،ضنااال  تااا  بج ااا  ابم ت ااا  ،،هكااا   اااب ن ياااب 
ة لمأك اا ا بااذب  ابا  هاا  ابا ،اا  عااقة لكااذا ج اا  اب كااق ، ا اا  ذباا  م اا قالاابم ت اا  لغ اا  
  ا ج ابماااب ك  ااال م اااله ذبااا  بلك اااه ابج، ل ااا   81أب،ااا  اب، ااا ع ابج ا ااا   اب،ااا  ب 
 ه،لجب ن الق الإج انال ابج ا    ابج    لابمب ك ال ، ه اامت  .
،،  سه  ذك ل  ،كاق ابتاله هاأق اب اهء اب،ضنال لا  فا   إلا ،اق ج ا ل ابم ت ا  
 لاب كق  تق.
 ن يب ابم ت  : -1
إ ج:  جاال     821ب لياال اب، االه أس ساا  هلفاا ا  يااذا الأ،اا  قهتاا  بااا اب،اا  
هل  اعاااذ  ألبت ياااب ابم ت ااا   ساااه،  متمياااب اب  بااا  أق  فااا   أ،ااا ا هل يااا   اب،ااام قة 
  إ ج ص هكااغ ن يااب  0،كاا    تاا ب  101هلبتاا ن ابتااهت عك ااذة لكااذا اب،اا  ب  ألابسااجقة 
  أ اا ق ،اق ماا    12اب،ام قة ل اه ااذ هاأق بااذ ه ها  ا إباا   اا ي ابم ت ا  الأ،ا  اب،ااذكل  
 يذا ابمهك غ  ب اب، ي ص. إب ة      يذا ابمهك غ لاسم ا  ذ
 :م  قالاغ   -0
ه عمه  يااا  اب  جااا   م ااا قالا/   إ ج اجااا  أق غ ااا  081،اااق اسااامت ان  ااا اب،ااا  ب 
ابه ا اا   اب ابم ت ا ة مسامق ع أق مفا   أ،ا ا ها ب هء اب،ضناالة   ان افال عكاا :ص إذا 
 اب أ،ا  فا    ،اق ن ياب ابم ت ا   نا   فاكل  اب اسام ا   ، الع م  قالاك ال غ   
اب،م ق ،ضنم   سالان أ ا ل ابتا ا  أق أب،ماذ لأ،ا ل ها لإ  اج عاق اب،ام ق   هء ب ،ليلع 
 ه بتهت عك ذ.ص ألأف  ل أ، ا هل  اعذ ابسجق  ألاسم، ل  ب  هسذ  أل
نا ا   ذأ يا   اب   با    ال  أ با  ج  ا ب يا  اب،ام ق اباذ  كا ق نا  فا    اب  تا
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ال ااسا   الإجا ان م اذ ابا  اب اب ا ق ص  إ ج  111نيال اب،ا  ب  هاأق لا لجاذ بك،م ه ا ة
 انا    ا  باذ ،ا ا  أل هاألا لجاذ بك،م ه ا   م ا قالاإذا مكت  عك  إه  ف ل   كق ،ق غ   
ل،ق ياذل اب  با  ل ه،ا   ة161أا   م مل  عك  أ ب  ج   ب ه ب،اا  اب،لي   ب اب،  ب 
 أق  فاااا   ه اااا ن عكاااا  قكااااب ابا  اااابة  جاااال  باااا  ء مكاااا  اب، اااا  م اااا قالامااتاااا  غ اااا  
 ص إ  اعذ اب هء. ألابا قة  أ، ا ه بتهت عك  اب،م قة 
  إ ج عكا ص اب،ام ق اباذ  فا   ه باساه  إب اذ أ،ا  ،اق ن ياب  161ماا اب،ا  ب 
ابم ت اا  هااألا لجااذ بك،م ه اا  لا  جاال  ،م هامااذ ،ااق أجااه ابلان اا  ااساا   ،اا  بااق مقاا أ أ باا  
 ا  لاب،  يا  ابماب باق  ،كاق ع يا   عكا  ل  ل  لالأج   ب لم ا  أ با  ج  ا ب أنالاه اب ا
ن يااب ابم ت ااا  بم،  فااا  ة ،ااع أق ،اااق  اااأا   ما اا  الأ بااا  ابماااب سااه  لأق لجااا  يااا  
أق ،اااق  اااأا   أق ماقاااب ابلنااا  ع مقااال ال ا   ااا  لإ  ااا   اب ت تااا  لبكا  هااا   ألياااا ا ة 
الأ بااا  ابا ،ااا  ل ااا ي  مت ااا  ،ااا  إذا كااا ق ه،ااا  ، اااه قكاااب إعااا  ب ابم ت ااا  هاااا ن عكااا  
 .ابج   بص
إفاا ا  أ،ا  ها ب هء اب،ضناال  ااب   با  ،اا  إذا أفاا  ل ج اا   م ا قالاأ ياا  ب، ا  
غ  ا   اع ابتيا    إبا اب كاق ابماب أ  كال ب ا  ابتيا    ك،ا  ه ا ق الا مفا  ة لذبا  
  إ جة صلب، ااا   1/111ابج ااا  اب، مفااا ة لياااذا  ساااب  ااا اب،ااا  ب  إبااا ،اااق ج  ااا  
ذب  اب   ااسذ  ب   ب  ع ق الا مفا   ه،ا  م اع ابا علز بكج ا  ابتيا      م  قالا
 ص اب، مف .
 ج   اب كق:-1
ال ابج ا  ا  ج ا  اب كاق  ا  إفا ا  الإجا انبت   له اب،  ع ابج ا     اب نا الق 
الأ،اا  هاا ب هء اب،ضناال مه اا  ب اا ل  ل،اق اا ل ، اا  ب ن ال اا ة لاب،تفاال  هج اا  اب كااق 
   ة اابتسق ابج ا ب  عا  ا  ي   ب اب،  با ل لابجاا ة لكاذا اب، ا  اب، ك،  الاهم ا يا 
ابج ا    ه ب،جكء ابتي  ب عا  ا  ي   ب ابقالق ي  الأ ك ق الاهم ا    ابفا   ب عاق 
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 1.الأ ك ق ابج ا    بك،  كق ابم ها  ب  ة لكذا عا  الإ  ه ها  ق جكس  اب، ك، 
 ضنم .ي، ا ل اب،م ق عا  الأ،  ه هسذ ، :ثالثا
إق اب ااهء اب،ضناال إجاا ان  ق اا   ،ااء ه تاال  الإاساا ق ل   مااذة ل ك اا  ابياا   
ال الإجا انه اب، ا ع ابج ا ا    اب نا الق ل  باذا  اة هأس مذ لك ا،مذة له، ك ل الاجم،ا عب
 ابج ا  اا  أق    قااذ هياا، ا ل ناا  مكاالق كا كااا  ه ،  اا    اا  اب اا  لعاا ق اب،سااا ء
 ه  ة إلا ل     لق ،ا ا  ال  ي    ،   كب: 
 10،اااض خ  اااب  02-11أ،ااا   ناااق ل ااا  ابم ااا  ه    إ ج 101،ااا  جااا نل هاااذ اب،ااا  ب -1
ع ا  اا ا اق ،القق إب اذ  كجا  لج ان اسامها  ب كاأق اب اهء اب،ضنال  1120 لب ال ساا  
ياااق اق مكااالق ،سااامت  بك،ااام ق لعااا ق متااا  ق يااا، ا ل ك   ااا  بك،هاااله ا،ااا ق ابتيااا ن لالأ
 ا   ل ، يال ابل  ا  بك  ا   عكا  اب جاج لالا با  الإجا انق ياذا أ ا ه جا   ق ا ب ل الأ
 ياا   ااب ة أذا كاا ق ياا ل   ب ،  اا  اب،اام قإبك اا ل  لابياا     ،ااق أ  ياا،ق لكااذا 
 اا لال ل  ل  لياابة   باا  ا اا ه اب،اام ق ه بمت اا  ه بم ا،اا ل اب ن هاا   لق ،هاا   جاا  
 سهب ن يب ابم ت ا  أ،ا  اب اهء للا  جل  أق  ةعك  سه هه اب ف   ب يذل اب،  ب
،مقكه ل الأ،اق اب ا ق  ألابا  ق ابا قة اب،ضنل عك  أسه ب ع ،  س   لغ ،ي  كاك ب 
 الإجاا انابماساا   ااب اسااما، ه يااذا  إباا لذباا  ب اا ق لياال   ة ك،اا  أا اا  ناا  ماا  ع ابتياا ب 
 بك،م ق ل  ل ذ.  لق ، اع ب اب ق  ة
اال  إب  اب  با  ابا   ا  لابماب لا م،اء  لال غ   ،ملا  بة  لاا    لذا ك ال يذل اب
ه  ا  اب اا   للا م ااكه  قاا ا عك ااذة ليااب اب ن هاا  ابتياا    ة ليااب ابت عاا ب ابا ،اا  ه ااكه 
 كه  .
ماا ه   ا ماا ا    كجااأ إب ااذ ن يااب ابم ت اا  ه،لجااب يااذا ابم اا  ه   ب ن هاا  ابتياا     
 . نهه ابماك    ب  هء اب،م ق ،ضنم 
اا  اساامجلاب اب،اام ق نهااه الأ،اا  ه هسااذ ،ضنماا  ياا، ا  ي ،اا  ،تاا  ب ب،فااك   يااذا  -0
 اقاب بت ياب ابم ت ا   لابا  عاق اب،ام ق  اب إ،ك ا ا   الإسامجلابالأ  ا ة ا ا ا لأق 
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اب ن هاا  ابتياا    ة لأق يااذا الأ  اا   ساامج ب ب اا ة  ماا  أق الأ،اا  هل اا اع  إباا ابكجاالن 
اااا  هاااا ق ة ليااااذا  سااااب  اااا اب،اااا  ب   الإساااامجلابنهااااه  ابات ه اااا ،ضسساااا  اباب،اااام ق 
صلا  جاال  بت يااب ابم ت اا  إفاا ا  ،ااذك ب إ اا اع ه،ضسساا  إعاا  ب ابم ه اا  إلا  1/111
 ها  اسمجلاب اب،م قص.
إعااا ق اب،ااام ق هااا بم ق اب،لج ااا  إب اااذة لهااا ،  اب اااهء اب،ضنااال  امهااا  يااا، ا  أ ااا ز -1
م ،ااا ة هاااق اااذ ،اااق ،ا ااا  ،ااا  اساااب إب اااذ ،اااق كب،فاااك   اب،ااام قة ا ااا ا بكااالق ذبااا   ،
 ه اااا  اب،اااام ق ه ساااام ا   يااااذا ذ  ياااا     عااااذة أ ياااا  إع ،ااااذ هااااأ،  اب ااااهء ن هكاااا
   إ  ق ،ق م    يذا ابمهك غ.12الأ، ة   ه ، ب ه ه  ا
ص هكاااغ ن يااااب ابم ت اااا  الأ،اااا    تاااا ب ا  اااا ب،ك  / 101لياااذا  سااااب  اااا اب،ااا  ب 
ياااذا ابمهك اااغ   ااا ق ،اااق مااا   أ  12اب،ااام ق لماه  اااذ هاااأق باااذ ه هااا  ا إبااا اب،اااذكل   اااا ي  
 يذا ابمهك غ  ب اب، ي . إب سم ا  ذة      لإ
 .مأن ل ، ب اب هء اب،ضنل-1
بااق  ماا   اب، اا ع ابج ا اا   اب ااهء اب،ضناال هاا ق  اا   ج اا  ابم ت اا  بمتاا  ل ك ا،اا  
 .م  نة هه ا ق ، مذ  سب الع ابج ، 
  :،لا  ابجا  –أ 
 ااب ،االا   هاا  اب،تاا  ب ن ال اا ل إذا ك  اال ابات لا  جاال  اق   ااهء اب،اام ق اب،تاا ق هاا بج ا  -
اسا ق إسامها ن ابجا ا ق ابماب  امج عا ا  ل ا ب إ ةمتاه عاق ها ن ساالال أل   ل مسا ابجا 
ق لا مم ا ز ،ا ب اب اهء اب،ضنال  ا  ا أ  ه   ي  ه با  ق ابا ق عك  إ إب  ل أ أل
 .  إ ج  101اب،  ب   ا غ   ن هه بكمج    . لا
  ا ج لا  جال  اق ممجا ل  ،ا ب  101 عك  ا   اب اب،ا  ب  ب غ   الا الاه اب،افال -
اب هء اب،ضنل أ ها  ا     ب ،لا  ابجا ة ،ع إ،ك ا   ابم،  ا  ،ا ب لا ا ب  تاق ب،ا ب 
   إ ج.101قهت  بك،  ب أ ها  ا    ها  اسمق ع  أ  لك ه ابج، ل   اب،سهبة 
  أ ا   غ ا  لعك ذ مكالق ،ا ب اب اهء اب،ضنال  اب ،الا  ابجاا ة ك ا  أنفا  ه، ا ا
ن يااب ابم ت اا  أق ابلناا  ع مكاالق ،  ب اا  ألجا اا  أ،اا  ه   باا   اط ذا  أزل ة ن هكاا  بكمج  اا 
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اب علز إب  اب، ،ك  ،ع هت ن اب، هالء ،ضنما  عكا    باذ ل،  ك،ماذ  اب ،ا ب لا ممجا ل  
   ا ج.  111-111اب    ليذا  سب اب،لا  
  ب ،لا  ابجا   ل.-ب
إذا ك  اال ابج ،اا  ،ااق جاا ا ق ابتاا الق اب اا ق  االق الأفااه    اا  اب ااهء اب،ضناالة أ ه اا  -
أ    ن هك  بكمج    ، م ق ،ق ق   ن يب ابم ت  ة لياذا  اب   با  ابيا ل بة له ا  
 إباا اساامق ع لك ااه ابج، ل اا  ل كاالق الأ،اا  ،سااهه  بمج  اا  اب ااهء اب،ضناال ب فااه 
 جل  بت ياب ابم ت ا  أق  قكاب ،اق   إ ج ل  1-101   اة قهت  با اب،  ب  01
م،  اا  اب ااهء اب،ضناال ب،اا ب أ ه اا  أ اا   ن هكاا  بكمج  اا ة بمفااه  ،اا ب  م اا قالاغ اا  
 11اب هء اب،ضنل  ب جا   ل ابت الق ابا ق اب،ا ناب عك  ا   لق ابا ا ق ساا  ياب 
ة  لا ا  مفا   نا ا ا  اب اب،ليالع م ا قالاغ ا   إبا    اة لها  إ س ه ،كا  ابتيا   
 أنفاااااا ي   اااااا  قة لاط لا أ اااااا ج عااااااق اب،اااااام ق هتاااااالب ابتاااااا الق قهتاااااا  بااااااا   ااااااب ،اااااا ب
   إ ج. ،ك   681اب،  ب 
 ألسااا ة  20مساا ل  أل م اال  إذا ك  اال ابج ،اا  ،ا نااب عك  اا  ه بسااجق اب،ضناال ب،اا ب -
 1ب ابم ت ا  ياب ياه لإعا اقة  الق م،  ا  اب اهء اب،ضنال أ،ا ق ن  أله بساجق اب،ضها  
  ااااا  ا م،  ااااا  ،اااااق قااااا   ن ياااااب 01ب  ااااا  أ ااااا   الأفاااااه ،يااااا    إ 1،ااااا الة أ  
أجااه   ااب اا  اة ل جاال  بت يااب ابم ت اا   11ابم ت اا ة بمفااه  ،اا ب اب ااهء اب،ضناال 
م،  ا  اب اهء اب،ضنال ب،ا ب  م ا قالا ا   ،اق ااتيا ن ياذل اب،ا ب أق  قكاب ،اق غ ا  
لا ا ب غ ا  ن هكا  بكمج  ا ة بمفاه  ،ا ب اب اهء اب،ضنال  اب ابجا  ا ل اب،ا ناب عك  ا  
  اااااااااااااااااااا  اة قهتاااااااااااااااااااا  بااااااااااااااااااااا  20ه لإعاااااااااااااااااااا اق يااااااااااااااااااااب  ألهاااااااااااااااااااا  ه بسااااااااااااااااااااجق اب،ض 
ة  الق عك  ا  م ا قالاغ ا   إبا له ا  إ سا ه ،كا  ابتيا   ة   إ ج 0/1-101اب،ا  ب 
أجااه أ ه اا  أ اا  ة لاط لا أ اا ج عااق اب،اام ق   اابأق مفاا   ناا ا ا  ااب ،لياالع اباا علز 
 .0،ك  /681مكت    ة قهت  بك،  ب 
ع، ه اب ن ها  إعك   عابافل ابس هت  اج  أق اب،  ع ابج ا     ج إب ه ب جلع 
ابجا  ا ل لا  ،كاق أق ممجا ل  ،ا ب اب اهء   اب ،الا ل    فا   اب ،الا  ابجاا ة ابتيا    
   ا مها ل قل كا  ا ا ا بكمقال   20   ا  ب كه الأ لاهة  غق يذا  لق ، ب 20اب،ضنل 
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 ابكه    ب ،ج ه ابه ن لابم ت   ابجا  ب.
 .قكب الإ  اج اب،ضنل  ا  إ،ك-1
اب كق  ا  إفا ا  الأ،ا  ها ب هء  أل،ا  ج   ابم ت      قإق اب،  ع ابج ا    
ياا، ا ل بك،اام ق ،ماا  م،هااه اب،ضناالة ن اا  يااذا اب اا  ه اا لق  ااكك   لأ اا ز ،لياالع   
ذبا  إ،ك ا ا  اب،ام ق اب، هالء  إب  أي    ةأ، ي  بكهق ق لع ي ابسكق ليذل   م   ل مج
،اع ،ا  ماأ،    لها لمج ا  ل مااب،ضنال  اب كاه لنال ،ما  أها ز اب،ام ق  الإ ا اج،ضنم     قكب 
،ااق  هقكااب ألن يااب ابم ت اا  ،ااق مكتاا ن ااسااذة ك،اا   ،كااق أق  ااأ،  هااذ ة هااذ ج اا  ابم ت اا 
 1.لك ه ابج، ل  
،اق نا الق  801-101-601  ان ا اق اب، ا ع ابج ا ا   ياذا ابقكاب  اب اب،الا  
 ال ابج ا    ابج ا   .الإج ان
 . ي ع أ،  اب هء اب،ضنل بك ن ه إ-1
ب قااال ب اب اااهء اب،ضنااال ل،ااا ز ،س ساااذ ه  ااا  اب ااا    اإق اب، ااا ع ابج ا ااا   ا ااا  
ة ل ن ها  م ا قالا ن ه  إ ا   ،ق ا مفا   ا ء غ ا   م للك ا،مذة جاه يذا الأ،  
 .م  قالاني     ،ق ا مف  غ   
 اب ن ه  الإ ا   عك    ع   اب هء اب،ضنل.-
 ت اا  ابمااب  ه  اا ي  نياا ب ابم ت اا  ب ن هاا  ماب، اا ع ابج ا اا   إجاا انال ابأ يااع 
   إ ج عك  ،   كب: 120ة   ن افل اب،  ب م  قالاإ ا   ،ق نهه   ء غ   
 ت ااا  اب،مه ااا   اااب مل  ااا   عكااا  ،جااا ز إجااا انال اب م ااا قالا  اناااب  ااا ء غ ااا  
 ااا لق اباتااا م ق  ج، اااع ،ك ماااب ابم ت ااا  هااا ا  ب اب،جكاااء ل م تااا  هااا لأ  ،اااق مقه ااا 
                                                           
ق إ ج: ي وز اق ضل اااحقيق ال   يا  اا اواد أن ياأ ر  ان القا   نفسال جا  اراج إن اام ي ان  130انص اا  دة -1
اهم ج احضاور اال   يا  لاز   جقوة ااق نون واااك جعاد اسااطلاع رأ  و يال اا  هوريايا لاريطي أن ياعهاد اا ا
 إ را ات اااحقيق ج  رد اسادع ئلا وأن يخطر ااق ضل اا حقق ج  ي  انقلاال.
  ا  ي اوز او يال اا  هورياي طلاب ا ااراج اال  ال وحاتا وعلا  ح ضال اااحقياق أن يجات اال اااك خالال ث ا ن 
م يجت ح ضل اااحقياق يفارج وأرجعين س عي  ن ا ريخ طلب ا اراجا وعند اناه   لإاه اا هليا وال ح اي    إاا ا
 عل  اا اهم  ن ااس ن.
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ال أ  ماأ    الإجا انة ل هذه ج  ل  ب ألا  قا أ عكا  11اب  ،س  لابس  س  ،ق اب،  ب 
 مكتا  كاه  ذذب    تلق ه ن ه  ع،ك   اب هء اب،ضنلة   ن أا إب ه لإي     ه،   ،سل .
ة لمه ق ابتي    ابماب    ا  ب ال اب،م ه ه  أ    ،ق ،كمب ابم ت   ن  ،  هج، ع ابتي    
 1.لق ، هلسلق ،ضنم   ب ن  ،    ف ،م ،
 ا  ب كاه ،ضسسا  عت ه ا   اب  ا ا ب اب،جكاء بكاب  م ا قالاعكا   ا ء غ ا  أ يا  
 2.م ت  ،ق   ب  اب، هلء ،ضنم   ب ابتي    ابمب ب    هء ،ضنل 
  .ن يب ابم ت   إب  ،م   أز أق اب هء اب،ضنل غ   ن الاب لجذ ،    ل 
 الأ،  ه ب هء اب،ضنل.اب ن ه  ابتي     عك    ع   -
ج ا  ابم ت ا  اب  جا  ابه ا ا    ان مك،اق  ن هم ا  عكا   ا ع    م ا قالامامها  غ ا  
،اااق  ألاب، ااالع إب  ااا  ،اااق اب،ااام ق  الاسااام ا  ا،ااا  هااا ب هء اب،ضنااال  اااب ا  يااا   اااب ل الأ
 ابا  ه  ابا ،  الك ه ابج، ل  ة ابا  ب ابا ق .
،اب عكا  ن ياب ابم ت ا  ابهان  اب   إ ج  ل اذ  اه 721اب،ا  ب  إب   ن ه ب جلع 
ة لاط لا  ل ااذ بااذ أ اا ق  12،  ، ااذ  اا ه ه، ا اا  ا ألقكااب الإ اا اج ابااذ   ت ،ااذ بااذ اب،اام ق 
 .م  قالااب    ب الاسم ا   أ، ق غ   
    اب،م ق  ب ابمال ت عق اب هء اب،ضنل.-6
 إق اب، اااااااا ع ابج ا اااااااا   أناااااااا  ابم اااااااال ت ،ماااااااا  لنااااااااع  قااااااااأ نياااااااا  ب ياااااااا  أ 
ص  م ماب عكا   ،اق اب سامل  ابماب ماا عكا : 11 ا  ة ل ا عكا  ذبا   اب اب،ا  ب 
له،ا  أق  ةاب قأ ابتي  ب مال ت ،ق اب لب ة ل     ابت الق   لق ابم ال ت لك ا  ماذص
ابتي ن  ،  سذ أ   ف    ق ه،   ،اأز ،ق اب قأة بذب    ب،  ع ابج ا    عك  غ ا  
 اااااااب   بااااااا  اب اااااااهء اب،ضنااااااالة جااااااا نل ة ابم ااااااا ا ل الأ ااااااا ز أنااااااا   كااااااا ب ابم ااااااال ت
ال ابج ا  ا ة ماا ق الإجا ان،اق نا الق  11،كا  / 611غ  ا   إبا  1،كا  / 611اب،ا  ب 
                                                           
 ق إ ج. 213أنظر اا  دة -1
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 لمافه  ب ع،ك   ابمال ت.
،كاا     إ ج: ص ،كااق أق  ،ااا  م اال ت بك اا  ابااذ  كاا ق  611مااا اب،اا  ب 
 هفااا ل  نااا ا   تاااذ، اااه  اااهء ،ضنااال غ ااا  ،هااا    ااا ه ،م ه ااا  ج ا  ااا  اام ااال  اااب 
هااا به انبة إذا أب اااا  يااااذا اب ااااهء ياااا  ا ه هماااا   ألة نياااا  هااااأق لا لجااااذ بك،م ه اااا  ا ااا  ب
ل كاالق ابم اال ت اب،،ااالح ل تاا  بكاتاا ب ابساا هت  عكاا  عاا م    ااا  اب لباا ة ،ااع  ةل،م، اا ا
 اا ي  اباا ل   ألبن ابا اا ة سااا م اا   يااذل الأ  اا ب ه اا  اب جاالع عكاا  اب اا  اب،هكااغ 
 ص ابذ  مسهب  ب اب هء اب،ضنل.
 اب،  ب اج  أا   ممككق عق أ، ق:  ليذه سمت ان 
   لق ابمال ت-
 ،سأب  اب فله عك  ابمال ت.-
 شروط التعويض:
 ،ك     إ ج عك  ه ه    لق  مقكه   ابت الق بكمال ت: 611مكك،ل اب،  ب 
 كاق ها به انب  ألن ا  ه اما ن لجاذ ابا علز   ف ل  .،ضنم أق  كلق اب،م ق ن   هء 
 ه هل ل،م،   ،ق اب،م ق. لنلع ي   . ب    اب،م ق
 : أق  كلق اب،م ق ن   هء ،ضنم .لوالشرط ال -
 تفاا  هاا ب هء اب،ضناال ذا  الأ،اا  ابااذ  فاا   ،ااق ج اا ل ابم ت اا  ياا  اب،اام ق 
 ا ج ،اق ذبا  اب،ا ب ابماب  هت يا  اب، امهذ   اذ  ا ه ابملن ا  ال ة هلياذ  اب ياذل اب  با 
  ل،ااا ة ك،اااا  01غ  اااا   إبااا بكا ااا ة ،اااق قاااا   ابياااهق   ابتياااا      مااا  بااال لفااااكل 
 1.لالأع، ه ابم  ه   الإ ي ه  ،ه ق  ب ابج ا ق  يل
هااا انب اب،ااام قة   ااان أ اااذ ه ااا   أل: فااا ل  نااا ا  ه ام ااا ن لجاااذ ابااا علز الثااااني الشااارط-
فاا ل   إباا ج اا ل اب كااق  ألالة ملفااكل ج اا ل ابم ت اا  الإجاا اناسااما، ه ج، ااع 
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اب كاق ا ا  ب  ألقة ل كالق ابتا ا  هها انب اب،ام    كاق نيا ألن ا  هألا  لجاذ بك،م ه ا ة 
 ه،اا  اسمااذ ج، ع ق   ابقاق.
 : لنلع ي   ه هل ل،م،   بك،م ق.الشرط الثالث-
إق يذا اب  ق يل أس ء ابمال ت  ب اب هء اب،ضنلة غ   أق اب،  ع ابج ا ا   
 سااااا غذ هق تااااا  غ ،يااااا ة   بيااااا   اب، م،اااااه لنلعاااااذ بك،ااااام ق يااااال نااااا   كااااالق ،اال ااااا 
،   اا ة ل اااب اب ت تاا  أ،كاااق ابتااله هأ اااذ   اا  اب اااهء اب،ضناال  ك ااا  ابياا   هالع اااذ  أل
 بك،م ق.
 اأكه  يا   ،ا    ل،ا ال   فا ب أسا ب اب،ام ق  لجماذ لأها  اذ لنا    سا  اب،ام ق 
،افهذ ها  نيا  ذ ياذل اباما بة عكا  ابا غق ،اق أ اذ نا  س فا   نا ا  هال ماذ  ألل  امذ 
 ،ضسسمذة  أ  مال ت  جه  يذا ابي    ل  امذ لبكق ن   كت   ي  ،ق إب 
،ا  جا ن هاذ اب، ا ع ابا اسابة  تا  اساما،ه عها  م ق  إبا ل ب ،سأب  ابيا   ا ا   
بج ااا   إبااا ،ماا ا  م قة يااا   غ ااا  عاا     ااا ي  لذ   قااال ب   فااا ة ل ،كااق اب جااالع 
 ابمال ت ابا اس    ب ماس   يذ ق اب،فقك  ق.
بيا   غ ا  اب ا    اب ا ي ة  كتا  ي   ع    غ     ي ة ل ب سه ه مه  ق ،ا ا  ا-أ
 اسمها ل بجا  ابمال ت كه ،ق: 
  .ابه انب با   ب اب  : هه لاه  أق مكلق ابه انب ه ي ن ا فا -
م فااا ه  إبااا ابك ذهااا   ألألا  سااا يق اب،ااام ق أه ااا ن ابم ت ااا  همفااا   مذ اب،ااا ل ب -
 ابي   ابذ   ق بب ه بمال ت ،اذ.
هاتلها  اب اهء ،اع لنا   ألب، ا،   تقة ك،  اسسمها ل ابكجا  اب كق ابت يب ه -
 ابماا ذة لأق  ب يذل اب  ب  ابج ،  ه هم .
لاعم، ل بجا  ابم ال ت ،ا ا   ل  ا  ليال ،ا ا   نلاعا  ابا ابا ة لما ز ابكج ا  أق 
ابياا   غ اا  اب ااا    ياال ذباا  ابيااا   ابااذ   مقكاااب نلاعاا  بكم اال ت ع اااذة ليااذا ،ااا  
    ب اب،م ق لس،امذ. أل سم   ،ق لنع ابتي   ،ه  عك  اب ا  ابا قة 
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هكل اذ   مكا   ساب  بتا     ماذ بج ا  ابم ال ت ابا اسا   ةيا   ذ    جا    فا -ب
 اااا ل  كااااه   باااا ة له باسااااه  باماااا  ج اب ااااهء اب،ضناااال غ اااا  اب، اااا لع  اب،   اااا  ،ا اااا  
لاب،اال   لاب، ا  ة   ب هء اب،ضنل  ك   ه ب،م ق أذز هك ،  لف ،  عا ا ة ل ضذ اذ  اب 
  فاذ ل  اق ،اق ن ،ماذة   تا ق ابت ياب ل تا   كاه ياذل اب ا ل  اب  فا ة ه لإيا    
 .يذا ه باسه  بمقه ت ل بجا  ابمال ي ل ابا اس  ةاب،ضنلإب    لق ل، ب اب هء 
 ج ا  ااااا   كاااااق م فاااااه ه ااااا  عكااااا  ابتلاعااااا  اب،ام،ااااا ب ،اااااقأ،ااااا  بج ااااا  ابم ااااال ت اب
ق  اا ة ذباا  لأا اا  بااق مهاا أ  ااب ابم اال ت إلا ،ااض  اة بااذب  لا اه ،هكاا ا ابتااله ه، اا     
 1.،اا   بكمال ت
 حالة الحصول عل  التعويض:
 عااااااق اب ااااااهء اب،ضناااااال بجااااااا    فاااااا  مساااااا،  بجااااااا مماااااالب  ع،ك اااااا  ابم اااااال ت 
ابم اال تة ليااب بج اا  نياا     ، ا اا  ما ااأ عكاا  ،سااملز اب، ك،اا  اباك اا ة ليااذا  سااب 
 ،كاا  ة ه  اان م قاا  ابكج اا  ها ياا  ،لن اا  ،ااق قاا   اباا  ء 1/611اا اب،اا  ب 
أ ا    12،  ،ب ،ام،  ب ز اب، ك،  اباك  ةلابمب مل ع ب ز أ،ا ق ابكج ا   اب أجاه  أل
 هاااا به انب أل،ااااق ابماااا    ابااااذ   فااااه    ااااذ ابتاااا ا  ابت يااااب هااااألا  لجااااذ بك،م ه اااا  اهماااا ان 
 ا     ة ،مي،ا  ابا ي  ،   كب:
 .م    لقه ا  ابت ا  ابذ  أ،  ه ب هء اب،ضنلة لكذا اب،ضسس  ابات ه   ابمب ااذ     -
  يااذا هاا به انبة لكااذا ماا   أللجااذ بك،م ه اا   هااألاناا ا ا  ابج اا  ابتياا     ابمااب أفاا  ل-
 ابت ا .
 .قه ا  لن ،  الأي ا  اب،ق بب ه  -
 2.ابمهك ، ل ذعالاق اب، عب ابذ   مكت    -
ال نااا  مفااا   ابكجاااا  نااا ا   تياااب ه،اااا  م ااال ت الإجااا انه ااا  اسااامك، ه ج، اااع 
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 بك، عب  مق   اذ بذ ،ق ق   أ، ق   ا  للا   ابج ا  .
ل ااااب   باااا   اااات اباااا علزة  م ،ااااه اب،اااا عب اب،فاااا   ة إلا إذا ناااا  ل ابكج اااا  
،اااع اباكاااق أق  01،كااا  / 611كك ااا  ،ا ااا ة ياااذا ،ااا  جااا نل هاااذ اب،ااا  ب  ألإع ااا نل ج  ااا  
ع،ك ا  ابم ال ت  اب  إبا  ة لها ب جلعن ا ال ابكجا  غ   ن هك  بكقاق لب ا  ابتالب ابماا ذ ا 
اجااا  أق اب، ااا ع ابج ا ااا    ااا ت عكااا   امسااا نه ب،ااا ذا ة  بااا  ،اااا  اب،ااا عب ابم ااال ت
آ ا   بنلابماب ا ايا   ا  ب عا  ابم ال ت ،اق    ا  للا ا  ابج ا ا  اب، عب اسم ا ن ،هكغ
بك، عب ابذ  ك ق ، هلس  ا م  ق ة ،ه   ب   با  ،ا عب ،تا ق ه،   ا  أ  ا ة كاق  ك ،اذ 
 ابج ا ااااا  ابا فااااا،  بك فاااااله عكااااا  ،هكاااااغ إبااااا ،اااااق اب،ااااا ه لابلنااااال لابج ااااا  ب امتااااا ه 
 ابمال تة لعك  ،ق مكلق يذل اب،ف     
ال الإجااا انابج ا ااا    اااب ابم ااا  ه الأ  ااا  بتااا الق  إق اب، ااا عل اااب الأ  ااا  اتاااله 
 اا  ا عكاا  اباا غق ا ااذ كاا ق  ،كااق أق   اا ه  20إباا  م  اا ت ، مااذ ه  سااا    ااهابج ا  اا  
 .أكه  ه ذل اب، ب لأا   م،ء ه    ابا  
ق أ  م ت      ع   ذ  كالق ياذا اب،ها أ أ ي    ،     ن ا  ابه انبة   ام ت أ
 اب ن هاااااا  إباااااا أق ماقكاااااا  ، ااااااذ ج اااااا ل ابم ت اااااا ة لأا اااااا  مكجااااااأ  ه ل م ااااااأساااااا،   اااااابن 
لاسااامها   ك،ااا  يااال ،ا،اااله  اااب ه ااات ابم ااا ا ل اب،ت  ااا ة  لابكا بااا  اب، ب ااا ابتيااا    ة 
 اب سمل .جاكذ الاسمها ن  ا  ك،  ا عك ذ اب هء اب،ضنل ل 
أ ي    ،    ا قكاب الإ ا اج اب،ضنالة كا ق عكا  اب، ا ع أق    ات  اب آجا ه 
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،  كاا  ابم  ا ل الألب اا  هاق ،  كاا  ابم ت اا  الاهماا ا ب ل،اا  نا   فاا  ه ،  ،ااق ه ا  
ام اا   ب تاال  اب،اام ق  غااق ،اا  ل اا  بااذ ،ااق ياا، ا لة   اا ه إباا  ،  كاا  لا متااه  قاال ب ا
عااق ساا هت م     فاا  لأا اا  يااب ابمااب م اا   لياااذ ابتاا الاب ،،اا  ناا  اسااب بااذ   اال هاا ق 
الإ ا اا  لابهاا انب  ام اا  اب كااقة لا اا ا لأي، اا  يااذل اب،  كاا  أ  ق اا  اب، اا ع هياا، ا ل 
أ ا ز ،ماكتا  هفا ل  الأ كا ق ليا، ا ل  اب  مماك  ه ب،  ك،   ب    ذام   لي، ا ل
 ،لاج   الأ ك ق ابتي     يذا ،  اما لبذ  ب ،ق بب ه ه . 
 .ل: معايير المحاكمة العادلةوالمطلب ال 
ابماااب  جاااب أق مااال   بك،ااام ق متااالق اب،  ك،ااا  ابا  بااا  عكااا  ،ج،لعااا  ،اااق ابتلاعااا  
 لم م ق ،ق ج  ل ابافه ليب ،ق ،ا     اب،  ك،  ابا  ب .
 .ل: القواعد الساسية للمحاكمة العادلةوالفرع ال 
 .ابتي ن اسمت هلا: أو 
 ه ابتياا ن   اا  ،ااق أيااق ، اا ي  ل، اا     اب،  ك،اا  ابا  باا  ابمااب مااا تإق اساام
أق مكاك ا ة ياذا ااق نا  ب،ا  جا ن  اب الإعا ق اب ا ب،ب  ه ل لم اعك  ا  أغكاب ابم ا ا ل 
كاااه  ااا  ه،  ك،ااا  ع  بااا  ،اااق قااا    هااا بتله: ص م،ماااع 21ب تااال  الإاسااا قة اب،ااا  ب 
 ، ك،  ،سمتك  لغ   ،م   ب بم      تلنذ للاجه مذص.
الإعاا ق اب اا ب،ب  ،ا لهلقناا   ابااا 1181بسااا   ،االاملأ ياا  ،اا  جاا ن  ااب ،ااضم،  
لاساااامت ه اب اااا ه عكاااا  أق مكاااالق صابسااااكق  ابتياااا     ،ساااامتك  عااااق ابسااااكقم ق ابماا ذ اااا  
 إبا عك  ابل     ابتي    ة ه لإيا     ذ   أ    ن ه لابم  ا  ة للا  كلق بكسكق  ابماا 
،اا  أكاا ل ، اا لع ابا اا ق ابتياا  ب ابا هااب اب،ل اا عك  أقص: ابتياا ن ،ساامتهة للا سااكق ق 
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 1 ب ني   ق ب،   ابت القص.ب عك  ابتي 
ابمأك ا  عكا  اسامت ه ابتيا نة سا   عك  ا  اب سامل  ابج ا ا   بساا   أل بيذل اب عل 
،اق  111أ يا  اب،ا  ب  ةابتي     ،سامتك ة لمأساء  اب إقا   ابتا القصة صابسكق  1120
اب سمل  صلا  يع ابت يب إلا بكت القص ،ق   ه ،  سه  اج  أق اب،  ع ابج ا     اب 
افاال اب ساامل  أعقاا  بكت يااب الاساامت ب    ااب ،،  ساا  ،  ،ااذة ليااب ابافااه  ااب 
 .لا با ابت القابتي   ة لاط ف ا  الأ ك ق  ب إق   ابت الق  لق اب يلع إ
ك  لا م ياع  اب ،،  سا  ع،ك ا  إلا بكتا القة هاه تله بما بب   بساكق  ابتيا     ،سام
ابتااله فاا ا   أقص  إباا ،ااق اب ساامل ة  111أه اا  ،ااق ذباا   ااب  اا اب،اا  ب  إباا ذيااب 
  ال ابمااااب ناااا  مياااا  هااااأ انل  ابت يااااب ، ،ااااب ،ااااق أ ااااك ه ابياااا،لق لابماااا   ل لاب، اااا
اب،اام ق  ابتااله أق  ،كااق،ماا  ماالا  ل يااذل اباا فاا  ب ة له بماا بم،ااء ها ايمااذص أل، ،مااذة 
، اا ق ه،هاا أ ، ااق لياال اساامت ه ابت يااب لابااذ   ااب ا اا  اباا علز لا  ساام،ع إلا بااا 
 لفلل ابي،  . ابت الق
 .،ه أ عكا   اب،  ك، ثانيا: 
  ااا  ،هااا أ عكا ااا  جكسااا ل اب،  ك،ااا  ،اااق الأي، ااا  ه،كااا ق ا ااا ا لأق الأ كااا ق ابماااب 
ه ساق اب اابة لعك اذ كا ق لاها  ،اق م،كا ق اب ااب ،اق ،ا ا  ،اا  متا ،   اب، ا كق مكالق 
لكأاذ  ،ا  ء  ن ها  ،اال ا  عكا  ج ا      ل   ب اب،  كقة ل،   ف   ،ق أ ك ق ه س،ذ
 ابا ابااااا  ع ااااا  ا ااااا  ابتيااااا   ة ياااااذا ،ااااا    ااااا   ابهتااااا   اااااب ياااااذا ابج ااااا  ة   ااااان افااااال
ك،اا  افاال  . لابجكساا ل ه باسااه  ب، ك،اا  ابجا  اا كا اا   إ ج عكاا  ،هاا أ ع 110اب،اا  ب 
 لاب، ااااا  ابجاااااا   إ ج عكااااا  ذبااااا    ،ااااا   ماكااااا  ه، ك،ااااا   211ل 011عك اااااذ اب،ااااالا  
 االذا كا ق ،هاا أ ابا ا ا  لاب،م،هااه  اب  اام  ،جا ه اب ياال  بجكسا ل اب،  ك،اا  ة ابج ا  ا 
أ،ااا ق ابج، ااال  إلا أ اااذ  ،كاااق أق  ااا   اسااامها ن عكااا  ذبااا  ،مااا  نااا  ل اب، ك،ااا  اااتااا   
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اعااااب ابا اااا ق اب اااا قة لاي اب ابا ،اااا  ذباااا ة   تمفااااا  جكساااا م   هساااا  ة إذا انمياااال  ل 
،ااق ، اا     اب،  ك،اا   لللك   ااقة لابتااله ه ااذا اب،هاا أ ه عمهاا    اب ياال  عكاا  اب فاالق
 ل  ي  مه ع .اابا  ب  ابمب  كاك   اب سمل  بك،م ق م ت  ام  ج ، ،  
ياذا ،اا  اباكا ا  يا ل   لإ يا ن  ااال  اب اا ء ها ابا  اب،  ك،ا  لاق، ا ا اا  ب اا ابم  ة -
 عك  اب،م ق لاب فلق.  اس ب
  .م ،ه ابا ا   ابتي ن عك  ابمقه   ابسك ق بكت الق-
عمااا اه  اااب مااا اق  اااب ابتااالهة لالإالإ إبااا مااا  ع ابا ا ااا  اب فااالق للك   اااق لاب ااا ل  -
 نله اب ت ت . إب ابقكه لة لاب  ع 
 .م    ابا ا   الأه  اب ا ع بكت الق-
 .عك  جكس ل اب كق م،هه ابا ا    ن ه  ابج، ل -
 مامه  ي، ا  بك،م ق  ب ،  ك،  ع  ب .-
 1.ح س  لليل ل   لعذ ل ججذ هس لب   تإه ا  لع  مم   ابا ا   بك   ع  ب -
 . ال   إج انال اب،  ك، ثالثا: 
  تااااااالق ياااااااذا اب،هااااااا أ عكااااااا  أسااااااا ء أق مااااااامق ج، اااااااع إجااااااا انال اب،  ك،ااااااا  هفااااااال ب
ق ابتلاع  الأس سا   بك،  ك،ا ل ابج ا  ا  كلق أة  ال  ة ليا   ،ق  س، ذ ،ه أ ابلج ي  
ملجب ألا مت ق الأ ك ق إلا عك  ابم ت ت ل لاب،ا ن  ل لاب، ا  ا ل اباكا ا  لابماب م فاه 
ملياااا   الأ باااا  ل ااااع  إباااا  ااااال   أ،اااا ق اب، اااا كقة ل ااااب ،لاج اااا  اب فاااالق ،،اااا   ااااض   
 ا ة لعكا  غ،لي   لك    ت تم  ة بمكلق اب، ك،  نا عم    ب ل ق الأ ب  لمت    ن ،م
 ا ن لق       اال  ة ك،ا  ل يلن ذب    بب اب  ل  لاب ه ان هأنلاب ق  ال   أ، ق ابت يب 
 2أق ابقكه ل لاب  لع مت ق  ال  ة لااء الأ،   اقه  عك  ، ا ا ل الا ع ن لاب   ع.
ا   ه امها  ياذا اب،ها أ ،اق أياق اب،ها    ابماب مه ا  عك  ا  اب،  ك،ا  ابا  با ة   ن 
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 ابافااااه  ااااب اباااا علز اب،ا اااال ب إباااا  ا  اااا ل اب ااااال  ة ممجااااذ اب، ك،اااا  إن اااا ه هاااا ب اب،
 اب،ه أ  تلق عك  أسء يب:  إق يذاأ، ،  ة لعك ذ أ،كق ابتله 
 .ي ل ب س، ع اب  ل  ل،ا ن   أنلاب ق-
،ااق ااماا هم ق اب، ك،اا   ااب ابتياا   أق مساا،ع إباا  ق  أل،ماا  كاا ق ي اا   متاا     هاا ان -
 لما ن  ق   ،  ملفكلا إب ذ.
ابا ا   اب ،  يا  ابياهق   ابتيا     أه ا ن اب،  ك،ا ة لابسا، ح هلها ان ،ا  جا ن    ا  -
  .اسم لالال ال اب،الق  ه قة عك  اعمه   أا   ،  ي الإج انا م ه  ب ،ق 
 .،ا ن   اب، ك،  ب،  ج ن هذ لك ن اب فلق ،ق   لع ب،ذك ام ق-
  أهاااا  ل ،ااااق أناااالاه  ق   ،اااامم،كاااا ق اب، ك،اااا  اب فاااالق ،ااااق ،لاج اااا  اب اااا ل  ل،ا ن اااا-
 ل    ال.
اب، ك،  مكلق ،ت  ب ه،  جا ن  اب نا ا  الإ  با  اب، ا لت عك  ا ة لأق م ا نا ،ا  جا ن -
   ذ.
،ااا  ساااه  ذكااا ل اجااا  ب اااذا اب،هااا أ أي، ااا  كه ااا ب  اااب يااا، ق اب،  ك،ااا   إبااا هااا با   
 ابا  ب  ل ك،ق ذب   ب:
 سااام،  ابت ياااب  اااال   اب،  ك،ااا  ،مفاااك  ه،هااا أ الانم ااا ع ابتيااا  ب اباااذ   امااا ت أق -
 انما عذ ،ق  ف ك  اب،ا ن  ل ابمب مج   أ، ،ذ  ب ابجكس .
 ااال   اب،  ك،اا  مماا   بك، ك،اا    فاا  اب، انهاا  عكاا  أع،اا ه ابم ت اا  الاهماا ا ب ل،اا  -
 كااالق نااا  عكااا  ه ااا  ،اااق  ااالا بة   ،ااا  مكااا  ع اااذ ،اااق أ بااا ة   ااا ت ،اااق ج  ااا  عكااا  
ن ،ماذ ،اق ج  ا ة ل، انها  ابمتا    اب، ك، ة لم ل   اب  اأاذ اب،ا ن ا لة   ما ح متا    
 1ابذ  ك ال سكق  ابم ت   ن   كفل إب ذ.
 .م ل ق إج انال اب،  ك، رابعا: 
إق م ل ق إج انال اب،  ك،    ق  ي ل   بف م  ة  مقكب ابتا الق مساج ه كاه 
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،اا   اا ل   ااب جكساا  اب،  ك،اا ة لابااذ   ساا   عكاا  ذباا  ك مااب ابجكساا ة م اال إ اا ا  
 تااالق ابك ماااب م ااال إ ااا ا  ابااا  ء ص  إ ج عكااا :  110ابااا  ء.   ااان افااال اب،ااا  ب 
 هلهه ل س   اب، ا ا لة للاس ،  أنلاه اب  ل  لأجله  اب،م ، ق.
ب  ا   ل لنع ابك مب عك  ،ذك ال ابجكس لة ل ض   عك    ،اق قا   ابا  ء  ا
 ص ه ه  أ  ق ابم ب   بكه جكس  عك  الأكه .
 ماا ل ق إجاا انال اب،  ك،اا   سااملجب أق   اا   ك مااب ابجكساا  ، ياا ا ب،اا   جاا   
 اااب جكسااا  اب،  ك،ااا ة ل تااالق ه ااا ي  هملن اااع ياااذا اب، يااا ة ،اااع يااا ل ب مأ ااا    ااا ء 
ابجكس  عك  ذب ة لعك ذ  لق  ا ق  يال  ك ماب ابجكسا  يا ل  ة للا  ،كاق أق مااتا  
 ابجكس   لق  يل ل.
 مااا ل ق إجااا انال اب،  ك،ااا   اكاااء كاااه ،ااا  ماااق ابت ااا ق هاااذ  ااا ه ،  كااا  ابم ت ااا  
ابا اا  بة لبااذ    اا ب ها  اا  مم،هااه  ااب م،كاا ق اب، ك،اا  ابمااب   اا ق ه اا  ابا اا   ااب ابق ااق 
،  يا  اب،  ك،ا ة ياه ماق ا ما اق  إبا اب، الع أ، ، ا  ،اق اب ن ها ة ،اق  ا ه  جلع اا  
ماب  مقكه اا  ابتا الق ،ااق نهاه اب، ك،ا  ابماب أجا ل ابم ت ا  ابا ا  ب ال ابالإجا ان لاط مها ع
 ل فكل  ب ،ليلع اب علزة كه يذا  ب ، ي  ابجكس ل.
ق أي، اا  ماا ل ق جكساا ل اب،  ك،اا ة كلا اا  مهاا ق ،اا ز ، اعاا ب ك  اا  ابياا، ا ل ،امك
 لاب تاااااااال  ابمااااااااب  ،ا  اااااااا  ابتاااااااا الق بك،اااااااام ق أه اااااااا ن ،  ك،مااااااااذ ااق ناااااااا  ،ااااااااق ع ا اااااااا 
 م   ،م  مقكب الأ،  ذا ة لكاذا م،كا ق اب،ام ق ،اق ، ا ق لا سا ،   اب س ألابجكس لة 
، ك،  ابجا   ل ابمب ممقكب ذب ة أ ي  ياه ماق م،كا ق اب،ام ق لاط عق  اذ ابا فا  ك ،كا  
 بك   ع عق ااسذة ل،ا ن   اب  ل  لاب فلق ،ليلع اب علز.
 .مت    اب، ك،  ه  ل  اب علز امسا: 
اب، لعاا  أ، ، اا  ،ااق ا   اا  اب،لياالع لابلناا  ع    اا  مت اا  اب، ك،اا  ه اا ل  اباا علز
لكذا الأ    اب، لع  ي يق اب علز ،ق أيق ،تمي  ل اب،  ك،ا   ابمب ج نل ه  ة
 ،ما  اااتا  الا مفا  ب، ك،ا  ابجا  ا ل ه،لجاب نا ا  الإ  با  ابفا    عاق ة ابا  با 
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مكاالق  ،  كاا  ابافااه    اا  ،ااق نهااه اب، ك،اا ة   اان إباا ة   كاال ابتياا   م اا قالاغ اا  
 ،ك ،  ه با    ب اب علز ل   ،  ج ن  ب ن ا  الإ  ب .
لن ع ب مت    اب، ك،  هتلاع  اب علز  ب لانع الأ،  مامها  اااك سا  باكساا  ابا ا ق 
،اااق ج  اااب لاب،ااام ق ،اااق   عااا نالااباااذ   امهااا  اب فااال،  ا اعااا  هااا ق قااا  قة  م ااا ،بالا
 ، اااااال  م اااااا قالاج  ااااااب آ اااااا ة ل تاااااا  ابت يااااااب ، ااااااذ ،لناااااا  اب كااااااقة لم ااااااكه له تاااااا  
اب،اا ل   ألاب،  ك،اا ة لعكاا  ياا     مم اا   للا اا  اب، ك،اا  ابجا   اا ة ه،اا  لا    اا  عا اا  
  كااق هل اامااذ ه اا ن  أل ،اا  مياا،امذ   اا  ، ااه اب،  ك،ا  ابااذ   هاا أ ع ااذ ة عكا  ،تمياا ي 
 1عك ذ.
عكااا   أ ااا ق أ ااا يق  ضساااء ياااذل  اه ااا إإق ن عااا ب مت  ااا  اب، ك،ااا  ه ااا ل  ابااا علز 
ب ،ها أ ابافاه ها ق ابل اا    ابتيا    ة   ،ااع ابت ياب اباذ  ساه  بااذ ابت عا ب عكا   كا  
لأق ن ق هل  ا  الا ع ن ابا ق  اب  عالز ،ا  ا  ،اق مالبب ابافاه    ا ة بال متكا  ،افاب 
 2   امه   ك  ب ،ق  ك    ابا اب .ذابتي ن   ،  ها  ي، ا  ب    ل اب
،ا ة  اأمب ،  ب ا     ،  ه  مكا ب ج  إم  ق ك ق غ   أق  أ  آ     ز أاذ إذا
 ة ،،اا  لا  اه،ااب ابملساااع  ،ااع أفااه ابهااا انب ابه هماا    ااذ ل امهااا  اساامها ن عكاا  ،تميااا  م
إن ،ا  ابا ب ه عك اذة ل كتاب عكا  عا م  ابت ياب  م ا قالا  ذة ليذا  كتب عك  ع م  غ   
ألا   كق عك  اب،م ق إلا عق  ت ق هل اامذ ع،  أساا  إب اذ لع اذ ه باذالة ل م ا ع عاق ياذا 
  اب اا لج عكاا  يااذا ه اام اال  ا  كاالق ،ااق  اا اذ مك أللا  ساال  بااذ أق  جاا   م اا    أ ااذ 
 ل نااااااا  ابمكك ااااااا  ألالإ  بااااااا ة  ،ااااااا أ   ك،اااااااذ عاااااااق لان ااااااا  باااااااق  ميااااااا،ا    ألاباااااااا ة 
 ا  اب، ك،ا  ابجا   ا  ه اا ل  اباا علز ت ه ب يال ة  لااذ  كالق ،اقت ا  أق مضساء ن عا ب م
اه ا  عكا  ابافاه إ الق  سا ء ابت عا بعكا  ،ها أ أفاك   ابها انب  اب الإاسا قة لأ ا  كا ق أ
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عكاا  ن  اا  ابهاا انب اب،ام ياا   ااب الإاساا قة  االق ،هاا أ مت  اا  اب، ك،اا   ألهاا ق ابل اا   ة 
ه اااا ل  اباااا علز   اااا   هأ ااااذ اا فاااا   سااااكق  اب، ك،اااا   ااااب اقاااا   اباااا علز ابمااااب  ااااب 
 1. ل م  
ال ابج ا  ا ة   ان افال الإجا انلياذا ،ا  ذياب إب اذ اب، ا ع ابج ا ا    اب نا الق 
  إ ج عكاااا : صب، ك،اااا  ابجا  اااا ل ك ،ااااه ابللا اااا   ااااب اب كااااق ج ا  اااا  عكاااا   810اب،اااا  ب 
 الأ    ابه ب، ق.
   سااااا 11 اااام هاااا ب كق عكاااا  ابتفاااا  ابهاااا ب، ق ،ااااق ابا،اااا  ساااام  ع اااا  امك،اااا  
م  ه ا ة لاب، ا ب ق إب  اا  هتا ا  ا ا  ب ،اق غ ا   ألك ،كا ة ابااذ ق ا مكهالا أ  ا لا إ ي ه ا  
 ص.م  قالا
 اب أ   هأ اذ صلا م ام ، ك،ا  ابجا  ا ل ها با    إ ج  210   بك،ا  افال اب،ا
  .صهت ا  ا   ب بتيمليب ة م  قالاآ   غ   لا    ب ن ا  غ    ام  ق
 ه ن ات ق يب: إب لأ،  مت    اب، ك،  ه  ل  اب علز  اف   
  اب، ك،ااا  ه لأ ااا   اباااذ ق   ااال عكااا  ق ابااا علزة ليااال ،ااا    ااا   ه ب ااا ل  ت  ااام-1
ك علزة ل،اا  ذبا  أ اذ لا  جال  بك، ك،ا  أق مام ق   فا  باق متاق يا ل اب  ف   ب
مه ا   ا  باق  ا   ذكا  اسا،ذ  اب نا ا   ألة للا أق متيب هل اا     ة  لام  ،
ة  ممت اا  اب، ك،اا  ه لأ اا   اب، لعاا  يااا يق م ااا قالاق غ اا  عااالإ  باا  ابفاا    
لأن ،اااال ابااا علزة  اااالذا  كاااق عكاااا   اااا   ااا   ،ااااق ام ااااذل إجااا انال ابم ت اااا  
اباا علز ياا لة  االق ذباا   هقااه إجاا انال اب،  ك،اا  ابمااب م،االة ل هقااه ،ا اا  اب كااق 
 2.ابذ  هاب عك   
لم   ا  ابتيا   أ،ا ق ، ك،ا  ابجا  ا ل بكا ا   م ا قالا لااذ ه ا  فاا ل  نا ا  غ ا  
 ب ابتي    لاذ  سملجب عكا  ، ك،ا  ابجا  ا ل أق ممت ا  ه،ا  جا ن  اب ياذا ابتا ا ة  ا  
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 ابتا ا ة للا أق م كاق عكا   ا   ام ق   ف  باق  ا   ذكا  اسا،ذ  اب ياذ مأم  ب   أق م
جااا ن لفااااذ ك ااا ي ة  ااالق  اكااال ذبااا   لا ااا    ب ااال ابتااا القة غ ااا  أااااذ ،مااا  مك ااا  
بك، ك،ااا  أه ااا ن اب،  ك،ااا  أق أ   فااا  آ ااا ق ب اااق فاااك  ه بج ،ااا ة هلفاااا ق  ااا عك ق 
ت الا ا ة جا   ب ا  أق ال ابالإجا ان،س ي، ق ،ق غ ا  اب،ام ق باق مم اذ ه ت اق  ألأفك  ق 
 تااالق هاااذ ابت ياااب ااساااذة   ااان  جاااب أق  مفااا    ك،ااا   تياااب هااالج ان م ت ااا  مك، كاااب
ك،ااااا   ،كاااااق باااااا  ء  ة  إ ج 121-621-121-121  ياااااع ياااااذا ابم ت ااااا  بك،ااااالا  
  إ ج  181ة   اان جاا نل اب،اا  ب الإجاا اناب، ك،اا  أق  ككاا  ن ياا   آ اا   تاالق ه ااذا 
  ق إجا ان م ت ا  مك، كابة  جاب أق  كالق ذبا  ملي  ذب  ه بتله: صإذا مه ق أاذ ،اق ابا
 ابت يب ااسذص. الإج انه كق ل تلق ه ذا 
لابت يااااااب اب،ككاااااا  هاااااالج ان ابم ت اااااا  ابمك، كااااااب  م،مااااااع ب ااااااذا اب،اااااا ت ه بسااااااكق  
ل  ياااع ياااذا ابم ت ااا  ابمك، كاااب  ة011 إبااا  111اب،افااال عك  ااا   اااب اب،ااالا  ،اااق 
 اااه ابج، ل ااا  أق  قكاااع هق ااا  ة لبلك121 إباا  121بكتلاعاا  اب،تااا  ب  اااب اب،ااالا  ،اااق 
اب،ق بها  عاا  الانميا ن عكا  اب،كا   اب أ  لنال أهاا ن إجا ان ابم ت ا  ابمك، كابة عكا  
 س ع . 10 ا   ب     ل أق  ا   الأ
مت    اب، ك،  هلن  ع ،ليع اب علز ليذا ،ا    ا   ه ب ا ل  ابا ا ا  بكا علزة ،ا ا ل -0
ابا علز اباا   ب    ا ة   اب ،ت ا ب ه اذل ك  ا  ألا م  ا  عاق لنا  ع عأق اب، ك،ا   جاب 
 اب،،كاااااااق ب ااااااا  أق ما ااااااا   اااااااب لنااااااا  ع باااااااق  اااااااأل ه ااااااا  نااااااا ا   ابلنااااااا  عة  ،اااااااق غ ااااااا
  إ ج  210ا عاا ن ابا  هاا ة يااذا ،اا  ذيااب إب ااذ اب، اا ع  ااب  اا اب،اا  ب  ألالإ  باا ة 
آ اا  غ اا  لا    ااب ناا ا   ام اا قصلا م اام ، ك،اا  ابجا  اا ل هاا با    ااب أ   1 تاا ب 
 ص.م  قالاغ   
 ل ااذ باا ء بك، ك،اا  أق ما اا  ،ااق مكتاا ن ااساا    ااب لان اا  م ااكه ج ،اا ة لاط ق  اكاال 
ة لي اا  مكاالق ناا  ج، اال هاا ق سااكق  ابم ت اا   ذباا    ااب ما اا   ااب م ،اا  بااق م ااع أس ساا
لاب كقة ليذا ،   ما    ،اع ،ها أ   ا   ابت يابة لابم ا   عكا  ،ها أ ا ما ات ابها انب  اب 
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 .م  قالاب ة ابذ   مقكب ع ق جلا  ابملسع  الإاس ق
 سكق  اب، ك،   ب إع  ب مك    ابم ،  لما  ك  .-1
،،ااا  ساااه  ذكااا ل أق اب، ك،ااا  ،ت ااا ب ه ااا ل  ابااا علز اب، لعااا  أ، ، ااا    ،ااا  ماكااا  
ه لأ    لابلن  عة ا  ا ب،    ككذ يذا ابما   ،ق ،س ء ه،ه أ ن ا  ابها انبة لكاذب  
ا اا ا لأق اب،اام ق  جاا  ااسااذ ابج،ااع هاا ق سااكقمب ابم ت اا  لاب كااقة لأ ياا   اا  اباا   عة 
مت  ااا   إبااا غ ااا  أق ياااذا لا  اسااا ب ة ،مااا هع هم ،ااا  ج  ااا ب باااق  ااال   ب ااا  لسااا  ه ابااا   ع
اب، ك،ااا    ،ااا   ماكااا  ه بلفااا  ابتااا الاب بكم ،ااا   ك ااا  م ااا  ه ابم ،ااا  لم،  ااا  ابلفااا  
 ابت الاب بكج ، ة بكق هااء ابلن  ع.
 اب ابتا القة لأا ا  غ ا  لبك، ك،اا  أق مك ا  ابلان ا  لمفاا   ه بلفا  ابااذ  ل   
اب،ت ،ا  ،اق ابا  ها  ابا ،ا ة  لن ،ا  ابا علز  م ا قالا،ت ا ب ه بلفا  اباذ  ل    اب لا  ا  
يال ،اق ا مفا  ابا  ها  ابا ،ا ة أ،ا  ابمك  ا  ابتا الاب بكج ،ا  ،ليالع ابا علز  ،اق 
  مكااا باا مفااا  ، ك،ااا  اب،ليااالعة متااا  ل ل تااا  بك ااا ل  لاب، هسااا ل ابماااب  ا تااال 
 .1ابج ، 
  إ جة عك : صلا  جال  ب، ك،ا  ابجا  ا ل أق مسام ك  121  ن ما اب،  ب 
   اااا  ، اااا  ا غ اااا  ،ااااذكل   ااااب  كااااق الإ  باااا  إلا ه اااا  ساااا، ع قكهاااا ل ابا  هاااا  ل اااا ح
 االق  كاا ،ااق اب، ا  اا ل أق لان اا  م م،ااه لفااا  ن الا اا  ،  ب اا  ب،اا  مياا،اذ ة اباا   ع
 ع ب أس ك  ا م  ق  ص. ألالإ  ب  ما ق عك  اب  ء ليع سضاه  كق 
،ااق  اا ه يااذل اب،اا  ب اجاا  أق اب، اا ع أجاا   بك، ك،اا  أق م اا ه ابم ،اا  لاط عق   اا  
لفا  ن الا   آ  ة غ ا  أا ا  لا  ،كاق ب ا  أق ميا   أ  ا ه ج  ا بة إا،ا  م ا  ه ابم ،ا  
اب، ا ا ة ياذل اب ا ل  باق  ميا،ا   نا ا   ألابا ا   اب اب ا ل  اب، ا  ب  إبا  اف   
عاااا ب أساااا ك   ألة  اااا ق أق  يااااع اباااا  ء سااااضاه م اااا قالاغ اااا   ق  عااااابفاااا  الإ  باااا  
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اب،ااام قة لذبااا  ه ااا  سااا، ع قكهااا ل ابا  هااا  ل ااا ح  إبااا ا م  ق ااا   اااله ابم ،ااا  اب،ساااا ب 
 ت  ج ن  ب   ه ج  نا ا  اب   عة ليذا ،  ك سمذ اب، ك،  اباك    ب ابا    ،ق ابت ا الة 
ال أ اااذ ه ااا  إج هااا  الإجااا ان،كااا  صإذا كااا ق ه همااا  ،اااق  :1181/12/12ب ااا  فااا   همااا    
ضالا ل ساا، اا  ك  اب،م ،اا ق  ااب الا اام ء هاا بااب ق  ااهاب، ك،اا  عكاا  ابسااضاه اب،ماكاا  
لال  ماكاا  هل  اا ن أ اا  ن ،ساا لن ة ،ااع أق ، ياا  اب، ا  اا ل لا ل اا م  ق اا  هت عاا  اب،اا 
أق اب   ع ن  أعق ل بذ ابكك،   ب ذب ة لبق  م،كق ،ق ابكك،  بم ا   ابم ،ا   إب      
 اب،سااااا ء ه تااااال  ابااااا   عة ليااااال ،ااااا  لا  جااااال  إبااااا ابج  ااااا ب اب،لج ااااا  إب اااااذة ،،ااااا  أ ز 
ب ه اذا ابلجاذ  كالق ساا   ا ل اب ، كاذ ل،لجهاا  اان الاا ة ل،ما  كا ق الأ،اا  كااذب   الق ابا
 1بكاتتص.
 ه بتله:  2220/02/80م    ه 010210لج ن  ب ن ا  آ    نق 
ة للا ميا   م ا قصممت ا  اب، ك،ا  ها بم ق ابالا  ب  اب ،اقال  نا ا  الإ  با  ب، ا  الإ
م ا  ه ابم ،ا  لكاه ،ا   ا  عاق ذبا   ألفا ة ل ب ،ا  أ ا ز إلا إذا ماكا  الأ،ا  هلعا  ب اب
 2بسكق  اب، ك،   م مب عاذ ابهق قص.  ل   امه  مج
  ه بلفاا  ابااذ  ل    ااب ابتاا الق لأا اا  غ اا  لبك، ك،اا  أق مك اا  ابلان اا  لمفااا 
،اق ابا  ها ة  لن ،ا  ابا علز  اب،ت ،  م  ق،ت  ب ه بلف  ابت الاب ابذ  ل    ب لا    الإ
يااااال ،اااااق ا مفااااا  ابا  هااااا  ابا ،ااااا ة أ،ااااا  ابمك  ااااا  ابتااااا الاب بكج ،ااااا  ابااااا علز  ،اااااق 
 ا مفااااااا  ، ك،ااااااا  اب،ليااااااالعة متااااااا  ل ل تااااااا  بك ااااااا ل  لاب، هسااااااا ل ابماااااااب  ا تااااااال
 ، ة ل   ا   اه اب، ا ع ابج ا ا     ا،ا   هاق اسام   اب ا ل  اب، ا  ب ه،ا ت ابج  
لذبا  بم،كا ق ما  كذ هس، ع قكه ل ابا  ه  ابا ،  ل  ح   ا ع اب،ام قة  ألإع  ب ابمك    
ة ل ااب إم  اا  ابا فاا  بك،اام ق  ااب ،،  ساا  م اا قالاابا  هاا  ،ااق ،،  ساا   ت اا   ااب ملج ااذ 
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 1لجلب ليع أس ك  ا م  ق   ه ذا اب، ت. تلنذ ك ،ك   ب اب   عة  ي  عق 
ماكاا  همت  اا  اب، ك،اا  ه اا ل  اباا علز اب،ا لياا   ،اا   ،ااق  اا ه ،اا  مااق ع يااذ 
أق مام ق  أ، ، ا ة لذبا  ها  م اق اب ا ل  اب  فا   لابا ا ا  بكاا علزة  ا   ،كاق بك، ك،ا 
ه،  ك،ا  اب،ام ق  لمكما ق ةم ا قالاعق غ    بق     ذك ل  ب ن ا  الإ  ب  ابف      ف 
اب، هاه أ، ، اا ة للا  ،كا اا  أ يا  أق مماا هع يااذا اب،ام ق إلا ،ااق ابلناا  ع لابام ق اباالا  ب  ااب 
 ابم ،ل هذب  مكلق     ل عك  ،ه أ ق أي، ، :  ،م ليب  م  قالاااء ن ا  
 ،هااااااا أ ابافاااااااه هااااااا ق ابل ااااااا    ابتيااااااا    ة   با  هااااااا  ب ااااااا  ممهاااااااع اب،ااااااام ق لملج اااااااذ
لكااذا ،هاا أ ن  اا  ابهاا انب اب،اماا ت  ااب  ةمافااه  ااب ابم ،اا  ل، ك،اا  اب،لياالع ةم اا قالا
الإاساا ق يااذا ك،هاا أ عاا قة ل،ااع ذباا  ،كا اا  ،ااق م اا  ه ابم ،اا ة ل ااب يااذا اجاا  اب، اا ع 
  إ ج ابس با  ابذك ص... إلا ه ا  سا، ع قكها ل  121ا اب،  ب  إب ابج ا    ه ب جلع 
ا  ه  للا بك   ع   فا   اب متا  ق ل بق  ،ا  ابلنل ابك  ب بك اجة ..صاب   ع.ابا  ه  ل  ح 
 بااا  أ اااذ ،مااا  ماكااا  الأ،ااا  هم ااا  ه ابم ،ااا    ااا   ابم ت ااا  ،اااقل  ااا ل  لة  كااا ق ،اااق الأ
هذ ابا  ه  ،ق ق   ن يب ابم ت ا  ه ا ن عكا  قكاب  لم،سكل ج   ة   ،   أمذ اب، ك، 
  ابا  ه  ابا ، ة ل،ق هق م،ك ق اب،م ق ،ق إع  ب م يا      عاذ   ،ا   ما ساب ،اع ابم،  ا
 .تي  ابلانع  ب اب
 .المحاكمةأثناء المتعلقة بالمته  ضمانات ال :الفرع الثاني
  ،ج،لعاا  ،ااق ابياا، ا ل ابمااب مماكاا  هاا ب،م ق  ااب  اا  ذامااذ أه اا ن اب،  ك،اا  ي اا 
 هاا ق أقاا ا  اب فاال،  اب،سا لاب،هاا أ ل  ن  اا  ابهاا انبابماب ألجااب اب، اا ع ا م ا، اا  لياب 
 س ا .ي، ق    اب،م ق  ب ،  ك،  لأ   ا  اب   عل   
 .ن ا  ابه انب: لاأو 
 لياال   اا الأفااه  ااب اب،اام ق ابهاا انب ليااذا اب،هاا أ ،اا  ياال إلا مأك اا  لأفااه عاا ق 
لعك  يذا الأسا ء  ةلاب   لليذا ،   م مب عك ذ ي ل ب  ،    ج، ع اب تل   اب،م قة
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 لاب  اا ل إباا ب تاال  ا اب  باا  ياال  اا  ب  ااب  ،  اا  يااذل ق ياا، ق ن  اا  ابهاا انب  ااب  اا
ج  اااب ذبااا   ااالق أفاااه ابهااا انب يااال اباااذ    ااا   الإقااا   ابتااا الاب اباااذ   ااامق   اااذ ما ااا ق 
 1.،،  س  اب،م ق ب  مذ اب  ف  
ه ا  اب،ام قة نهاه  لغ ،يا   ،ا   با  ،ضنما   إبا اب،ام ق ابها انب   ا     ابلالأفاه 
أق ممأك  ه انمذ ،،  يل ،اسلب إب ذ لنهه أق  مق ابم ت  ،ق إ اامذ ل امها  ياذا الأفاه 
،هااا أ أس سااا    اااب ابا ااا ق ابااا  ،ت اقب ب جااا انال ابجا   ااا  ل،اااق ،ام يااا ل اب،  ك،ااا  
ج، ااع ، ا ااه اباا علز ابتياا      م،مااع ب الأفااه  اا ليااذا ياال هاا  ن  لإاساا ق ة 2ابا  باا 
إهها ل الإ ا ا  عكا  ابا  ها  ابا ،ا   ل تاع عاقابه انب ابمب كاك   بذ ابت الق  الإاس ق هفا 
 3للا  م ،ه اب،م ق اب،اك  يذا. ابج ا   . ب اب علز 
  قيااذل ابت  اا  ،تاا  ب ب،فااك   اب،اام ق  اا   كاا ق همتاا  ق أ باا    بت يااب ابج ا ااب ،كاا
 باا  ابمااب ممااا  الأ ل اتااب عااق اا   كماا ق ،لن اا  سااكه   هااه  ه اان ة اب ت تاا ه به اان عااق 
 لناالاا ق الأفاالهاب ساا م    لم اا  ه ااتابهاا انب  ألالإ ا اا   إباا أ ل  لاب ت تاا  ساالان
لياذا  ا اب أ اذ إذا باق  تا ق ابت ياب الأ با  ابت ق ا  ابماب ما  ق ة ابج ا    عك  مأك   ذبا 
اا ق عكاا  ابت يااب أق  تيااب هاا به انب لأق الإ اااا  ك،اا  أسااكاا  لب اا ب ماب، اامكب عك ااذ  
  4اب    لاذ  اس   ا ،  ب،فك   اب،م ق ل   ن ا  ابه انب. ب ت ق أ، لاق   ابج
 .لكا ب     ابمت يب ه ق أق ا  اب فل،  اب،س لاب،ه أ  :ثانيا
أ،اا ق ابتياا ن هاا ق أقاا ا  اب فاال،    اا  ،هاا أ جلي اا  ممقكهااذ  اب ل اب،سااإق ،هاا أ 
ابج، اااع أ،ااا ق اب   ااا ل ابتيااا      ااا ه ج، اااع ، ا اااه   لز مسااااب،  ك،ااا  ابا  بااا    ااان 
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غ    ابافه        ن  اهه  يذا ابي، ق ،ق يا، ق  سامل   عا ق  سا    إب اب علز 
عكا  ج، اع اب تال  لاب  ا ل للا  تمفا  عكا  ،ا   ماكا  ه ب فال،  ابجا   ا  ليال ،اق 
ابا لبب بك تال   ابا ا  لابمب أكا ي   21ااب،  ب  ،ه    الإع ق ابا ب،ب ب تل  الإاس ق
 1. 1/11ااب،  ب 1181 لابس  س   سا اب، ا   
أ،اا ق ابتياا ن أق  كاالق ابتياا ن ابااذ   مت ياا   اب ل اب،ساال تميااب ،ياا،لق ،هاا أ 
 الأ ااااا   اباااااذ ق  مت يااااالق هااااا  م  للا م مكااااا  اب، ااااا كق  أ، ،اااااذ ابج، اااااع لا ااااا اة
عااق ل اا ب  لأق مكاالق إجاا انال ابمت يااب ابمااب  مها اا  اب،مت ياالق لا اا ب  ياا  ة أ، ، اا
 لق م،  اا      ل ،مساا،ا ،كاا   قابتاا الق اب،قهاا  عكاا  ابج، ااع ل،ا ،كاا  ج، ااع اب،مت ياا 
صأسااا ء ابتيااا ن ،هااا    اب ااا ع    :،اااق اب سااامل  عكااا  111   ب،ااااب افااالإذ ة 2ه اااا ق
 ا مااااا اقابج، اااااع ل جسااااا ل  ه ل ،م اااااليااااال  اااااب  سلاسااااا   أ،ااااا ق ابتيااااا نة ابكاااااه لاب،سااااا لاب
ساء الأأس سا  ،اق  اب ل اب،سا،اق ،ها أ    ان اجا  أق اب،ضساء اب سامل   ج اه .ابتا القص
 اب  ع  . ليل ،ه أه،ه أ آ    لل هقذ لس لاابمب  تلق عك    ابتي ن  ب ابج ا   
أ ياا  اجاا  أق اب، اا ع ابج ا اا    اا  عكاا  يااذا اب،هاا أ أ ياا  ،اا  جساا مذ اب،اا  ب 
 1011 ق  جااااااااب عاااااااا 10اب،ااااااااض خ  ااااااااب  11-12،ااااااااق ابتاااااااا الق اباياااااااال   نااااااااق  12
ابااذ   مياا،ق ابتاا الق الأس سااب بكتياا ن:ص  جااب عكاا   1220سااهم،ه  سااا   1اب،لا اا  
 اااب ذبااا  إلا  لاب،سااا لاب للا   ياااعابت ياااب أق  فااا   أ ك ،اااذ قهتااا  ب،هااا    اب ااا ع   
 3لأق     عك   ،    اب،فك   اباك   بك،جم،عص. بكت القة
أق ابتا الق  ال   بماب مامها لااب  ا  الإس ،    ،قليذا اب،ه أ ابا ق اج ل ،سم،  
 اب كما ب  ، ج ن  ب ف    ،ساكق   اب    ن ف   ة أ، ،ذ ابج، ع ز ل ل مسابج، ع 
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 ياب از عا ا ص  ، ا  ص عاق ع   ا  اب ا   ق لال  اب  ل  ها ب  ا  ابسا ن  ابجا ن ابها ،ق
،ق  ككق    ا   ساله از فاك  از  : ت بلا إق ن    أي، ق  أق اب،  ل،   ابمب س نلة
   لسكقعك ذ 
لساكق فاك  از عك اذ  عك اذ إلا أسا ،  هاق  ا   اب  ساله از  جما  ل،اق  : تا بلا
 : ت ه ةأم اع  ب    ،ق   ل  از  هق ن ق    مقب :أس ،   ت ه  كك،ذ
إا،ااا  أيكااا  اباااذ ق ،اااق ناااهككق أا اااق إذا سااا    ااا  ق اب ااا   م كااا ل لاط ذا سااا    ااا  ق 
 ، ،  س نل بتقال   ي  ص هاللاز بل أق   ق،      أن ،لا عك ذ اب  ةابيا
 لمج ا ل  اأ، اب،ما ع     اب نفا  اب،ا أب اب،  ل، ا  ابماب مساما نأ ي  ااء اب اب
   ي . لسكق هتقعاباهب فك  از عك ذ 
هااا ق أقااا ا  ابااا علز أ،ااا ق اب   ااا ل  اب ل اب،سااا ،اااق ،تميااا  ل اب،  ك،ااا  ابا  بااا  
  اااا ال   أقاااا ا  اب فاااال،  كااااه ،ااااق  إباااا ت  ااااب ابت يااااب ابا اااا  ابتياااا      اااا   اماااا  
ه  ا عب  تا  ،اق ابها اب لابت ياب ل    ب  اذ  اب ،ا عب ل،ا عب عك اذ  ا لأ ا   ة   ف 
ه ل أ، ق ابتي ن الأسا ء الأ اب ل اب،سلعك ذ ما  ة ه ق ابق  ق    ل ،مس    ت  عك  ،س 
،اا  ممقكهااذ ،ا ،كاا  ب ابقه  اابة ن ياا ذ إباا الإاساا ق  ااب ابكجاالن   ابااذ    مكاا  عك ااذ  اا
ب ت اق  اب ابمت ياب ه ا  أ اذ  اسام  ا، قما نا   اب  ألابج، ع ،ا ،كا  لا ا ب ها لق م،  ا  
 1كه ني  . ه  م  اباتله   ا م  لا  ما    ،ع اب،ه أ 
  .   اب   عثالثا: 
ه أ،اا ق ابتياا ن  ساالن ، كاا ل ابتاا الاب لابااسااب عكاا  هاا،ااق أق اب،اام ق اب،  ااق ناا 
لابم ت اا  هااق اب،  ك،اا   م اا قالا  جاا  ااسااذ أ،اا ق ي  اا ل  ة  اا  ابهاا انباباا غق ،ااق م،م ااذ هت
اباتلهاا   اا   تاالز عكاا  اباا   ع عااق ااسااذ يااذا ،اا   ج ااه  إباا  لاجااذ ابم ،اا  ابمااب متاال ل 
م ا ا   ألاب،سا ي،   اب    ابام ق عااذ  ،اقأغكاب اب سا م   لابتالاا ق ه،ا اذ  تا   ،كااذ 
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ل اا مهق  اا  اباا   ع هااأكه  ،ااق  اا  ،ااق ة قه، اا  الاسااما ا  ألاباتلهاا  لياال  اا  اباا   ع 
 أغكااب ابم اا ا ل اب،ت  اا  مك ااه  ة1اب تاال  اب ساامل     اال  اا    ابفااك  هت  اا  ابهاا انب
 ابتي    . ايذا اب    ب ج، ع اب عل 
ل ب يذا ابف   متله اب، ك،  اب سمل   اباك    ب ،ف  أق ص ا  ابا   ع يا، ا  
لا ،ا  كك،اا  كاا ق  يال  اب، اا ،ب ياا ل   كا ا ع ب جاا ه ابسااكق  ابا ،ا  إذا ،اا  ع،اا لا 
 لعا ق انمفا  عتلهم ا   ألاب ن ها  عكا  أع،ا ب ق   نااام إب ،  با  ابت الق ،ق، ا ق  إب 
اب،  ك  ابس هت  عك  ا   إب  م،م  ، كم  ة هه ل  ي ك،  ن ،م   ابا،ك   عك  ،  ك  اب،  
ام جاا  يااذل اب،  كاا  اب،فاا   ابا اا  ب   م اا   ة  تاانهكااذ أل ابم ت اا  الاهماا ا بساالان أه اا ن 
عا  ب  لاب،ام ق هجا  ا   لا  ا   ع اذ يا  ا.  إقا  ا  اككها  اذ  ،  ك،ماذبك،ام ق ،،ا   ج اه 
 .2اباا ب  ،ق ،  ق بذ ا  ل اب،ا مت ا إذا  ه  مك ه  ،   كلق ،يق ه  ،   ا هل اامذ 
 ك ااه يااذا اب اا   ابفاا   اجاا  أق اب، اا ع ابج ا اا   ناا ق ياا، ا   ساامل   ل ااب يااذا
، اا ق  ماالب   لكااذا ا م اا   ة اا  اب،اام ق  ااب الإ  قاا  ه بم ،اا  اب،اسااله  إب ااذ ،ااق،اقكتاا  
: ص كااه  اا   امهاا  ه  اا  1120،ااق اب ساامل   11  اان افاال اب،اا  ب ة ع ااذ اباا   ع
لأياق  ةابتا القص ج ا  نيا     ا  ، ا  إ ااماذ ،اع كاه ابيا، ا ل ابماب  مقكه ا   م  مههل
 اباا   ع اب اا   ص هتلب اا : ااب اب ساامل   81اب،اا  ب  لابااذ  ك ساامذياا، ا  ياال  اا  اباا   ع 
أل عق ق   ابج،ا   عق اب تل  الأس سا   ب اسا ق لعاق اب  ا ل ابا   ا  لابج، ع ا  
 *.ص،ي،لق
 .ع  اب،  ك، ي، ق    اب،م ق  ب س   :ابعار 
ابجاال   ااب  اا  اب،اا هك ق أ، ، اا  ل  فاا  ل   تاا ه أق ابا اباا  ابهق  اا   االع ،ااق اب كااق
  اال هاا ق  تااذ  ااب ن  ااذ ابهاا انب ابمااب  م،ساا  ه اا   الاام اا   ل اا لاب،اام ق ابااذ    اا اب 
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ق ابج ،ا    فاا  ،اق ذاكاا ب ب اا، ال ، إباا قاله يااذل اب،ا ب لاط جاا انال نا  مقااله ماض   
 ب م ت   ابا اب  لأق اب ه اب،افا   بذ أي،   اب ،قأق ع ،ه ذب  ة اب  ل  ألاب،م ق 
  قله اذا  تاله ابسا   ابا  ء فا اق  سا ةإ ابا  اب كاق إبا إذا جا ن ،ماأ  ا نا  لا  اياب 
اط ا،اا  بكااب ل  افاالق اب تاال ةل  ص لا  ك ااب أق اتااله اب اا   تااق باياا،ق ابا اباا :  ،ااذ از
 ذأق ماقاااا  هاااا ب    ااااب لنماااال كاااالق ابتااااله ،ا اااا ا ل،ااااضه ا ل  ساااا،   اه،ااااب  اتااااله اب اااا 
كالق ،ااق ااب،  ،ا  بكمقه اا ...إذا ،ا  ن اه اب ا   ااب غ ا  لنمااذ   مذاب،قكالب ل اب فا ،
 1ابا     ابا،ك   ن   س ا  ،ق جلي  ابا اب  ابكه  ص.
 سااا ع  اب،  ك،ااا  ابماااب م ااا  يااا، ا  ،اااق يااا، ا ل اب،  ك،ااا  ابا  بااا   تفااا  ه ااا  
 غ  اا  إباا   اا م  ،الا يااب اب،  كاا ل ه ،  كاا  أل ،ااق  ااق ناا ساا ع  ابافااه  ااب اباا علز 
 هل اامذ ل   ابت الق. ألاب،م ق لاط  ن سه كذ  هه انبابافه  ب اب علز 
عاق اب،  ك، ااب،مسا ع   ذبا    عك  يذا الأس ء  لق اب،  ك،  اابسا ا   ، مك ا
مجا   ه ب،  ب ا  لإجا انال ابتيا ن  أ   ا أق الأ   ب مج   ه ب،  با  بي، ا ل اب   ع ل 
ل،،اا  لا  اا    ااذ أق يااذا اب االع ،ااق اب،  ك،اا ل   اا ب  ،هاا     قاا   ابق ااقةاب اا    ل 
 تاال  الإاساا ق   بتياا ن ابج ا ااب لا   اا   ابتياا ن اب،سااماجه ابااذ  ما ااذ اب،ا  عاا ل 
 2.اب، ا  
يااذا اب اا  فاا ا    إباا   اا   افاال اب ساامل  ابج ا اا   اجاا ل لا  إباا هاا ب جلع 
صم ،ااب  :، ااذ هاا بتله 611ذباا  ،ااق اا اب،اا  ب ة  ه،اا  اسم اا  عكا  اباا غق ،ااق أي، مااذ
 قابسكق  ابتي     اب،جم،ع لاب   ل لمي،ق بكج، ع لبكه لا   اب،      عك   تالن 
أق اب، ا ع نا  ج اه ،اق سا ع  اب،  ك،ا   تا  ،اق اب تال   اعمها  يذا عكا   .الأس س  ص
 اا  ،ااق اب ساامل  ابمااب مااا عكاا  ص كااه  اا   امهاا  ه  11أ ياا  اب،اا  ب ة الأس ساا  
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ابياا، ا ل   ااب إقاا   ،  ك،اا  ع  باا  مااض،ق بااذ  ماا  مههاال ج اا  نياا     ا  ، اا  إ اامااذ
   ي ق يل م،مع اب،ام ق هت  ا  ابها انب  إب   ذل اب،  ب م    ة صاب  ،  بك   ع عق ااسذ
 اب ،  ك،ا  سا ا  كالق  ل ا  اب،ام قياذا اب ا   ها قله تا   إق ا مه قا ابتله  لك،  سه 
اب  با  ابا   ا   إبا  ،  ا  ن  ا  ابها انب ل جالع اب،ام ق  عكا ،اه يذل الأ   ب يب ابماب ما
   أف .يم  ااب، ليب ه انمذ
ال ابمااب مه  اا  ياا  اب اا   اجاا  أق اب،ضسااء اب ساامل    اا الإجاا ان إباا هاا ب جلع 
،اق اب سامل   21بكا    ساب  ا اب،ا  ب  ليب ابملن   الا مه لعك  اب، ب  ب ،  ك  
. ل اب ياذا ا ا   إبا  ،ا  جا ن اسمها ناك  بكمج    إلا س ع  غ   ن ه 11ب  لابمب    ي 
 1120 لب ال  10،اض خ  اب  02-11أ،ا  هذ ابما  ه الأ    بتا الق الإجا انال ابج ا  ا 
 6،كا    811،ك   إب   811 ب اب،لا   ابذ  ا عك  اب،هله ابال   أ، ق اب، ك، 
 ،كاااق  اااب   بااا  ابجاااا  اب،مكاااهء ه ااا  إذا باااق مكاااق  ص ،كااا   عكااا : 811 افااال اب،ااا  ب 
ابتي   متمياب إجا ان م ت ا  نيا  ب إمها ع إجا انال اب،هاله اب ال   اب،افال عك  ا  
.   ن  ،كق أق    ه اب،م ق  اب ،هاه ياذل اب ا لال عكا  اب،  ك،ا   اب ص ب يذا ابتسق 
،ك ا ا  ما   ا اء اب الق ل اب اب  با  ابماب ما ز اب، ك،ا  مأج اه ابافاه    ا  أعقال ب ا  إ
الإسا اع  اب  يا، ق  ا  اب،ام ق  اب سا ع  اب،  ك،ا اب،م ق   اة ياذا ،ا   ،هاه مجسا  ا ب
 اب،  ك،اااااااااااااا  لأ ياااااااااااااا  مجاااااااااااااااب اب ااااااااااااااهء اب،ضناااااااااااااال لياااااااااااااال ،اااااااااااااا  افاااااااااااااال عك ااااااااااااااذ
   ا ج.  1،ك    811اب،  ب 
إياا    إباا  ،اا  سااه  ذكاا ل  ااب متكاا  ،اا ب اب ااهء اب،ضناال ابمااب جاا ن ه اا  ياااذا 
لذباا  بياا، ق ابساا ع   ااب اب،  ك،اا  ا اا ا بفاااله  اب،  كاا  ابمااب مسااهت   ل،اا   هابم اا  
كك،ا  ك  ال ابج ،ا   ا  ذ اب،م ق ،ق يا،ق ااساب  ي ابة ل،اق ا   ا  أ ا ز ك،ا   تا ه 
ابساا ع   اب إج انام اا   ماا  لا ميا ع ،ا ب، اا  لكك،اا  ك  اال أكهاا   اسامك ،لأ قا  كك،اا  
هااأكه  ،ااق ن يااب  الاسااما ا  اا  ،ياا عا  ابج اا  اباكاا   عااق ق إباا  ا م جاالمات اا ا 
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 1.م ت    ب ااء ابتي   ل ب ااء ابلنل
 ال ابج ا  ااااااااااااااا  عكااااااااااااااا  ساااااااااااااااه ه اب،هااااااااااااااا هالإجااااااااااااااا اننااااااااااااااا الق  إبااااااااااااااا هااااااااااااااا ب جلع 
،ااق  220 إباا  161 لاب،االا  ،ااقاب،ماكتاا  هاا ب هء اب،ضناال  611 إباا  101اب،االا  ،ااق 
ب   ا ل  ا  يا ل ب  ا  ااعها  ال م اسام  قا اء ابتا الق بلجا ا  أق اب، ا ع ابج ا ا   
،هاا ه ذباا   ااب ،  اا   أنفاا ل عكاا  لجااذ   ااب الإجاا انال ابتياا     عكاا  ياا ل ب ابساا ع 
 عك :  إ ج ابمب ما  681ابس ع ة أ ي  ،  ج نل هذ اب،  ب 
 111ل تاا  ب جاا انال اب،افاال عك  اا   ااب اب،اا  ب  م اا قالاصع اا ،  م قاا  غ اا  
 ن ا ي   ب اب،ليلع  ب أجه: م  قالا، هلس  مف   اب،    ل كلق اب،م ق
   ك   أنف  عا ،   ماك  الأ،  هجا   ل ،ا نب عك    ه بسجق اب،ضنل.0   ق ا-
  أ    ك   أنف  عا ،  ماك  هجا   ل ،ا نب عك  ا  ه بساجق اب،ضنال ب،ا ب 1أ ها ا-
 ه لإع اق. أله بسجق اب،ضه   أل  سا  20ع  ق ا
الأ،اا  هجا  ا ل ،لفاال   هأ  ا ه إ ي ه اا     أ ا   ك اا  أنفا  ع اا ،   ماكا 1ه، ا ا  ا-
 هجا    ع ه ب بك  ل  ابلقا  . ألم  ه    أل
 2.لاط ذا بق  مق ابافه  ب ايج ه اب،   ب أع ل لجب الإ  اج عق اب،م ق مكت    ص
ا    يا  أق اب،  ع ك ق عك ذ أق  س     ب ياذل اب،ا  ب اب،الا  ابسا ه  ذك يا   اب 
 الام ا قق    ات آجا ه اب اهء اب،ضنال ل ما   ب، ا  جا ه اب اهء اب،ضناال  ك ا  هاذ أآ
 .ن ،ذ ه ب   اب ،ا  أ ذل ه ب   اب س ز إق ، يذل اب، ب عك    ب     ا  اتله 
مسا ع اب،  ك،ا  اجا  أق اب، ا ع  لاب،ام ت   اذ م  قالا م  أاذ ها  ف ل  ن ا  
ل   اا ذباا  بكااق هفاا  غ  ناا  مكاالق ا نفاا  اب ناا   ااب م   اا  اب،اا   لايجاا ه   اان ه ل  اا
ص تالق  ا ء ، ك،ا     إ ج 260ا   ع ق اب ن  ،ها ه ذبا  اب،ا  ب اهات اب،لا  ابمب  كم
اب،م ق  ب أن ب لنلص ي ا   ه سمجلابابتي ب اب،الي ق ،اذ  ذأ   ،س ع   ألابجا   ل 
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   اب، ب عكا  غا ا  ،ا  جا نل هاذ   ك، ذا بق م  ...أل ل، ق  أل    لق اأن ب لنل يه م
ل جاااب .ص 0181 ه ا اا   11اب،اااض خ  ااب  12-01اابتاا الق  نااق  1  إ ج/ 160اب،اا  ب 
ب، ا ا  هه، ا ا  أ ا ق عكا  ا ا مم حاب،افل عك ذ  ب يذل اب،  ب نهه  الاسمجلاب إج ان
لاب، ا  ا   الاسامجلابالأنه   ا   ق ح ابسضاه ،م   سمجلب اب،م ق ه بياهق   ب،ا ب ها ق 
   ب غ   ،   ب. م  قالا أ  ،ق م    ب سمجلاب  ب أ،  اب، ب ابس هت   ،
ج ابمااب ماقااب باا  ء اب، ك،اا   اا  مأج ااه نياا     إ   260 سااب  اا اب،اا  ب 
  ل ب أ  ز. إب    م  اي  غ   ،  أب بكافه        ه اب ل ب اب،ت  ب هج لب
ابتيا   ياه ابا ل ب اب،لاب ا  ب اذل  إبا ي ا  اب، ا ع باق   ا   ابا ل ب ابماب  ا ا     ا  
 ، ب قل ك  لن  مسم،  ،  أب بكافه    ق مفه  إب  ألاب ل ب 
  إ ج ص إذا م كاا   اا ي  عااق اب ياال  هاا لق  880كااذب  ،اا  جاا نل هااذ اب،اا  ب 
 عاااذ  غ ااا  ،تهاااله جااا   بك، ك،ااا  ابجا  ااا ل أق ماااأ،  ه ااا ن عكااا  قكهااا ل ابا  هااا  ابا ،ااا 
 الانميا ناب ا ي  اب،م كا  هلاساق  ابتالب ابا،ل، ا  ع ا   ه سم يا  ،اق مكتا ن ااسا    أل
ابتي   بم    لا  ...ص  ب يذا ابف   ،  يال ابما    اب  ا  اب،تفال  ياه  مأج ه أل
غ  ا  إ يا    إبا ا   ا  ابا ل ب  إبا يذا ابم      ه ااء اب ل ب ه،اا  مضجاه ابتيا   
 اب  ي  أق ... 
سا ع  اب،  ك،ا  ،ا  افال  بكا ق الأسا ء ابتا الا إ اذ إذا اب الأ  ا  أ،كاق ابتاله 
 لابس  سا   اباذ ،ق ابا   اب لبب اب   ه ب تل  اب، ا    11عك ذ ابات ب ج ،ق اب،  ب 
اباذ   اا عكا  أااذ ،اق  61/81 ناق  إب اذ ابج ا ا  ه،لجاب اب، سالق اب  ساب ايا،لا
    كه ،ا ق أق    كق  لق مأ    لا ،ه   بذ.
 اب نا الق  أل ب اباا اب سامل   ك ق عك  اب،  ع ابج ا    أق س    ذب  سلان 
ما     أل ل ب لأنا ب لنال ،،كاق  بة كاأن  همج اب اباها  ال اب،ه ،ا  ال ابج ا  ا الإجا ان
 م ا قالاابا ل ب ابماب مكاب نا ا  غ ا   ألاب ل ب اب  تا   أللا   لذب  هذك  اب، ب اب ،ا   
ك،اا  ياا، ق اب،  ب  ااه  ااب ياا، ق ،  ك،اا  ساا ا  بك،اام ق مكاا ء ا  له ااذا  كاالق  ساا
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عاااا  فااا ل   لنهكاااذ اباتاااذ ابجاااا  ب اب، ااا ع ابجاااا  ب يااا   أل إق بك،ااام ق يااا، ا ل 
،ها ا   ،ق  قل بب،  بذ  ا  ا ف   اب كق ابتي  ب   ف  ابجا  ب  أقه   ة   الأ ك ق
مه ا   لأ با  الإ ا ا الا م،ا ه ل مه ا  عكا  اب ا   م ا قالا  بت عا ب متاله أ با   عكا  اب تا قة
لعك ااذ كاا ق لا هاا   ااب أق  هاااب ة اب اا   اساا  ب،فااك   اب،اام ق لاب تاا ق لأقعكاا  ابجاا ق 
   ع ق. ب  ب ،  ل ساما لي،  ابكم ق اب كق ابتي  ب عك  ي م ق ابت ع م ق ابجلي م ق
 .الإدانةعل  اليقين في  الاعتمادالفرع الول: وجوب 
اط ذا ل  ةاب اه  لل  ب،جا   اب اكل  م ا قالابا  ه  ابا ،  ن  أعق ل إ،ك ا   إذا ك ال ا
 االق  ق اإ،ك ا ا  الإ  با  ه،جاا   غكها  اب  ماا نا  أعق م ا قالاكا ق ن ياب ابم ت ا  لغ اا  
 غااق   مااذ  ااب متاا    الأ باا   ب تاا قةاابت يااب ابج ا ااب لا  فاا    ك،ااذ إلا ه اا ن عكاا  
ابتا ا ق ابماب ماض   ل   ه اب  ك،اذ إلا عكا  الأ با اب،ق ل   أ، ،اذ إلا أ اذ لا  سامق ع أق 
 1.اب ت قل  ابج ق إب 
ابيا،   اباذ   فالل  بت ياب ابج ا اب  ا ق إفا ا   ك،اذ  ام،ا   اب ذبا  عكا  
اب،تفال  هاذ ي ا  اب تا ق ابتيا  ب ل  ةاب تا ق إبا  هاب عك  ،  لع   اب ب ه ابذ   لفاكذ 
 ت ا اااء اب ااا اع عكااا  بااال عااا ذأ ااا سم ااا  ،اااق  ابتيااا  باب تااا ق ل  لا اب تااا ق اب  فاااب
 إباا ه بملفااه ل ن يااب آ اا  ،ااق ج  اا  ل لق عك،ااذ اب،سااه  ه،اا  نياا  هااذ ابت يااب الأ
 ق  اابتيا  ب لاباذ  اا اب هاذ أق ابت ياب  ا   اب مت م ا عنالاااء اب كق ل اب  اه ،ها أ 
إ  ا    إبا  كذ ،ق اب  ا  ،ا   اض    ةابتي  ب ذ، اع ب لاجه أ ب  الإهه ل  لق ن   غ  
 تاااال   ا ماااا اقابلساااا  ه اب، اااا لع  ابمااااب متااالق عكاااا   ه سااام  اقذباااا  ك ااااا   ل ل  اب ت تااا 
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 الإاسااااااااااااااااااااااااااااا ق لعاااااااااااااااااااااااااااااق ق ااااااااااااااااااااااااااااا  اب،  ك،ااااااااااااااااااااااااااااا  ابا  بااااااااااااااااااااااااااااا  ليااااااااااااااااااااااااااااا، ا م  
أق اب ت تاا  ابلانا اا  لا ماك اا   اعمهاا  عكاا   ة* اب اب،  ك،اا .. ةع ا اا  ةا اا  اباا   ع
  ان  ذي ابة اامتا نااس   لاط ا،  ياب ه،ا ب ،ج ال  له ان  ا   ل،م ه ا   ك ا  ل  ،ق مكت ن
 اام اا ل تااله أ اا  ابا سااا   ااب عهاا  ب م ك، اا  ص إق اب ت تاا  لا مام اا  ،ااق  ك ااا   ك،اا  
 ،اق  ن  مكلق ،هاه ب  ب أع،   ابه ا ة -أ  اب ت ت – لأا  كلبل،هءص  أ، ك  ك سمل 
ل، ،ا   كاق  الق اب تا ق ابتيا  ب  تا ق ة 1 ج،ا ا  هكاه اب، ات  لابج ا  يال اباذ   ك اا  
ابسااكق  ابمت   اا  بكت يااب ابمااب  اساامها  الأ االاه لا  ،كااق  اسااهب لأق  ااب أ   اا ه ،ااق
ع ياذل ابساكق  ابمت   ا  الأجه ذبا  فا ،ل يا، ا ل م، ةمما  ت ،ع اب   ل ابا    
 ا مااا اق كاااق ،ه اااب عكااا   تااا ق  اااب  اااه  إبااا ،اااق ابااام كق لابماسااا ة ل،اااق هاااق ابلفاااله 
 :يبل  ع ق اب،س ء ه ب تل  ألال  اب   ل
ابت يب  ه اب  لج اقإق  ةلا   بمكل ق نا عمذ اسم لاه ألهت ا  لا  ب  الاكما ن ع ق-1
يااذا اب،اقكاا   اا   اه،ااب  ،ااق ةلناا ا ق نل اا الأ باا   مياا   عكاا  ابجاا ق لاب تاا ق لعكاا  
لمفاااا    الاساااام لاه ألن  اااا  لا اااا ب عكاااا  مه ااااب نا عم اااا   أق اب، ك،اااا  ألبكت يااااب 
ها ق  بال عا لجال   ألاب،ام ق  اب ، اه ابج ،ا  ل ا ي   اقنا ا ،ه  لجال  آها    ة ك،  
ابساالاه  ابتياا      ألم   اا  اب،اام ق ابياا    نهااه لناالع ابج ،اا   ألاب،اام ق لابياا    
 اب، ك، .  ب ن ا ق لا مها  عك    نا ع  
م اا   ه اا  الأ باا  اب،ق ل اا   ااب ابجكساا   كاال لجاا   ب ااه لا اا  ل عااق    ااذل ابتاا ا ق
قااا ح ياااذل ابتااا ا ق لابااا لا ه بك،ا ن ااا   اااب مفااا     لبااال باااق ابااا لا ه كااا ق  ألهااا بت ا ق 
مسامق ع أق م ا ع  ل،اق هاق  لا ا  لا ابا ب هة ، مها  إبا   ب لا ه لابتا ا ق لا م نا   ابجكس ة
 2.ليل ابه انبعق اب،م ق ،  ك ق  م،مع هذ ،ق أفه ليل ه هل   ذ ههلم   ت ا   ألا 
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ق ابتااا ا  اباااذ  ملفاااه إب اااذ  مااا   كااال ة قااا ح ابااا ب ه بك،ا ن ااا   اااب ابجكسااا  لجااالب-0
ابت ياب ساك ،  لا هاا  أق  هاا  عكا  أ با  ع يال عكا  اب، ك،ا  ل فاكل ،ا ن اام   
صللا  سااال  بكت ياااب أق  ه ااا   :  إ ج 0/010اب،ااا  ب  لأ، ،اااذ   ااان افااال  يااال  
ن ا ل إلا عكا  الأ با  اب،ت ،ا  باذ  اب ، ا ت اب، ا  ا ل لابماب  فاكل اب،ا ن ا     ا  
عكاا  ياااذل الأ بااا  ل،ا ن ااام    الاقااا ع ،اااق،كاا ق اب فااالق لياااذا بمة  ياال   أ، ،اااذص
لعك اااذ  ااالق أ   ب اااه باااق  تااا ق أ،ااا ق اب، ك،ااا  لباااق  قكاااع عك اااذ  ةلاط هااا ان ابااا أ   لب ااا 
 جاكذ أس س  بك كق.ل  عك ذ الاسما  اب فلق لم،ك ا ق ،ق ،ا ن   لا  جل  
  اب،  ع عك  اب، ك،ا  ابكجالن   ة ه  أق  كلق اب ب ه ،سم،  ،ق إج ان ف    لا-1
يا  اب فالق  م اق اساماه ق ا  ك ال ام جا  إجا انال ه قكا  لأجاه أل أ   اسم  اق أل
  :  إ ج عك  ،   كب 211لأجه إ اام ق   ن افل اب،  ب 
لماال ع بااذ هتكااق كماا ب  ال ابمااب أهقكاالالإجاا ان ا  أل صمساا ب ،ااق ،كاا  ابم ت اا  
ي  اب فالق  اب   لام  ، ألعا ف   اه قلاسمل     اب جلع إب     اب،جكء ابتي  ب
بك، ا ، ق اب،ا ا ا ق أ،ا ق  ل،  ك،ا  مأ  ه ا بكتيا ب مأ  هب ج ان باب، ا ا ل لاط لا ما يلا 
 .،جكس ق ابمأ  هبص
أاذ عكا  ابت ياب أق  ه اب نا عماذ  اب ابافاه  اب ابتيا   اب،ق ل ا   ،كق ابتله 
ابيا، ا ل ابت الا ا  ابماب  أ، ،ذ عك  أ با  ،ها ا  عكا  إجا انال ساك،    لع ال    ا  كاه
 كاك   اب،  ع بك،م ق.
 .الش  يفسر لصالح المته  :الفرع الثاني
 إق ،ااااااق ،تمياااااا  ل اب كااااااق ابتياااااا  ب ابسااااااك ق أق  ضسااااااء عكاااااا  ن عاااااا ب اب تاااااا ق
 ا  ها  ،اق ههالل إساا   ابا اه بك،ام ق  ة1* ه ا  عكا   ا  أل م ،ا ق ألاه  ان  ةابتيا  ب
لأق غ   ذب   اض   إبا  اب،سا ء ه تال   نل   لن ا قهفل ب نقا   أل ،ها   عك  أ ب  
متيااب  ألاام جاا  بااذب   الق عكا  ابج ا  ابتيا     ة اب،ام ق  اب ، باذ أل   مااذ    اا  ، ا 
اب،ام قة أ،ا  إذا  لاساهمذ إبا هل اا  اب   إلا إذا مأك ل ج ،  ل ت ا   ،اق ههالل ابجا ق 
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ق هتاا نل  فااه  اا  أل بااهء لغ،االت   بلاجااب أق  اساا  ذباا  بفاا ب  اب،اام ق   اان أ
 1.،    ه ذب   ت ا   عك  أفه ه انمذ يل الألب   م   أمب
لمامهاا  ن عاا ب ماساا   اب اا  ب،فااك   اب،اام ق ،ااق أكهاا  ابياا، ا ل اب  اا  ابا   اا  
 ليااب م اا  ،ااق ساا، ل ابتاا الق ابج ا ااب ل اا ل ةابهاا انب ا ماا اتبكلا اا  ،م مهاا  عكاا  ،هاا أ 
 لاب تا ق لاباذ  لا،ه اب عكا  ابجا ق ذب  أق م اهق اب كق ابج ا ب  مأسء عكا  ابلجا اق اب
 2.،ق ،ليلع مذ    للا اج    ، ل 
 .المطلب الثالث: ضمانات المته  في مواجهة الحكا  القضائية
مااب ،ااق عكااق ل هاا ب لفاا لب ياا،   ،ام ياا    ااذ لأ ااذ أل  سااا  ابت يااب هكااه ،اا  
 .قاب،م  ف،  ه قاب ت ت  لالإاف    إب ابلفله  إب لبب أ،ل  ابا ء 
 إباا  فاا ب ذباا  ،اا   اااب أ ااذ ناا  لا  ل ا   ااب ابلفااله ل إلا أااذ ه اا  ناا    قال 
ذب  أعقااال ابتااالاا ق يااا، ا ل بك،ميااا    اااب قكاااب ، اج ااا  ياااذل الأ كااا ق بااا ةاب ت تااا 
ة ياذا 3ذبا  إلا عاق ق ا  ابق اق  اب ياذل الأ كا ق إبا اب،س  ع  هلفا     للا ساه ه ل 
 :  لع أ ها  ب  بذ ل ساما ، 
 .بالمعارضة الطعن ل:وال الفرع 
  ه اا    ب،ا  ياا  كلساا ك  ،ااق ،اب،ا  ياا  ق اا  ،ااق قاا   ابق ااق  ااب الأ كاا ق اب
ص  كااق ج اا  ب فاا   ياا   اا   ااب غ همااذ اساام  ا ص  إباا لساا  ه   اا ع اب،اام ق م اا   
 4.ه  ص لأس ء ابقاق  ،ا ق اب،ا  ي  اب كق اب،  هب
يااب  اا  اب ياال  ل   ااب ،جاا ه اب،  ك،اا ل ابجا   اا  اساامت لعاا ب ،هاا     ا ماا اق
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صاب ااال  ص لكا باا   اا  اباا   ع ليااب ،ااق ،تمياا  ل اب،  ك،اا  ابا  باا    ب،ا  ياا  ق اا  
  ان بك، كالق عك اذ غ  ه ا  قكاب  اب إعا  ب ابا ا   اب  عالال  عا    ،اق قا   ابق اقة
لاب كاق ابفا    عك اذ ،اق ج  ا  أ،ا ق ا اء اب، ك،ا  لياب ن فا ب عكا  الأ كا ق اب،  ه ا  
 أ كاااا ق ابجا  اااا ل ذال قه  اااا  ة اب،  ب اااا ل  لق ابجا  اااا لابفاااا   ب  ااااب ،اااالا  ابجااااا  ل 
إذ م يااع ب،اا   ة  فاا  كلا اا  لا م يااع لأ كاا ق اب،ا  ياا   اا ق فاا ل  اب كااق غ  ه اا 
ال ابج ا  اا  م اال ع االاق ص  ااب ابم كاا  عااق الإجاا انجاا ن هااذ ابافااه ابهاا ،ق ،ااق ناا الق 
ص إذا متا ق : بمب ماا عكا  إ ج ا 101اب يل  أ، ق ، ك،  ابجا   ل لا س ،  اب،  ب 
اباتلها   ااتيا نناهت عك اذ نهاه  ألسااكق ااساذ بكساجق ل  اب، كالق عك اذ اب،م كا  غ  ه ا 
ما ا ق  ال اب،م ذب ،اذ الأ،  همتا  ق ااساذةالإج اناب،تيب عك ذ ه   ه بمت  ق  لق اب كق ل 
 . صالاعم     ال الإج انهتلب ابت الق لمم ذ ه أاذ 
 اعمهاا   ااه  ااب ،االا  ابجا  اا ل إذ ا   سااابتااله  ااب يااذا اب ااأق أق اب، اا ع  ،كااق 
ابتااهت  ألالأ كا ق ابفا   ب عا اا  كاأق باق مكااق ه،جا    ياال  اب،ام ق   ،اا  ه اا  هل ا ماذ 
أ ا ق    21غ   ذب   ب ،لا  اب،  با ل لابجا   لق آج ه اب،ا  ي  يب ع ا ب ا عك ذة
 ا  ق إذا  إبا   أق مهك غ اب كق إذا ك ق ابمهك غ ب   اب،م ق لم،ما  ياذل اب، كا اعمه  
 1.ك ق ابق   اب،م ك   ت ق    ج ابم اب ابلقاب
  ن لا ها  أق ممالا    ا لق اب، ا ب اباذ   اما  هاذ ك، ا ق بك،ا  يا  لي ا   ن ال  
ما ي   ابتلاا ق عك  يذا اب،  ب كالق ابق اق ه ب،ا  يا  لسا ك  مك اه اب يال  ه ا ي  
 بك،م ق بك   ع عق ااسذ لي، ق  تلنذ.
 .ابذ   كاه    اب،ا  ي اب،  ب  :لاأو 
،كال أغكب ابم  ا ل ابجا     اب،م ق ،ق اب ا   اب اب،ا  يا  ،ما  فا    كاق 
غ ا  أا ا   اب اب،ت هاه باق ماقاذ اب ا   اب اب، ا ب عاق اب،  ك،ا  ،ما  هكاغ  ةغ  هب ي ل
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 غاق ذبا   الق غ ا ب اب،ام ق عاق اب،  ك،ا  نا   م اذ فال ا كج اه  هاذب ة مهك ،  فا    
،ا اع   اله  لق  أللنا   كالق غ  هاذ ه اذ   هما    اب،  ك،ا ة ألفا  اب،م ق ه ب،م ها  أ
 ما،  اب،  ب ل ،كق أق  كلق ه،  ب اب   ع.ه ألة  يل ل
أ اذ ،م ه ا  نيا     ل ا  ل  أل،ما  ههال عا ق عكاق اب،ام ق ه ب،  ك،ا  : هج اه اب، ا ب-1
عاا  ذبا  ،هاا  ا  ،كااذ ،اق متاا  ق ،ا  يامذ  اب اب كااق  باذ اب، ك،ا  م   اا  ب،  ك،ماذة
،  ك،ااا  ه ا ااا   تااا ق    ااا  ،ااا   ااا  ع هاااذ ابم ،ااا  ع اااذ  ،اااقابفااا     اااب  تاااذ بم،ك  اااذ 
 ل،،  س   تذ  ب اب   ع لي، ق ،  ك،  ع  ب  بذ.
 ااب يااذل اب  باا   كاالق اب،اام ق ع ب،اا  ه،  ك،مااذ لم    اا  عااق ق اا   ه ااذ : اب، اا ب-0
، ا اا   اا  ج عااق إ ا مااذ  اا ه  ألغ اا  أ ااذ ماالا   بااذ عااذ ا ة ابمهك ااغ ابااذ   فااه عك ااذ
  ااااب يااااذل اب  باااا   كاااالق بااااذ  اااا  ابق ااااق  هااااذة   فاااا   اب كااااق  ااااب غ  لق  ياااال ل
إ ج ل،ق هق م،ك  اذ ،اق إعا  ب ،  ك،ماذ  101لاب،  ب   إ ج  621 اب،  باب،ا  ي  
 ااسذ.بكا ب     اب   ع عق   يل  
اب، اا ب  ااالق اب،اام ق  كاالق ع ب،اا  ه،  ك،ماااذ  ااب ياااذل ابفاال ب ،ااق  اب،ما،اا : اب، اا ب-1
عاق ذبا   فا    اب  تاذ  ا،م اعلما    ابجكسا  ه،ا ا  أ اذ هكاغ ها بمكك   ه ب يال  ل 
   إ ج. 111 ك،   يل    ،اع عاذ اب،ا  ي  ق 
لبك ااذ ص  ،م ااع ص أق  اا ا ع   ا ااب  ياال  اب،اام ق ،   اا  أ،اا ق ابتياا نة اباا   ع: غ اا ب-1
لي ا   فا    ل ا ت أق  لكاه أ ا ا بكت ا ق هاذب ةعق ااسذ ،سما  ب تاذ  اب ابفا،ل 
 ابت يب  ب ،لاج مذ  ك،   يل   لا  تهه اب،ا  ي  لاط ق ك ق ه ات اباتاذ نا   أز
أق اب كق  اب غ ا ب ابا   ع لا  -اب،ا  ي  اسما، ه،ه ب،   ب  عق    اب،م ق  ب -
 1. ،كق اب،ا  ي    ذل   ا   يل  
 .تذ  ب اب،ا  ي ابت ل  ابلا  ب عك  اب،م ق  ب   :ثانيا
ق ا   عاقبك،م ق اب، كلق عك ذ غ  ه   ن ل ا  ب ،،  سامذ ب ا  ابق اق  اب اب كاق 
  ب:اب،ا  ي   ما ق عك ذ الإب اق ه   مم،هه 
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اب،اااام ق اب، كاااالق عك ااااذ غ  ه اااا    اااال فاااا  ب اب اااا   ااااب ابق ااااق  اب  فااااب: ابت اااا -1
 ه ب،ا  ي    ن  كلق ق    ب اب فل،  لف    ك،   ب غ   ف ب ذ.
 .ابقاق   ف  عمه  لااب ككب: ابقاق ه ب،ا  ي  لا  م ت  إلا ه بمت   هذ  ابت  -0
أ ا ق  21لياب اب ، اب: م ا ت عكا  اب،ام ق أق  مت ا  ه ب،ا ب ابت الا ا  بك،ا  يا   ابت  -1
 بك،ت ق ه بج ا   ل   ق    ج ابلقق مه أ ،ق م    إع ،ذ   ف   ه ب كق.
الع ابج ،ا    ال ،سا،لح هاذ  اب ،الا  ه  ا   يا   مابق اق ه ب،ا  اب،ليالعب: ابت ا -1
 .اب،  با ل لابجا   تق
  ب، اا  ت ابااذ   ة ك،ااق  ااب   ،اا ق اب، اا  ت ،ااق مكاا ا  ،ا  ياامذ :ابج ا ااب ابت اا -1
 ت ق ،ا  يمذ هق لا   ي  با   ،ا  يمذ  ب ابجكس  اب، ا  ب لا  ،كاق ،اق مكا ا  
 لمامهاا  اب،ا  ياا إ ج ص    111يااذا ،اا  افاال عك ااذ اب،اا  ب  ةاب،ا  ياا  ،ااق ج  اا 
كأق بق مكق إذا بق   يا  اب، ا  ت  اب ابما    اب، ا   باذ  اب ابمهك اغ ابفا    إب اذ 
همكك ااا  ه ب يااال  ،ساااكق ب،اااق  أل ااال   لاب،ههااال  اااب ، يااا   اااب لنااال اب،ا  يااا  
 .صل،   ك    811 اا ذ الأ،  قهت  بك،لا  
 .ب أه  ابقاق ه ب،ا  ي  عك     اب،م ق  ب ،  ك،  ع   :ثالثا
إق ابقاق  ب الأ ك ق اب،  ه   لس ك   ا با  بلياع  ا  اب،ام ق  اب ابا   ع ،لياع 
  هااذابماا ااذ له بماا بب م ت اا   عااق  تااذ  ااب ع اباا  اب،  ك،اا  لأق ج اا ق اب،  ك،اا   ااب غ 
  اا ق ة 1م  ،ااذ ،ااق اباا   ع عااق ااسااذ ،،اا    االل عك ااذ أيااق ياا، ا ل اب،  ك،اا  ابا  باا 
 ب اب،ا  ي   اب اب كاق اب، ا هب ابفا    يا ل   فا  إذا كا ق   تذ  ، ق اب،م ق ،ق 
غ  هاذ ،ضسسا   اتا   تاذ  اب ابا   ع ل اب ياذا م   ا ا ب ا  اب،ام ق  اب ابا   ع ل  ،  ا  باذ 
   فااااب م ت ااا  ابا ابااا  ا ااا ا ب،ااا   سااا يق   اااذ ابااا   ع ،اااق م،  ااا  ب،ج ااا ل اب كاااق   ااا 
 .،س ع ا بكا اب  ه عمه  ل
 .ئنافبالاستالطعن  الثاني:الفرع 
ق   ع    ،ق ق   ابقاق  ب الأ ك ق ابتي       ل   ع ،اق أ ا   الاسم ا  
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أقاا ا  اباا علز ابجا   اا  لإعاا  ب ابا اا     اا  ،ااق ج  اا  أ،اا ق ، ك،اا  أعكاا    جاا  لأكهاا  
  عك   بم ت   ابا اب  ا  ا ب،  مل  ل يذل اب، ك،  ،ق ي، ا ل مك،ق  ب عا   نيا م   
ل مأساء ة إنا ا ل إبا أفا  لنا  مفاه   اذإب،  أله ل الأ م ا  ه اب كاق إبا ل ها م ق لذبا  
ب  ليا ل ب ل اب قأ  ب  كق ، ك،  اب  ج  الأ ا م، هعك  ،ج    الاسم ا  اب    ب 
ياذل اب، ك،ا  للا م ا   اب ا ا  اباا علز  اسامااذلإ جا   يا، ا  نل ا  بمفا   ذ ه ا  أق 
أق ممياااا     –لع،اااا   هاااا م ق  الاسااام ا  أق اب،ااااأ،له  اااب م اااا   نياااا ب  اعمهاااا  عكااا  
با علز اآ ا  ق بس  أ  ات ، م،اه نا    الل عكا  أ ا يق إذا ا ا  ل  أ ك  يقل  ج ل يق
 .1،ا  ا
  إ ج هاأق ج اه اب،ام ق  611 تا  ك اه اب، ا ع ابج ا ا   ياذا اب ا  هاا اب،ا  ب 
نيا ب اب،جكاء بت عا ب ي ،ا  لياب عا ق  يا ل ب ا ما اق،اع  الاسم ا  ه ،ق     ب ق أل 
أق   ا ه  ه لاسم ا  ك ق يل ،ق مت ق ه بقاق  إذا إلا الاسم ا  اب،م ق ها   إس نب   ب 
 ااع اباتلهاا  يااذا ،اا  جاا نل هااذ اب،اا  ب   م،ساا  هل اامااذ لباا ء بااذ أق  ألاب كااق بفاا ب ذ 
ا اااء اب،ااا  ب اجااا  أق اب، ااا ع أعقااا  إ،ك ا ااا   إبااا غ ااا  أ اااذ هااا ب جلع    إ جة 0/111
 ها  ابا ،ا :ص  جال  بك،جكاء ه ا ن ، لعا  ،اق ابا  الاسم ا  إس نب   ب  اب،م ق ،م  ك ق 
ج  اا  بفاا ب   ألإب،  ااذ كك اا   ألابا  هاا  ابا ،اا  أق  تيااب همأ  اا  اب كااق  اساام ا  عكاا  
ص لبكااق ناا  : ااب يااذا  تااله الأساام ذ ،االلا  ،ك اا اب ه،اا ا  ل  ة2ب، اا  فاا ب ذص ألاب،اام ق 
ا ل مسامأا  ه الاهما ا بج ل ابا  ب عا ا  أاذ عا ،   سمأا  اب،م ق ه ب فال اب كاق 
ال ابج ا  ا  للا الإجا ان،اق نا الق  111ابا  ه  ابا ،  ماسا  كاب لا مقها  أ كا ق اب،ا  ب 
اب،ااام ق كاااأق باااق  كاااق لمقهااا  اباتااا ب  اسااام ا  ل فاااه    ساااما   ،ا ااا  اب،ااام ق اب،سااامأا ة
فا ب  اب،ام ق ل فاه  مقه ا  أ كا ق ، تق ليل ،   يا  غ بها  ه 111ب  ،ق اب،  ب ل الأ
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 ، اا له ااذا مكاالق ة1ابا  هاا  ابا ،اا ص اساام ا  عاا ق  أل ساام ا  ايااذل اب،اا  ب ،ملن اا  عكاا  
 م ز ابال .لا مك   ب  جاكم   ه ذا ل ابات ب ابه ا   ،ق يذل اب،  ب أع ،م   ابات ب الأ
 .اهم ا   ه لأ ك ق ابي  ب ه ب، كلق عك ذ  الاسم ا      ا مه ق :لاأو 
ه كاااااق  يااااا   اهمااااا ا    ااااا  ،ك اااااله بك،ااااام ق اب، كااااالق عك اااااذ  ه لاسااااام ا  ابق اااااق 
غ اا  ذباا  ،ااق الأ كاا ق ل هاا بمال ت اب،اا     أله،فااك مذ ك لإ ا اا  هاتلهاا  ساا به  بك  اا  
 ة لاسم ا  ه ليب ابه انب    ،اا  بكتله ،ا   ه بس، ح بذ ه بقاق
لاط لا كاااا ق ذباااا  إياااا ع  بكلناااال لاط ياااا      اااا ق اب،فااااك    ااااب ابق ااااق ياااا ل  ة
 بكا اب .
 .الاسم ا      قاسم  ايلاهق اب،م ق  ب  :ثانيا
مت ا ل يالاهق لا ها  ،اق ، اع م اا   اهماا ا   ك ا  بك، كالق عك اذ  ه لاسام ا  ابق اق 
 :بالأ    لي،ق نهه يذا 
،ااق ذ   إلا لاساام ا  ا ،اا    اا   هماالا    ا ق ابفااا   اا    ااع ألاب  فااب:  ابت اا -1
لك كاذ لاط لا لناع  أللب اذ  ألإلا ،اق اب، كالق عك اذ   فا    الاسام ا  فا   ا   تهاه 
 ه ق . الاسم ا  
  باااااا   ن الا اااااا  عكاااااا  ه عمهاااااا  ل ه لاساااااام ا  اب،م،هااااااه  ااااااب ابمت اااااا   اب ااااااككب: ابت اااااا -0
 لك كذ. ألاب، لع ،ق اب، كلق عك ذ  الاسم ا    ن   فلبذة
 اال  هتكاق كما ب اب، ك،ا  ابماب أفا  ل  ألهمت   كم هب  الاسم ا    ن   ع -
 2.عك  اب،جكء ابتي  بقالق   ذ ل ا ت ،اب كق اب
،ااااق ك مااااب ابج اااا  ابمااااب  ك،اااال ل،ااااق  الاساااام ا   جااااب أق  لنااااع عكاااا  مت اااا  -
 3.،ق لك ه    ،الت عاذ ه بملن ع أل ،  ، ذاب،سمأا  ااسذ ل،ق 
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 اب اب،لاع ا   اسام ا  ذإذا ك ق اب،سامأا  ، هلسا  جا   باذ كاذب  أق  ا،اه مت ا  -
بسااجق   اان  مكتاا  ل ت اا  باا ز ك مااب  ا  ا 001اب،افاال عك  اا   ااب اب،اا  ب 
 1.ل سكق إب ذ إ ف ه عاذة  ب اب  ه  ب سجه    
 اااب نكاااق كمااا ب اب، ك،ااا   اااب  الاسااام ا  جاااذ أل  جااال  إ ااا اع ع يااا  مميااا،ق -
، ا ق  ألاب،سامأا   ل لناع عك  ا  الاسام ا  اب،لاع ا  اب،افال عك  ا  بمت ا  
 2.لك ه    ،الت ه بملن ع أل
بكمت ا   ليب ايج ه لاب،ا   اب ،ا ا  ابماب ،ا  ا  اب، ا ع بك، كالق عك اذ :اب ،اب ابت  -1
اب كااق اب، اا هب  إعاا ق أل اا ه ،اا ب  ،ا اا  ،ااق ماا    اب كااق اب ياال    ه لاساام ا  
 3. ب   ب  كلاذ ،م ،  الاسم ا  لنهكذ  ،كاذ 
ق عاااابفااا   ب الأ كااا ق  اساام ا  إق اب، ااا ع ابج ا اا   ك اااه  ااا   اب،ليااالعب: ابت اا -1
ك،اا  ابج ا  اا   ااب ،االا  ابجااا  ل ااب ،االا  اب،  بااا ل   اان ن اا ي  ه اا لق ليااذا اب، 
  مكالق 1120 لب ال ساا   10،ض خ  اب  02-11اأ،   نق  111 سب ا اب،  ب 
  :ب سم ا  ن هك  
 غ ا،اااااااااا  ألابفاااااااااا   ب  ااااااااااب ،اااااااااالا  ابجااااااااااا  إذا نياااااااااال هاتلهاااااااااا   ااااااااااهء  الأ كاااااااااا ق-
ه باسااه  بك اا    ج 222.221ل ج ه باسااه  بك اا  ابقه  ااب  22220   ل ممجاا
 اب،اال .
ابفاااا   ب  اااب ،اااالا  اب،  باااا ل ابت ياااا   هاتلهاااا  اب اااهء ه،اااا   اااب ذباااا  مكاااا   الأ كااا ق-
 اب، ،لب  هلن  ابماا ذ.
 لذا ك ق اب، ا ع ج اه  اسم ا    أ،  الأ ك ق ابف   ب  ب ،لا  ابجا   ل     جل  
،ااق   ،اا ق لأ كاا ق م يااع ب ن هاا  اباااتت  االق يااذا غ اا  كاا   ا اا  ب،اا    ااككذ ايااذل 
ابجاا   غاق نكا  ل  بك،م ق ،ق إ ا ز   جماب ابمت ياب ابماب ،ا  ا  باذ  اب ،الا  اب،  ب ا ل
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با  أق  ما   أل  كا ق عكا  اب، ا ع ،اق ها ب   قل م   للقاأب  ك، ا   اب ،الا  ابجا  ا لة
بك،م ق   ج  ه ا   بكمت يب نهه ق   ها ب ابق اق ها باتت ب،  ب ا  ابتا الق هاأق  ضساء 
، اا كق عكاا  الأنااه  أل  ااك ك  ،،اا   بهم ، ك اا ا  ابجا  اا ل مكاالق ب، اا كق   جاا  ه ا اا  ب،اال 
 .ج ل  
 .عك     اب،م ق  ب ،  ك،  ع  ب  ه لاسم ا  ابقاق   أه    ثالثا:
  سااااالن هاااااذ ، كااااا ل ابتااااا الاب لذبااااا  اهمااااا ا   إق ابااااام ق ابفااااا   ب  اااااب  تاااااذ  ك،ااااا  
  ا اا  اب مأ،اا   ه لاسام ا  لا ، ا ج بااذ ،ااذ إلا   لااذ  كاالق  اب لياع  اا جة هل ااماذة
كاالق اب كااق  ة لاساام ا ا ، ك،اا إب،  ااذ لذباا  ه اا ت ا اعااذ ،ااق ج  اا  أ،اا ق  ألاب كااق 
 هاا ب ابتاا  ، ق عك ااذ ل،اا   إباا   يااع با اا هاا ق ،ااق اب،اماا ت ك،اا  سااه  لأق أ اا ا  
  جا  ابمت ياب مامها       لاج ا ة    اب،م ق  ب اب   ع ،ق ج   بم مب عك ذ ،ق كا ب  
غ   أق يذا  هاذا بال كاكاذ بك، كالق عك اذ  اب  عا   ه باسه  بك،مت ي قة غا ي، ا  لا 
 .،لا  ابجا   ل
 .الفرع الثالث: الطعن بالنقض
بق اق  اب الأ كا ق ابا    ا  اإق ابق اق ها باتت يال ق ا  غ ا  عا    ،اق قا   
ابقا   ابا   ا  ابماب  اسامااذل ،ما  ة 1  لاب،ج بء ابتي     ق اب،  كق ابا  عابف   ب 
 لاسام  ا أغكاب ابم ا ا ل اب،ت  ا  ساه    لجا أل ابسا ه  ذك يا ة   ابتا الق بكق اق سا 
ابتاا ا ال ابتيا     ،ااق أ قا ن ق اا  آ ا  بمتل ، اا  ليال ق اا  ل  ،ا  نا    االب الأ كا ق
 ااب ااا اب،اا  ب    ساامل  اب،كاااله ص لياال ابق ااق هاا باتت اساامها  بق ااق غ اا  عاا    ص
يااذل  اعمهاا لغ  ياا  ،ااق أج اا ب ابمت يااب ل ابمااب م اا   فاا    ل اب، ك،اا  اباك اا   161
هاذب  ق اا  ابااتت بكااه ،اق   غااب كا    اب، ك،ا  ،تل،ا  لأع،اا ه اب،جا بء لاب، اا كق 
 ب ،لافك  ،س  مذ اب   ع   للأجاه ذبا  ن اه هأا ا  ج ا  م ا كق اب كاق ،اق   ان فا   
  ب اب، ك، . امهالال ابمب الإج ان كذ لكذا ،ق   ن أل م ألمقه   ابت الق 
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ذ اب، ا ع الإج ا اب ك ا  ،اق  تال  اب،ام ق اب، كالق عك اذ  اب  ا اب،ا  ب بت  كاكا
ب ء ه    اب كاق ل    إ ج  كجأ إب ذ ،ق أجه اب،ق به  هلب، ن اب كق اب،قالق   ذ 681
 ب ،ليلع اب علز لياذا ،ا  ااها  ع اذ هتلب ا  أق اب، ك،ا  اباك ا  ، ك،ا  نا الق لب سال 
لنا   ا  ل ة 1 كاذأل م ألقه   ابتا الق ، ك،  ،ليلع لأا   م م  تق ه، انه  ف   م
ابماب  لجاذالأ  0181 ه ا ا   11اب،اض خ  اب  12-01  إ ج اابتا الق  ناق  221اب،  ب 
ياذا ة جاذأل  12  لياب فا ،كق أق  سما  عك  ا  ابق اق ها باتت جا نل عكا  ساه ه اب 
ماالا   اب اا لق اب  فاا  ابمااب مقكه اا  ابتاا الق  ااب ابق ااق هاا باتت لابمااب  إباا ه لإياا    
 :مم،هه  ب
 .أق مف    ب ،لا  ابجا   ل لابجا -
 .آ     ج  لف   ب ،قأق مكلق ا      -
 .أق مكلق ،ا    بك فل، -
 ماااااأه  ل عكااااا   ااااا  اب،ااااام ق  اااااب ،  ك،ااااا باااااذ ابق اااااق هااااا باتت  ،كاااااق ابتاااااله أق 
اب، ك،اا  اباك اا  ابمااب م ااع إب  اا  ابق ااق هاا باتت يااب  عكاا  اباا غق ،ااق ابتااله أقة ع  باا 
إلا أق يااذا لا  ، ااع ،ااق ابتااله أق ي اا   ع ناا  ، ،اا   ، ك،اا  ناا الق لب ساال ،لياالعة
هاا ق يااذا اب ااا  ابااذ  ،ا ااذ اب، ااا ع بك،اام ق اب، كااالق عك ااذ ل تااذ  اااب ياا، ق ،  ك،ااا  
   ن  ،كق إ  اج يذل ابا ن   ب ابات ق ايم  : ع  ب ة
ب  فا   ،اق م ت ا  ا،ا  مكاكاذ ياذل  إبا ، ك،ا  نا الق  افا   ياذا ، ك،ا  ابااتت -1
 ا ماااا اقاااالع ،اااق الإ اااا ا  لاب ن هااا  عكاااا  فااا   لساااا ،  مقه ااا  ابتاااا الق لماسااا  ل ل 
 ،اااا آب  اااابكاااالق ابمقه اااا  ابسااااك ق بكتاااا الق  ااااب  ااااتذ اب،لياااالعب لالإج اة الالإجاااا ان
 فا ب   اذا ل   قال ك،  نك ا  أق ابه ا    بك،  ك،  ابا  ب  ابمب  سا  إب    ابت القة
ابت الا اااا  بك،اااام ق اب، كاااالق عك ااااذ لاب، اكاااا  ،فاااا ب   بالإياااا ا  ه إباااا اب قااااأ  ااااض   
ن،اا   إباا  هاا باتت  ساامق ع اب، كاالق عك ااذ أق  ساام،   ااب ،ساا  مذ اب   ع اا  هاا بكجلن 
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  جال  ب، ك،ا  ابااتت  اب  ا ل  ة ل   ع يذا ابي   الا م هابتي ن ب فلب يذا 
اب،لياالع ه ااأق مقه اا  ابتلاعاا  ابت الا اا  ب ههاا ل ساالان ل  ام اا  أق م انااب ، ك،اا  
الأ با  غ ا  اب، ا لع  ابماب لا  جال  نهلب ا   إب ه باسه   ألالإهه ل  بن  ،  ماك  ها
اب، ك،ا  ه ا  ذبا  أق ابمتا    اب،قكا  بك، ك،ا   اب إهها ل ابلنا  ع باذ قا هع  انما ع أل
ذباا  ابماك اا  اباااذ    قة،لياالعب ه اال للا  ااااب ابم كااه ،ااق ابماك اا  ابتاا الاب ابسااك
 1.ه لإق   ابت الاب ب هه ل الابم اق ا ت عك    
 ابافاااااه  اااااب ابق اااااق اباتلهااااا  هااااا قاب،ااااام ق اب، كااااالق عك اااااذ  اااااب إ تااااا   ماا اااااذ   ااااا -0
،ا  نيا  هاذ اب كاق ،اق اب تال  اب، ا ا  لياذا ،ا  افال عك اذ اب،الا   اة ، عا ه باتت
  ابماااب ماااا 1120 لب ااال ساااا   10،اااض خ  اااب  02-11  إ ج االأ،ااا   ناااق  881
أق  لب ع ابق ااق  اا ااص  لناا  ماا ااذ اب كااق  اا ه ،  اا   ابق ااق هاا باتت لاط ذا    عكاا :
عا ا ،ا  نيا    اذ اب كاق ،اق  لذب    ،ا  ف   اب كق ،ق اب، ك،  اباك    ب ابقاق 
 اب تل  اب، ا  .
 لهااا ب غق ،اااق ابق اااق   ااا ج  ااال ا ه ااا  فااا ل  اب كاااق عاااق اب،ااام ق اب،تياااب هه انماااذ
هاتلهاا  اب اهء ،ااع  ألاب كااق عك اذ هاتلهاا  ابا،اه بكا ااع اب ا ق  ألاتلها  هلعا  اذ ،ااق اب أل
ه باساه  بك،ام ق اب، هالء اباذ    كاق عك اذ هاتلها   اب أقلكذب  ه، ا،   ألإ ت   ابماا ذ 
 ص  هسذ اب،ضنل ، ب اباتله  اب، كلق ه  . اسماا ذاب هء ه،ج   
،اااق ة ،ااا ق ، ك،ااا  ابااااتتاب،ااام ق اب، كااالق عك اااذ  اااب اب، ا  ااا  لاط هااا ان ابااا   ع أ  ااا -1
  ااا      ااا  ع،اااه  اسااام ا    اب،سااامت  عك اااذ ن ال ااا  أق ، ك،ااا  ابااااتت ب سااال ، ك،ااا  
لذباا  هلعاا  ب   اساا  ابتياا   ،ااق ج  اا  لاط ا،اا  يااب   جاا   الاهم ا  اا ن يااب اب، ك،اا  
 مت يب أ  ز ما،ه عك   ن ه  ع ق ،  با  ابت الق.
ابتفاال  ذباا  أق اب،اام ق اب، كاالق  ،ااق ه االع اا  اباا   ع  إباا  تاا  م اا ت اب، اا ع 
، ك،  اباتت لا   اه  م،ماع ه تاذ  اب م،ساكذ هه انماذ لم،ك  اذ ،اق  إب  بجضلعك ذ   ق 
عاق ق ا  ،  ، اذ ه الع ،اق  ابا فا  باذ ،،  سا  ياذا اب ا  لبال لاط م  ا  تذ  ب اب   ع 
 اااااا  إباااااا   فاااااا    ،اااااا  ماكاااااا  ه ب، ا  اااااا  اب ااااااال   كاااااالق اب، اااااا ع هاااااا ب جلع  ةاب ا اااااا 
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اب،ام ق اب، كالق ل  ابا  ها  -،،ا  س  يااذا اب ا   به ق اب افلق      إ ج ، 811 اب،  ب
 صه ااا  اب،اااا  اب عكااا  ابتيااا   ه بجكسااا   مكااال ابايااال اب،تااا   :عك اااذ   ااان افااال عكااا 
  ل جال  ب، ا ،ب أقا ا  ابا علز أق  سا،   لاط ج انال اباتت كم هة اب،كك  ه   مت  لل 
ج ب  اال   لمها   ابا  ها  ابا ،ا  قكه م اا  هاأق  متا ،لا ه،   ا ل ،ال  الانميا نب اق عاا  
بكااب مفاا   اب، ك،اا  اباك اا   باا ال بك، ه اا  ذباا  م اا ه ابتياا   ل  نهااه إن اا ه هاا ب اب، ا  اا 
   ا  اب، ا ع ، ا  ها ق ابا  ها  ل، ا ،ب ابا   ع ياذا الأ  ا  باذ  ص اب كاق  اب ما    ، ا  .
لي ا    ا   ها ق ،ا   تق إه ان ،    ل  ال   ،لج ب أ،ا  ابا  ها   ك ا  أق مها   قكها ل 
عكا  اب، ا ع أق  تا   قيال ،   ا ل ،الج بة لقكها ل ك ا،ا  ما ز ابا  ها  متا  ،  ة  كا 
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إق الإاسااا ق  اااب   ل اااذ ابا   ااا  يااال  ااا    اااب اب،جم،اااع  اااااق هكاااه  تلناااذ ل كمااا ق 
لعكا  ابا غق ،اق  ةهاذ الا امه لغ ا  أ اذ أ    ا  ام جا  ساكل  ، ا ق    كاذ  ا ا ب  هلاجه مذة
 م ا قالا،  كا   إبا أا   ،  ك   ،ا ا  نفا  ب ماتياب    ا  يا، ا ل   ماذ هاق  امتاه ه ا  
اب،  ك،اا  ل اا ه ياا م ق اب،اا  كم ق أ  قااذ اب، اا ع هياا، ا ل ب ،  اا   إباا ابمااب متاال ل 
الإ اا  لابمب أفاه   مت  ا    ماذ  إب هذ الأ،  لها ي  ن   ام ب ة  تل  لفلق ك ا،مذ
 ماق إ  اعاذ صكاه  ا  لسكه   ،اذ لهذب   أ ذ فا  اب، هلء ليل  ب ما   ابتا الق
 .ن ا  ني  بص أل كق  أللأ،  ا ه،ضسس  عت ه   ماا ذ
 كتاا  كاا ق ابا اا ق اباتاا هب  ااب ابافاال  ابلسااق   ام،اا  عكاا  اباتلهاا ل ابه ا اا   كااق 
نهك ا  باق  ةابجا ا ق إلا ،اع ن ا ق ابهال ب ابا اسا   ق،تا   ب،ا اكجا ان  م  ا  عتلها  ابساجق
 .لعك  ابس  ب      جه لق عك  ابا،ه  ةلاب،م    قز بكات ان أل مكق ابسجلق إلا ،
إ اا ه اباتلهاا  ابساا به  بك  اا  ، ااه  إباا لا اا ا ب ااذا ابليااع ك  اال ي اا    عاالز 
  أ ااذ بااق  كااق مفاال  أق  كاالق  كاا ق ابسااجق  هاا ل عتلهاا   ا  اا  غ اا اباتلهاا ل ابه ا اا ة
اب،اك ق لاب،فك  ق أق  امق  ه ل  لعك ذ  عك   تل  الإاس قة عم ان بابسجق ،ف  ا 
لأ ياا   ه تاال  ابسااج ق لاط جاا   ياا، ا ل ب تلنااذ  ا ااه يااذل اب،ضسساا ة الايم،اا ق  ن ااإ
 اباتله . ااتي نإ ج   ي، ا ل لإع  ب إ ، جذ ها  
ليااا، ا مذ ه  ماكااا  ه بماا اااذ اباتااا هب ل   اسااامذ  اااب ،قكهااا قة الأ ه ل ساااا ياااذا ،ااا  
 ي، ا ل اب، كلق عك ذ لاط ع  ب إ ، جذ. لاب،قكب ابه اب
 .وضمانات"التنفيذ العقابي  ل:وال المطلب 
ه ب ااا    لامفااا ب  مامهااا  ياااذل اب،  كااا  ،اااق أياااق ، ا اااه ابااا علز ابج ا  ااا  لذبااا  
مأي اه اب، كالق ل  الاجم،ا عبابا علز لياب م ت ا  ابا   ع  ياذل الأس سب ابذ  م ،ب إب ذ
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،اع ، اعا ب م ت ا  ابمالا ق ها ق  ا  اب،جم،ااع  اب اباتا ب ليا، ق فا  ا   تال  ة عك اذ
  اان ساااما ت  ااب  ةل، اا ،كم ق ،ا ،كاا  إاساا ا    ق ااماب، كالق عكاا  ق لاب  اا   عكاا  أ ،
ا ااا ق ن ياااب مقه ااا  اباتلهااا ل ل ل ل  اااب  ،  ااا   تااال  اب،ساااجلق هاااق  إبااا ياااذا اب اااأق 
 بات ه  . تل  ابسج ق  ا ه اب،ضسس  ا
 .نظا  قاضي تطبيق العقوبات :الول الفرع
اب، ااا ع ابج ا ااا    كااا ب إ ااا ان ،افاااب ن ياااب مقه ااا  اباتلهااا ل ،اااق  اسااام، بتاا  
لها ب غق ،اق أق إا ا ن ا ا ق ن ياب مقه ا  اباتلها ل  اب   اسا    جاع  ابم  ع ابا اسبة
إلا أاااذ بااق  ال ابجا   اا  اب اا  ن آ ااذا ةالإجاا انماا    فاا ل  ناا الق  1181سااا   إباا 
ع اا  فاا ل  ناا الق ما اا ق ابسااجلق لاط عاا  ب م ه اا   ةالاساامت ه قهاا   ااب ابج ا اا  إلا ه اا  
اب،لا ا   1811ذ  اب جا  عا ق  10اب،اض خ  اب  02-06اب،س ج ق ه،لجاب الأ،ا   ناق 
 مساااااااااا،   ن يااااااااااب مقه ااااااااااا  الأ كاااااااااا ق ابج ا  ااااااااااا  لأقكاااااااااا  عك اااااااااااذ 0681 ه ا اااااااااا   21
ل  ب    ب   اس  لا لجال   »selanép secnetnes sed noitacilppa’l ed tartsigam el«
   اا  ماا ز ،ااق. 1بت يااب مقه اا  اباتلهاا ل ه بفاال ب ابمااب يااب عك  اا  اب اا ه  ااب ابج ا اا 
 يب ،  ،ذ. يل ن يب مقه   اباتله ل ل، 
 .ابما   هت يب مقه   اباتله ل لا:أو 
 لة   اا،اق  اا ه ابمساا،   ابماب أعق ياا  اب، اا ع ب اذا اباياال  ااب الأسا ب ابتياا    
عك  ماا ذ الأ كا ق ابج ا  ا  ابسا به  بك  ا  ابفا   ب عاق ابج ا ل  قه بس   لابت  ب،ااب ا
ص ن يب مقه ا  اباتلها ل هأ اذ ة  ا   عك  ااذ:ابتي     ابا فك   ب اب علز ابا،ل،  
ذبااا  ابت ياااب اب،ككااا   ف فااا  ،اااق قااا   ابج ااا  ابلفااا   همقه ااا  ابقااا هع ابج ا اااب 
  ان  امق ما اا ق  ة2أ  اعتلهاا  اب اهء ابا  ااذ  ةبك  ا لاب،ماكا  أس ساا  ه باتلها  ابسا به  
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،ااق  00مااا اب،اا  ب  ة إذن يااب مقه اا  اباتلهاا ل ،ااق نهااه ل اا  اب اا ه  اا    الأ ماا ق
ناا الق ما اا ق ابسااجلق عكاا  ص   اا ق ه،لجااب ناا ا  ل اا  اب اا ه  اا    الأ ماا ق  ااب  ا اا ب 
مسااااا  إب ااااذ ، اااا ق ن يااااب مقه اااا   ةأكهاااا  ألكااااه ،جكااااء نياااا  بة ناااا ت  ا مفاااا  
  م   ن يب مقه ا  اباتلها ل ،اق ها ق ابتيا ب اب،فااا ق  اب  ماب اب،جكاء ة اباتله ل
 1.،ج ه ابسجلقصهابتي  ب عك  الأنه ،،ق  لبلق عا      ف  
ا اب،ا  ب ابسا هت  اباذك  اجا  أق اب، ا ع ج اه ،اق أ،ا  ما ا ق  إبا إ اذ ها ب جلع 
 ،جااااا ه  إبااااال ااااا  اب ااااا ه ،اااااع ، اعااااا ب ، اااااه ياااااذا ابايااااال  إبااااا ياااااذا ابت ياااااب   ااااال  
سااك   إباا لي اا  اأ ااذ ابج  ااب الإ جاا هب ب ااذا ابتاله أ  أق يااذا اباياال  ام،ااب  ةابساجلق
ابتيا ن ل،ا   م،ماع هاذ  جا ه ابتيا ن ،اق لاجاب ابا ايا  لاب اا   لفالق ك ا،ا  ل تال  
م ت ا  اب،  ا   إبا أ يا  ،جا ه ابساجلق أ  ابه ان  اب ياذا اب، ا اق بكلفاله  ةالإاسا ق
،سجلق ل ،جذ  ب اب،جم،ع لابا،ه عك  م اذ ب ساكلكذ ،ق ابسجق ليب إع  ب مأي ه اب
ة ل ا ق ، اه يااذا ابت ياب إبا  ابسااجلق  اا   فا ب  إبا هاذ ،اق اب اا   اب،ااذاب  الاامتاا هل 
 كمااذ غ،لت  ب م     يذا اب، ه   إذ ك ق هل،ك ق اب،  ع ليع ا  ق مكال ق  ا  
  ب ابتي ن   م همقه   اباتله ل.
 .اب، مهق  ه ب، هلء ،  ق ن يب مقه   اباتله لثانيا: 
باااذ ع نااا  هااا ب، هلء أه ااا ن  مااا ب اباتلهااا   ا اااه   اااب ياااذل ابج  ااا  كاااه ،ااا  ه ل ام ااا
ابساا   ن يااب مقه اا  اباتلهاا ل  إباا اب،ضسساا  ابات ه اا  ،ااق   ج اا ل لقكهاا ل اب، هاالء 
 :ذك  أي،    ب ابات ق ايم   ل،ما  ب ا  لهبكافه      ليب كه  ب 
جا ن  اب   لزه ب اك  ان أق   ،ا   ماكا  ة مت ق ه   اب، هالء لابقكه ل ابمب اب ك لز-1
 اب، هلسااااااااا ق  لز اااااااااكم ااااااااال ع ااااااااالاق  12/12،اااااااااق ابتااااااااا الق  86ااااااااا اب،ااااااااا  ب 
  ان أق اب، هالء  ا اه اب،ضسسا  ابات ه ا   كالق م ال   ،ا  ابساج ا ق  ةلم ك، م ق
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 أل،ا ،كمااااذ ساااالان هلي امااااذ   ساااا  لق أل ذلع،اااا ه اب،ضسساااا  ابااااذ  ناااا   ام كاااالق  تلناااا
لاط ذا باق   ،ا ذ اب،  ع  ب ابه ا ا  ، اساك  ،ا    اب،ضسسا  ابات ه ا  ة،ق  تلنذ   ، اذ
أ  ق ،اق إ ا اع  اكلال كا ق باذ أق   اساه ن ياب مقه ا   21 مكت    ا ،ق اب،    ها  
 ه ا اا  سااا   1،اض خ  اب  12-12ناا الق  ناق  10/86  ان ماا اب،ا  ب  اباتلها لة
بك، هاالء عكاا .ص  الاجم،اا عب ج  مياا،ق ناا الق ما اا ق ابسااجلق لاط عاا  ب الإ ،اا 1220
،اااا     إباااا  جاااال  بك، هاااالء ع اااا  اب،ساااا ء هااااأ   اااا  ،ااااق  تلنااااذ أق  تاااا ق  ااااكلز 
اب،ضسسا  ابات ه ا  اباذ   م ا ق عك اذ ن ا ي   اب ساجه  ا  لابا ا     ا  لابمأكا  ،اق 
إذا باق  مكتا    ا ة ال ابت الا   اب  ،   ب  اأا  الإج انكه  لام  ذف   ،  ل   ه   
جا    أ ا ق ،اق ما    متا  ،  ة 21    اب،ضسسا  ابات ه ا  ه ا  ،ا ل  عك   كلال ،ق ،
أق   ،كاقأ،ا    ،ا    ا ابقكها ل ابماب  ةباذ إ قا   ن ياب مقه ا  اباتلها ل ،ه  ا ب
 :1 مت ق ه   اب، هلء   ب كه  ب ،ا  
م،ك  اذ ،اق  ض ا  أها  اذ لأق  إب ا ه   اسه ن يب مقه   اباتله ل ق به  ،اذ ابساب -
 ا ،م ق ،اق   ك،ا له بما بب   ،ماذ  ي  يق ب   مذ بساهب ما ال بااسا   لجمذ  يل إ
  ض   هاي ق هات.
ا اه آ ا   قكاب ،ااق ن ياب مقه ا  اباتلها ل م م اب  ا  ب ،ت ها  ب ا ز ل م اا ن عاق -
ج اب  لجمذ ب م  ن إب  ا  لمم ا ن  إب  جكء  ألكك  ،   ألن ب ،ع لاب  ذ أ  ي،  
 إب ذ.
 اب   ع عاذ  غق  فلبذ عك  أما هذ ،سهت .   ملبا ه آ     مكب ،ق ،  ق بق -
ابسا   ن ياب مقه ا  اباتلها ل  إبا   الاسماسا  ،ا    اهذ  أل ااسماسا  اا ه آ ا   تا ق -
،ق إجا  ب  الاسما  ب أل،ق به  ،اذ اب   عق سهب  يذ م،ك اذ ،ق الإ  اج اب،  لق 
 ع ق م ل كذ. ألاب  لج 
  ان  تا ق أيكاذ  اب إقا    إبا لة م ل كاذ ا ه آ    قكاب ،اق ن ياب مقه ا  اباتلها -
 .،   س،  ه بمت ب ابا  كب
يذل ابقكه ل ،ا   ،  يل ن الاب ل،ا ا  ،ا  يال غ ا  ذبا  ك،ا  أق ه ات ابقكها ل  
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ب ء ب   ع ن  هت ياب مقه ا  اباتلها ل غ ا  أ اذ ،كا ق ها ب   عاق ياذل ابقكها ل لغ  يا  
الأ  ناب ك،ا  نك ا  سا هت   الابم اقيذا  ةعك  الأنه ،ق ابج اب الأ  نب أكه  أل،،  نه 
  ه ا بق ابساجلق ل،ا   مل ا ل اب،جم،اع ،ا ا  هلعا  ب  امكل ق ابت يب ابذ  بذ   ا إب  ال  
 ب،ه     تل  الإاس ق ل   مذ. ا م اقاب،جم،ع ل،    تتذ ،ق  إب يذل اب     
ناااا    مكااااب ابسااااج ق  ا ااااه ة  ااااب م ك،اااا ل اب، هلساااا ق اب، اااا نه ق امأ  ه اااا   ابا اااا -0
اب،ضسساا ل ابات ه اا  ،  ب اا ل مسااملجب عتلهاا ل مأ  ه اا  م مكاا   سااب  االع اب،  ب اا  
 1.مليع سكا  ليب عك  ه ن   ج ل
  اان أعقااا  اب، ااا ع بت ياااب مقه ااا  اباتلهاا ل فااا     ا ااا  اباتلهااا  ابمأ  ه ااا  
  لياب اب، اع 11اب،سكق  عك  ابا اه إذا ك  ال ،اق اب  جا  ابه بها  ل تا  لأ كا ق اب،ا  ب ا
ابلياع  اب ابا با  ب،ا ب ل     ا لا  ا   ،  عا ا  ا  ب اب، ا ،ب   ل ممج ب ب، ب لا ،ق اب  
لياذا ا ا ا ب قال ب ياذل اباتلها  أ ياا   اب، ا ع ب ن ها  ة    ل،ا 21ه ها ق ا   ل ممجالا 
ال ل،  ،ااا  اباتلهااا  بك،  ب ااا  اب، مكهااا  ،اااق نهاااه ن ياااب مقه ااا  الإجااا ان،ااا ز سااا ،  
 إباا ص   اا ه ،كاا  اباام كق :ا ااء ابتاا الق عكاا ،ااق  1/11اباتلهاا ل   اان مااا اب،اا  ب 
ن ياب مقه ا  اباتلها ل  لق ماأ    بكا اا    اذ لجلها   اب أجاه أنفا ل  ،سا  أ ا ق ،اق 
،اااق ياااذا اباااا أق اب، ااا ع ابج ا ااا   أعقااا  بت ياااب مقه ااا   ساااما   ة مااا    أ قااا  لص
أق  تااالق ابت ياااب ه اااع  اب،سمسااا   اباتلهااا ل فااا     ما اااه اباتلهااا ة لأ اااذ ،اااق غ ااا 
،اا     إباا بكا ااه لأاااذ باال كاا ق كااذب  بماا   أ،اا  ابق ااق   ااع  ل اا  ب الإساا نبلهاا  ابات
  بت يب يا  ابج   ابمب   مكق إب    ابا اه ب ،  ماذ ،اق اب كاق اباذ   اب،ضسس  ابات ه  ة
 الإ ا ب. ،ق  ال ن  ق بذ 
 .لألب    قاب، هلس ق  اسمته ه-1
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 .العقابية: حقوق السجين دا ل المؤسسة الفرع الثاني
بتاااا  كاااا ء اب، اااا ع ابج ا اااا   ،ج،لعاااا  ،ااااق اب تاااال  بك، هاااالء  ا ااااه اب،ضسساااا  
 عك  ابا ل ايمب: لابمب ال  ي ه   ن الق ما  ق ابسجلق  لابمب ج نابات ه   
 اا  اااااا  ابفاااااا    هاااااا ب، كلق عك ااااااذ ما ااااااب  ،  مااااااذ ،ااااااق  اااااام : اباب ع  اااااا  ابفاااااا   -1
اباا  ا  ابقه ا  ،ا   ،اقلهذه ابا ج ابا  ق ع ا    جماذ إب اذ إذ  اب   ،  اذ  ةالأ، ات
لالإفااااا ح  لأغااااا ات اباتلهااااا نااااا    ااااا ت فااااا مذ بك، ااااا ق  الأ،ااااا  اباااااذ   م ااااا    
اب ع  ا  ابفا    ا ا ا بكل اذ  اب  يا ن  إبا    ن أق اب، هالء  اب   جاة  1لابمتل ق
هااسذ إلا إذا عا ت ذبا  لا  سمق ع مكه   ج، ع   ج  مذ    ل ،سكلب اب    ،،ك ة
 ابا ج. إب عك  اب     اب،ككا  هل ا ب  هسذ ل،ا     جمذ 
 اك ب اباتله  اب، كلق ه   عك  ابا   اب،ا    لا م ،ه سلز اب،سا ء ه ا  اب ا   
اب، هاالء  هتاا   م،مااع  قة  االلياال اب،هاا أ ابااذ  ك سااذ عكااق الإجاا اق اب اا  ن ة ااب اب  اا 
 2.اب    ب اب ع    ابف   هج، ع اب تل  الأ  ز لعك   أس   
ل،اا   ك  اا  ،ااق  61  اان اجاا  اب، اا ع ابج ا اا    اا عكاا  يااذا اب اا   ااب اب،اا  ب 
الأ،ا   اسام ع ك اه باذ ياذا اب ا   ا اه اب،ضسسا  ابات ه ا  لاط ذا   نا الق ما ا ق ابساجلقة
 61بمكتاااااب اب ااااا جة   ااااان ماااااا اب،ااااا  ب   اااااا    الاسماب، اكااااا   إبااااا  اتاااااه اب، هااااالء 
    ابف    ،ي،لق بج، ع    ل اب، هلس قص.صاب    ب اب ع  :عك 
 سااااما   اب، هاااالء ،ااااق اب اااا ، ل ابقه اااا   ااااب ،فاااا   اب،ضسساااا  ابات ه اااا  لعااااا  
هاه ذياب اب، ا ع ابج ا ا   أه ا  ،اق ذبا  ة 3أ ا زص اسم اا    ابيا ل ب  اب أ  ،ضسسا  
ابااسااا اب ع ااا    لباااذ  الأ فااا  بجاااب   ااا اب، هااالء ،اااق قااا   ابقه اااب ل أل  ااا ق 
سالن  إبا عك  ، ا ه  ه،ا  مكالق نا  أ ل  اب،ضسس  ابات ه   ا   بكلق اب، هلء ن  ، 
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  ن أق اب، هلء عا    لبذ اب،ضسس  ابات ه    ف  ب ذبا   ابااس  ةل    بمذ ابف   
ي ااا  ممااا  ه اب ع  ااا  ل  الاا  ااا  إفااا همذ ه ب اااأء ل  إبااا م،  ااا   اااب ا،اااق    ماااذ نااا   اااض   
، اعا ب نلاعا   إبا لاب ع  ا  ابفا    ي ا  مافا   ة مذ بمتهه لياذ ابج  ا ابف    بم   
ابا ا ق اب،ااذا ب  إبا أ يا   ةالا مها ءابج، ع ا   ا اه أ،ا كق ل ابفا   لابا   ا  ابا   ا  
  ان أق اب، ا ع أ يا  أ     اب ياذا اب اأق ،ا   ماكا  ة بك، هلء لابلجه ل اب،ت ،  بذ
ابتا الق   ان  سا   قه اب اب،ضسسا  ابات ه ا   ،ق ياذا 21ه لأس ب ب ابلن      ب اب،  ب 
 عكااااااا  ، اعااااااا ب إ قااااااا   اب،ااااااا    ه باتااااااا   لابلياااااااا  ل ابماااااااب نااااااا  ميااااااا  هقه  ااااااا 
لاب،تفال  ه لأسا ب ب ابلن   ا  كاه ،ا   ماكا  ه  ا ب اب، هالء  ا اه اب،ضسسا   ةاب، هالء
ابلاجااب مل  ياا   ااب اب،ضسساا   الا م  قاا لل ابات ه اا ة لمم،هااه أس ساا   ااب ج، ااع اب اا لق 
  ب،ضسسااا  ابماااب لا ما اااذ إب  ااا  أ اااا   ةابا   ااا  لابم ل ااا ل  الامسااا ع،اااق   ااان  ةت ه ااا ابا
  ب،ضسسااا  ابماااب لا مسااا،  الا اااذي  هااا  له اباساااه   اب ااا،ء لا  ،كاااق أق مكااالق فااا   ة
ه بماا بب اساااه  الأكساااج ق ابماااب   م ج اا  ابجساااق لا  ،كاااق أق مكااالق ل ابك   اا  ،اااق اب ااالان 
ج اب لا  إب   ن  ا ق      اب، هلس ق جاه  ف   ة لاب،ضسس  ابمب مكلق ،ق ابي   ه
لب ااااذا  اااالق اب ع  اااا  ابفاااا    ه لأساااا ء ماقكاااا  ،ااااق قه  اااا    ،كااااق أق مكاااالق فاااا   ة
 1.اب،ضسس  ابات ه    ب    ذام   لابمب  جب أق مكلق ف   
مجاا   الإ اا  ب أ ااذ  ااب ،جاا ه اب ع  اا  ابفاا    أكاا  اب، اا ع عكاا  اب ع  اا  اب  تاا  
ابسا با  اباذك   21،اه  اب،ا  ب  ابلن  ب أ  ،   سا يق  اب اب ع  ا  ابتهك ا ة لأي،ه ابج اب
عكاا  أق قه ااب اب،ضسساا  ابات ه اا   اا ق   اا  ق الأ،اا كق ل جاا  ،اا  ناا   ياا   لابمااب مااا 
ن ياب  إبا ب  ك ق الإ ق    امته أ ي  أل   ،ق ه ب هف   اب، هلس ق   ق  اب،   ة
مجساا   يااذل اب،هاا     لاجااذ فاااله ل  إلا أ ااذ ،ااق   اان ابلانااع  االقة مقه اا  اباتلهاا ل
 كه  ب إذ  مقكب ذب  مل    ابلس  ه لالإ،ك ا  ل ليل ،  مامت  إب ذ اب،ضسس  ابات ه    اب
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ليب م كه  ب    ذام   ع  تا   الاسما،  ق عكلا   ن  ،  ،ل له   إب إي     ابج ا  ة
لق الإ،ك ا اا ل  اا ،   اا  كه اا ا أ،اا ق ماال    اب اا ل  ابفاا    اب،ا سااه  لإن ،اا  اب، هاالءة
 االذا عك، اا  أق ابلجهاا   لا مساا،  ه ب،    اا  عكاا  فاا   اب، هاالءةل  اب،ماال  ب    اا  نك كاا 
 ج ع،ك ا   سا ه   هسا ق  ،ت  ام ا  ه بتا  ب اب ا ا    مك اب 11اب ل،   بك، هالء متا   ب 
ابتااله هااأق اب، هاالء  ااب ابج ا اا  لا   فااه  ماا  عكاا  اب،ااذان اب،ماالا ق ابااذ   ياا،ق 
 1.ابقه ا   ب، مك  الأ، ات  ،مذ ل ل،ت  بكجسق ا، ل ابا  
نا الق ما ا ق  12/12ل،ا   ك  ا  نا الق  11افل اب،  ب : لاب،   ه  ب اب   ب  اب  -0
غ  اا  اب  جاا   إباا ابسااجلق عكاا   اا  اب، هاالء  ااب أق  مكتاا   اا  ب أفاالبذ ل  لعااذ 
ق أ يا  ك،ا   ،كا ةغ  ا  اب  جا  ابه بها  إبا أن  هذ ه ب،ف ي ب ل اب اها  ل لجذ ل،كالبذ 
 ج،ا اا ل إاساا ا   ألابساا، ح ه اا  ب اب، هاالء ،ااق قاا   أ اا   آ اا ق  اساامها نل 
  ب، ا ع ابج ا ا    ةاجم، ع ا    ا  إذا مها ق  اب  ا  م ق باذ    ا ب لإعا  ب إ ، جاذ  أل
ه،  قاااذ اب ااا  كب اب،لساااع  الامفااا ه،اااق  ااا ه ياااذل اب،ااا  ب أ ا  أق  ااال   بك، هااالء 
 ااالذا ك  ااال اباتلهااا  اب ااا  ،اااق  ك، هااالء اب،اااذابةب  بك،    ااا  عكااا  ابااا لاهق الأسااا  
هاه  جاب  اجم، ع ا ع باذ  إبا   ماذ ل  كماذ   اذا لا  اااب أق مافا   ياذل اباتلها  
ذيااب   اذ اب، ا ع ،اا  ل،ا اا  ة أق مالا ق ها ق  كساا  اباتا ب ل،مقكها ل إعا  ب الإ ،ا ج
ء أق مكالق  ا  م ق بك، هال   ا قز هبج ا ل أ ا   اسامها    ها  ا لذب  ه،ا ذ   ا 
لأق اب،جم،اع لا ة اباتلها  ااتيا ن ب اب،جم،ع ه ا   اا ، جذمس يق  ب م   مذ للإع  ب 
الأهاا   لاباا ت ب جلعااذ إب ااذ يااذا ابااذ  ساا ض    الاساام ج ق ا اا  إب ااذ  ا ،اا  ها اا ب 
 ا  أق  إبا ذبا   الق اب، ا ع ذياب  إبا إيا    ة عا بق الإجا اق إب إع  ب  جلعذ  إب 
 لق   فااه ل تاا  با اا ق اباا ا كب بك،ضسساا  ابات ه اا   اب،   هاا   ،كااق أق مكاالقل اب اا  ب 
ليااذا بماال     ا اا  ااساا   بك، هاالء لذباا  بجاكااذ   ااء ه  اا  أكهاا   ااب ملافااكذ ،ااع 
 211-12جاااااااااا ن اب، ساااااااااالق ابماا ااااااااااذ   ناااااااااااق ،ااااااااااا  لأه اااااااااا  ،ااااااااااق ذباااااااااا  ة ،  قااااااااااذ
عااق ه اا  لك ا اا ل  الامفاا هابااذ    اا   لساا  ه  1220اال ،ه  سااا   1اب،ااض خ  ااب 
                                                           
ااسي سي ااعق جيي ال اا زائر واا واثيق اادوايي احقوق ا نس ن جحب  قدم انيل در ي ااد اوراه : عث  نيي اخ يسل-1
 .113ص  9113-4113ال ااحقوق    عي جس رة 
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 ابمااب 12-12،ااق ابتاا الق  06لء ابمااب افاال عك  اا  اب،اا  ب اب، هاا ،ااق اسااما، ب  
ابلسا  ه ابماب مل  يا   ه سما، هعق ها   الامف ه ،كق أق     بك، هلء ص :ما 
لابلساا  ه اب،تفاال  ه اا   ااب يااذا ابفاا   يااب اب اا م   سااب ة صبااذ اب،ضسساا  ابات ه اا 
أي، اا   ،اق اب، ساالق ابماا ااذ  اب،ااذكل  أعاا لة  ا اا ا ب ا ل  ،ا  اا  02اا اب،اا  ب 
 1.ها  إن ،  ع  ك  اب، هلء ألنك     ب اب، هلء ،ق ق   ع  كمذ 
 ،ت  اب،ضسس  ابات ه  . ،قأيكذ لذل ذ  ذ،  مامأعق  اب،  ع بك، هلء إ،ك ا   
مهتاااا  اب، اساااا ل ابمتك   اااا  ،ااااق أيااااق لساااا  ه ابملافااااه هاااا ق اب، هاااالء  :اب، اساااا ل-1
ابتاااالاا ق ابملافااااه ،ااااع  ألل،  قااااذ اب اااا  جبة   فاااا  ابااااذ  بااااق مساااا،  اب اااا ل  
بااذب   االق أغكااب ابم اا ا ل كاكاال بك، هاالء  تااذ  ااب ، اسااك  ،ااق   اا ن ة اب، هاالء
،ااق   اا ن   اان بااق م اا   بك، هاالء ،ااق   اا  بااذ  ألأفاا ن  ذ  أل ساالان ماكاا  هأساا مذ
لاط ق ك  اال ميااع عكاا  يااذا اب اا  ن اال  مم،هااه أس ساا   ااب  ة، اسااكم ق أل لب ااق ، اسااكمذ
ب  تالق ه ا  اب، هلسا قة إلا ه ات اب، اسا ل اب،سامها ب ، انه  ، مالز اب، اسا ل ابما
اب،ساجلق  ها قليب ابمب مكالق ها ق اب،ساجلق ل،  ، اذة ل ة ها ابت الق ،ق اب، انه 
عكا   الاقا ع أللابمب لا  جل  لإ ا ب اب،ضسس  ابات ه    م     ابتي    ة لابسكق ل
 2.، ملاي 
بك، هالء م ال  ن هاا  عكا :ص   ا   12-12،اق ابتاا الق  16  ان افال اب،ا  ب 
أ   اا  آ اا   اا ق  ألا  كالق ذباا  سااهه   أل،اا    اب،ضسساا  ابات ه ا  ، اسااك  أن  هاذ 
هلعاا  ب م ه اا  اب، هاالء  أل ااب الإ اا ه هاا لأ،ق ل  اا  ابا اا ق  ا ااه اب،ضسساا  ابات ه اا  
 اب،جم،ع. لاط ، جذ  ب
ع عك   س  ه اب، هلء ،ق ا       ن  ب تل   سمل   ،ا  ا  اب، ا   الاق عإق 
،اق اب سامل  ابماب ماا عكا  صلا  جال   11بك،لاقق ل ما  ت ،ع ،  ج نل هذ اب،  ب 
ساا   اب، اساا ل  .ل  ،  اا  ابتاا الق  ،اا    اا ب اب،االاقق اب  فاا  ل  ،اا   اا ذ  اام اا  
                                                           
 الاا ا ليحدد وسا ئل  5113نوا جر سني  91  ر  ال  127-51 ن اا رسوم ااانفيا  رحم  31  دة أنظر اا-1
 .اا حجوسين  ن و يفيي اساع  اه عن جعد 
دار اانهضااي  اح  ياي حقاوق ا نسا ن اال  رحلاي اىح ا م اا ن ئيايا ااطجعاي اىوااا : عجاد ااعزياز  ح اد  حسان-2
 .330صا 7113ااعرجيي ااق لإرةا 
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 هكه أ ك ب   ،ي،لقص. لالامف لال اب  ف 
عكاااا  اب، اساااا ل  الاقاااا ع اااا با اب ساااامل   لاياااا  اب لاباااا  عكاااا  عاااا ق جاااالا  
  ا   اسامها نابه ن   لأق س م   ،كالب  لأق ب     ،  لبق  ا ابت الق عكا   ألابه     
،ت اا  اب  اا   اا   أل ،اا  اق ،لاق اا  ،قكاا  ابساا اح  ،ااق ابا اا ل ،ااق يااذا اب اا  اب،قكاا ة
 .1عك    ،     مذ اب  ف  الاعم ان جل  
اب،ساجلق ،اع ،  قاذ اب ا  جب  غ   أاذ ،ق ابا     ابا،ك ا   الق ، انها  ، اسا ل
  ذ، اساااك إبااا امااا  ج ،ا ااا ب با  ااا ب اب،ساااجلق لأ اااذ كه ااا ا ،ااا   قااا ح  اااب  سااا  كذ  إبااا أ ل 
يااااذل  اسااام، هلنااا  مااااق  ة، ااا ككذ لابيااا،لق ل ابمااااب  ا ا  ااا   ا اااه اب،ضسساااا  ابات ه ااا 
مكاااا     ل مجااااق اااا  ،ساااا ع ب اب، هاااالء عكاااا   اب،اكل،اااا ل  ااااب هاااا ا،ج الإفاااا ح عااااق
عك  م قب ابي،لق ل ابمب  ا ا  ا  له بما بب  فاه  أكها  متاه  ابفاله ل ل،س ع مذ 
 2.الاجم، عببه ا،ج ابمأي ه 
 .ضمانات المحكو  علي" بإعادة إدماج" ورعايت" لاحقا :المطلب الثاني
ابااذ  ل  12/12إق اب، اا ع ابج ا اا   لمقاال ا ،ااع ابس  ساا  ابات ه اا  سااق ناا الق  نااق 
،  ساا  ب ااق لابااذ  مه اا    ااذ  كاا ب  م،اا عبالاج مياا،ق ما اا ق ابسااجلق لاط عاا  ب الإ ،اا ج 
 با  ل ه، لابماب مج اه ،اق مقه ا  اباتلها  آب ا  ب ،  ا  اب،جم،اع لذبا   الاجم، عباب   ع 
إعااا  ب م ه ااا  لم اااذ ب ابساااكل  الإج ا،اااب بك ااا   لم يااا  ل لإعااا  ب إ ، جاااذ  اااب اب،جم،اااع 
الق ممالب  اب،  ع سق ،لا  ن الا ا   اب ياذا ابتا  ه ل  لعك ذ  ةلجاه ،اذ ،لاقا  ف ب  
ه، ا تمااذ   تاا  باذ لذبا  اببك، هلساا ق له اا ي  ك ا ا  اب ع  ا   الاجم،اا عبإعا  ب الإ ،ا ج 
  .ع ايم ل  ب ابا  بذ ل ساماها  مقه   اباتله  يذا ،  
                                                           
 ا  ااار اا سااا ندريي ااا عااا رف وااقااا نونا  نلاااأةااسااا ون اااال  يااازان ااعداااااي : عجاااد ااح ياااد نجيااالنسااارين -1
 .173ص9113
دار اانهضااي  ااىوااا  يا ااطجعااحقااوق ا نساا ن ااال  رحلااي ااانفيااا ااعقاا جل :إجاارالإيم اادحت  ح ااد عجااد ااعزيااز -2
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 .للمحبوسين الاجتماعيالفرع الول: إعادة الإدماج 
 .اب،ضسس ل ابات ه   أولا:
اجاا ي  ناا  ع اال اب،ضسساا   12/12،ااق ابتاا الق  1/10اا اب،اا  ب  إباا هاا ب جلع 
ل تاا  بكتاا الق اباتلهاا ل    ااذ ص اب،ضسساا  ابات ه اا  يااب ،كاا ق بك ااهء ما ااذ:ابات ه اا  هتلب اا 
 الانميا نع ا   لالإكا ال ابها ابا،ا  ابفا   ب عاق ابج ا ل ابتيا     ل ابس به  بك   ة لالأ
  كه ابه    اب،امل  .ص أل  ابات ه    كه ابه    اب،،كت لمأ ذ اب،ضسس 
ع اال اب،ضسساا  ابات ه اا  هفااا  ع ،اا  ليااب  لابمااباا يااذل اب،اا  ب  إباا هاا ب جلع 
 ا ،اه  أق  ا اه ياذل اب،ضسسا  عكا  ذاب،ك ق ابذ  مت     ذ   ا  اب، كالق عك اذ هلياا
ابه  اا  ك،اا  جاا نل  ااب يااذل اب،اا  ب يااه مأ ااذ  ااكه  أل   اا   سااب  ااكه يااذل اب،ضسساا  
لاب ياال  لاب، انهاا  أق مأ ااذ  ااكه ابه  اا   الاايااه ق ت ااابمااب مم، اا  هابه  اا  اب،،كتاا  ل 
اب،مه  با   هتا   ه مسا، م   ما ا  العا  ،اق ابك ل ا  لابماب متالق عكا  اب لابمب ،قاب،امل   
 .لاط ا ب ابسجلقه ق اب، هلس ق 
 .،ضسس ل ابه    اب،،كت -1
هتلب   مفا  ،ضسسا ل  12/12،ق ن الق ما  ق ابسجلق  نق  10   م   اب،  ب 
 .ل، اك  ،م فف ،ضسس ل  إب ابه    اب،،كت  
 .اب،ضسس ل-أ
اب، هلسااا ق  لاسااامته هكاااه ، ك،ااا  لياااب ، ففااا   ا مفااا  لن  ااا  هااا ا  ب  ،ضسسااا -
ام ق متااه عااق ساا أل   ل مساا،ضنماا  لاب، كاالق عكاا  ق ا    اا  هاتلهاا  ساا به  بك  اا  ب،اا ب 
 أنه لاب، هلس ق لإك ال ه اب. أل، ب عتلهم ق سام ق  لااتي نل،ق هتب ،ا ق 
 لاسامته هكاه ،جكاء نيا  ب لياب ، ففا   ا مفا  إعا  ب ابم ه ا  ها ا  ب  ،ضسس -
مساا ل  أل متااه عااق  ،ااء  هاتلهاا  ساا به  بك  اا  لاب، كاالق عكاا  ق  اب، هلساا ق ،ضنماا
أنااه لاب، هلساا ق لإكاا ال  ألل عتلهمااذ  ،ااء سااالا لااتياا نسااالال ل،ااق هتااب ،ااا ق 
 ه اب.
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إعاا  ب ابمأي ااه ليااب ، ففاا  ب ااهء اب، كاالق عكاا  ق ا    اا  هاتلهاا  اب ااهء  ،ضسساا -
ب،ااااا ب م ااااال   ،اااااء ساااااالال لهاتلهااااا  ابساااااجق لاب، كااااالق عكااااا  ق ،امااااا    الإجااااا اق 
 ة ، ،  مكق ، ب اباتله  اب، كلق ه   عك  ق لاب، كلق عك  ق ه لإع اق.لاب ق ق
،اااق ياااذل اب،ااا  ب أجا ااا   1ل 0 ،كاااق أق م فااا ه ب،ضسسااا ل اب،فااااا   اااب اباتااا م ق 
،ا اااق قااا   إعااا  ب   اب، هلسااا ق اب قااا ق اباااذ ق باااق مجااا  لاسااامته ه، ع،ااا  أ،ا ااا  
 ابم ه  .
 .اب، اك  اب،م فف -ب
لاب، كااالق اباسااا ن اب، هلساا ل ،ضنماا   لاساامته ه  ة ، ففاا،م ففاا  بكاسااا ن ، اكاا -
 به  بك    ، ،  مكق ، م   لاب، هلس ل لإك ال ه اب.ا      هاتله  س  عك  ق
 عاااقالأ ااا ان اباااذ  متاااه أع،ااا  يق  لاسااامته ه،م ففااا  با ااا ان ، ففااا   ، اكااا -
،ضنماا  لاب، كااالق عكاا  ق ا    اا  هاتلهاا  ساا به  بك  ااا   قة اب، هلساا ه،اا اب ع اا ب سااا 
 ، ،  مكق ، م  .
أق اب، ااا ع فاااا  ابسااا هت  اباااذك  اجااا   10أ اااذ ،اااق  ااا ه اسااامت ان  ااا اب،ااا  ب 
ماكاا     ،اا   ااه  ا  اجاا ل  ساا نساا، ق ،ضسساا ل ل، اكاا ة إباا ،ضسساا ل ابه  اا  اب،،كتاا  
ق اب،ضسسا ل  ساب  الع اباتلها  ،اق  ا ه اب،ا ب ابماب س تيا    ابا اه  ا اه ياذل متس 
 إع  ب ابم ه   هق إع  ب ابمأي ه. إب اب،ضسس   م   ب ،ج ه ابمس،     امته ،ق ابلن    
اكا  ها ب، اك  اب،م ففا  اجا ل باق   اعاب ،ا ب اباتلها ة لا ا ا ب،ا  م   ،ا غ   أاذ 
يااال عك اااذ لنااا  ع الإجااا اق لم ااا ،ب اب ااا ي ب الإج ا، ااا  بااا ز الأق ااا ه لاباسااا ن كااا ق عكااا  
اب، اا ع أق   اعااب اب قاال ب الإج ا، اا  ل تاالق ه بافااه هاا ق ابا اا ل الإج ا، اا   ا ااه يااذل 
ع ااا ب  ألساااا   11ه،ااا ب   ق عك  ااااب، كااال  أل هقه  ااا  اب ااا ه اب، كااالق عك اااذ  ةاب، اكااا 
سالال   قل ماذ ب سال كا ب، كلق عك اذ ساام ق لعك اذ كا ق ه،كا ق أق  افاه ها ق ياضلان 
 ماا  لا  مقاال  اباكاا  الإج ا،ااب باا ز اب،ا اا  ق لاب،ا  اا ل هجاا ا ق هساا ق  ناا  ممقاال  
 ق يق أ ق  ،ا ق ج ، .ه، ه لا مك  ب سمكم ا م ا  إب 
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 .،ضسس  ابه    اب،امل  -0
كمساب    اذ أق  ه ل   الياب مأ اذ ه اكه ، اكا   اض      ا  اب، هالء ع،ا    ان 
   ا  ل كالق ،امجا    ان أق اب، هالء ه اذل ابق تا  ما،اه اب،ضسسا  ابات ه ا  أل، ا  ب 
هل،ك ا اا  إعاا  ب إ ، جااذ  ا ااه   س سااذهاان اب ااال  ه ب،سااضلب   باا ز اب، هاالء لمعكاا  
 12/12،اااق ابتااا الق  ناااق  111ل821اب،جم،اااع لنااا  ا ، ااا  اب، ااا ع  اااب  ااا اب،ااا  ب 
عكاا : مم اااذ ،ضسسااا ل ابه  ااا  اب،امل ااا   اااكه  821ابساا ب  اباااذك    ااان ماااا اب،ااا  ب 
 ذال ،اا اااااااااا  أل ااااااااا ، مب  أل   اااااااااب ألفاااااااااا عب  أل، اكااااااااا  ذال قااااااااا هع    اااااااااب 
 لمم،   هم ، ه لاط لان اب، هلس ق ها ق اب،ك ق.ص ع ، ة
 .الا مه ءأا ،   :ثانيا
اب، اا ع ،ااق   ب اا  ابا،ااه عكاا   ه ل  اا ااب ابج ا اا   ابج  اا ب إق ابس  ساا  ابات ه اا 
عافا ا  لاعمها   لا ابا ا  إب اذ عكا   اب،جم،ع لمتال ق ساكلكذ إب إع  ب إ ، ج اب، هلس ق 
ياذا  ةأق فا  الإج اق مهت  م  ،ذ ق ك     ماذ للا أ،اه  اب فا  ذل  ب اب،جم،ع   ذا 
 الاجم،ااااا عب اب ااااا  هما ااااا ق ابساااااجلق لاط عااااا  ب الإ ،ااااا ج 12/12،اااااق  ااااا ه ابتااااا الق 
مم،  اااا  لس  ساااا  الإفاااا ح لالإ ،اااا ج  الا مهاااا ء جاااا نل مساااا،   أا ،اااا   بك، هلساااا قة
ص جاب إ هاا    :،اق ياذا ابتا الق عكا  11  ان افال اب،ا  ب ة اب، جالب  اب ياذا ابتا الق
اب،ضسس  ابات ه   ه با ق اب،تا  ب ب،ا ،كا  اب، هلسا ق ،اق  إب كه ، هلء ه،ج     لبذ 
ب،ا،اله ه ا   اب اب،ضسسا  لابقا   اب،ا   ه ا  بك فاله عكا    ماذ لابتلاعا  ابمأ  ه ا  ا
لج، اااع اب،سااا  ه الأ ااا ز ابماااب  م ااا ق إب، ،اااذ ه ااا ة ب،ا ااا    لزاب اااكاب،اكل،ااا ل لمتااا  ق 
اب، ا ع  . تلناذ للاجه ماذ لمك  ا  ساكلكذ ل تا  ب،تميا  ل اب  ا ب  اب اب،ضسسا  ابات ه ا ص
 الا مهاا ءعاا ق  ااب  ابج،اا عب كأفااه الا مهاا ء ااب  ااه يااذا ابتاا الق ج ااه ،ااق ا اا ق 
 قها  ة ،اق ا اء ابتا الق 11يذا ،  ذيهال إب اذ اب،ا  ب ة الاسمها نيل  الااا ا  لابا  ق 
ابج،ااا عب  اااب اب،ضسسااا ل ابات ه ااا  ليااال ا ااا ق   ااا ا   اااذ اب، هلسااا ق  الا مهااا ءا ااا ق 
بااا  ة ع ااا ،   سااا،  هاااذ مل اااع  الاا ااا ا   الا مهااا ءا ااا ق  إبااا ل ،كاااق ابكجااالن ة ج، ع ااا 
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 اا ا  ااب ع،ك اا  إعاا  ب م ه مااذص  ماا  أق ا،  ،اا  ب  فاا   اب، هاالء ل،  كاالقل الأ،اا كق 
إعاا  ب متاال ق سااكل  اب اا   اب،جاا ق  إباا كااه يااذا   اا   ة 1مقه تااذ   يااع ب اا لق   فاا 
غ اا  أق كااه ياذا اجاا ل  اب لانا اا  باق   اا  ة اجم، ع اا اط ، جاذ ل إعا  ب إفاا  ذ  با  ل ل، 
عا ل  اب،جا ، ق عاق ابساكل  الإج ا،اب  كه ا ا ،اق  ا لان ل ما ،ب اب  ي ب الإج ا، ا  ،ق 
 مااا  أ ااا  ه ااات اب  اسااا ل أكااا ل أق اب،ضسسااا ل  اب ااال اب،ضسسااا ل ابات ه ااا  ب اااق فاااا  
ابات ه    ب ابج ا    ال  إب    اب،ا ج عا ق لابذ  ااتيل عتلهم ق ها  ،ا ب نفا  ب ،اق 
بك ااا  ،اااق ياااذل لابه ااان  اااب آب ااا ل لقااا    ياااذا ،ااا   ساااملجب إعااا  ب ابا ااا  ،،   م ااا ة
لابساضاه اب،قا لح ياه  ا ل  اب،ضسسا ل ابات ه ا  ل،ا  ملب اذ ،اق  ع  ا  نا  لا  ةاب ا ي ب
مماالا   بك،جاا ق  اا  ج أساالا  اب،ضسساا  ابات ه اا  ،ااق ،أكااه ل ع  اا  فاا    ل ماا  ماك ، اا  
له بماا بب إعاا  ب ابا اا   ةل  ياا   جاكاال ،ااق يااذل اب،ضسساا   ا اا  إب  اا  ك،ااألز ب ااضلان
ق إبااا  ،ضسساا ل عت ه اا  ها ااا ب عااق ،تااا  سااكا يق لاط  اج  كااا ب  ماا   ااب ملج اااذ ابجاا ، 
  كااااالق اب،ساااااجلق ،امجااااا  لا ،سااااام كك ة أق عااااال ب  بابا،اااااه لالإامااااا ج  اااااب اباكااااا  اباتااااا ه
اب،ج ، ق إب  ابسكل  الإج ا،ب  ب ه عك  اب قل ب الإج ا،   له بم بب إعا  ب ابا ا   اب 
،فاااك    تااال  اب،م ،ااا ق ه أق ابمااالا ق هااا ق ل تاااأ،كاااق اباااذ أاباتلهااا ل لم ااا   ي   مااا  
 لاب،ج ، ق غكهل عك  ،فك   اب،جم،ع  ب الانمف  بذ لم ت   اب  ع ابا ق.
 للمحبوسين. الاجتماعيالفرع الثاني: الجهزة المستحدثة إعادة الإدماج 
 .ابكجا  ابل ا   اب، م ك  أولا:
مأسساال ة الاجم،اا عب بماساا   ا اا ق ل إعاا  ب م ه اا  اب، هلساا ق لاط عاا  ب إ ،اا ج ق
 801/12ذل ابكجاااااااااااااااااااااااااااا  ه،لجاااااااااااااااااااااااااااب اب، سااااااااااااااااااااااااااالق ابماا اااااااااااااااااااااااااااذ   ناااااااااااااااااااااااااااق يااااااااااااااااااااااااااا
    ،ك   اااااا  ابج اااااالح لما اااااا ق لماساااااا   اباااااا   ع  ة ياااااا1220اااااال ،ه  12اب،ااااااض خ  ااااااب 
 2.الاجم، عب
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أ    ل ،كق أق مجم،ع ه علب ،ق   سا    اب  ل ب  12مجم،ع يذل ابكجا  ، ب كه 
،،هكاذ ك،ا   أل ما أء ياذل ابكج ا  ل ا  اب ا ه  أعيا    ة 1/0ها علب ،اق  ألغ   ع     
أعيا ن ابكج ا  هتا ا   اب ل ا  اب ا ه   ق  ن  اة 1،،هكب ابتق ع ل ابل ا   ،قم كه 
سااالال ك،اا  ب اا  أق  12،ااق ابسااكق ل ابمااب  ام،االق إب  اا  ليااذا ب،اا ب  انماا احه اا نا عكاا  
 :مسما ق  ب أع، ب   ه،،هكب ابج،ا  ل لاب    ل ايم  
 ابكجا  ابلقا   بم ن    تل  الإاس ق.-
 .  ه الأ ،  ابج ا   اب-
 بكج ا  ق. الاجم، عبابج،ا  ل ابلقا   ابا عك   ب ،ج ه الإ ، ج -
اب هااا ان لاب،سم ااا  ق ه،ااا ت مليااا   اب،لايااا ع ابماااب مااا  ه  اااب  إبااا ه لإيااا    
 :ليب ب يذا اب، سلق  12، ،  يذل ابكجا     م   اب،  ب . إق   ، ،م  
ابكج اا  ماساا   هاا ا،ج إعاا  ب ابم ه اا   ل،ك   مااذ مككاا  ااب إقاا   ابلن  اا  ،ااق ابج االح 
لما ا ق   ل،م هام ا  لمككا  ه اذل ابفاا  عكا   الاجم،ا عب بك، هلسا قة لاط عا  ب الإ ،ا ج
 :اب فل ه،   أمب
ماسا   ا ا ق ل ابتق عا ل ابل ا ا  لاب   ا ل الأ ا ز ابماب مسا يق  اب إعا  ب الإ ،ا ج -
 الاجم، عب بك، هلس ق.
 يج إعاا  ب م ه اا  اب، هلساا ق لاط عاا  ب إ ،اا ج ق أ  ماا ه   ،ااق  ااأاذ م ساا ق ،ااا انماا اح-
 .اجم، ع  
 اب،   ك   ب إع ا  ه ا،ج اب ع    اب  ت  بك، هلس ق ها  الإ  اج عا ق.-
لاب  اا  ابمت اا ق اباا ل   باع،اا ه اب،ه  اا ب  ااب ،جاا ه ابم اا، ه  ااب ابل  اا ل اب   ج اا  -
 .ابافا  
 اب  انما احمت  ق ليا   ،ضسس ل ابه    اب،امل   لا ا ق الإ ا اج اب، ا لق لمتا  ق كاه -
 يذا اب،ج ه.
 كه ع،ه لابم ج ع عك ذ  ب ،ج ه ابه ن اباك،ب ه    ،   ه  ابج ، . انم اح-
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ابلن  ااا  ،اااق ابج ااالح  إبااا كاااه ابا ااا ق ل ابهت   ااا  لالأع،ااا ه الإع ، ااا  اب ا، ااا   انمااا اح-
 ل،ك   مذ.
 اب،ضسس ل ابات ه  . ،ق   ا   م س ق   ل  اب هء  ب بابم اه   ابمكه  انم اح-
  جاا  إ ه ل  اا ااب اب، اا ق اب،لككاا  ب ااذل ابكج اا  اجاا  أق اب، اا ع  ،ااق  اا ه ،اا  متاا ق
فاا  غ  بماا ااه س  ساا  الإ ،اا ج الاجم،اا عب بك، هلساا ق لذباا  ،ااق  اا ه ،ساا ي،  كااه 
الإفا ح  إبا عت ه ا  م ا   لياع س  سا   لاط ا اك    ابابتق ع ل اب،لجل ب  ب اب لبا  
ة لك ق لا ها  ،اق لا  تمف  عك  ابسكق  ابتي      تقلاق ذب  الاجم، عب بك، هلس ق 
إ ا ا  ل ا ب اب   ج ا  ا ا ا ا ا ا ب،ا  آبال إبا  الأليا ع اب لب ا  للجال  ساجا  ج ا ا  ق 
  يذل ابكجا  ك ا   إ ، ج ق ،ق ج     ب اب،جم،ع.   ب اب   ج عك  الأنه بما   هلاسق
 .ن يب ماا ذ اباتله لثانيا: 
اب،ميا،ق  1220/02/12اب،اض خ  اب  12/12افل ابتا الق  ناق  إب ه ب جلع 
بك، هلسااا ق اجااا ل نااا  ،اااا  ن ياااب ماا اااذ  الاجم،ااا عبما ااا ق ابساااجلق لاط عااا  ب الإ ،ااا ج 
اباتلها ل فا    ل لاساا  لآب ا ل مسا ع ل عكا  ابت ا ق ه ب، ا ق اب،القا  هاذ  اب ابسا   
اب،سا ي،   ااب إعا  ب اب، هلساا ق لاط ،ا ج ق ،ااق  با  ل ل، عكا  مقه ا  اباتلهاا  ،اق ج اا  
ص  سااا   ن ياااب :عكااا  12/12ابتااا الق  10  ااان افااال اب،ااا  ب ة ج  ااا   اااب اب،جم،اااع
 ي  عق ابف    ل اب، لب  باذ ه،تميا  أ كا ق ياذا ابتا الق عكا   اتله لةمقه   اب
لعك   ةالانمي ن، انه  ،  لع   مقه   اباتله ل ابس به  بك    لاباتله ل ابه  ك  عا  
 أ يااا  م أساااذ بكج ااا  مقه ااا  اباتلهااا لة ةيااا، ق ابمقه ااا  ابساااك ق بمااا اه   ما ااا  اباتلهااا ص
ع اب، هلء  ب ،ضسس ل ابه  ا  اب،امل ا    ان لي ف    ل أ  ز ،ا  ة إب إي    
مساك ق   ا اب ا  ب  11ة أ يا  ،ا  ماكا  ه  كا  اب، هلسا ق اب،ا  ب 121افال اب،ا  ب 
لياااااب  11أ يااااا  ابا ااااا   اااااب م ك،ااااا ل اب، هلسااااا ق اب،ااااا  ب  0/11بك، هلسااااا ق اب،ااااا  ب 
 .لاي  اب،  ع بت يب ماا ذ اباتله ل مس    لإع  ب إ ، ج اب، هلس قصأل ف    ل 
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 .بجا  مقه   اباتله لثالثا: 
ماق إا ا ن بج ا  مقه ا  اباتلها ل لياب  اجم، ع ا مسا    لإعا  ب إ ،ا ج اب، هلسا ق 
، اكاا  ،م ففاا  بكاساا ن   اان  ألبج اا   اامق إا اا ضي  عكاا  ،سااملز كااه ،ضسساا  عت ه اا  
ص ما ااأ باا ز كااه :ناا الق ما اا ق ابسااجلق هتلب اا  12/12 ،ااق ابتاا الق 10جاا م   اب،اا  ب أل 
بج ا  مقه ا     لكه ،ضسس  إع  ب ابمأي ه ل ب اب، اك  اب، فف  بكاسا نة،ضسس   ن ه
  ان م ام ياذل ابكج ا   ساب  ا اب،ا  ب  ةاباتله ل   أس   ن ياب مقه ا  اباتلها ل
 ابس با  ابذك  ها:
م م اب لمل اع اب، هلسا ق  ساب لياا م ق ابج ا  ا  ل قال ب ابج ،ا  اب، هلسا ق ،اق -
 ب ف ح. اسما ا يق  ج  ل  ف م ق ل لجاس ق لسا ق أجك   
 .الانمي ن،م ها  مقه   اباتله ل ابس به  بك    لابه  ك  عا  -
  اسااا  قكهااا ل إجااا  ال اب ااا لج لقكهااا ل ابملن ااا  اب،ضنااال بمقه ااا  اباتلهااا  لقكهااا ل -
 الإ  اج اب،  لق لأسه ب ف   .
 لابل   ل اب   ج   لاب    ابافا    اس  قكه ل ابليع  ب ابلسق اب،املح -
 .لماا ه آب  م  ،م ها  مقه   ه ا،ج إع  ب ابم ه   -
 ،اااااااق اب، سااااااالق ابماا اااااااذ  02 تااااااا   ااااااا  م   اب،ااااااا  ب  أ،ااااااا  م اااااااك ك  ياااااااذل ابكج ااااااا ة
  اا   م ااك ك  بجااا  مقه اا  اباتلهاا ل  1220،اا  ل سااا   61،ااض خ  ااب  211-12 نااق 
 ،ق:  ن مم كه ابكجا  ة لك ا  ل س  ي 
 . ة   سن يب مقه   اباتله ل-
 .اب، ك  اب،م ف بكاس ن  سب اب  ب  عيلا ألسس  ابات ه   ،    اب،ض -
 .عيلا اب،سضله اب،كك  هلع  ب ابم ه  ة-
 .عيلا الا مه ء  ء -
 .عيلا ،سضله كم ه  ابيهق ابتي     بك،ضسس  ابات ه  ة-
 .قه ب اب،ضسس  ابات ه   عيلا-
 . ب عكق ابااء ه ب،ضسس  ابات ه   عيلا الأ ف  ب-
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 .عيلا اب،ضسس  ابات ه  ،ق ، هب -
 .عيلا ،ق اب،ضسس  ابات ه   اجم، ع  ،س ع ب -
ملاجاا  ياذل ابكجاا  عكا  ،ساملز كاه ،ضسسا  عت ه ا  لكاذا اب، ا ق  إبا إااذ ها ب جلع 
ابياااا ل ب ه باسااااه  بقكااااب  ياااالمانأق مملساااع إذا   ،كااااقاب،لككااا  ب اااا  لم ااااك كم   لابمااااب 
عيال ،اق اب،فا ب  اب   ج ا   إبا مملساع  ألالإ ا اج اب، ا لق ب، هالء ،اق الأ اا ان 
 .1لإ ا ب ابسجلق عا ،   ماك  الأ،  همت  ق مقه   ، مك  الأا ،  اب   ج  
  ه عك     اب،  ع ابج ا    عكا  إاجا ح ابس  سا  ابات ه ا  ابماب متالق يذا ،  
 اب،جم،ع لم،    ا  ب اب،جم،ع بذ بمتهكذ ،ق ج   . إب عك  إع  ب اب، هلء 
 .اتله لبجا  مك    ابرابعا: 
ل  فا  ، اذ  12/12إق اب،  ع ابج ا     ب افل ن الق ما ا ق ابساجلق  ناق 
عكاا  ابا،ااه عكاا  إعاا  ب الإ ،اا ج لالإفاا ح ب ااذل ابا اا  ،ااا  اب، هاالء ه اات اب تاال  
 ةقكب ملن   اباتله  لكاذا الإ ا اج اب، ا لق لاط جا  ب اب ا لج ة ليب ،كق أق  ق بب ه  
بكااالق يااذل ابقكهااا ل ناا  مم ااا ت  ا جاااذ لا اا  ليااب ،ااق  اااأا   أق مساا يق  اااب إعاا  ب إ ،
 تا  ج اه ة ليب ابا  اب اب ا ق عكا  اب فال  ةبكقاق ،ق اب    ل اب، لب  هذب  ن الا 
 اب ياذا  111لعك اذ جا نل اب،ا  ب  ةاب، ا ع ي  ا  ، ك ا  ممالب  ابهال  اب ياذل ابق الق
 ما ق ص م  ن ب ز ل ا  اب ا ه  ا    الأ:يذل ابكجا  هتلب   اسم  انابت الق ما عك  
 111ل 111ل 111بجا  مك    اباتله ل مملب  ابهل  ب ابق الق اب،اذكل ب  اب اب،الا  
ابهال    ا  بال    ا مف  ،ق يذا ابت الق ل  اس  قكه ل الإ  اج اب،  لق ابمب  ال  
ما اا ق ع،ااه  أ،اا  ص اب اا ه  اا    الأ ماا ق لاط هاا ان  أ  اا     اا  نهااه إفاا ا ل ،تاا  ال ه ااأا  .
 111/12 جاااااااااااا ن ه،لجااااااااااااب اب، ساااااااااااالق ابماا ااااااااااااذ   نااااااااااااق يااااااااااااذل ابكج اااااااااااا  لم ااااااااااااك ك   
 .لس  ي      م ك ك  بجا  مك    اباتله ل لما  ،    1220،   61اب،ض خ  ب 
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 ،ق: ب يذا اب، سلق مم كه ابكجا   12  ن ل   ا اب،  ب 
 .ن يب ،ق ني ب اب، ك،  اباك     س -
 .عك  الأنه عيلا،،هه عق اب،     اب،ككا  هل ا ب ابسجلق ه مه  ا  ب ،    -
 عيلا. ،،هه عق اب،     اب،ككا  ه ب ضلق ابج ا   -
 .قه ب  ،  ء هل  ز اب،ضسس ل ابات ه  ة عيلا-
عيل ق   م  ي،  ل   ابا ه      الأ م ق ،ق ها ق ابك ا نال لاب  فا  ل ابماب ب ا  -
 ابكجا . إب ،ا   ه ب،  ق اب،سا ب 
 . ا ق اب  ء ،ت   ابكجا  ،ق ه ق أعي    -
 ،كاق بكج ا  أق مساما ق هاأ   ا  ب،سا ع م    اب أ ان ،  ، ا  عكا  أق مجم،اع 
كك،ا   أل،اق   سا    اسام ع نيذل ابكجا  ، ب كه     ك،ا   ،كا ا  أق مجم،اع ه ا ن عكا  
 1.ذب  إب  عل ابي ل ب 
ياذل ابكج ا  ل  فا  ،اق اب، ا ع عكا  أي، ا   اجم، عا ل اب  إ اذ  ما  ،كق ابتله 
ساجلق لأي، م اا  باق  ت اا  ياذل ،ذبا  لإسا اع ابهاال  اب قكها ل ابابا ل  ابااذ  مياقكع هاذ 
 كك،   عل اب  ل  ذب . اجم، ع    ت،يهلق  هه م   إ،ك ا   ع ه جم، ع لابكجا  
 :أ،  اب،  ق اب،الق  ه ذل ابكجا   ،كق أق ال  ي  عك  ابا ل ايمب
ا ق ابا  اب ابل هأااذ  جال  بك، هالء  12-12،اق ابتا الق  0/111 ساب اا اب،ا  ب -
،تا   ابا ت أ،ا ق ياذل ابكج ا   ألابقاق  ب ،تا   ابملن ا  اب،ضنال بمقه ا  اباتلها  
،اااق ابتااا الق  1/111 ساااب  ااا اب،ااا  ب  ةأ ااا ق ،اااق مااا    مهك اااغ اب،تااا   12 ااا ه 
 الق ياذل ابكج ا  مهال  اب ابق اق اب،تا ق ،اق قا   ابا  اب اب ا ق ه فال  12-12
اا  عاا ق ابهاال  ماا    ابق ااق ل ،ااق  اهماا ان ل،اا   11الإ اا اج اب، اا لق لذباا   اا ه 
   عك  ا  ل ا  يامها   ياذل ابكج ا   أ  ا   اب اب،ك ا ل ابماب  ا   ة  ب    ي  بكقاق
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كاااه اب ااا لق ابلاجاااب ملا  يااا   أله ااات  ،اااقاب، هااالء  إعاااا ن اب ااا ه لاسااا ،  ،ا ااا 
 1.الاجم، عبالإ ، ج ل ،ق أ   أا ،  إع  ب ابم ه    ب سما  ب
 .بك، هلس ق الاجم، عباب،ف ب  الإ ا   اب، ك   اب،ككا  هلع  ب الإ ، ج  امسا: 
 الاجم،اااا عباب،مياااا،ق ما اااا ق ابسااااجلق لاط عاااا  ب الإ ،اااا ج  12-12اااا ابتاااا الق 
ما اا ق اب،ضسساا  ابات ه اا   إباا عكاا  إ اا ان ،فاا ب  م اا    60بك، هلساا ق  ااب ،  مااذ 
اب،اض خ  اب  821/12 ناق ،اق اب، سالق ابماا اذ   12لنا  عا  ل اب،ا  ب ة لما ا ق سا  ي 
ابماااب مسااا   عكااا  اب،ميااا،ق ما ااا ق اب،فااا ب  ل،  ، ااا ة اب،فااا ب   1220،ااا  ء  12
. ل ،كاااق 2إ ،ااا ج اب، هلسااا ق بهلعااا  ،ا ااا  ماكااا     ،ااا اب،ضسسااا  ابات ه ااا    فااا  ما ااا ق 
 :الامبإ  اج   عك  ابا ل 
ياذا اب، سالق   ان ممك اه ياذل  ،اق 1/1إعا  ب الإ ،ا ج: لجا نل ه ا  اب،ا  ب  ،فاك  -أ
 اب،فك   ها:
 ماا ذ ،ت  ال بجا  مقه   اباتله ل اب  ف  هه ا،ج إع  ب الإ ، ج اب، هلس ق.-
 .لمكل ق اب، هلس ق،م ها  مقه   ه ا،ج ماك ق -
 .ل  اب لهت  بما  ق ،  ي ال ذال ق هع م هل  -
 .مس    اب،كمه -
  .با  ق الإع ،با لاط ذاع   ل،م ها إذاع  ه ا،ج مكا لا   -
 .ما  ق ل   ل ابا،ه ابم هل -
 بك، هلس ق ،ع اب    ل اب، مف . الاجم، ع  ماس   أا ق  إع  ب الإ ، ج -
 .لابملج ذ،م فف  بكمتل ق  ،فك  -ب
 ممكاه يذل اب،فك   ها: 821/12اب، سلق  ،ق 1ج نل ه   اب،  ب 
 .  اس    ف   اب، هلس ق-
 .مت  ق  قل ب اب، هلء-
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  .اب، هلس ق لالإ ، ج هكهإع ا  ه ا ،ج      لإع  ب ابم ه   -
 .اب،ضسس  اب،ا سه  ب  ج   قل مذ إب ملج ذ اب، هلء  انم اح-
ا ااء اب، ساالق ما،ااه عكاا   12/12جاا نل ه اا  اب،اا  ب  لابملج ااذ:،فااك   اب،   اا  -ج
   اس    ف   اب  ن.
مالج   ق ل، مكا    له نم ا اإعا ا  ابمتا    اب،لج ا  بت ياب الأ ا ان اب  فا  -
 ابم اه   ابم هل   اب،  ، .
 ،ق ااء اب، سلق ما،ه عك : 0/1،فك   إع  ب ابم ه  : ج نل ه   اب،  ب - 
 .لالأ  نب بك  نابمأق   ابم هل   لماس   ع،ه،م ها  -
 .لاب، اب بك  ن،م ها  ابمكل ق اب،  سب -
 بك  ن. الاجم، عباب كله لابم اه   ابكا ك  ه لإ ، ج  انم اح-
،ااق  اا ه ،اا  مااق ع يااذ   ،اا   ماكاا  ه ااذل اب،فاا ب  اب،ساام  ه  اجاا  أق اب، اا ع 
ج ي ا ، ا ت  اب،ج ق  ا ه اب،ضسس  ابات ه   ل،ا ذ لاط  قمذ ه،ج،لعا   ه ل   ابج ا    
لاط عااا  ب إ ، جااذ  ا اااه اب،جم،اااع كلاسااا ق عاا     ك اااه باااذ اب سااامل   ماااذ،ااق اب تااال  بم   
  ا  ب الإف ح. إب ،ع لاط  اجذ ،ق  ا  ب الإج اق  تلنذ الأس س   ب ،جذ  ب اب،جم
 .أساليب إعادة الإدماج :الفرع الثالث
ج  اب،  ع ابج ا     ب افل ن الق ما  ق ابسجلق آب ا ل لإعا  ب إ ،ا ج أل بت  
 كا ق   ا   هلعا  ب ابم ه ا    ان ،ا  ألعكاء ،ا  كا ق عك اذ سا هت   ةاجم، ع ا اب،سا ج ق 
 ا   ،ضياه  اب اب،جم،اع  إب   نف  ابلفله ه ب، هلء ب  يذل الأس ب ب عا      فأل 
 .لابمكل ق لابا،ه ابم هل الأس ب ب  ب ابماك ق  لمم،هه يذل
 .لابمكل قابماك ق  :لاأو 
 إبا  الاا ا ا عا بق  ،اق الاامتا ه إبا إق ،اق أياق ابساهه ابماب  ،كاق م  اأ ابساج ق 
ق إهاا ا  ابتاا  ال ابذيا اا  هاا ااب اب،جم،ااع ياال ماك ،ااذ لمكل اااذ ل،ااق  الاااا ، جالإفاا ح ل 
لأجاه ذباا   اا ناا الق ما اا ق  ة ااب اب،جم،اع هق تاا  فاا     لاسام، ب   لاباك ا  ب  ااذ
ص   اااا ق  ااااب كااااه ،ضسساااا  عت ه اااا  ، هاااالق لأساااا مذب عكاااا :، ااااذ  81ابسااااجلق  ااااب اب،اااا  ب 
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 ليااالق م اال سااكق   اجم،اا ع لقل، مفاالق  ااب عكااق ابااااء ل،ساا ع ال ل،ساا ع لق 
 .ل  ن ه  ن يب مقه   اباتله لصاب،    ل ه   لق ،  ، ق م 
م ا   ع،ك ا  إعا  ب م ه ا  اب، هالء  :،اق ياذا ابتا الق عكا  11ك،  افل اب،  ب 
،سااملال اباكاا   لالأ  نااب  قاب،ساام،  ،ااما، اا  ن  امااذ ل،ضي مااذ اب  فاا   لاب ااع  إباا 
ابتااا الق  ا مااا اقله ااان اب غهااا    اااذ بك ااا ا  اااب اب،جم،اااع  اااب  اااه  لاط س ساااذ ه ب،ساااضلب  
 ،ع ل ا ب ابمكل ق اب، اب. اما ن  اب، ت اج  أق ل ا ب ابا ه أه ،ل  يذالبم ت   
 فااا   ب عاااق اب،   ااا  ابا ،ااا  لإ ا ب ابساااجلق 1220/1011 اجااا  ابماك ،ااا   ناااق 
م اال ،لياالع ص  ااع ناا  ال ابمكاال ق اب،  ااب  1220-62-00اط عاا  ب الإ ،اا ج هماا    ل 
اب اا ه لل ا ب ابمكاال ق لابماكاا ق  هاا ق ل ا ب الام اا     اا  أ ااذ مااق  جاا نة ابمااب 1ه ب،ضسساا لص
اب، ا ااا ق لإجااا ان ع،ك ااا  مت ااا ق  ااا ،ك  با ااا ق مكااال ق اب، هلسااا ق ه ب،ضسسااا ل ابات ه ااا  
ليااذا عاق ق اا  ابماساا   هاا ق اباالاب اب اا ،لق لنياا ب مقه اا   ل، اكا  ابمكاال ق اب،  اابة
ياهق  ،ا  ان اباللا   ق بكمكال ق اب،  اب نفا اباباتله ل ل،  ان اب،ضسس ل ابات ه   له ق 
لالإ،ك ا  ل ة ب سم، هه ا،ج ب   ب اب،ضسس ل ابات ه   لذب  بم     الإ،ك ا  ل ابت هك  
ك،ا  افال ياذل ابماك ،ا  عكا  ، ا  ك  ة ابمب  م   ا  ابمكال ق  اب إقا   اب  ا  ابافاا  
،سم ااا    ابملج اااذ ابمااا ها ق ب،ااا    ل ابمكااال ق اب،  اااب  اااب  ااا  ب اب،ضسسااا ل ابات ه ااا  
 إبا ،جا ه إعا  ب ابم ه ا  لابمكال ق عكا  اب فال هه،ا ت م سا ق الإقا  ال اب،كك ا ق 
 إبا غ ا  ذبا  ،اق ابماك ،ا ل لابماب م ا    اب ،ج،ك ا  عكا  ه ان اب غها   اب اب، هالء 
ه إع  ب الإ ، ج لالإف ح لم ج اذ عكا  ذبا  ،اق  ا ه م ا ا ل  كك،ا   تا  اج  ا  مته
  م     ب إي    . أل ب ابمكل ق لابماك ق إلا ن هكذ إج ان ن   كلق عالا 
 .ابا،ه ابم هل  :ثانيا
لابماب جا ن    ا  ص  اب إقا    12-12،اق ابتا الق  18ياذا ،ا  افال عك اذ اب،ا  ب 
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 ملب  ،ا    اب،ضسسا   الاجم، عباب، هلء لاط ع  ب إ ، جذ  ع،ك   ابمكل ق ه، ت مأي ه
 أ  بج ااااا  مقه ااااا  اباتلهااااا ل إساااااا   ه ااااات الأع،ااااا ه اب،ا ااااا ب  اسااااامق عابات ه ااااا  ه ااااا  
ابهااا اب  لاساااما ا لبك، هااالء ،اااع لاجاااب ، اع ماااذ  اااب ذبااا  اب  بااا  ابفااا    بك، هااالء 
 ابا  ق لالأ،ق  ا ه اب،ضسس  ابات ه  ص. لنلاع   ا لابااسب 
ه  ااا ياااذل اب،ااا  ب اجااا  أق اب، ااا ع أعقااا  إ،ك ا ااا  إساااا   ع،اااه اا اااب ،اااق  ااا 
 اااب  اا ، جاااذ سااا ع ل ه ااا  ذبااا   اااب  ذاباتلهااا  عكااا ااتيااا ن ه ااا  بك، هااالء  ساااما   ، اااذ
ابا،ااه   تاا  ،كسااب ،اا بب  تاا  ج ااه ، ااذ  كاا ق  االذا ةهااه ذيااب أه اا   ااب ذباا  ةاب،جم،ااع
ب اااأق لم اااج ا  أ يااا  اب، ااا ع  اااب ياااذا ا ة1 فااا  بك، هااالء  ساااما   ،ا ااا  ه ااا    لجاااذ
كمسب ، ا  ب ج اه باذ  ا   ب ك ا نب ، ا ا  مساكق باذ  بك، هلء ابذ   تلق ه ذل الأع، ه ل 
 2. لق الإ  اج عاذ
 .الرعاية اللاحقة للمفرج عنه  :الفرع الرابع
بكااه اب،ج ق ل،ق هق إ اامذ لاط ا اه اباتلها  عك اذ لذبا  همت  ا   ا مك هذإق ابا   عا  
  مااذ ك ااه بااذ ابتاا الق ياا، ا ل م ،ااب إاساا ا مذ ل تلنااذ   ب، اا ع هتاا   ،اا   ا اا  إب ااذ 
،فاك   ل أق  لا ق ه ق  تذ كلاس ق  ه ل   ،ج ،   لنع عك ذ اباتله  ل ب ذب   ه عمه  ل
لا  ك ااب بل اا ل هااه لا هاا  ،ااق  ه اتياا    ،ا اا   الاام اا ن ملن ااع يااذل اباتلهاا  ل  اب،جم،ااعة
جا  آب ا ل لإعا  ب إ ، جاذ لاط فا  ذ ماقكا  أل   ل  ب ابه ا ا   ، ا ت  يذا ابا   ها  ذب ة
اباتلهاا  لذباا  ه ع  اا   ااتياا نه اا    ابااذك  لم،ماا،ااق  ا ااه اب،ضسساا  ابات ه اا  ك،اا  سااه  
ياذل  تا  بكتالاا قةلا ت  بذ مس يق  ب متهاه اب،جم،اع باذ لمتهكاذ يال اب  ا ب  اب اب،جم،اع ل 
ق ناذ  ه ل ساا اب ا  ،اق ابج ،ا  لاب ال  ب ا  لياذا ،ا   با  ل ، اب ع    ب ا   ل  كه ا   اب 
 : ب ابات ق ابم ب  
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 .، ي   اب ع    اب  ت أولا: 
إق اب ع  اااا  اب  تاااا  بك، اااا ج عااااا ق أسااااكلب مك، كااااب بم ت اااا  اب اااا   ،ااااق اباتلهاااا  
ع،اه  ألا  ،    اب ب سال  ةالاجم،ا عبلالإفا ح لاط عا  ب الإ ،ا ج  ابمأي اهاب،م،هاه  اب 
ياب ،ساضلب    يا    لاط اسا ا   ماكاء ا ا ب    ا   ،اق اب لبا  مجا ل ياذل ابا ا  هتا   ،ا 
اب لباا  لاب اا   بك، اا ج عااا ق  ماا  لا مهتاا  ابفاال ب الإج ا، اا  م  اا  يااذل ابا اا  له بماا بب 
،سا ع ب  عكا  ا ا ق  ا،اه  ا ،كق ابتاله هأا لعك ذ   ب ع    اب  ت  ة إ ، ج ق  سماف 
اب ا   اب،ا ا   اباذ  نيا  عتلها  جا   ا  ه،م هاماذ ،ه  ا ب ه ا  م،م اذ ه  ماذ ،اق ج  ا  
 . الاا  ا  إب بك،ا     ب اب،جم،ع لاب   ،ق عل مذ  كذهمأي 
  كااا  ساااه كذ ،اااق  ب،اااق،اااا  ملاب ااالق لاب،سااا ع ب  الايم،ااا قص هأا ااا :ل ،كاااق ما ا ااا  
 1اب،جم،عص. ،ع الاجم، عب ج ل ل بكمك   ب  امذ ل ب،اابسجق 
ص ع،ك اا  ع ج اا  ،ك،كاا  بك اا ج اب،ضسااء بك، اا ج :عكاا  أا اا   اا  ساام لبأ ياا  ع 
لم ،اااااه ،ساااااضلب  مذ  ، اااااك مذة إ  ا  ب ااااا ن بت  ماااااذ عكااااا اعاااااا ق مسااااام    اساااااما  ب 
 ا،ماا ا   بم ت ا  أ ياه مك ا  ،ااع ياذل ابه  اا ص كاذب  أا ا  ص  اابقه ا ماذب،لاج م ا   اب ه  
   مم ا ت ياذل ابج ال  ا ا   ا اه اب،ضسسا ل لابماب ها ل قه  اب لأسا ب ب اب،ا ،كا  ابات ه
بكي  عص كذب  أا  :ص ع،ك   ع ج   بك   اب،ا    لمتل ،ذ مسام    إعا  ب مك  ا  
 2.اب،ا    ،ع ه  مذ الاجم، ع   كلاس ق  ه ابق   ل جب ،س ع مذص
لي اا   ما اا  آ اا  بك ع  اا  اب  تاا   تاالق عكاا   كاا ب اب،ساا ع ب ابمااب متاا ق بك، اا ج 
عا بق  عاقهااساذ   ال  ا    ا    إبا ج ا اذ ا ه هذ ،اق  ا   ،جا ق ،اذاب  ب امت ه ق عا
ص ،سا ع ب اب، ا ج عااذ ،اق إ ا ز اب،ضسسا ل ابات ه ا  عكا  إعا  ب :الإجا اق لذبا  ها بتله
لذبااا   ابملا ااا  اب،مهااا  ه ه  اااذ لهااا ق اب،جم،اااع ل  فااا  ابه  ااا  اب،ه  ااا ب ابماااب م ااا ق هاااذة
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اب،جم،ع لنلاا  اذ ل ،ا  ء   ا ب بت ق أ   أ ا ه ،ي  ب  ا مك ب إب ب،اع عل مذ  ب  ل ، ك
 1.سل   ك،لاقق    ص
 .ابج  ل ابمب مملب  ع،ك   اب ع    اب  ت  :ثانيا
 الاجم،اا عببتاا  ا ااق اب، اا ع ابج ا اا    ااب ناا الق ما اا ق ابسااجلق لاط عاا  ب الإ ،اا ج 
 لاجم،اا عبااب اهاع م ال عاالاق إعا  ب الإ ،ا ج  ابها ب بك، هلسا ق  اب  فاكذ ابه بان ،اق
بك، هلس ق ،سأب   ع    اب،ا ج عا ق لجاه ،ا   ، ،  ميقكع ه   اب لب  ل سا يق    ا  
اب،جم،ااع اب،اا اب ل تاا  بكهاا ا،ج ابمااب سااق م   ابكج اا  ابل ا اا  اب، اام ك  بماساا   ا اا ق ل 
 .2بك، هلس ق الاجم، عبإع  ب ابم ه   لاط ع  ب الإ ، ج 
ج اا  لإ ا ب ابسااجلق م اامق ه، ا تاا  اب لباا  ،فاا ب       اساام  هلب ااذا اب،اا ت  تاا  
،اااق  اب،ااا ج عاااا ق لذباا  لأجاااه ابا،ااه عكااا  إعااا  ب إ ،اا ج ق لذبااا  ه،ساا ي،  ل،سااا ع ب
بكهااا ا،ج  قابسااا   اب سااا  بك لبااا    ااان مسااا   ياااذل اب،فااا ب  عكااا   مفااااب،فااا ب  اب،
 ا مفا  لعك اذ ماق إا ا ن ،فاك      ج ا  ها ا  ب ة اب  فا  هلعا  ب إ ،ا ج اب، هلسا ق
 61-62يااااااااااذا ،اااااااااا  جاااااااااا ن هااااااااااذ اب، ساااااااااالق ابماا ااااااااااذ   نااااااااااق  ،جكااااااااااء نياااااااااا  بة كااااااااااه
له اااا  فااا ل  يااااذا اب، سااالق مااااق ،ه  ااا ب إا اااا ن ة 36220 ه ا اااا  ساااا   81اب،اااض خ  اااب 
ماق مافا ب عكا  ،ساملز ،جكاء نيا ن  1220جل ك ا   0لمافا ب ياذل اب،فا ب    اب 
،ااا  ء  6لهااالي اق  8220اااال ،ه   01 اااب ابهك ااا ب مافااا ب ياااذل اب،فاااك   هاااق ل نكااا  
متاااا ق اب لباااا  كااااذب  اب ع  اااا  اب  تاااا  بك، اااا ج عااااا ق لذباااا  عااااق ق اااا  ك،اااا  ة 48220
 الانمفا    ل  الاجم، ع   اب ،ج ه إ ، ج اب ه ب  ب اب   ب  الإ،ك ا  ل اب،س  ب بذب ة
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لابماب ها أل ماقاب ه،  يا  ،اق  ا ه  ،ق   ه ابا    ،ق الأا ،  لابه ا،ج اب،سم  ه ة
لمسااا  ابج ا اا   ةالاجم، ع اا ابهق باا  ماا  ج   ل،ا بجاا  ابكه اا  ،ااق اب، اا كه  مفاا  ،ا
،ااق اب اا ، ل ابمااب مل  ياا  يااذل ابهاا ا،ج  الاسااما  ببم،كاا ق الأ اا   اب، اا ج عااا ق ،ااق 
 ل  اااا ه بااااذك  ي اااا  اب اااا ، ل اب،ت ،اااا  ،ااااق قاااا   اجم، ع اااا ه،اااا ت إعاااا  ب مااااأي ك ق 
 :الأا ،  ابم ب  
 ابهق ب . ابفا ل  ابلقاب بكمأ، ا ل عق-
 ابلك ب  ابلقا   بكم ، ه اب ه ب.-
 .إا  ن اب،ضسس ل ابف،  ب عق ق   ابت لت اب،ف، ب-
 .الاجم، ع  اب هك  -
 .،ا   ابا  ق ل ذال اب،ااا  ابا ، -
 .اب،ا   ابج ا    بكمي ،ق-
 .أ ، ه اب،ااا  ابا ،  ذال ابكا نب اباك   بك   ابا ،ك -
 .عتل  ،  نهه ابم ، ه-
 .اب،ضج  بك،ه   ب اب، ك  اب ،ه -
 .ابما،   ابج، ع  -
 .ابجلا  اب     -
أ  ا ا اجاا  أق بك  كا  ابج،ال اا   ل   ااب  ع  ا  اب، هلساا ق اب،اا ج عااا ق اب،م،هااه 
اب ع  ااا   اسااام، ا   ااب مااال    اب، ااا خ اب،ا ساااب لإعااا  ب إ ،اا ج اب،ا ااا  ق لأا ااا  ميااا،ق 
 ااا ل  ياااذل    نق ع م ااا  م،ق م ااا ةاب  تااا   اااب اب،جااا لال ابماااب لا مسااامق ع اب لبااا  ه ااام
ساا  عق  اا   ابج،ا اا ل ابجلا اا  ساا  ا   الأ اا   اب،اا اا ق قاالاه  اا كم ق اب ل، اا ة
 1.اج     هكه مأك  
ااذ ،ق   ه ،  مق ع يذ اج  أق اب، ا ع ابج ا ا    اب ياذل اب،  كا  ل،ا  ه ا ي  
                                                           
 وإعا دة إد ا جاا نادي ااوطنل حاول اا  ا ا  اا ادنل  اااا حااعدل ح اظ اىخا م ج ن سجي أنظر  ل ي ااسيد وزير -1
 .ا اا وح  ا ا ارونل اوزارة ااعدل5113نوا جر  30اا حجوسين يوم 
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اب،ضسساااا ل  اااا له إ جاااا   ياااا، ا ل لآب اااا ل بك، هاااالء ه ع  مااااذ لفاااالق ك ا،مااااذ  ا ااااه 
ابات ه ا  لالااقا    اب إعا  ب مكل  اذ اباذياب لاباكا   ل ما  ابا،كاب لإعا  ب إ ، جاذ  اب 
اب،جم،ااع لا تاا   ماا  ا ااذ ،ماا  ماا انز بكتاا  ، ق عكاا  ذباا  اساامت ،  اب،سااجلق ساا،  بااذ 
هاا ب  لج لباال ه اا لق ل،اا   نفاا  ب بمساا ع إ ، جااذ  ااب اب،جم،ااع له اا ي  ،ساا ع مذ  ااب 





إن الدولةا النونون ةا العة  عهاةو د  ةو نة ودك النةونون  نظة  د كن ا  ةا ن ةو  النظة    
 ةةد  ن عه ةة  لننةةوا اوننةةون ون وعةةك احنونةة ا ظةةة نكو ةةا دنةةعو ا نعةة   نةةع ة   ةةو 
 د وع النونون.الكش ع الهودي د  نوئ  
د ولكةةةةو  ن الدنةةةةعو  وةةةةو النةةةةونون احنونةةةة  دونةةةةك  نكةةةةة دةةةة    وعةةةةك عند ةةةةد النةةةة   
احنونةة ا لاكمعكةةل والننةةوا والن ةةوج ككةةو  ومةةع ااةة  العشةة ل المنةةوئ   ن  ظ ةةة كةةن 
خةلة احدواج العة   ن ك ةو ووة   ةوحخو  ةونون الهنو ةوج و ةونون اومة ائاج الم ائ ةا 
اةة  ننةةو  ع ةةا كةةل الك ةةود  الدنةةعو ا  دةةل  مةةو   ن  نةةو  نكو ةةا الننةةوا والن ةةوج ا
 ونون الهنو وج  عم   ناوك    انا ض  ا  ولكمعكل  و   دده  ولخ    ظكةو    مةو  
 لنونون اوم ائاج الم ائ ا  عن    إم ائاج عكس الن وج  غ   ظ ولا ضكونوع و.
الدنةعو ي والعشةة ل وة ه الك ةود  والنة   نةووة الكشة ع الم ائة ي كةن خةلة الةنو 
المنوئ  ك ااوع ةو وكنوولةا الولةوة إلة  عنن ن ةو ااة   ظكةة ومةك كةن خةلة العهةد لج 
 الكععول ا لادنعو  ولانوان ن.
كةةةو عولةةةة الكشةةة ع كةةةن خلل ةةةو  ن ن ةةة   نةةةو كةةةن خةةةلة وةةة ه الد انةةةا العةةة  نوول
 ي الم ائةةة ي كةةةن ضةةةكونوج لننةةةوا اوننةةةون وظ ةةةل ظ ا ةةةو والننةةةوئو العةةة    عةةة اة عهعةةة
العش ل المنوئ  وو ا للإمو ا ان إشظول ا الد انا لنلة دة  ن و ةا ال نةت لعنةد   نعةوئ  
 وعول وج نوة الكوضوع والكعكثاا د  ا ع : 
الكشةة ع الم ائةة ي نةة ن عنوولةةك لك ةةد  الشةة ا ا المنوئ ةةا الكوضةةوا ا النةةوئ  ااةة  انةةك:   -
عةووة إلة  العمة   والهنةوع  لاأكةن  غ ة   ةونون مهةة كنة م كا و  انو ا و  عدا    
لةونع ا خعلةوو احلة ة  ولعشة ل ووةو النةا ا العشة ه ا دة  كمةوة المنو ةوج 
والمنح وعنو ة ان  لك د  كواد الكخول وج  ونو ظون اا  الكش ع ن ن دهةة وة ا  ن 
  ن ده كع  ظونج الهنو ا نول ا لان ا.
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دكنووو ننع   نو كعكثاا دة  كو ع عع ان النوادك النو نا ال ظ  كن ضكونوج والع   -
ن ةةوا ع   ةةا النةةونون وع نةةة   النلةةوو المنوئ ةةا و نوئ ةةو  د  كةةةو  خةةو ك ةةد  اةةةد  
 مه ةةةا الةةةنو المنةةةوئ  وع   ةةةا النةةةونون احلةةةاح لاكةةةع   والعةةة   عن ةةةد   ةةةو النوضةةة  
الم ائ  اند ع   ا النوادك النونون ا  دإننةو نة ا انةك    مةع اودة ا  دة  إاكةوة وة ه 
عوضل ل و ضوا   لاند كن عنوك  ال وو ك اوم اك ا و لك  ن كون كهعةودي النوادك و 
اومة ا  كةن ا نةع ودك كةن وة ه النواةدك ووة  نةو ج الهةود خولةا دة  ن ةس النةاوك 
 اوم اك . 
الكشةة ع الم ائةة ي ام ةةة كنةةولا لةةدو  النظةة  نةةوة مةة   كهةة ن و ةةدئ العن  ةة  ثةة   ةةأع  -
ااةة  و ةةل العن  ةة    دةة  الدنةةعو  و  دةة   ةةونون   دةةل لةة ا العمةة   انةةك داةة   ةةنو 
نلوو العش ل المنوئ  خلدو ل هض العش هوج احخ ا  ادا نولا انةعثنوئ ا العة  
الكعهاةا  ونةعهودك الوئةو   9992-08-12الكةو   دة   08-99موئ   ةو النةونون  ة  
ون دظة  " ن وة ا النةونون  نةع  د كنةك الكنظةو  ااة    ن وئ ةو" 01-01الكةدن  الكةودع ن 
اا ةك  ن   نة  ااة  ا نةعثنوئ حنةك  عكوشة  ودانة ا الهنةوع   ن الكمعكةل ككةثل دة  
 دةةل العمةة   اةةن نةةاوك كهةة ن د ةةو  ةةد ك نةةا و انةةك     ةةدد   النةةا ا العشةة ه ا كعةة
 ولخ   الكمعكل  و   ا ننع   نو ونوك انع ةوك لانواةدك الدنةعو ا العة  مةوئج   ةو 
وس النضةةوئ ك ةةود  الشةة ا ا والكنةةوواك وان الظةةة  نةة"كةةن الدنةةعو   ةةون:  052الكةةودك 
 " نوان ا  كو  النضوئ.
الكش ع الم ائ ي د كو عهاا   نوئ احنظةو  النضةوئ ا وع نة   النلةوو المنوئ ةا اظع ة  -
ا ا ج ووةة  كةةودك ا  كئنةةون دةة   نةةوئ احنظةةو  العةة   081 كةةودك وانةةدك ووةة  الكةةودك 
نةوع الشخلة   م ة  انةك  ن ونةو  مةد عداوا إلة  عنظة   لةوج الضةك   وضة و ك ا  ع
النوضةةةةة  كةةةةةواد  ظعن  ةةةةةو الغكةةةةةوض دظ ةةةةةل لةةةةةك  ع نةةةةة  وو  واا ةةةةةك ننعةةةةة   انةةةةةد وضةةةةةل 
النلةوو   ةد  ن ع ااة  د  ةو اللة وما الواضةنا الكهنة  والك نة  و لةك  و نةعهونا 
  أوة ا خعلوو و اع    و اند وضل و ه النلوو. 
  ةةو  مةةوة الضةة   ا النضةةوئ ا نمةةد  ن   ثنةةوئ ك ناةةا العن ةةوج احول ةةا والعةة   ضةة ال-
كنةةةك  ا ةةة   86دةةة  الكةةةودك  6281الكشةةة ع الم ائةةة ي دةةة  العهةةةد ة الدنةةةعو ي لنةةةنا 
لاكو ول لان   إكظون ا ا علوة  كنو   وو ا كو ل   نو ااك نو نو ونمد  ن  ةونون 
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العةةةة  ن كةةةةج كنةةةةولا  5281عهةةةةد ة  2كظةةةة    25اومةةةة ائاج الم ائ ةةةةا دةةةة  الكةةةةودك 
  ثة  انعناةج إلة  إكظون ةا ال ةو ك كةن   ةة الكنةوك  لاكو ةول لان ة  إ ا ا علوة  كنةو
 ظون ونوك عكد د ل  ه الكدك.
خلة و ه الك ناا   د ضو   الش  ا النضوئ ا دة   كة  العو  ةل لان ة  ن ةت انعناةج -
إ ا  ا ضو   الشة  ا النضةوئ ا  "  ولنو كن الغكوض ال ي ااع ا النو النو ا:
 . دمةةةةةةوئ الةةةةةةنو المد ةةةةةةد"ن  و ةةةةةةل لان ةةةةةة  شخلةةةةةةو  و  ظثةةةةةة لكنعضةةةةةة وج العنن ةةةةةةا  
إ ا  ا ضةةو   الشةة  ا النضةةوئ ا  ن  و ةةل لان ةة  شخلةةو  و  ظثةة   عومةةد " ةةولنوة: 
دةولعو  ل لان ة    ةد " ضدو  د ئة عنكة اا  ا شع وه د  ا عظو    منو ا  و مننا
 د ك كن عواد  د ئة اا  ا شع وه  و عظوع الم   وا   ظون عهن  و.
عنة هو الكنوظكةا وعمنةع النة س الكو ةج دة  نةو ج المةنح الكعاة س   ةو ا ة  الكشة ع -
كظةةة   إلةةة  مو ةةةا  911نلولةةةو مد ةةةدك ووةةة  الكثةةةوة ال ةةةو ي  كةةةو  الكنظكةةةا الكةةةودك 
ن ةةةت  كظةةةن  ن  نةةةوة الكةةةع   ااةةة  كنظكةةةا المةةةنح دةةة  ال ةةةو  الةةة ي  0كظةةة    911
 عننةةةةةا وظ ةةةةةة " :1كظةةةةة    911ضةةةةة   د ةةةةةك  و عظةةةةةوع ال هةةةةةة ننةةةةةع نةةةةةو الكةةةةةودك 
المك و ا كن وو ا الشخو الكند   كوكةك ثة    اغةك  وحدهةوة الكننةو ا إل ةك وولة  و 
 " النونون  ث   خ  ه  أنك ن كثة دو ا  كو  الكنظكا ظكو   اغ الضن ا والش ود.
الكشةةة ع الم ائةةة ي دةةة  عهد اةةةك احخ ةةة  لنةةةونون اومةةة ائاج الم ائ ةةةا نةةة ة  كةةةدك النةةة س -
شةة  ا دةة    لةة  النةةو ج وشةةمل ااةة  إاكةةوة 81عمةةوو  الكو ةةج ن ةةت لةةو ج   ع
ال و ا النضوئ ا خولا د  كةواد المةنح  م ة  انةك ظةون  ووكظةون  ن  نة ة  ظثة    ة ه 
الكدك ن  ا لاع و  الهاك  النولة د  إم ائاج ال نت والعن ي    ضو إاودك الن ة  
ة نةةو  كةةن دةة   مةةوة  اةةع اودةة اج الكو ةةج   كةةو ال و ةةا النضةةوئ ا وان ظونةةج  دضةة
 الن س ن ا  ن الكش ع ظون اا ك  ن  ن   و  ضكونوج ال هن د  و.
 د كةةةةةةةةو عهاةةةةةةةةا  ةةةةةةةةولعهو ض اةةةةةةةةن النةةةةةةةة س الكو ةةةةةةةةج   نةةةةةةةة  النةةةةةةةةواة الك ةةةةةةةة و  نةةةةةةةةوة-
إ ا كننج الامنا عهو ضةو  ةع  ددهةك ودنةو لاعشة ل الكهكةوة  " :12كظ    012الكودك 
لكةةو ا العهةةو ض  ةةع  انةةعلكك كةةن خ نةةا  "  ةةك كةةن  ةة ل  كةة ن خ نةةا و  ةةا الم ائةة .
و  ا الم ائ   دضةن ا النة س الكو ةج   ة ا ظأنةك  هو ةع لاكة ك الثون ةا  احولة  ن نةك 
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كو عو وانو ا ثون ا د  عنل ة العهو ض  دودا ظون  ولع العهو ض  ن   خو ج و  ةا 
 احد اد. الم ائ  دها  كن عنل  ا وئ عهو ضك وونو   ضو انع وك لك د  الكنوواك   ن
د كةةو  خةةو الكنوظكةةا  كظةةن  ن نةةو د  كةة ا دةة  مو ةةا احوك ةةا وووكةةو مةةوئج  ةةك الكةةودك -
لكنظكا المنو وج ظوكة الو  ةا دة  النظة  م ائ ةو ااة  احشةخوو  "ا ا ج:  1/921
) نةنا 62ال ولغ ن  ظكو عخعو  ولنظ  اا  النل  ال ةولغ ن كةن الهكة  نةج اشة ك  
وو  ةةةا  و عخ   ةةةا والكنةةةول ن  نةةة ا  ن ةةةوئ  كةةةن م دةةةا ظوكاةةةا الةةة  ن ا عظ ةةةوا  دهةةةو  إ  
ظةون ااة  الكشة ع نةنع وة ا ا خعلةوو كةن كنظكةا المنو ةوج وا  ا وئةك  " ا ع و .
 للون ا ا خعلوو د  كنوظكا احندات.
نا الددوع وا نعهونا  كنو  نمد  ن الكش ع ظ اك دنةعو و ونةو   العشة هوج الكنو نةا -
  ولكشةةةةع ك  ةةةةك الضةةةة   ا النضةةةةوئ ا انةةةةد العو  ةةةةل انةةةةدكو نةةةةكح لاكنةةةةوك  ا علةةةةوة
لان    م ة  انةك   نة  الك اةع  وئكةو  شةون ضة و ك نضةو ه ك ناةا العن ةوج احول ةا 
 كةةةو  الضةةة   ا النضةةةوئ ا انةةةد نةةةكوع الكشةةةع ك  ةةةك ااةةة  مةةة ا  كةةةو وةةةو الوضةةةل  كةةةو  
 وضة  العنن ةا    ضةو عه ة ن كنةو  دة  كةواد المنو ةوج نة ا انةك حمةة  ن عظةون وة ه 
 لضةةةةكونا دها ةةةةا ول نةةةةج شةةةةظا ا دةةةة  نولةةةةا اةةةةد  ومةةةةود كنةةةةو  لاكةةةةع   الكوثةةةةة  كةةةةو ا
الكنظكةةا  دةةون عه ةة ن كنةةو  لةةك كةةن   ةةة الكنظكةةا  ظةةون كع واةةو  عأم ةةة الن ةة  دةة  
 ضةةة ا الكةةةع   إلةةة  دو ك  خةةة ا نعةةة   عنةةةن  لةةةك ا  ةةةلع الم ةةةد ااةةة  الكاةةةل ولةةة س 
 عه  نك د  ن س المانا و  لة د  النض ا د  الن ن. 
ظةةون الكشةة ع  ةةد خ ةةض إمةة ائاج النةة س الكو ةةج ظةةون لةةك   ضةةو  ن  خ ةةض الكةةدد  إ ا-
ا ا ج  و  ن  الغكةوض  092الككنونا لغ دا ا ع و  لعلد    ا وو د  الكوضوع   
 "  ة ع و ةج"ا ا ج ظه و ك  801ا ا ج   801 ظعنل  هض النلوو كن و الكودك 
 ."دو ك  خ ا"و
ي  ظةةةون  كةةةو  الكنظكةةةا الها ةةةو  ظةةةون ااةةة  ال هةةةن دةةة   نظةةةو  كنظكةةةا المنو ةةةوج والةةة -
الكشةةة ع إ مةةةود إكظون ةةةا  نةةةعئنول  نظوك ةةةو ومها ةةةو ل نةةةج ن وئ ةةةا و لةةةك  ونةةةعندات 
كنةةةوظ  منوئ ةةةا م و ةةةا ااةةة  اح ةةةة  و  كةةةو  ن ةةةس الم ةةةا و عشةةةظ اا كغةةةو  ك  عخ   ةةةو 
لاضةغ  اةن الكنظكةا الها ةو وعنة ل إاةودك الن ة  دة  النضةو و    ضةو نشة   إلة   ن 
ا ا ج انةةةدكو مهةةةة نةةةا الكنةةةوك  دةةة  إ ةةةدائ   ةةةك  925دةةة  نةةةو الكةةةودك  الكشةةة ع
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 خضةةل لانةةا ا العند  ةةا لاكنظكةةا إضةةودا إلةة   لةةك  ظةةون   ةةك شةة و و اظةةس الن و ةةا 
 الهوكا الع  ل و  ن ع دي  ا وع و ظ  كو عشوئ.
 28-58انةةةةةةةةد ك ناةةةةةةةةا العن  ةةةةةةةة  الهنةةةةةةةةو   نمةةةةةةةةد  ن الكشةةةةةةةة ع كةةةةةةةةن خةةةةةةةةلة النةةةةةةةةونون -
الكعهاةةا  عن ةة   النةةمون  ةةد  نةةو  النةةم ن خةةلة وةة ه  5881د  ةة ي  68كةةو   دةة  
 الك ناةةا  مكاةةةا كةةةن الننةةةوا ظكةةو نةةة ا اوشةةةو ك إل ةةةك  م ةة   ن كةةةو  كظةةةن إثو عةةةك ونةةةو
وةةو كةةو عهاةةا   ظةة ك  وضةة  عن  ةة  الهنو ةةوج و  نةةا عه  نةةك  إ  ظةةون ااةة  الكشةة ع  ن 
النضةةةوك  مهةةةة عظو نةةةو خولةةةو  ةةةول ظ  الهنةةةو   وعن ةةة   النةةةمون ضةةةكن ن ةةةو  عظةةةو ن 
 وعوم     ك وش ك إل  الهكة د  ك دان العن    الهنو  . 
الكش ع د كو عهاةا  ولكوننةوج الكعخللةا دة  العن  ة  الهنةو   لة    ااة  كةدك الهنو ةا -
كةن وة ا النةونون ن ةت  ن الك اظة   01و  لة   ن الكم ك ن و ا كو نمده د  الكودك 
نةةةنا  وضةةةهون كةةةل  02اةةةن الكعخللةةةا لاننةةةوئ  و احنةةةدات الةةة  ن عنةةةة  اكةةةو و  
  هض   دون ك ااوك الخ و ك اوم اك ا لظة واند كن  .
الكوننةةةوج الهنو  ةةةا دةةة  الم ائةةة  ونعةةة  علةةةة إلةةة  دظةةة ك إاةةةودك اودكةةةوج ا معكةةةوا  -
لانم ن ظون ااة  الكشة ع  ن  مهةة كةن وة ه ال ئةا كنعمةا  ظثة  كن ةو كنةع اظا ن ةت 
و  الكنةوول ا ووة  ضةكونا كهنو ةةا  كظةن ل ةو  ن عخاةا الثة وك وععولةد لةةدا النةم ن  
 واودك إدكومك د  الكمعكل وا  عهود ان الهكة اوم اك . 
ود  احخ     ن  و ا الهكة امع ود نوولج د ك ال نت د  الضكونوج الع  كنن ةو 
الكشة ع لردة اد دة  كوام ةةا نةا وج ال نةت والعنن ةا والعن  ة  الهنةو   كةل إ ة ا  كظةةوكن 







 والمراجع  ة المصادرــقائم
 قائمة المصادر:
 المواثيق الدولية:
،ال لأصااااوابلأالاااوال لأ و ااا ا1997يا ياااااا27نظاااوما الأاااوالمؤوؤااا ال لأااا   ا ااا ا-
ا11،اا9997انااااا لأب ا10اا9997ايا ياااااا77ااا1997نااااا لأب اا17ل لأ  خاااا ا اااا ا
،اادخااالال نظاااومالمؤوؤااا ا7117لاااون  اا27،اا7117لاااون  اا27،اا1117لأاااو ا
ا.7117يا يااا71 يزال تن يذا
كتووال اد يلال ااال لأيقاولإالي  يلا ا  لاالإال نؤاوعاال ماشاو،الأنماا لاالأنظلأا ال ش ااا-
ا.7197ل دا ي ،ا ندع،ا
 الدساتير:
 لأ اااااوعاؤااااان اا01 ااااا ادؤاااااتا الألأصكااااا الأصااااا اال ؤاااااادلعال صاااااود ابؤااااا ليوا وباااااديع،ا-
ا.0797أ  يلاا97ها،ال لأال لإا اا7307
ا.ا6297ال لزلئ  ادؤتا ل -
ا.9197ال لزلئ  ا دؤتا ال تشديلال -
لأاااا   ا ااااا اا103-69ل صاااااود ابلأالااااوال لأ ؤاااااامال  ئوؤاااا ا ااااامال دؤااااتا ال لزلئاااا  ا-
ايت لأعال تشديلال دؤتا  .ا6997ؤن ااديؤلأب ا2ل لأال لإا2737 وماا لو67
 ااوماالما اااللأااود ا67لأاا   ا اا اا71-67لااوناعا اامال صااود ابو ل دؤااتا ال لزلئاا  ا-
ايت لأعال تشديلال دؤتا  .ا6717لأو ساؤن اا6ل لأال لإا2037
ا.7297الأص ادؤتا -
ااا.3717ينوي اا17ل لأال لإاا1037 بيعاأالاا27ال دؤتا ال لأص  ال صود ابتو يخ-
ا.1297دؤتا اللأها ي ال ش للإاؤن ا-
ا.6797أيو اا07ل دؤتا ال صبنون ال صود ا  ا-
ا.7197ل دؤتا الم دن ا ؤن ا-
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ا.2397ل دؤتا ال يطو  ا ؤن ا-
 القوانين:
 .0397-0-7صود ا  اا،103 وناعال شلابواال صبنون الأ ؤامالمت ل  ا ما-7
صاود اا073.91.7ظهيا اما يما اماا–ل لاوناعال لناوئ اا اوناعال لأؤاط يال لنوئيا ا-7
 .)7697ا لأب ناا67(ا7107للأود ال قوني اا17بتو يخا
الأاااااااااااا   ا617-66 ااااااااااااوناعال شلابااااااااااااواال لزلئاااااااااااا  ال صااااااااااااود ابلأالااااااااااااوالملأاااااااااااا ا-0
الأااااااااااااااا   ا71-37ل لأشااااااااااااااادلاال لأاااااااااااااااتلأماباااااااااااااااوملأ ا اااااااااااااااماا6697يانيااااااااااااااااا1 ااااااااااااااا ا
 .3717 ي   اا37  ا
 .6117-71-17ل لأ   ا  اا71-61 وناعال لأتشصلإابو ا وي الأعال  ؤوداالأكو  تها-3
ا17لأاااا   ا اااا اا11-12 اااامال لااااوناعال لأاااادن ال لزلئاااا  ال صااااود ابلألت اااااالملأاااا ا-1
ال لأشااااااادلاال لأاااااااتلأماباااااااوملأ ا1297ؤااااااابتلأب اؤااااااان 67ل لأال ااااااالإا اااااااااا1907 لأ اااااااوعا
ا.2117لأوياا07ل لأ   ا  اا11-21 ما
ا. وناعال شلابواالم دن -6
صااا  ا17ل لأااا   ا ااا اا117-66 اااوناعاليلااا لالاال لزلئيااا ال صاااود اباااوملأ ا اااما-2
اعاليلااا لالاال لزلئااا ال لأت ااالأعا اااونا6697يانياااااؤااان اا1هااااال لأال ااالإاا6107 اااوم
ا.1717يا يااا07لأ   ا  اا71-17 ماابوملأ ل لزلئي ال لأشدلاال لأتلأما
يت الأعا اوناعاتنظايمال ؤالاعاالة اودياا1117 ب ليا اؤان ا6لأ   ا ا اا11 ماا وناع-1
ا.ليدلأوجال لتلأو  ا صلأ باؤيع






أ ؤاااعاباؤاااليش قال ت ليااالإال ل اااوئ ،ادل ال  كلأااا ا صنمااا اال تازياااع،ابيااا ااا بناااوع،ا -7
 بداعاؤن انم .
ا،دل اهالأااااا ا،37ال طبشااااا ال ااااااليزا ااااا ال لاااااوناعال لزلئااااا ال شاااااوم،اقيش لأ ؤاااااعاباؤااااا -7
ا.3717،ال لزلئ 
لمد ا ال لنوئيا ،ادل ال لأطبا اوااأ لأاداأبااال ا اسقال ت ليالإال لناوئ اال تصا ما ا ا -0
 .7997ل لولأشي ،اليؤكند ي الأص ،ا
ا،ل طبشا ال قونيا ا، لالإالينؤوعاد لؤا الألو نا ا ا ال نظ يا اال تطبيالإاأ لأدال  ميد ق -3
 .ا1117،الأص ا،ل لوه يالأكتب ال م الإال دا ي ،
أ لأااادا بااادال  لأيااادال دؤاااا  قال  لأويااا ال لأا اااا ي االيل لئيااا ا  لاااالإالينؤاااوعا ااا ا -1
ل لاوه ياا،دل ال نه ا ال ش بيا ا،71طبشا اا،-د لؤا الألو نا ا- ص الأوا بلال لأ وكلأا لأ ا
اا.2117
اد لؤا ال  لأوي ال دؤتا ي ا  لإالينؤوعا  ا  اوااطبيشا ،قاأ لأدا بدال اهووال ؤيد -6
ا.ا7117لألو ن ابداعادل ال نم اؤن ا
ا،ادل اهالأاا ا صطبو اا 7أ لأاادايااو قال اااليزا اا اتنظاايماالأهااومال ماا ط ال ل ااوئي ،اط -2
 .6117ا،ل لزلئ ا،ال نم اال تازيع
،ادل ال نه اا ،ا7ل لأاؤااا  ال لنوئياا ا اا ال  لااهاليؤاا لأ ،اجاقأ لأاادا ت اا ابهنؤاا  -1
ا.7997 بنوع،ا
أ لأاادا ت اا اؤاا ا قال ماا  ي ال دؤااتا ي اا لااالإالينؤااوعا اا اليلاا لالاال لنوئياا ،ا -9
 .1997طبش الأشد  ،ادل ال نه  ال ش بي ،ا
اابوا،ال لؤمال شومال نظ ي ال شولأ ا صل يلأا ،أصالا وناعال شلاقل لأدا ت  اؤ ا  -17
اا.9297ا،دل ال نه  ال ش بي 
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دل اال  لأوياا ال دؤااتا ي ا ص لااالإاال   يااواال طبشاا ال قونياا ،اقأ لأاادا ت اا اؤاا ا  -77
اا.1117ا،،الأص ل لوه يا،ل م الإ
ل م  ي ال دؤاتا ي اا لاالإالينؤاوعا ا اليلا لالاال لنوئيا ،ااقأ لأدا ت  اؤ ا  -77
 .0997،الأص ا،دل ال نه  ال ش بي 
ال م  ي االيل لالاال لنوئي ،ادل ال نه  ال ش بي ،ال لوه ي.اقأ لأدا ت  اؤ ا  -07
ا،،ال لاااوه ي0ل لاااوناعال لناااوئ ال دؤاااتا  ،ادل ال مااا الإ،اطاقأ لأااادا ت ااا اؤااا ا  -37
ا.3117لأص ،ا
دل ال نه ا ال ش بيا اا اؤايطا ا ا اوناعاليلا لالاال لنوئيا ،لاقأ لأدا ت  اؤ ا  -17
ا .1997ا،،الأص ل لوه ي
ل ماا  ي اليل لئياا اا لااالإالينؤااوع،الأ كاازااقأ لأاادا ط اا ال ؤاايدالأ  اا اا خاا اع -67
ا.1117ا،لأص ا،ب اثال م ط ،ال لوه ي
ليلااا لالاال لنوئيااا ا ااا ال تمااا يعال لأصااا  ،ادل ال نه ااا ااقلدال داياااو  ال اااذهب  -27
ا.1197ل ش بي ،ا
،ادل ال نه ا ال ش بيا ،ا7م حا وناعاليل لالاال لنوئيا ،اجاقأؤولأ ا بدالللها ويد -17
ا.0117
دا ال دؤتا ا  ات ديدانطولإال م  ي ال لنوئيا ادل ااق صيا ا كيماليصيسابازيد، -97
ا.7717ا،اتيز اازاا،لملألا صطبو  اال نم اال تازيع
دل ال ياواا،ال طبشا ال  لبشا ا،7جا، احال لأشون ا ت ؤاي ال لا العال شظايماقلم اؤ  -17
 .1197ا، بنوعا،بي ااا،ل ت لثال ش ب 
ات للأااااااا ا صااااااا الألصااااااادال لاااااااوناعال دؤاااااااتا  اال ااااااانظمال ؤيوؤاااااااي ،اأناااااااد  اها يااااااااق -77
 ا.3297ا بنوع،ا،بي ااالمهصي ا صنم اال تازيع،ال لزاالمال،اا خ اع،
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ابطااااا عاللااااا لالاال تهاااااوماال ت ليااااالإا ااااا ا اااااااال  لاااااهليهاااااووا بااااادال لأطصاااااوقا -77
ل لاااوه ي،الأصااا ،اا،طبشااا ال ا ااااال لأ كااازال لاااالأ ا  صااادل لاال لونانيااا ال ل اااوا،ال 
 .9117
،ال طبشاااا ال ا اااااا،ل لأ كاااازات تاااايشالممااااخوناالملأااااوكعليهااااووا باااادال لأطصااااوقا -07
 .0117ل لالأ ا لإلأدلدلاال لوناني ،ال لوه ي،الأص ،ا
مااا حا اااوناعال شلاباااواال لزلئااا  ،ال لااازاالمال،امااا  ي ال تلااا يمااقؤاااصيلأوعاباااو ش -37
ا.7997ال لزلئ ،ابوتن ،ا،لأطبش ال مهووال شلوواا
 ب لؤ الأ لأدقا لأونواال لأمتبهابهاأقنواال ت ليلإالما  . -17
 صؤاا  ال نظااومال شلااوب ا اا ال لزلئاا اا لااالإال ؤااليعا صاااا ااااااب ياااال طااوه ق -67
دل ال هاااد ا ااايعاازلئااا  اال نصاااانال لأتخاااذيا تطبيلاااه،ل لال ااادال دا يااا اال تمااا يعال ل
ا .9117،ال لزلئ ،الأصيص 
الصا حال شدل ا ا ا ال لزلئا الينلاوزاال ت اد ادل ال لصاب ا صنما اقل طياوابصشياز -27
ا.1117
با اا بناوع،ا،ل ادل ال لولأشيا ،ابيا ااال لؤامال شاوم،ا اوناعال شلاباوااقلا لاقا اا -17
 ا.ؤن ال نم 
ال لزلئاااااا  ا اااااا ال ل ااااااواال لنااااااوئ ،  ل لاال لأ كلأاااااا ل لتهااااااودااقللأااااااولاؤااااااويس -97
ا.0717،ال لزلئ الأنما لااكصيا،ال طبش الما ا،،ا7جا،ل شصيو
الناااااد ا بااااادال لأو ااااااقال لأاؤاااااا  ال لنوئيااااا ،ال لااااازاال  لباااااع،ادل ال ياااااواال تااااا لث -10
 .1117ل ش ب ،الأص ،ا
ا.0717،ادل االئلا صنم اال تازيع،ا لأوع،ا7  ين ال ب لاي،اطاقلهودال كؤالن  -70
،ال لازاالمال،ال لأ ؤؤا ال لتهاودال ل اوئ ا ا ال لأاالدال لزلئيا اقي  ا ابدادلد ل -70
 .6997ا،ل لزلئ ا،ل اطني ا  تصولاال نم االيمهو 
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 اااوتمابكااااو قا لأوياااا ا اااالإال لأااااتهما ااا الأ وكلأاااا ا ود اااا ،اد لؤاااا ات صيصياااا النتلوديااااها -00
 ا.لألو ن ،الأنمأيال لأشو م،اليؤكند ي ،الأص 
ا لااااااالإال ؤااااااليعاا اااااالأونوتها اااااا ا ااااااااال لااااااوناعاال لألاااااا  لااق ؤااااااومالم لأااااااد -30
ا.1717ا، بنوعا،بي ااا،لأنما لاال  صب ال  لا ي ا،ل دا ي ،ال طبش الما ا
 ؤااعال لنااد قاماا حا ااوناعاليلاا لالاال لنوئياا ،ادل ال نه اا ال ش بياا ،ال لااوه ي،ا -10
 .لأص 
لأنماااأيادل ال لأشاااو مااأصاااالاليلااا لالاال لنوئيااا ،اق ؤاااعاصاااودلإال لأ صااا وا  -60
ا .6997،الأص ا،يؤكند ي ل
اا،لأنمااأيال لأشااو مال لأ صاا وا ا اا ال لأ لاالإال لنااوئ ،اق ؤااعاصااودلإال لأ صاا وا  -20
 .ؤن ال نم لأص ،ابداعاا،ليؤكند ي 
ما حا اوناعاأصاالال لأ وكلأاواال لزلئيا ،ادل ال قلو ا ،ا لأاوع،ااق ؤايعال لاخادل  -10
ا.2997لم دع،ا
بشاادال لأ وكلأاا ،ا لااالإالينؤااوعاا االأونواال لأااتهما باالاااق ؤاايعال  لأااد ابااالد  -90
ا.1117دل ال لأطبا واال لولأشي ،اليؤكند ي ،ا
 ؤاايعابماايااخااان قا االأونواال لأااتهما اا ال ااد ا ال لزلئياا ،ادل ال قلو اا ا صنماا ا -13
 .1997،ا7،اط7ال تازيع،ا لأوع،الم دع،اج
،ال اادل ا7ل ماا  ي ا اا اليلاا لالاال لزلئياا ،اطاق ؤاايعاياؤاامالأصااط اال لألوبصاا  -73
ا.ا0117ل شصلأي ال دا ي ا صنم ،ا
ل لأبااااودعال شولأاااا ا اااا ا ااااوناعااقؤااااصطوعا باااادال لااااو ال مااااوا ،ا لأاااادا ؤااااعال خصاااام -73
ابداعاؤن انم .ابددلد،ا،تازيعال لأكتب ال لوناني ال شلابوا،
 الأونواال لأاتهما ا الأ  صا ال ت ليالإال بتادلئ ا ا اخصي ا اكصناد ا بادالللها ؤايعقا -03
الؤاااااااا الألو ناااااااا ،ال طبشاااااااا ال ا ااااااااا،ادل ال نه اااااااا ،اد ا ااااااااوناعاليلاااااااا لالاال لنوئياااااااا 
 .7117ل ش بي ،ال لوه ي،الأص ،ا
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ل  لأوياا ال لنوئياا ا  لااالإالينؤوع د لؤاا الألو ناا ا اا ا ااااااقخياا  اأ لأاادال كبااوش -33
دل ال لااااولأشيعاا،أ كااااومال ماااا يش اليؤاااا لأي اال لأبااااودعال دؤااااتا ي اال لأالقياااالإال دا ياااا 
ا.7117
م كاااومال شولأااا ا صل يلأااا ،ال طبشااا امااا حا اااوناعال شلاباااواال لزلئااا  ،القا اااوا ااا ج ا -13
ا.6297ل قوني ،ال م ك ال اطني ا صنم اال تازيع،ال لزلئ ،
ادل ال نه اااااااااااااا ا،ت ؤااااااااااااااي ال نصااااااااااااااانال لنوئياااااااااااااا اق ااااااااااااااو  اؤاااااااااااااايداؤااااااااااااااشيد -63
اا.1997،لأص ،ال ش بي 
ليلااااا لالاال لنوئيااااا اتأصاااااي اات صاااااي ا،لأنماااااأيادل ال لأشاااااو مااق لأؤااااايسابهناااااوم -23
ا.1297ا،ليؤكند ي الأص 
الأنمااا لاال  صباا ،،ال طبشاا الما اااال لاازلاال لنااوئ ،اقل كاا يمالأ لأااادؤااولأ ا باادا -13
 .1717ا،بي ااا بنوع
 و اا اتطبياالإال شلابااوااأاال لأ ؤؤاا ال لتلأو ياا اي ااوديالدلأااوجااقؤااوئساؤاانلا   -93
دل اا،  يا ا لأصيا اتلييلأياها،ل لأ باؤيعابيعال ال عاال لوناعا  اظلال تما يعال لزلئا  
ا .0717ا، يعاألأصيص ا،ل هد 
ا،ل ت ؤااي ال ل ااوئ اا لأوياا ال لأااتهماليل لئياا اد لؤاا الألو ناا اقلأ لأاااداصاايومؤاا  ا -11
ا .1117ا،لأص ا،دل ال نه  ال ش بي 
لألو با اال ؤيوؤا لنتهوكواا لالإالينؤوعااؤيكا الي ال بتازلزااؤشودالب اؤشيدق -71
 ا.1117الم دع،ا، و مال كتوال  ديثا،ؤيكا الي 
دل االما اا،ل طبشا اا،بويدلنا ال  كامال لناوئ ال صاود اؤشيدا بدال صطيما ؤاعق -71
ا.9197ا،لأص ا،ل نه  ال ش بي 
،ادل ال مااهوو،ابوتناا ،اماا حا ااوناعاليلاا لالاال لزلئياا ال لزلئاا  ؤااصيلأوعابااو شقا -01
 .6197ا،ل لزلئ 
لأنماااااا لااال كتااااووالمال،اأصاااااالاليلاااا لالاال لنوئياااا ،اؤااااصيلأوعا باااادال لأاااانشمق -31
ا .1117ا ينوع،ا،بي ااا،ل  صب ال  لا ي 
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ال نظ ياااااا ال شولأاااااا ا صل يلأااااااا اال شلاباااااا ا اااااا ال لااااااوناعال لزلئااااااا اقوا ؤاااااالأي ال ماااااان -11
ل ل يلأاااا ،ال طبشاااا ال قونياااا ،ادل ال نه اااا ا–ل كااااايت ،اد لؤاااا الألو ناااا ،ال كتااااووالمالا
ا.7997لأص اال لوه ي،ا،ل ش بي 
ل   ويااااا ال   لااااا ا صلأ ااااا جا ااااانهما ااااا ال تمااااا يعااقوعا بااااادالللهاباااااعانوصااااا  دل ؤااااا -61
لولأشاا انااويمال ش بياا اا،لألو ناا ،ال طبشاا الما اااليؤاا لأ اال لنااوئ ال لأشوصاا اد لؤاا ا
ا.6117 ،ل ؤشادي ا،ل  يوضا، صشصامالملأني الأ كزال د لؤوااال ب اث
دل االؤهولأواال خدلأ ال لتلأو ي ا  الألولال ل يلأا اال ن ا لم،اقل ؤيدا لأ وع -21
ا داعاتو يخانم .ا،لأص ا،ل لأش  ال لولأشي 
ل نظ يااا ال شولأاااا ا لإقبااااواال لنااااوئ ،ادل ال نه اااا ااقل ؤااايدالأ لأاااادا ؤااااعال ماااا يم -11
ا.7117ل ش بي ،الأص ،ا
امااااطوواكلأااااولقا لااااالإالينؤااااوعا اااا ال لزلئاااا اباااايعال  ليلاااا ال دؤااااتا ي اال ال ااااع -91
 .1117ل لزلئ ،اا،دل ال خصداني ال لأ لاد،
اطاااو لإاصاااديلإا مااايداكاااها د اق لأويااا ال   يااا ال مخصاااي ا ااا ال لاااوناعال لناااوئ  -16
 .7717 بنوع،اا،طبش ،ابي ااالأنما لاال  صب ال  لا ي ،ا–د لؤ ات صيصي الألو ن –
،ابشاا ال قونياا طل ال اااليزا اا اماا حا ااوناعاليلاا لالاال لزلئياا طااوه ابااعا ؤاايعقا -76
ا.9997ا،دل ال لأ لأدي ال شولأ ،ال لزلئ 
،الأنماااأياليخااا لاب ااالإال اااد ولا ااا اظااالال  لاااهاال ل اااوا بااادال  لأيااادال ماااال ب قا -76
 .ا2197ا،ل لأشو مابويؤكند ي ،الأص 
 باااادال اااا  لأعاخص اااا قالأ و اااا لاا اااا ا ااااوناعال لاااا لالاال لزلئياااا ،ادل ال هااااد ا -06
 .1717ا، صطبو  اال نم اال تازيعا يعالأصيص ،ال لزلئ 
ا،دل ال لأشااااو مال اااااليزا اااا ال لااااوناعال لنااااوئ ال لأصاااا  ،ا باااادال اااا  يماصااااد  ، -36
 .6197ا،لأص ا،ل لوه ي
 لأ ؤؤاااا ا باااادال شزياااازاؤااااشدقاللاااا لالاال  اااابسال  تيااااوط االي اااا لجال لأ  ااااا،ال -16
ا.1197،ل اطني ا صكتوو،ال لزلئ 
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،ال لأ ؤؤااا ال اطنيااا الأاااذك لاا ااا ا اااوناعاليلااا لالاال لزلئيااا  بااادال شزيااازاؤاااشدقا -66
 .7997 صكتووال لزلئ ،ا
ا، لأوياا ا لااالإالينؤااوعا اا الأ  صاا الم كااومال لنوئياا اق باادال شزياازالأ لأاادالأ ؤااع -26
ا .3117دل ال نه  ال ش بي ال لوه ي،ااا،ل طبش الما ا
م حا وناعال شلاباواال لؤامال شاومال لازاالمالال نظ يا اقالأ ؤ اازي ا بدال شظيم -16
ا.ا7117ا،لأص ا،ل شولأ ا صل يلأ ،ل طبش ال  لبش ،دل ال نه  ال ش بي 
ل تما يعال لنااوئ اليؤاا لأ الألو نا ابو لااوناعال ا ااش ال لألصااداا بادال لااود ا ااادي، -96
ا.0117،لمالالأكتب ادل ال ت لث،ال لوه ي،الأص 
،ا-ل ت ا  اال ت ليالإ– قام حا وناعاليل لالاال لزلئي ال لزلئا  ا بدالللهاأاهويبي -12
 .7717،ا7دل اهالأ ا صطبو  اال نم اال تازيع،ال لزلئ ،اط
ل ؤيوؤااا ال شلوبيااا ا ااا ال لزلئااا ا صااااا اااااال لأالقيااالإال دا يااا ااق قلأونيااا ا خلأيؤااا  -72
ا.7717ا،  لالإادل اهالأ 
ل ل ااوئ ،ادل ال نه اا ا صااومازك يااوا باادال شزيااز،ا لااالإالينؤااوعا اا ال  اابطا -72
اا.7117لأص ،اا،ل لوه يا،ل ش بي 
لمصااالال لأنطلياا ا  هاامال ال ااعاال لااوناعا اا ال ااد ا ااق صاااالأ لأااادا صاااا لأااادي -02
ا.0117ا،لأص ا،ل لنوئي ادل ال نه  ال ش بي 
ل نه ا اادل ال لأدخلااأصالال نظ يا ال شولأا ،ال لوناعال لنوئ ،اق ص اأ لأدا لمد -32
ا.3297ا،لأص ا، ش بي ،ل لوه يل
ل لاوناعال ادا  ال لناوئ ،الأنماا لاال  صبا ال  لا يا ،ااق ص ا بادال لاود ال لهاال  -12
ا.7117 بنوع،ا
نظ يااااااااا اا اااااااااوناعال شلاباااااااااوااال لؤااااااااامال شاااااااااوم،قا صااااااااا ا بااااااااادال لاااااااااود ال لهاااااااااال  -62
لأصا اال ادل ال لولأشيا ا صطبو ا اال نما ،ال ل يلأ ،ل لأؤ ا ي ال لنوئي ال لزلاال لناوئ ،
ا.1117،ا
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ا،ادل ال نه اااا  اااالأونواال لأااااتهما اااا الأ  صاااا ال لأ وكلأاااا اق صاااا ا  اااالال بااااايين  -22
ا.7117ا،ل ش بي ،ال لوه ي،الأص 
ا،ا ص ا صيوعالأ لأاداأبااازيادقا لاالإالينؤاوعاا  يوتاه، ص الأ لأداصو سال دبوس -12
 ا.1117ا،لم دعا،عو لأادل ال قلو  ا صنم اال تازيع،
 ال ش بيا اليد واال شوماال لأ وكلأ ااتطبيلهاوا ا ال لألأصكااق لأودا بدال  لأيدال نلو  -92
ا.2997ا،ل لألأصك ال ش بي ال ؤشادي ا،لأشهداليدل يال شولأ ا صب اثال ؤشادي ،
 لإال لأتهما  الأ وكلأا ا ود ا ،اد لؤا الألو نا ،ااق لأ ا خ  ا بدال  زللإال  ديق  -11
ا.1117ا،لم دعا،دل ال قلو  ا صنم ال تازيع
ا،دل ال لأطبا اواال لولأشيا ال لؤامال شاوم،ا اوناعال شلاباوا،اق اضالأ لأدا ااض -71
ا.1197،الأص ا،ليؤكند ي 
ل ؤااصطواال لألأنا اا ا لأااألأا  ال  اابطال ل ااوئ ا اا ااق ااود الأ لأاادا لصاا الأصااصس -71
ا،لم دعا،ل طبشااا الما اااا،ادل االئااالا صنمااا اد لؤااا الألو نااا ،ا و ااا ال تصااابسال ل لأااا ،
ا.0717
ا،لأ و اا لاا اا ال لااوناعاأصااالال لأ وكلأااواال لزلئياا الم دنياا اق ااو الإال كي ناا  -01
ا لأص .ا،ل لوه يا،ل نه  ال لأص ي لأطبش اال لزاالمال،
ماا حا اوناعال شلاباواال لؤاامااق خا  ا بادال ا زللإال  ااديق ،اخو ادا لأيااد ال ز با  -31
اا.9117،الم دعا، لأوعا،دل ال قلو  ا صنم اال تازيعال شومال طبش الما ا،
لولأشااا اا، ااا لدالأ لأااادال ناااود قالأبااادأال لأمااا ا ي اا اااالبطاخ اااالال دا ااا ا صلاااوناع -11
ا .1197ا،ص وا
دل ال نه ا اام حا وناعاأصالال لأ وكلأواال لزلئي ال صبنون ،اق بدال ؤتو  ازي ا -61
ا.ا1297، بنوعا،بي ااا،ل ش بي ا صنم اال تازيع
ال لزلئ ،،ادل اهالأا ،7لأ و ا لاا ا اليقباواال لناوئ ،اجاقلأاو ااانصا ال اديع -21
ا.0117
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ليلاااا لالاال لنوئياااا ا اااا ال تماااا يعال لأصاااا  ،ال لاااازاالمالادل ااقلأااااألأاعاؤاااا لأ  -11
 .1117ا،لأص ا،ل نه  ال ش بي ،ال لوه ي
 .2197ل لوناعال دؤتا  اال نظمال ؤيوؤي ،اقلأ ؤعاخصيل -91
،ال طبشا الما اا،ا الأونواا لاالإالينؤاوعا ا ال اد ا ال لزلئيا اقلأ لأدال ط لانا  -19
ا.0117ا،دل االئلا صنم اال تازيع،ا لأوع،الم دع
ليخااا لاب ااالإال لأاااتهما ااا الأ وكلأااا ا ود ااا ،اد لؤااا الألو نااا ،ادل اقالأ لأاااداخلأااايس -79
ا.1117ل قلو  ا صنم اال تازيع،الم دع،ا
ليخاا لاب االإال لأااتهما اا ال ااد ول،الأنمااأيال لأشااو م،اليؤااكند ي ااقلأ لأااداخلأاايس -79
ا.1117لأص ،ا
لأ لأااادازكااا اأبااااا اااولأ قاليقباااواا ااا ال لأاااالدال لنوئيااا ،ال  نيااا ا صطبو ااا اال نمااا ،ا -09
اند ي ،الأص .ليؤك
،ال طبشاا الما اااالأنمااا لاال  صباا اليلاا لالاال لنوئياا لأ لأاادازكاا اأباااا ااولأ قا -39
ا.1717ل  لا ي ،اا بنوع،ا
دل اا،ل طبشاا الما اااا،ل لؤاامال شااومالأااعا ااوناعال شلابااواالأ لأاادازكاا اأباااا ااولأ ق -19
اا.7117ا،لأص ا،ل لوه يا،ل لولأش ال لديدي
ل باا لايا اا الم كااومال لنوئياا ااأق هااوا صاااا ااضال ااد ا ااقلأ لأاادامااتااأبااااؤااشد -69
 .1197،ا7طا،لأنمأيال لأشو مابويؤكند ي ،الأص ل لزلئي ،ا
،ل طبش ال ا ااال اليزا  ا وناعاأصالال لأ وكلأواال لزلئي لأ لأداصب  انلمقا -29
 .6117دل ال قلو  ا صنم اال تازيع،ا لأوع،ال  دع،ا
ا،ل طبشاا الما اااا،اعاال ماا يش ت ؤااي ال نصااانا اا ال لااوناقلأ لأاداصااب  اؤااشد  -19
 .9297ا،لأص ا،دل ال نه  ال ش بي 
،ا7،اطل ااااااليزا ااااا اأصاااااالال لأ وكلأاااااواال لزلئيااااا لأ لأااااادا صااااا اؤاااااو مال  صبااااا قا -99
اا.9117دل ال قلو  ا صنم اال تازيع،ا لأوع،اا،ليصدل ال قون 
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،ادل ال هاااد ،ا ااايعالأصيصااا ،ا0 ااالأونواال لأاااتهماأقناااواال ت ليااالإ،اجاقلأ لأااادالأ ااادي -117
ا.7997
 ااالأونواال لأماااتبها ياااهاا لاااالإال اااد ولا ااا ال شهااادال ب بااا  ا تااااااقديلأ لأااادالأ ااا -717
ا.7997ل لزلئ ،ا،ادل ال هد ،ا يعالأصيص ،7ل ؤتل ل،اج
لأ لأادالأا الع،انظاوماليقباواا ا ال لأاالدال لنوئيا ا ا ال لاوناعال ا اش ال لزلئا  ،ا -717
ا.7197ال لزلئ ،ا،اديالعال لأطبا واال لولأشي ،7ج
مااا حا اااوناعاليلااا لالاال لنوئيااا ،ادل ال نه ااا ال ش بيااا ،ااقلأ لأااادانلياااوا ؤااايع -017
ا.1997
ماا حا ااوناعاليلاا لالاال لنوئياا ،ال طبشاا ال قونياا ا ماا ااقلأ لأااادا لأااادالأصااط ا -317
ا.1197ا،لأص ا،لأطبش الولأش ال لوه ياال كتووال لولأش 
،ا7،اطل قباواا ا ال لأاالدال لنوئيا ا ا ال لاوناعال لألاو عالأ لأادالأ لأادالأصط اق -117
 .1297ا،لأص ا،لأطبش ال لوه ي
ماااا حا ااااوناعال شلابااااواال لؤاااامال شوم،لأطبشاااا الولأشاااا اقالأ لأااااادالأ لأااااادالأصااااط ا -617
ا.0197ا،لأص ا،ل لوه ي
،ادل ال نه اااا ا7ماااا حا ااااوناعاليلاااا لالاال لنوئياااا ،اطاقلأ لأااااادانليااااوا ؤاااان  -217
 .1197ل ش بي ،ا
ماااا حا ااااوناعال شلابااااواال صبنون ،ل لؤاااامال شوم،لأنمااااا لااقالأ لأااااادانليااااوا ؤاااان  -117
ا .1997ا،ا بنوع،بي اااش ال قو ق ،ل  صب ال  لا ي ،ل طب
ا،دل ال نه ا ال لؤامال شاوم،ام حا وناعال شلاباواال صبناون ،اقلأ لأادانليوا ؤن  -917
ا.3197ا، بنوعا،بي اا
 لااالإالينؤااوعا اا الأ  صاا ال تن يااذال شلااوب ،ااقلأااد االأ لأاادا باادال شزياازالباا لهيم -177
اا.3117ا،لأص ا،دل ال نه  ال ش بي ال لوه يا،ل طبش الما ا
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ل لاازاالمالاال نظ ياا ال شولأاا ا صل يلأاا ال لااوناعال لنااوئ ال شااوماقل شااال لأصااط اا -777
ا بنوع.ا،بي ااالأ ؤؤ انا ل،
ل تخصنال لأهن ا  الألولال   ويا ال   لا ،ال طبشا الما ااااقلأشعاخصيلال شلأ  -777
ا،شادي ؤال ا،لأ كازال د لؤاوااال ب ااث،ال  ياوضالولأش انويمال ش بي ا صشصامالملأنيا ،
ا.6117
ا.9997ا بنوع،  يوا،الأنما لاال  صب ال  لا ي ا،ابي اا،ل قالأا يسانخص  -077
،ا7  ي ال لو  ال لنوئ ا  اتكاايعا ليدتاه،اطاقلأاؤاالأؤشاد،ا  الأ ا بداللله -377
 .1197،االي  عل دل ال للأوهي ي ا صنم اال تازيعا
ل لأ ؤؤااا ا،ابدااادلد قاليلااا لالاال لزلئيااا ا ااا ال تمااا يعال لزلئااا  لأاااا  الأصياااون ا -177
اا.7997ل لزلئ ،ال اطني ا صكتوو،ا
ل اادل ال شصلأياا ال دا ياا اا،7ل طبشاا ا،د لؤاا ا اا ا صااماليلاا لماال شلااوواقنبيااهاصااو س -677
ا.0117ا، لأوعا، صنم 
لأنمااأيال لأشااو ماال ؤاالاعا اا الأياازلعال شدل اا اال لااوناع،اقنؤاا يعا باادال  لأياادانبيااه -277
ا .1117ا،لأص اا،ليؤكند ي 
ديااالعال لأطبا ااوااال لأااالزا اا اليلاا لالاال لزلئياا ال لزلئاا  ،اقنظياا ا اا جالأينااو -177
اا.9197،ل لولأشي ال لزلئ 
ا لااالإالينؤااوعا اا اليؤاا ماال لأالقياالإال دا ياا اال دؤااوتي ال ش بياا ،انااالماكنشااوعق -977
ا.1117ا،دل الق لاا صنم اال تازيعا،لم دع
ه   ا بدالللهالم لأد قا لالإالينؤوعاال   يواال شولأ ا  اتانس،ابا انوما ،ا -177
ا.0997
هلأاومالأ لأادازها لعا،لأصاط ااأ لأاداأبااا لأا اقالأباودعال لاوناعالمصاالال شولأا ا -777
 بناااااوع،اابياااا اا،الأنمااااا لاال  صبااااا ال  لا ياااا ،ا،ال  تاااازلم صلو ااااديال لونانياااا اال  ااااالإا
ا.1717
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مايتا الصااالقاأط ا اا ادكتااا لهالألدلأاا ا كصيا ال  لااالإاال شصااامال ؤيوؤاي ،ا ؤاامال شصاااما -3
ا.1117ل لوناني ،ا  لال لوناعال شوم،الولأش ابؤك ي،ا
ا:المقالات
ل ؤااااصط ال تلدي ياااا ا صلو اااا ال لزلئاااا ا،لألصاااا ال لأصتلاااااال اااادا  المالاالأ ااااديالأ لأاااادق -7
ال لتهاااودال ل اااوئ ا ااا ال لأاااودياال لزلئيااا ااتاااأق ها صااااا  كااا ال تمااا يعال شاااددالمال،
الولأش ابؤك ي.ا3117لأو ساا27/67
دا ال لو اااا ال لزلئاااا ا اااا اظاااالالأباااادأال  تنااااولال ل ااااوئ ،الألصاااا ااق ااااودلالأؤااااتو   -7
دا ياا اتصااد ا ااعا ؤاامال ك ااوايال لأهنياا ا صلأ ولأااويال شااددال خااولأسا–ل لااونان اال لأنتااد 
الولأش ابؤك ي.ا1117لأو سا
لأناولالأا لدقاتلييادال لأ كلأا ال لنوئيا اب ادادال اد ا ،الأادلخ اال لأصتلااال ادا  ا االا -0
أ  يااالاا77اا17ل لأ وكلأااا ال شود ااا ا ااا ال لاااوناعال لزلئااا  اال لأالقيااالإال دا يااا ،اياااالأ ا
لولأشااا ال ش بااا اباااعالأهياااد ،اأمال باااال  ،ااال شصاااامال ؤيوؤاااي ،ا،اكصيااا ال  لاااالإ7717
ا.7717ا،ل لزلئ 
ل ل واال لنوئ ا و سا ليل ا ص لالإاال   يوا،الأادلخ اال لأصتلااااقلأؤتو  ا ودل -3
ل دا  ا الال لأ وكلأ ال شود  ا  ال لاوناعال لزلئا  اال لأالقيالإال دا يا الولأشا ال ش با ا
ا.7717أ  يلاا77-17يالأ اا اأمال بال  ،بعالأهيد اكصي ال  لالإاال شصامال ؤيوؤي
 ايؤاااواا تي اااا قا ااالأونواال لأااااتهماأقنااااواالأ  صااا ال ت لياااالإال بتااادلئ اا لااااوا صتماااا يعا -1
ل لأصتلااااال ااادا  ا اااالال لأ وكلأااا ال شود ااا ا ااا ال لاااوناعال لزلئااا  اال لناااوئ ال لزلئااا  ،
،اكصيااا ال  لااااالإاال شصاااامال ؤيوؤااااي ا7717أ  ياااالاا77/17ال لأالقيااالإال دا ياااا ،اياااالأ ا
ا.7717ا،ش ال ش ب ابعالأهيد ،اأمال بال  ،اال لزلئ لولأ
ل يلأااا ال ؤااا  ا ااا اظااالال تشااادي اا اااوناعال شلاباااوا،الألصااا ااق وماااا انصااا ال اااديع -6
لولأشاااا اا0717ؤاااان اا11ل لأنتااااد ال لونان ، ؤاااامال ك ااااوايال لأهنياااا ا صلأ ولأااااويال شااااددا
ابؤك ي.
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ع،الألصااا ال ت ؤاااي ا ااا ال لأاااوديال لزلئيااا ااأقااا ها صااااا  كااا ال تمااا ياق قولأنيااا ا خلأيؤااا  -2
ا.1117 ي   اا،ل شصامالينؤوني الولأش ابؤك ياال شددال ؤوبع
ل ماااا  ي ال لنوئياااا اك اااالأون ا صلأ وكلأاااا ال شود اااا ،الأاااادلخ اال لأصتلااااااقاؤااااشد ا يااااد ي -1
ا17ل ااادا  ا اااالال لأ وكلأااا ال شود ااا ا ااا ال لاااوناعال لزلئااا  اال لأالقيااالإال دا يااا اياااالأ ا
ا.7717ا،شصامال ؤيوؤي لولأش اأمال بال  ابكصي ال  لالإاال ا7717أ  يلاا77ا
ل م  ي ال لنوئي ال اطني اال م  ي ال لنوئي ال دا ي ،الألص ال لأنتد ااق ؤين ام اع -9
ل شدد ال ؤودس،اا،ل لوناع اتصد  ا ع ا ؤم ال ك واي ال لأهني  ا صلأ ولأوي الولأش  ابؤك ي




 العربيةباللغة الملخص 
إن موضوووه هوولد اسة انوو  لى ووض ع ووا موضوووه ضوومقىقلإ سمقلوو  س ووو  ا ىنووقن 
مور    61-16، اسمعوةل مموبوض قوقىون  قو  1996اىطلاقق من استعةلل اسةنتو ي سنوى  
استي بقءلإ فوي اسص ول اس اموح تسولإ عىووان اسس وو  . هلد اسس و  1614مق س نى   1
واسس لقلإ، فقسةنوتو  ىوع ع وا هولد اسس وو  ئمموقةد لت لوة مروق اسممو ه فوي بملوح فو وه 
 اس وووووقىون. فقسسمقلووووو  اسةنوووووتو ل  سس وووووو  ا ىنوووووقن فوووووي هووووولا اسمسووووو  ت وووووو  ع وووووا مموووووة لن
نوأ  ىوأ   هوقملن، لتم ول اسممووة  ا ول فوي ضومقىقلإ اسسمقلو  اسبىقةلو  اسموضووعل ، و نق
ب لم  و  ع وم  و  تةامل   مون ميلو  قوقىون وموق تووف د هولد اس قعوةا مون ضومقىقلإ هقمو  
س صو ة صق و  وهوي استوي ت وو  ع وا مو عل  استبو ل  واسع وقض، فولا تبو ل  و  ع وقض موةون 
استمو لح فوي مبوقل استبو ل  واسع وقض وئولا  موقىص اةىوع نوقم  عون اسصعول وهوو مووق لعو   
 ، إضوقف  إسوا لسون فوان هولا اسمموة  لووف  ضومقىقلإ لت لوة مروق اس قضوي ا بو اءالإ اسب اةلو
اسب اةي وهي ققعةا اس قىون ا  ح س متر  وت للوةد فوي تصنول  اسى ووع اسبىقةلو  ومىوقء 
ا سئق  ع ا اسل لن اسممىي ع ا ا قتىقه   ع ا مبو ة مون وتصمولن.  موق اسمموة  اس وقىي 
 ب اةلوووو  واستووووي ت ووووو  ع ووووا ق لىوووو  اسموووو اءا لتمسووووو  سووووول ضوووومقىقلإ اسسمقلوووو  اسبىقةلوووو  ا
ا  وو ل  استووي لبووض  ن لتمتووح مرووق اسصوو ة واغ ن نووقء م ئوواد  و تيلوو  و ووصأ تبووقد برووقلإ 
اسمس  واستس ل  واسمسقئم ، فرو م يء إسا  ن تن ط هلد اسم اءا مم تضا سئو  قضوقةي 
  ووقة  عوون مسقئموو  عقةسوو ، فقسمموو ه ئصوول ضوومقىقلإ لبووض م اعقترووق وس ووو  لتمتووح مرووق
 صلال م اسل اسمتقمع  اسبىقةل  وتمتة إسا م س   استىصلل اسع قمي.
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Résumé: 
Le sujet de cette étude a porté sur le thème de la protection des droits humains de 
l'amendement constitutionnel de 1996, telle que modifiée par la loi n ° 16-01 du 6 Mars 
2016. Ces Droits qui sont entrés au quatrième chapitre sous l'adresse des droits et 
libertés, la Constitution exige ces droits en tant que principes conformes que le 
législateur doit respecte dans toutes les branches du droit. La protection 
constitutionnelle des droits humains dans cette recherche est basée sur deux principes 
importants: Le premier principe de la protection pénale de fond, Et la base de laquelle il 
n'y a pas de crime ni punition ni aucune mesure de sécurité sans loi, fourni par cette 
règle des garanties importantes particulier et est basée sur la légitimité de la 
criminalisation et la punition, il n'y a pas de criminalisation ni de répression sans 
précédent texte de loi. Et connue comme législation individuelle qui vient à lui seul 
dans le domaine de la criminalité et de la peine, ainsi que l'ajout de la procédure pénale, 
ce principe prévoit des garanties respecter par le juge pénal qui est la règle de droit le 
plus favorable à l'accusé et de retenue dans l'interprétation des dispositions et des 
dispositions relatives à la construction de certitude pénale fondée sur la conviction ne 
vous contentez pas de deviner et de doute. Le deuxième principe est centrée sur la 
procédure des garanties de protection pénale qui sont basés sur la présomption du brevet 
original pour être apprécié par l'individu et qui a aggravé sa position ou changer la 
recette pour les organismes et l'enquête et le procès de recherche, il est innocent jusqu'à 
ce brevet relèvent de la décision de justice rendue par un procès équitable, le législateur 
doit assurée des garanties  qui doivent être respectées. et les droits dont jouissent 
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